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 Bu tezin yazılmasında bilimsel ahlak kurallarına uyulduğunu, başkalarının 
ateserlerinden yararlanılması durumunda bilimsel normlara uygun olarak atıf 
ezintbulunulduğunu, kullanılan verilerde herhangi bir tahrifat yapılmadığını, 
kieherhangi bir kısmının bağlı olduğum üniversite veya bir başka üniversited  .başka 
bir çalışma olarak sunulmadığını beyan ederim
iv
TEZ ÖZETİ
İslâm fıkhı; şeriatın getirdiği hükümleri mükelleerin ameline bağladığından 
dolayı bu ümmet nezdinde son derece önemli olduğu için, fıkhî hükümler şeriatta 
bundan dolayı konulduğu için ve furû’ fıkıh dediğimiz alt konular da usûl kâidelerine 
bağlı olduğu için ben de bu araştırmamda “El-İhtiyâr’ Kitabının ‘Oruç’ Bölümündeki 
Usûl ve Fıkıh Kâideleri” konusunu ele aldım.
Sonra bu çalışmamı bir giriş, iki ayrı bölüm ve bir sonuç kısmı olacak şekilde 
düzenledim. 
“Giriş” bölümünde  çalışmamın başlığının ne anlama geldiğinden bahsettim. 
Okuyucuların daha kolay anlayabilmesi için “Kâide” ve “Zâbıt” kavramları ile birlikte 
“Fıkhî Kâide” ve “Fıkhî Zâbıt” kavramlarını, aralarındaki farklara değinerek anlattım. 
Aynı şekilde “Usûl Kâideleri” kavramınının anlamını da “Fıkhî Kâideler” ile arasındaki 
farkı anlatarak açıkladım. 
Bu çalışmam “Oruç” bölümüyle ilgili olduğu için orucun anlamından, şeriattaki 
yerinden, hikmetinden ve bunlarla ilgili olan bazı konulardan bahsettim. Ayrıca bu 
tez, “El-İhtiyâr” kitabında bulunan çoğu konuyu kapsadığı için de kitap sahibinin 
biyograsine ve bu kitabın diğer Hanefî fıkıh kitaplarından ayrılan temel özelliklerine 
yer verdim.
v
Giriş kısmını tamamladıktan sonra “Birinci Bölüm”e başlayarak “Oruç 
Kitabındaki Fıkhî Kâideler” konusunu ele aldım. Ve bu bölümü dört kısma ayırdım:
1) Öncelikle “İşler maksatlarına göredir. Niyet bulunmadıkça sevap 
da yoktur.” kuralını, bu kuralda geçen kavramları ve genel olarak kuralın mânâsını 
anlattım. Buna ek olarak “El-İhtiyâr” kitabı başta olmak üzere diğer fıkıh kitaplarından 
da ilgili konuya örnekler verdim.
2) İkinci olarak “Kesin bilgi, şüphe ile ortadan kalkmaz.” kâidesini de aynı 
yaklaşımla inceledim.
3) Üçüncü olarak “Zorluğun bulunması kolaylaştırmayı gerektirir.” 
kuralını açıkladım.
4) Dördüncü olarak da “El-İhtiyâr” kitabında oruçla ilgili geri kalan 
konuları da içine alan farklı fıkıh kurallarına değindim.
Ardından “İkinci Bölüm”e başlayarak “Oruç Kitabındaki Usûl Kâideleri” 
konusunu üç ana başlıkta inceledim:
1) İlk olarak “Hâs” lafzı ve kurallarını anlattım. Burada “Emir” ve “Nehiy” 
ile ilgili konulardan da bahsettim.
2) İkinci olarak şeriatta konulmuş olan hükümleri “Ruhsat” ve “Azîmet” 
açısından açıkladım. Sonra da bu hükümlerin sebeplerini, illetlerini ve bunların oruçla 
ilgili alt meselelerini ele aldım.
3) Üçüncü olarak “Kıyas” konusunu, şartlarını; kıyasın “Muâraza”, 
“Teâruz” ve “Tercîh” ile ilgisini anlatarak bu bölümü bitirdim.
vi
Bu üç başlığın tamamında da bu kuralların oruçla ilgili fıkhî bağlantılarını 
vurgulamaya çalıştım.
“Sonuç” bölümünde ise bu araştırmamda ulaştığım en önemli neticeleri ve bazı 
tavsiyeleri yazdım. Son olarak “İçindekiler” kısmıyla da çalışmamı sona erdirdim.




Since Islamic jurisprudence has a loy position in this nation because of its 
linking of rulings to the actions of the person responsible for whom this legislation was 
revealed, so those jurisprudential rulings were legislated for that, and those branches 
of jurisprudence were related to its fundamental and jurisprudential foundations and 
rules, so I set out on this search and that is (e Fundamental and Jurisprudential 
Rules of the Book of Fasting in the Book of Al-ekhtiyar), is research is based on a 
preface, two chapters, and a conclusion. And I mentioned in the preface the meanings 
of the message title so I explained the meaning of the rule (Al-qaeda) and the base (Al-
dabet), en the meaning of the jurisprudential rule and the jurisprudence base with 
mentioning some dierences between them.
en I proceeded to explain the meaning of the Al-qaeda Al-usulia with 
mentioning the dierences between it and the jurisprudential rule (Al-qaeda Al-
feqhia), To make it clear to the reader, is was followed by a mention of the meaning 
of fasting, its legitimacy and wisdom, and what has to do with that, Because my 
dissertation was directed to the Book of Fasting, so it was appropriate to mention 
something about that, And because the dissertation was applied to most of the issues 
found in the book of Al-ekhtiar, I proceeded to introduce the author of the Al-ekhtiar, 
With mentioning the advantages of this book over other Hana branches.
Aer mentioning the preamble, I proceeded to the topics of the rst chapter, 
which are the jurisprudential rules in the Book of Fasting and its structure on four 
viii
main topics, which are in the following order:
First I mentioned the rules of “aairs with its purposes” and “ere is no reward 
except by intention” so I explained the meanings of its vocabulary, then the general 
meaning of the rule, then I appended it with the branches of jurisprudence from the 
book of Al-ekhtiar as a whole and then from some other books.
Secondly, I mentioned the rule “certainty is not removed by doubt,” explaining 
in it what I mentioned in the one before it.
And third, I mentioned the rule “hardship brings facilitation.”
Fourth, scattered sub-rules that gather the rest of the issues related to fasting in 
the book of Al-ekhtiar, In the second chapter, which is the fundamental rules in the 
book of fasting, it is built on three topics:
As for the rst topic, I made it for the special (Al-khas) and its rules, and I 
mentioned in it what is related to the matters of command and prohibition.
In the second topic, I devoted it to clarifying the legitimate provisions of the 
Al-rukhsa (Permission) and the Al-azima, and the reasons for those rulings and the 
jurisprudential rulings related to fasting that derive from that.
And I concluded it with the topic of analogy by mentioning its conditions, and 
what has to do with opposition, contradiction, and weighting.
en I appended it with a conclusion on the most important results that I 
reached in this research, as well as the suggested recommendations and indexes.




ملا اكنت �لفقه اإلساليم �اكنته ا�سامية عند هذه األمة ملا فيه من ر�ط األحاكم 
بأفعال امللكف اذلي نزل هذا ال�رش�ع ألجله، فاكنت تلك األحاكم الفقهية قد رشعت 
ذل�ك، و�نت تلك الفروع الفقهية �رتبطة بأصوهلا وقواعدها األصويلة والفقهية اخرتت 
حبيث هذا وهو «القواعد األصويلة والفقهية لكتاب الصوم يف كتاب االختيار»، وقد ب�يت 
حبيث هذا ىلع تمهيد وفصلني وخاتمة. وذكرت يف اتلمهيد معاين عنوان ا�رسالة، فب�نت 
معىن القاعدة وا�ضابط ثم معىن القاعدة الفقهية وا�ضابط الفقيه مع ذكر بعض الفروق 
فيما ب�نها.
 ثم رشعت يف بيان معىن القاعدة األصويلة مع ذكر الفروق ب�نها و�ني القاعدة 
و�رشوعيته  ا�صوم  معىن  ذكر  ذ�ك  وأعقبت  �لقارئ،  ذ�ك  و�تضح  يلتجىل  الفقهية؛ 
من  ا�صوم، فاكن  إىل كتاب  متجهة  بذ�ك؛ ألن رساليت اكنت  ارتباط  هل  وما  وحكمته 
املناسب ذكر يشء من ذ�ك، وملا اكنت ا�رسالة مطبقة ىلع أ�رث املسائل املوجودة يف كتاب 
االختيار رشعت يف ترمجة صاحب االختيار مع ذكر ممزيات هذا ا�كتاب ىلع غريه من 
كتب فروع احلنفية.
و�عد ذكري �لتمهيد رشعت يف مباحث الفصل األول، ويه القواعد الفقهية يف 
كتاب ا�صوم و��يته ىلع مباحث أر�عة رئ�سة، ويه ىلع ا�رتتيب اتلايل:
 أوًال ذكرت قاعدة "األ�ور بمقاصدها" وال ثواب إال بانلية، فب�نت معاين مفرداتها 
ثم املعىن العام �لقاعدة، ثم ذيلتها بالفروع الفقهية املتفرعة عليها من كتاب االختيار 
أصالة ثم من بعض ا�كتب األخرى. 
وثانياً ذكرت قاعدة ايلقني ال يزول با�شك �وضحًة فيها ما ذكرته يف اليت قبلها.
وثاثلاً ذكرت قاعدة املشقة جتلب اتل�سري. 
x
با�صوم يف كتاب  املتعلقة  املسائل  بايق  قواعد فرعية متناثرة جتمع شتات  ورابعاً 
االختيار.
و� الفصل اثلاين وهو القواعد األصويلة يف كتاب ا�صوم ب�يته ىلع ثالثة مباحث:
 أما املبحث األول فجعلته �لخاص وقواعده، وذكرت فيه ما يتعلق بمباحث األ�ر 
وانليه. 
والعز�مة،  ا�رخصة  من  املرشوعة  األحاكم  بليان  خصصته  اثلاين  املبحث  و� 
واألسباب والعلل تللك األحاكم، وما يتفرع ىلع ذ�ك من أحاكم فقهية متعلقة با�صوم. 
وختمته بمبحث القياس بذكر رشوطه، وما هل عالقة باملعارضة واتلعارض وا�رتجيح، 
و�نت قد ب�ّنت يف هذه املباحث اثلالثة معاين تلك القواعد وتفر�عاتها الفقهية املتعلقة 
با�صوِم.
واتلوصيات  هذا،  حبيث  يف  إيلها  توصلت  اليت  انلتائج  أهم  يف  خباتمة  ذيلتها  ثم 
املقرتحة والفهارس. 




اآلية  هذه  من  انطالقاً   ،[147 زِ�َدن�ُ�ۡمۖ﴾[ال�ساء 
َ
�َ� ﴿ لَ�ِن  َشَكۡرُ�ۡم  تعاىل:  اهللا  قال 
ا�كر�مة اليت حتض ىلع شكر املو� تبارك وتعاىل اذلي �شكره تدوم انلعم، أمحد املو� 
تعاىل أوًال ىلع ما أوالين من فضل، وأغدق يلع من كرم بإاعنيت ىلع سطر هذه ا�لكمات 
اليت اكنت منجزة هلذا اجلهد املتواضع. 
و�عد محده تعاىل أثين �شكر خمصوص �وجه إىل شمس ا�وجودات سيدنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص 
اذلي هل الفضل فيما حنن فيه من اخلري �سبب ما بثه يف أمته من تلك األنوار ا�ساطعة 
واليت أضاءت نلا درو�نا حيث أتانا بهذا ادلين احلنيف وال�رش�ع املنيف. 
وأثلث �شكر إدارة جامعة السلطان حممد الفاتح الوقفية، وأساتذيت األفاضل يف 
هذه اجلامعة، و�ىل لك من اكنت هل ايلد ابليضاء يف إجناز هذا العمل، وأخص با�شكر 
واتلدقيق،  باتلصحيح  يل  و�رشاده  �ساندته  ىلع  أ�ش  أو�س  ادلكتور  �رش�  اجلز�ل 
وأعضاء جلنة املناقشة. 
و�ذ�ك أشكر أستاذي الفاضل ادلكتور أمحد الفاضل اذلي �م يبخل علينا بنصحه 
ا�كر�م.
وأتوجه با�شكر أيضاً إىل أستاذي وزويج ا�شيخ رائد خطيب اذلي �وال �ساندته 
و�ساعدته يل ملا أتممت رساليت هذه، و�ىل اب�يت ىلع صربهما يلع �سبب ا�شغايل عنهما 
يف إعداد هذا العمل.
وختاماً أهدي ثواب هذا العمل �روح وادلي رمحه اهللا لعله ي�ون جزءاً �سيطاً 
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احلمد هللا اذلي حبمده تتم ا�صاحلات، و�شكره تدوم العطايات، و��رمه تتواىل 
اإلمدادات، و�العمل ب�رش�عه تنال املكرمات، وأصيل وأسلم ىلع سيد ا�سادات، املبعوث 
أنواع  من  ب�بليغه  أ�ر  مما  وحنوها  املعا�الت،  ودقائق  العبادات  ألحاكم  مب�ناً  �لناس 
ال�رش�عات، صىل اهللا عليه وىلع آهل وأصحابه من رفعهم اهللا تعاىل بفضل سيدنا حممد 
أىلع املقامات.
أما بعد:
فإن من كرم اهللا تعاىل علينا أن أ�رمنا بهذا ادلين احلنيف وأنزل علينا �رش�عاً 
وقانوناً فيه صالح األولني واآلخر�ن حيث اكن دستوراً شا�ًال �لك نوايح احلياة، فما من 
جزئية إال وقد وضع هلا خيوطها اليت بها استقامتها وصالحها. 
وملا اكنت ا�رش�عة الغراء حمتو�ة ىلع جوانب شىّت مما هو هل عالقة باعتقاد امللكف، 
وابلاحث فيه علم ا�كالم، واذلي قد عرفه علماؤه بأنه: علم يقتدر به ىلع إثبات العقائد 
ادلي�ية املك�سبة من أدتلها ايلقي�ية(1). وعرفه يف املسا�رة بأنه معرفة انلفس ما عليها 
من العقائد امل�سو�ة إىل دين اإلسالم عن األدلة علماً وظناً يف ابلعض منها(2).  
انلفوس  تز�ية  فيه علم  وابلاحث  وأخالقه  امللكف  بأحوال  �رتبط  هو  ما  ومنها 
(1)  حممد بن يوسف ا�سنويس، تصنيف املحقق ا�شيخ سعيد فودة، تهذيب رشح ا�سنوسية، انلارش: دار ا�رازي 
ص25. 
(2)  حممد بن حممد ابن ايب رش�ف املقديس كمال ادلين، املسا�رة �رشح املسايرة  حتقيق صالح ادلين احلميص 
انلارش: دار ابلريو� ص55.
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وتهذيبها املسىم بعلم اتلصوف، واذلي قد عرفه علماؤه بتعار�ف كثرية كما قال ا�شيخ 
زروق رىض اهللا عنه: قد حد اتلصوف ورسم وفرس بوجوه تبلغ حنو األلفني ترجع لكها 
�صدق اتلوجه إىل اهللا تعاىل و�نما يه وجوه فيه، وقيل اتلصوف مبين ىلع ثالث خصال 
اتلمسك بالفقر واالفتقار، واتلحقق بابلذل واإليثار وترك اتلدبري واالختيار(1).
ومنها ما هو �رتبط بأفعال امللكف من األحاكم الفقهية العملية وقد عرف احل�م 
بأنه: خطاب اهللا تعاىل املتعلق بأفعال امللكفني بالطلب واإلباحة وا�وضع هلما، فالطلب 
واإلباحة وهو املسىم عند علماء األصول باحل�م اتللكييف، وا�وضع هلما وهو املسىم 
باألحاكم ا�وضعية(2).
مقدمة  نقدم  أن  املستحسن  من  اكن  األخري  بالقسم  �رتبطاً  هذا  حبيث  اكن  وملا 
تعر�فية عنه قبل اخلوض يف هذه ا�رسالة.
ملا اكنت أفعال امللكف قد تع لقت بها األحاكم الفقهية العملية املستمدة من أدتلها 
ارتباطاً  �رتبطة  الفقهية  األحاكم  تلك  و�نت  الفقه،  بعلم  عنه  املعرب  وهو  اتلفصيلية، 
وثيقاً بما استمدت منه من قواعد أصويلة وقواعد وضوابط فقهية ، ومما هل ارتباط به من 
ختر�ج الفروع ىلع األصول و�تب اخلالف والفروق وحنوها اكن البد ىلع لك طالب علم 
من االطالع ىلع هذه ادليناميكية امل�سقة وامل�سجمة فيما ب�نها بأسلوب يف اغية ا�روعة، 
واليت تعرب عن مدى عظم هذا ا�رتاث اذلي جاءنا من قبل علمائنا ا�كرام من خالل ملا 
فهموه من روح تلك ا�رش�عة الغراء اليت أتانا بها حب�بنا وسيدنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص، واذلي تلقاه 
عن أمني ا�ويح سيدنا جرب�ل عليه ا�سالم مما هو هل عالقة بالقرآن ا�كر�م، أو اذلي 
هلَمه ملسو هيلع هللا ىلص عن ر�ه تبارك تعاىل مما هو هل عالقة با�سنة انلبو�ة املطهرة املكرمة.
ُ
أ
(1) أمحد بن حممد ابن عجيبة احلسين، مقدمة كتاب إيقاظ اهلمم رشح منت احل�م، حتقيق: حممد حسب اهللا، 
انلارش: دار املعارف ص1.
(2) حممد عبيد اهللا األسعدي، املوجز يف أصول الفقه، انلارش: دار ا�سالم ص32.
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وحنن نعلم أن فقهنا احلنيف قد �ر عرب األزمنة اليت بدأت �سيدنا ملسو هيلع هللا ىلصإىل زماننا 
هذا بمراحل عديدة وأطوار مديدة حىت وصل إيلنا بقابله األخري اذلي حنن عليه اآلن، 
ح  و�يان ذ�ك: أن اهللا تعاىل بعث سيدنا حممداً ملسو هيلع هللا ىلص انليب األمني ، فبلغ رسالة ر�ه ، ووضَّ
رش�عته حىت ترك انلاس من بعده ىلع املحجة ابليضاء اليت يللها كنهارها ، وال خيىف بها 
احلق لطابله ، أال ويه كتاب اهللا تعاىل وسنة رسوهل ملسو هيلع هللا ىلص ، فال يملك ناصيتها إال من أو� 
فهماً سليماً ، وقلباً �رشقاً بنور اإلخالص ، فإنه بهذا االجتاه القو�م �سري يف الطر�ق إىل 
فهم �صادر ا�رشع و�وارده اليت ال عوج فيها وال أمتا، هذا و�ن ابلاحث يف هذا املجال 
عليها،  املرتتبة  وانلتائج  األحاكم،  تلك  �رشع  ابلاعثة  الغايات  ىلع  خالهل  من  يتعرف 
و�ستطيع ابلاحث من خالل ذ�ك ا�ر�ط بني احلقائق اإلسالمية يف سلك عليم منتظم 
اكخلرز يف عقده ، فال ت�بو واحدة عن أختها.
وما انتقل انليب ملسو هيلع هللا ىلص إىل ا�رفيق األىلع حىت أنار ا�وجود اإل�ساين، باحلقائق اإلسالمية 
عقيدة وخلُقاً ورش�عة، ونقلها إيلنا أصحابه من بعده، ومن بعدهم اتلابعون ثم من بعدهم 
وهكذا إىل زماننا هذا، فاكن نقلها إيلنا وفق سلسلة متآلفة و�رتابطة ر�طاً وثيقاً حمكماً. 
املسلمني اعمة،  ال�رش�ع وأطواره و�راحله من األهمية يف حياة  هذا و�ن ملعرفة 
وطالب العلم خاصة ما يُ�بَّت به الفؤاد و�رتاح و�طمنئ و�ستقر بدءاً من العهد انلبوي 
املذاهب اليت كتب اهللا  ثم  تبعهم من األنام، ومن  ا�كرام ومن  ا�صحابة  ثم  ا�رش�ف، 
من  ا�كالم عن جزئية  بصدد  حنن  اذلي  احلنيف  املذهب  وخاصة  واثلبات،  القبول  هلا 
جزئياته، وقبل ذ�ك نل�ني بعضاً من أهم نوايح ال�رش�ع �شلك اعم، وتربز تلك انلوايح 
فيما ييل:
إن املصدر األول هو ا�ويح املزنل ىلع سيدنا رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص واجتهاده املؤ�د باحلق، ) 1
املشهور:  فيهم ملسو هيلع هللا ىلص يف احلديث  قال  ا�راشدين ممن  اخللفاء  ا�كرام من  ا�صحب  وهكذا 
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«فعلي�م �س�يت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني»(1) احلديث، و�ايق ا�صحابة ريض اهللا 
عنهم أمجعني ومن بعدهم اتلابعني، وهكذا وصوًال إىل املذاهب األر�عة املبار�ة واليت 
�شأة هذه  ي�بيغ االطالع ىلع كيفية  وأيضاً  بإمجاعها عليها،  األمة  استقر عليها عمل 
املذاهب، و�يفية ازدهارها، وما يه اآلفات ادلخيلة عليها. 
تقر�باً،  واحد  قرن  يف  اعشوا  أمجعني  عليهم  اهللا  رضوان  األئمة  أن  نعلم  فنحن 
يف ب�ئات متقار�ة، فاإلمام أبو حنيفة قد اتلىق باإلمام ما�ك يف مدينة رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص، 
وافرتقا عن صداقة محيمة و�عجاب لك منهما بصاحبه يف علمه وورعه ودينه. كما أن 
اإلمام ا�شافيع تتلمذ ىلع يدي اإلمام ما�ك من جهة، وىلع يدي اإلمام حممد بن احلسن 
ا�ش�باين صاحب اإلمام أيب حنيفة من جهة أخرى، و�ن ي�ن هلما اإلعجاب ا�كثري 
واالحرتام ا�كبري، أما اإلمام أمحد بن حنبل فقد تتلمذ أوًال ىلع اإلمام القايض أيب يوسف 
يعقوب بن إبراهيم كبري أصحاب اإلمام أيب حنيفة، ثم ىلع يدي اإلمام ا�شافيع وذ�ك 
قبل أن �ستقل بمذهب خاص به. 
    فهؤالء هم األئمة اذلين اكنوا ىلع قلب واحد وعلم واغية، و�ن اختلفت الطرق 
اليت أوصلتهم إىل مقصدهم ا�واحد، و�م ي�ن اختالفهم عن �شٍه و�ظهار �ذلات، بل 
أصوهلم  اتفقت  فقد  ذ�ك  ومع  احلق،  وطلب  وا�ورع  ادلين  عليهم  أ�الها  اكن رضورة 
ا�سجايا  يف  �شابهوا  و�ن  واألئمة  الفروع.  يف  اختلفوا  و�ن  فقههم،  أسسوا  عليها  اليت 
من دين وورع وتقوى وذاكء واستعداد عظيم �لحفظ والفهم واالس�نباط، فإنهم تمزيوا 
أبو حنيفة أىلع  فاإلمام  بها ىلع اآلخر�ن،  تفوق  احتفظ لك واحد منهم خبصيصة  بأن 
القواعد  واستخراج  عليها،  والقياس  األحاكم  علل  اس�نباط  ىلع  مقدرة  مجيعاً  األئمة 
العلمية، والعرف اذلي اكن  با�سنن  انلاظمة �لفروع. واإلمام ما�ك أعلم األئمة مجيعاً 
(1) أخرجه ابن ماجه يف س�نه برقم (42)، كتاب أبواب ا�سنة باب اتباع سنة اخلافاء ا�راشدين املهديني، وابن 
حبان يف س�نه برقم (5) كتاب االعتصاك با�سنة وما يتعلق بها نقًال وأ�راً وزجراً، باب ذكر الفرقة انلاجية بني 
املصطىفملسو هيلع هللا ىلص. أمة  تفرق عليها  اليت  الفرق 
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يف عرص ال�رش�ع، ومن هنا اكن عمل أهل املدينة بمثابة احلديث املتواتر املنقول نقًال 
عملياً، و�ذ�ك اإلمام ا�شافيع اكن أ�رث األئمة قدرة ىلع اس�نباط األحاكم من انلصوص، 
كيف ال وهو اذلي احتج ا�لغو�ون ب�المه، وقال فيه اجلاحظ: ”نظرت يف كالم هؤالء 
انلبغة فلم أر أحسن تأيلفاً من املطليب كأّن �سانه ي�رث ادلر“. وأما اإلمام أمحد فهو أ�رث 
األئمة حفظاً �لنصوص، سواء اكنت أحاديث نبو�ة أو آثاراً عن ا�صحابة أو فتاوى هلم 
أو اتلابعني، ومن هنا جاءت املذاهب الفقهية األر�عة �كملة بعضها ابلعض فما أشبهها 
فإن يف سرية  ما ذل وطاب.  يتخري اآللك  الطعام من صنوف شىت  أطايب  بمائدة عليها 
األئمة أيب حنيفة وما�ك وا�شافيع وأمحد قدوة �لك �سلم غيور ىلع احلق ناصح دلينه 
يلتعلم منهم آداب العلم واتلليق واحلوار واالتفاق ىلع احلق واالختالف يف طلبه.
وا�سياسية ) 2 االجتماعية  �ألوضاع  استجابة  يتطور  اكن  اإلساليم  ال�رش�ع  إن 
والفكر�ة واالقتصادية املتطورة عرب العصور، فهو ا�صورة املدونة عنها، ودراسته مفيدة 
جداً ملعرفة تلك األوضاع عرب القرون وعرب األفاكر اإلسالمية لكها، و� هذا داللة ىلع 
صالحية ا�رش�عة اإلسالمية �لك زمان و�اكن.
إن دراسة ال�رش�ع بمراحله اليت �ر بها هو جزء من دراسة تارخينا العام اذلي هو ) 3
جزء من شخصية األمة بل معلم من أهم معاملها األصيلة.
إن هذا اجلانب من ادلراسات اكن �رتعاً �لمس�رشقني يلنفثوا سمومهم، و��يدوا ) 4
�ألمة و�طعنوا يف دينها، فدراسته من قبل املسلمني أنفسهم يقطع الطر�ق ىلع أدعياء 
العلم وأعدائه من املس�رشقني وأتباعهم و��شف ز�فهم، و�ضاءة هذه انلقاط املجهولة 
من تارخينا الفكري اكفية حلمل خفاف�ش االس�رشاق ىلع الفرار من ا�ساحة، و�بطال 
سحرهم و�كرهم، فهم ال يتواجدون إال يف األما�ن املظلمة، أما حتت األنوار ا�ساطعة 
فل�س هلم جرأة ىلع الظهور(1).
القطان، تار�خ ال�رش�ع اإلساليم، انلارش: �كتبة وهبة ص24. (1)  مناع بن خليل 
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وملا اكن احلديث عن �راحل تطور الفقه اإلساليم ل�س مما يليق بهذه ا�رسالة ألن 
مظانه يف رسائل أخرى آثرت فيها االختصار ىلع تعدادها فقط، ويه ىلع ا�رتتيب اتلايل:
عهد ال�رش�ع: من ابلعثة إىل وفاة ا�رسول ملسو هيلع هللا ىلص سنة 11 ه. ۞
ادلور الفقيه األول: الفقه يف عرص اخللفاء ا�راشدين 11-40ه. ۞
ادلور الفقيه اثلاين: الفقه يف عهد صغار ا�صحابة و�بار اتلابعني إىل أوائل القرن  ۞
اثلاين اهلجري.
ادلور الفقيه اثلالث: الفقه من أوائل القرن اثلاين إىل منتصف القرن ا�رابع. ۞
ادلور الفقيه ا�رابع: الفقه من منتصف القرن ا�رابع إىل سقوط بغداد سنة 656 ه. ۞
ادلور الفقيه اخلا�س: من سقوط بغداد إىل ا�وقت احلارض.(1) ۞
     وأما بال�سبة ملراحل تطور القواعد األصويلة فيه تتجارى مع �راحل تطور 
الفقه وذ�ك ألن األحاكم الفقهية اكنت ت�سع وت�رث مع كرثة احلوادث وانلوازل وهذا 
يتطلب من األئمة يف لك عرص تفعيل آيلة االس�نباط، مع تنقيح تلك القواعد األصويلة 
املعروفة دليهم يف ضوء ا�كتاب وا�سنة، وهكذا يف لك عرص حىت بدأت تتجىل وتظهر 
تلك القواعد ش�ئاً فش�ئاً.
الفقه احلنيف أال هو �سائل   من 
ً
أتناول ناحية وجزأ       و� رساليت هذه سوف 
ا�صوم وفق تأصيل تلك األحاكم بناء ىلع أصوهلا وقواعدها األصويلة والفقهية كما هو 
واضح يف عنوان هذه ا�رسالة، و�ما سوف يز�د وضوحه وجالؤه من خالل طّيات هذه 
ا�رسالة بعون اهللا تعاىل.
     واهللا سبحانه وتعاىل أسأل أن ت�ون رسالة نافعة �ؤدية �لبغية اليت �سجت 
ألجلها.
(1)  مناع بن خليل القطان، تار�خ ال�رش�ع اإلساليم ص26.
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أهمية ابلحث
تربز أهمية ابلحث يف نقاط كثرية أهمها:
إبراز أهمية القواعد األصويلة والفقهية وا�ضوابط الفقهية اليت قد أبرزها علماؤنا ) 1
وصاغوها من ا�كتاب وا�سنة واإلمجاع والقياس وحنوها، واليت محلت يف طياتها تلك 
القواعد وا�ضوابط.
ا�صوم اذلي هو ر�ن رئ�س من أر�ن اإلسالم اخلمسة، ) 2 إبراز أهمية فهم أحاكم 
قد  أحاكمه  وأن  واألصويلة،  الفقهية  �لقواعد  ا�كربى  األصول  ىلع  اعتمد  أنه  و�يف 
أحكمت ضمن ضوابط وقواعد �سهل ا�رجوع إيلها عند ظهور فروع �ستحدثة حباجة 
إىل معرفة احل�م فيها.
والفقهية ) 3 األصويلة  املصادر  عن  ابلاحثني  ىلع  و�سهيلها  ابلحث  طرق  اختصار 
�ألحاكم الفقهية يف زمان ت�اسلت فيه اهلمم عن اتلنقيب وابلحث عن تلك القواعد 
يف أمهات ا�كتب واملراجع واملصادر.
وذ�ك ) 4 هلا  رشيع  ح�م  إىل  حباجة  فيه  زماننا  يف  �كرثتها  الفقهية  انلوازل  إن 
با�رجوع إىل األصول وا�ضوابط اليت يم�ن أن تندرج حتتها.
ا�ربهنة العملية ىلع �رونة ا�رش�عة وصالحيتها �لك زمان و�اكن، وىلع اس�يعابها ) 5
�لنوازل الفقهية الطارئة و�يان احل�م فيها. 
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أسباب اختيار ابلحث
وترجع أسباب اختيار ابلحث إىل أسباب أهمها: 
وخاصة يف املذهب احلنيف اذلي اكن ) 1 رغبيت وحمبيت �لفقه وعلومه ادلائرة حوهل، 
دافعاً يل وجاذباً �لتخصص فيه �سبب سعة ختصصاته املرتامية األطراف، حيث اشتمل 
ىلع  الفروع  وختر�ج  الفقهية،  وا�ضوابط  الفقهية،  والقواعد  الفقهية،  األصول  ىلع 
األصول، و�تب اخلالف والفروق، والفتاوى وانلوازل، و�تب رسم املفيت، وغريها اليت 
اليت  العلماء اذلين خاضوا غماره فأخرجوا نلا درره  ا�رتاث وعظم  تعرب عن عظم هذا 
اكنت �كنونة خمبوءة بني طياته، ورغبيت يف اقتفاء أثرهم لعل اهللا يتكرم يلّع ببعض ما 
ت�رم عليهم.
الفقهية، ) 2 وفروعها  والفقهية  األصويلة  القواعد  بني  مجعت  اليت  ا�كتب  وقلة 
الطلبة، فيف  وأبعدها عن أعني  اخلفاء  من  ثو�اً  أل�سها  مما  الطلبة  تناوهلا بني  وصعو�ة 
استخراجها ومجعها يف رسالة �ستقلة ت�سري لقاصديها جعلين أقدم ىلع حماولة إخراج 
نموذجاً ي�ون يل فيه قدم ا�سبق واهللا املوفق ذل�ك. 
�ّما اكن املقصد من دراسة الفقه ا�وصول إىل أحاكم اهللا تعاىل وتطبيقها ىلع أفعال ) 3
امللكفني احتجنا إىل ر�ط هذه القواعد بتلك الفروع اليت يه بلابه ونقاوته و�يلها املرجع 
يف االجتهاد وخاصة يف املسائل املستجدة وانلوازل الطارئة. فاكنت أمثال هذه ا�رسائل 
ت�رّس تناوهلا وتقّرب شواردها. 
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ادلراسات السابقة
تطرق  من  أجد  �م  ببحيث  عالقة  هل  مما  ا�سابقة  ادلراسات  عن  حبيث  خالل  من 
إىل من مجع ما بني القواعد األصويلة والقواعد الفقهية املطبقة ىلع فروعها يف رسالة 
�ستقلة، وهنا جاءت أهمية دراسيت هلذا املوضوع اذلي أظن أنه �م يتطرق �لبحث فيه 
بهذه ا�كيفية حبسب ما اطلعت عليه من خالل ابلحث، ومع ذ�ك ال أستطيع أن أجزم 
ب�ونه �م يتطرق إيله أحد قبيل، و�نما اكنت األحباث ادلائرة يف ادلراسات ا�سابقة إما 
عن املستجدات الفقهية أو عن القواعد الفقهية ملسألة ما أو القواعد األصويلة كذ�ك 
ملبحث ما دون اجلمع ب�نهما، ومن هذه األحباث:
ا�رضر ) 1 ىلع  املشتملة  األعيان  يف  امللكفني  تلرصفات  الفقهية  وا�ضوابط  القواعد 
«اتلأديب وا�زجر أنموذجا» رسالة دكتوراه �رضوان بلطاس، نوقشت يف 2014/9/3.
القواعد وا�ضوابط الفقهية املنظمة �لعمل اإلداري يف الفقه اإلساليم مجعاً ودراسة، ) 2
رسالة دكتوراه ألمني عماري نوقشت يف 2014/9/11.
ال�سيان وآثره يف ا�صيام دراسة فقهية ”حبث حم�م“، إعداد ادلكتور ياسني بن ) 3
إبراهيم بن حممد اخلرضي األستاذ املشارك بقسم الفقه يف جامعة اإلمام حممد بن سعود 
اإلسالمية وقد �رش هذا ابلحث يف جملة ابلحوث اإلسالمية سنة 1438 العدد 111.
حم�م“، ) 4 ”حبث  مقارنة  فقهية  دراسة  ا�صيام  بفدية  املتعلقة  الفقهية  األحاكم 
إعداد ادلكتور يوسف بن هزاع ا�رش�ف األستاذ املشارك بقسم ا�رش�عة لكية ا�رش�عة 
واألنظمة جامعة الطائف، وقد �رش يف جملة لكية ادلراسات االسالمية والعر�ية �لبنات 
بدمنهور العدد ا�رابع اجلزء األول اعم 2019.
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فنحن نرى من خالل ما ذكرته من عناو�ن بلعض ا�رسائل، وغريها من �شابهاتها 
أنها ل�ست مما أنا بصدد ابلحث فيه يف رسالة املاجس�ري هذه، وهنا تربز أهمية أمثال هذه 
ا�رسائل، وهذا ما شجعين ىلع اختيار هذا املوضوع واخلوض يف غماره.
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خطة ابلحث 
القواعد الفقهية واألصويلة لكتاب الصوم
يف كتاب االختيار 
اتلمهيد: بيان �صطلحات اتلعر�ف ) 1
بيان �صطلحات اتلعر�ف. 1
بيان معىن القواعد األصويلة والفقهية. 1
بيان معىن ا�صوم. 2
الفصل األول: ترمجة صاحب كتاب االختيار) 2
املبحث األول: ترمجة اإلمام املوصيل. 1
املطلب األول: حياته ووفاته. 1
املطلب اثلاين: شيوخه وتالمذته. 2
املبحث اثلاين: كتاب االختيار وأهم �زياته. 2
املطلب األول: مقدمة كتاب املختار �لفتوى. 1
املطلب اثلاين: مقدمة كتاب االختيار . 2
املطلب اثلالث: أهم �زيات كتاب االختيار. 3
املبحث اثلالث: أهم �صادر القواعد األصويلة والفقهية. 3
املطلب األول: أهم �صادر القواعد األصويلة. 1
 املطلب اثلاين: أهم �صادر القواعد الفقهية. 2
الفصل اثلاين: القواعد الفقهية لكتاب الصوم) 3
املبحث األول: ال ثواب إال بانلية واأل�ور بمقاصدها. 1
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املطلب األول: بيان حقيقة انلية وحملها ورشوطها . 1
املطلب اثلاين: يف بيان وقت انلية و�يان ملا رُشعت ألجله انلية و� اجلمع . 2
بني عبادتني يف انلية
يف . 3 املنوّي  صفة  بيان  مع  تعّينه  وعدم  املنوّي  تعنّي  بيان  اثلالث:  املطلب 
الفر�ضة وانلافلة واألداء والقضاء
املبحث اثلاين: ايلقني ال يزول بالشك و�ندرج حتتها:. 2
املطلب األول: األصل بقاء ما اكن ىلع ما اكن. 1
املطلب اثلاين: ما ثبت بيقني ال يرتفع إال بيقني. 2
املبحث اثلالث: املشقة جتلب اتل�سري. 3
املطلب األول: أسباب ا�رخص واتلخفيف. 1
املطلب اثلاين: املشقة معناها وأنواعها. 2
املبحث الرابع: القواعد الفرعية املتناثرة. 4
املطلب األول: إذا اجتمع أ�ران من ج�س واحد و�م خيتلف مقصودهما . 1
دخل أحدهما يف اآلخر اغبلاً 
املطلب اثلاين: اثلابت با�ربهان اكثلابت بالعيان. 2
املطلب اثلالث: اثلابت با�رضورة يتقدر بقدرها. 3
املطلب ا�رابع: ما ثبت ىلع غري القياس فغريه ال يقاس عليه. 4
املطلب اخلا�س: ا�رشوع �لزم. 5
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الفصل اثلالث: القواعد األصويلة لكتاب الصوم) 4
املبحث األول: اخلاص وقواعده. 1
املطلب األول: األ�ر وقواعده. 1
القضاء بما جيب به األداء. 1
األ�ر املطلق واملقيد. 2
املطلب اثلاين: انليه وقواعده. 2
انليه القبيح لعينه ولغريه. 1
األفعال املنيه عنها احلسية وا�رشعية. 2
املبحث اثلاين: بيان األحاكم املرشوعة. 2
املطلب األول: ا�رخصة والعز�مة. 1
املطلب اثلاين: األسباب والعلل �ألحاكم املرشوعة. 2
املبحث اثلالث: القياس. 3
املطلب األول: رشوط القياس. 1
املطلب اثلاين: املعارضة. 2
املطلب اثلالث: اتلعارض وا�رتجيح. 3
اخلاتمة) 5
أهم انلتائج واتلوصيات. 1
الفهارس العامة) 6
فهرسة اآليات . 1
فهرسة األحاديث. 2
فهرسة األعالم. 3
فهرسة املصادر واملراجع. 4
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1) اتلمهيد
بيان �صطلحات اتلعر�ف 1-1
بيان معىن القواعد والضوابط األصويلة والفقهية 1-1-1
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الفرق بني ا�ضابط والقاعدة الفقهية1-1-1-4 
عنارص القاعدة الفقهية1-1-1-5 
الفرق بني القاعدة الفقهية والقاعدة األصويلة ىلع ما قاهل القرايف1-1-1-6 
بيان معىن الصوم 2-1-1
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بيان �صطلحات اتلعر�ف 1-1
بيان معىن القواعد والضوابط األصويلة والفقهية 1-1-1
والقاعدة:  ا�رأس،  أصل  والقاعدة:  العرب:  �سان  يف  جاء  لغة:  القاعدة:  أّما 
ٱ�َۡ�ۡيِت  ِمَن  ٱلَۡقَواِعَد  إِبَۡ�ٰهِـُۧم  األساس، وقواعد ابليت: أسسه. و� اتلنـز�ل: ﴿َو�ۡذ يَۡرَ�ُع 
املسنة.  ا�كبرية  املرأة  ويه  قاعدة،  مجع  ال�ساء:  من  والقواعد   .[127 َو�ۡسَ�ٰعِيُل﴾[ابلقرة 
وقواعد ا�سحاب: أصوهلا املعرتضة يف آفاق ا�سماء، ُشبِّهت بقواعد ابلناء(1).
األصُل  هو:  قاعدة  �لكمة  ا�لغو�ة  االستعماالت  حوهل  تدور  اذلي  العامُّ  فاملعىن 
واألساس، سواء اكن ذ�ك يف احلسيات كما �ّر، أو يف املعنو�ات كقواعد اإلسالم.
جزئياته،  مجيع  ىلع  املنطبق  احلُ�م  بمعىن  ا�ضابط  يه  انلحاة:  اصطالح  و� 
كقوهلم: الفاعل �رفوع، واملفعول به منصوب(2).
اتلعر�ف االصطاليح للقاعدة الفقهية: 1-1-1-1
وأما معىن القاعدة فقد عرفت بتعار�ف عديدة، منها: 
قال الفيويم(3): يه األ�ر ا�يلك املنطبق ىلع مجيع جزئياته(4). ۞
العني  فصل  القاف  باب  صادر،  دار  انلارش:  العرب،  �سان  منظور،  ابن  الفضل  أبو  يلع  بن  �كرم  بن  حممد   (1)
مادة (ق ع د) ج7 ص340 . 
حممد بن أمحد بن األزهر بن طلحة األزهري اهلروي ا�لغوي ا�شافيع، امللقب باألزهري، تهذيب ا�لغة، انلارش: 
دار ا�كتب العلمية، مادة (ق ع د) ج11 ص339.
(2) �صطىف أمحد ا�زرقا، املدخل الفقيه العام، انلارش: دار القلم ج2 ص946.
ودل  املنري  املصباح  اشتهر ب�تابه  لغوّي،  العباس:  أبو  احلموي،  ثم  الفيويم  بن يلع  بن حممد  أمحد  الَفيُّويم:   (3)
يف  قرره  ادلهشة  جامع  إسماعيل  املؤ�د  امللك  بىن  وملا  فقطنها.  (�سور�ة)  محاة  إىل  ورحل  (بمرص)  بالفيوم  و�شأ 
خطابته. االعالم �لزريلك (1ص 224)
(4) أمحد بن حممد بن يلع الفيويم، املصباح املنري، حتقيق:اعدل �رشد، انلارش: دار ا�رسالة, مادة (ق ع د) ج2 
ص72. 
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قال ا�رش�ف اجلرجاين(1): يه قضية لكية منطبقة ىلع مجيع جزئياتها(2). ۞
والقاعدة الفقهية عرفت أيضاً بتعار�ف عديدة، منها:
قال ا�شيخ �صطىف ا�زرقاء(3): يه أصول فقهية لكية يف نصوص �وجزة دستور�ة،  ۞
تتضّمن أحاكما �رش�عية اعمة يف احلوادث اليت تدخل ضمن �وضوعها(4).
منها  ۞ يفهم  كثرية  جزئيات  عليه  ينطبق  اذلي  ا�يلك  األ�ر  يه  ا�سبيك(5):  قال 
أحاكمها(6). 
قال احلموي يف غمز عيون ابلصائر: يه ح�م أغليب ينطبق ىلع معظم جزئياته  ۞
تلعرف أحاكمها منه(7).
(1) ا�رش�ف اجلرجاين : من أوالد حممد بن ز�د ادلايع، يلع بن حممد بن يلع، املعروف با�سيد ا�رش�ف اجلرجاين: 
�ؤلفاته،  ا�شو�ين  ذكر  بالعر�ية  العلماء  كبار  من  فيلسوف.  اآلفاق،  يف  �شهوًرا  عالمة  اكن  740ه،  سنة  ودل 
وقال: اكن مقرً�ا مفتيًا، أخذ عنه األ�ابر، وهو وا�سعد اتلفتازاين حجتان يف العلوم، عند علماء املعجم ونبالء 
�واقف  ،رشح  اتلعر�فات   " منها  �صنفا،  مخسني  حنو  هل  شرياز  يف  ودرس  اسرتاباد)  (قرب  تاكو  يف  ا�روم،ودل 
شرياز.  816�يف  سنة  أو  814ه،  تو�  منه.  العلوم  بأخذ  انلاس  وافتخر  ا�لكيات.  حتقيق   ، العلوم  مقايلد  اإلييج، 
ينظر اتلاج امللكل من جواهر مآثر الطراز اآلخر واألول ص397 ، األعالم �لزريلك ج5 ص7 
ابراهيم األبياري، انلارش: دار  با�سيد ا�رش�ف اجلرجاين، اتلعر�فات حتقيق:  (2) يلع بن حممد بن يلع املعروف 
ا�كتاب العر� ج2 ص72.
(3) �صطىف أمحد ا�زرقاء: ودل ا�شيخ �صطىف ا�زرقا بمدينة حلب يف سور�ة اعم 1322 �املوافق 1904م يف بيت 
علم وصالح. فوادله هو الفقيه ا�شيخ أمحد ا�زرقا �ؤلّف (رشح القواعد الفقهية)، وجّده العالّمة ا�كبري ا�شيخ 
يوسف  ادلكتور  ا�شيخ  سماها  وقد  ا�شهباء،  حلب  يف  األحناف،  مذهب  علماء  كبار  من  و�هما  ا�زرقا،  حممد 
ثو�ه  يف  اإلساليم  الفقه  العام:"  وعنوانها  الفقهية  ا�سلسلة  �ؤلفاته:  من  العلم.  يف  اذلهب  �سلسلة  القرضاوي 
ا�سوري".  املدين  القانون  القانونية: وتتألف من ثالث جمدلات يف:" رشح  ا�سلسلة  اجلديد"،  
العام ج2 ص947. ا�زرقا، املدخل الفقيه  (4) �صطىف 
بيك، ا�شافيع، ودل يف القاهرة سنة سبع وعرش�ن  (5) هو أبو نرص، عبد ا�وهاب بن يلع بن عبد ا�اكيف بن يلع ا�سُّ
ا�شافيع،  اإلمام  مذهب  يف  وانلظائر  واألشباه  احلاجب،  ابن  خمترص  عن  احلاجب  رفع  �ؤلفاته:  ومن  وسبعمائة، 
وطبقات ا�شافعية، ومات شهيداً بالطاعون يف شهر ذي احلجة سنة إحدى وسبعني وسبعمائة. أمحد بن حممد بن 
ا�كتب ج3 ص104. ا�شافعية، انلارش:اع�م  ابن قايض شهبة، طبقات  ا�شهيب ادل�شيق تيق ادلين  عمر األسدي 
(6)  حممد ا�ر�وي، قواعد الفقه اإلساليم من خالل كتاب اإلرشاف ىلع �سائل اخلالف �لقايض عبد ا�وهاب 
القلم ص108. املا�يك،انلارش: دار  ابلغدادي 
األشباه  كتاب  رشح  ابلصائر  عيون  غمز  احلموي،  احلس�ين  ادلين  شهاب  العباس  أبو  �يك  حممد  بن  أمحد    (7)
العلمية ج1 ص51. ا�كتب  وانلظائر، انلارش: دار 
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وخالصة القول يف هذا أّن الفقهاء قد عّرفوها بتعر�فات متقار�ة واعمة.
القواعد األصويلة:  2-1-1-1
الفقه، و�قال كذ�ك ىلع  اس�نباط  إىل  بمعرفتها  يتوصل  اليت  بالقواعد  العلم  هو 
القضية  و�ذا  وملتعلقاته،  �إلدراك  يقال  أن  يصح  علم  لك  اسم  ألن  نفسها؛  القواعد 
والقاعدة(1).
الضابط : 3-1-1-1
الضبط لغة: هو �ُزوم يشء �يشٍء مع عدم املفارقة، ورجل ضابط: شديد ابلطش 
والقوة واجلسم(2).
: �لعلماء يف تعر�فه أقوال: 
ً
اصطالحا
ا�ضابط والقاعدة بمعىن واحد، قال ابن اهلمام(3) يف معىن القاعدة: يه اك�ضابط ) 1
�رتادفة  ألفاظ  يه  ذ�ك  احلاج(5) يف  أ�ري  ابن  وقال  واحلرف(4)،  والقانون  واألصل 
اصطالحاً(6). فالقاعدة عندهم: أ�ر يلك منطبق ىلع جزئيات كثرية يفهم أحاكمها منها(7).
(1)  ز�ن ادلين بن ابراهيم بن حممد بن جنيم، فتح الغفار �رشح املنار، انلارش: دار ا�كتب العلمية ص11.
احتاد  انلارش  هارون،  حممد  ا�سالم  عبد  حتقيق  ا�لغة،  مقاي�س  احلسني،  أبو  ز�ر�ا  بن  فارس  بن  (2)  امحد 
ا�كتاب العرب، ، مادة (ض ب ط) ج3 ص387. األزهري تهذيب ا�لغة:  مادة (ض ب ط) ج11 ص339.
تقر�بًا  ودل  اهلمام،  بابن  املعروف  احلنيف،  ا�سيوايس،  �سعود  بن  احلميد  عبد  بن  ا�واحد  عبد  بن  حممد  هو    (3)
ُحسن  (ت861ه).  ر�ضان  يف  مات  الفقه،  أصول  يف  واتلحر�ر  الفقه  يف  اهلداية  رشح  �ؤلفاته:  ومن  (790ه)، 
املحارضة يف تار�خ �رص والقاهرة ج1 ص474، وابلدر الطالع بمحاسن من بعد القرن ا�سابع ج2 ص202.
احلليب  ابلايب  �صطىف  انلارش:  الفقه،  أصول  يف  اتلحر�ر  ادلين،  كمال  اهلمام  بن  ا�واحد  عبد  بن  حممد    (4)
وأوالده ص 5.
و�ابن  حاج  أ�ري  بابن  و�عرف  احلنيف،  احلليب،  سليمان  بن  يلع  بن  حسن  بن  حممد  بن  حممد  بن  حممد  هو    (5)
املوقت، ودل يف ثامن عرش ر�يع األول سنة (825ه) حبلب، ومن �ؤلفاته: اتلقر�ر واتلحبري، ورشح منية املصيّل، 
وتو� يللة اجلمعة يف اتلاسع عرش من شهر رجب سنة (879ه). شذرات اذلهب يف أخبار من ذهب ج9 ص490، 
وا�ضوء ا�المع ألهل القرن اتلاسع ج9 ص210.  
احلليب  ابلايب  انلارش:�صطىف  اتلحر�ر  ت�سري  احلنيف،  بادشاه  بأ�ري  املعروف  ابلخاري  حممود  بن  أمني  حممد   (6)
وأوالده، ج1 ص15.    
العلمية ج1 ص11.    ا�كتب  ا�سبيك تاج ادلين، األشباه وانلظائرانلارش:دار  ا�وهاب بن تيق ادلين  (7) عبد 
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ا�ضابط أخصُّ من القاعدة، قال ابن انلجار(1): والغالب فيما خيتص بباب، وقُصد ) 2
به نظم صور م�شابهة �سىم ضابطاً، و�ن شئت قلت: ما عمَّ صوراً؛ فإن اكن املقصود من 
فإن اكن  الـُمْدرِك، و�ال  فهو  ا�صور يف احل�م،  به اشرت�ت  املشرتك اذلي  القدر  ذكره 
القصد ضبط تلك ا�صور بنوع من أنواع ا�ضبط، من غري نظر يف مأخذها، فهو ا�ضابط، 
 خيتص بباب واحد، و�ُقصد به نظم صور م�شابهة.
ُِّ
و�ال فهو القاعدة(2). فا�ضابط: أ�ر يلك
ا�ضابط أعمُّ من القاعدة، قال يف غمز عيون ابلصائر نقًال عن بعض املحققني ما ) 3
نصه: ورسموا ا�ضابطة بأنها أ�ر يلك ينطبق ىلع جزئياته تلعرف أحاكمها منه، قال: ويه 
أعم من القاعدة، ومن ثم رََسُموها بأنها صورة لكية يتعرف منها أحاكم مجيع جزئياتها(3).
و�أن القول اثلاين هو املعتمد واهللا تعاىل أعلم.
الفرق بني الضابط والقاعدة الفقهية: 4-1-1-1
 فقهية، و�فرتقان 
ً
 منهما ح�ٌم يلك جيمع فرواع
ًّ
 �شرتك ا�ضابط والقاعدة يف أن كال
يف أن كًال منهما يتمزي عن اآلخر بما ييل:
بيك:  ۞ القاعدة ال ختتص بباب من أبواب الفقه خبالف ا�ضابط. قال تاج ادلين ا�سُّ
والغالب فيما اختص بباب وقُصد به نظم صور م�شابهة أن �سىم ضابطاً(4).
خبالف  ۞ متعددة  أبواب  يف  تدخل  أنها  إىل  بانلظر  وأشمُل  أعمُّ  الفقهية  القواعد 
بني  والفرق  َيم(5): 
ُ
جن ابن  قال  ت�ناوهل.  اذلي  املوضوع  يف  ختتص  اليت  الفقهية  ا�ضوابط 
(1)  هو أبو ابلقاء، حممد بن أمحد بن عبد العز�ز الفتويح، احلنبيل، ا�شهري بابن انلّجار، ودل سنة(889ه)، ومن 
�ؤلفاته: رشح ا�كو�ب املنري ومنتىه اإلرادات يف مجع املقنع مع اتلنقيح وز�ادات، وتو� سنة (949ه). خمترص 
91، واألعالم �لزريلك ج6 ص6.  طبقات احلنابلة البن شطي ص: 
احلنبيل، خمترص  انلجار  بابن  املعروف  ابلقاء  أبو  ادلين  تيق  الفتويح  العز�ز�ن يلع  عبد  بن  أمحد  بن  (2)  حممد 
العبياكن ج1 ص30.    نز�ه محاد، انلارش:�كتبة  و  ا�زحييل  املنري حتقيق حممد  ا�كو�ب  اتلحر�ر رشح 
(3)  احلموي، غمز عيون ابلصائر يف رشح األشباه وانلظائر ج2 ص5. 
(4)  ا�سبيك، األشباه وانلظائر ج1 ص11. 
ين بن إبراهيم بن حممد بن حممد املرصي، احلنيف، ا�شهري بابن جنيم(ت970ه)،                   = 
ّ
(5)  هو ز�ن ادل
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باب  وا�ضابط جيمعها من   ، أبواب شىتَّ  من 
ً
فرواع القاعدة جتمع  أن  والقاعدة  ا�ضابط 
واحد، هذا هو األصل(1).
ا�ضابط؛  ۞ الفروع اليت قد تندرج حتت  القاعدة أ�رث من  املندرجة حتت  الفروع 
ألن �لقاعدة عموماً يَقرُص عنه ا�ضابط، فاكنت فروعها كذ�ك ال ختتص بباب معني(2).
االس�ثناءات املوجودة يف القواعد أ�رث منها يف ا�ضوابط؛ ألن ا�ضوابط ت�ون يف  ۞
باب واحد فال خترج االس�ثناءات اغبلاً عن هذا ابلاب(3).
ينقص  أغلبيًة وهذا ال  قواعد  الفقهية يه  القواعد  تلك  أن  نلا  ي�بني  ومما سبق 
من قيمتها العلمية، �كونها ضابطة لفروع األحاكم العملية اليت �شرتك يف وحدة املناط 
”العلة“، و�ن اختلفت �وضواعتها وأبوابها، و�وال هذه القواعد بلقيت األحاكم الفقهية 
 �ش�ّتة(4)؛ ألنّها عبارة عن مفاهيَم ومبادئ فقهية كربى ضابطة ملوضواعتها. قد 
ً
فرواع
بدأت حر�ة تقعيدها وتدو�نها أواخر القرن اثلالث اهلجري، وأّن معانيها الفقهية اكنت 
رة دلى األئمة املجتهدين، تعترب أصوًال علمية هلم يقيمون بها و��نون عليها و�علِّلون  مقرَّ
بها، و�ن اكنت �م تُفَرد باتلدو�ن قبل ذ�ك، و�م تأخذ ا�صياغة اليت انتهت إيلها فيما بعد. 
واملذهب احلنيف هو أقدم املذاهب األر�عة ا�كربى فقد اكنت الطبقات العليا من فقهائه 
أسبَق إىل صياغة تلك املبادئ الفقهية ا�لكية يف صياغة القواعد واالحتجاج بها، وعنهم 
نقَل رجال املذاهب األخرى ما شاؤوا منها(5).
ا�رائق رشح كزن ادلقائق و�تاب األشباه وانلظائر وغريها، شذرات اذلهب يف أخبار من  = ومن �ؤلفاته: ابلحر 
ذهب ج10 ص423، واألعالم �لزريلك ج3 ص64.
دار  انلارش:  وانلظائر،  األشباه  بابن جنيم،  ا�شهري  احلنيف  املرصي  بن حممد  بن حممد  ابراهيم  بن  ادلين  ز�ن    (1)
.137 العلمية ص:  ا�كتب 
(2)  املصدر ا�سابق ص137.
(3)  املصدر ا�سابق ص138.
(4)   �صطىف ا�زرقا، املدخل الفقيه العام ج2 ص955.
(5)   ا�رويك، قواعد الفقه اإلساليم ص140، و �صطىف ا�زرقا، املدخل الفقيه العام ج2 ص952.
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عنارص القاعدة الفقهية:  5-1-1-1
�سب منها ماهيتَها ويه: أي: املقّومات اليت تتكّون منها حقيقة القاعدة وت
االس�يعاب: وهو كون القاعدة شا�لة حلُْ�م جامع �كثري من الفروع، وهو املعرّب  ۞
عنه باالنطباق واالندراج واالشتمال، حبيث ت�تظم به �سائُل فقهيٌة من أبواب شىت(1).
واجلر�ان  ۞ واالستمرار  اتلتابع  بمعىن  ا�لغة  يف  االّطراُد  األغلبية: ورد  أو  االّطراد 
يف  اتلالزم  وهو  العلة،  �وجود  ْ�َم 
ُ
احل يوِجب  ما  هو  االصطالح:  و�  واالستقامة(2)، 
واالستمرار  اتلتابع  عني  هو  فهذا  احل�م؛  وُجد  العلة  وُجدت  لكما  أنه  أي  اثلبوت(3). 
واجلر�ان واالستقامة، واألصُل فيها االّطراد، أي انطباقها ىلع لك جزئياتها دون ختلّف 
أّي جزئية منها، �كّنها مع ذ�ك قد تتخلف بعض جزئياتها فت�تقل إىل �رتبة األغلبية 
وهذا اكالستكمال �الس�يعاب(4). 
عن  ۞ جمرَّد  ح�م  ىلع  �شتملًة  ت�ون  أن  القاعدة  يف  اتلجر�د  اتلجر�د: معىن 
اكن  إذا  ألنّه  بعض،  دون  ببعضها  خاصاً  ي�ون  أن  غري  من  يصفها  جبزئية  االرتباط 
خاصا بعني جلزئية ال بموضوعها وعلتها؛ �م تضمَّ هل حي�ئذ قاعدة(5).
إحاكم الصياغة: بأن تُصاغ القاعدة الفقهية بأوجز العبارات وأدقِّها وأقواها داللًة  ۞
إىل  تنـزل  واستغراقها حىت ال  مع حمافظتها ىلع عمومها  املشتملة عليها،  ىلع احل�م 
�رتبة ا�ضوابط واحلدود واتلعر�فات(6).
ال�شائر  دار  انلارش:  هيتو  وا�ضوابط، حتقيق حممد حسن  ز�ر�ا، األصول  أبو  انلووي  ادلين  بن رشف  (1)  حيىي 
ص22.
(2)  ابن منظور، �سان العرب، مادة (ط ر د) ج3 ص455.
(3)   اجلرجاين، اتلعر�فات ص141.
اإل�سانية  والعلوم  اآلداب  لكية  انلارش:  الفقهاء،  اختفالف  يف  وأثرها  الفقيه  اتلقعيد  نظر�ة  ا�رويك،     (4)
ص71. با�ر�اط 
(5)  املصدر ا�سابق ص72.
(6)  املصدر ا�سابق ص77.
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ومن هذه القواعد ما هو �ستمد من(1):
 انلص ا�وارد بتعبري جوامع ا�لكم مثل ”ال رضر وال رضار“.1) 
جتلب ) 2 ”املشقة  قاعدة:  حنو:  كثرية،  لفروع  صاحلاً  اعماً  حكماً  فيه  ا�وارُد  انلُص 
﴾[احلج 78]. يِن ِمۡن َحَرٖج� اتل�سري“ واليت أخذت من قوهل تعاىل: ﴿َوَما َجَعَل َعلَۡيُ�ۡم �ِ� ٱ�ّ�ِ




القياس حنو: ”ما َحُرَم استعماهل
ة ا�رباءُة».) 4 االستصحاب(2) حنو: «األصل يف اذلمَّ
 به فهو واجب».) 5
َّ
االستصالح(3) حنو: «ما ال يَِتمُّ ا�واجب إال
صويلة هو 
ُ
قال اإلمام انلووي(4): إن أّول من فّرق بني القاعدة الفقهّية والقاعدة اال
(1)  عبد ا�رمحن بن أيب ب�ر ا�سيويط جالل ادلين، األشباه وانلظائر، انلارش: دار ا�كتب العلمية ص102.ابن 
، األشباه وانلظائر ص64. جنيم 
(2)  واالستصحاب: هو إبقاء احل�م اثلابت يف املايض بديلل معترباً يف احلال حىت يوجد ديلل غريه يغرّيه. 
ا�وهاب خالف، املصادر ا�رشعية فيما ال نص فيه ص151. ينظر: عبد 
(3) واالستصالح هو �رش�ع ح�م يف واقعة ال نص فيها وال إمجاع بناء ىلع �رااعة �صلحة �رسلة. واملصلحة 
أو  اعتبارها  ا�شارع ىلع  من  ديلل  وال  عليها حكمه،  املجتهد يف يشء يل�ين  يراها  �لعباد  املرسلة: يه �صلحة 
إلغائها. 
ينظر: حمب اهللا ابلهاري، فواتح ا�رمحوت ج2 ص265. األسعدي، املوجز ص265.
احلزايم  ز�ر�ا  أبو  حسن،  بن  �را  بن  رشف  بن  حيىي  ادلين  حميي  احلافظ  اإلمام  انلووي(ت676ه)،  اإلمام   (4)
جعله  با�شام.  د�شق  أعمال  من  نوى  بقر�ة  وستمائة  وثالثني  إحدى  سنة  ودل  انلافعة.  اتلصانيف  ذو  انلووي، 
كتاب  وحفظ  االحتالم،  ناهز  وقد  القرآن  حفظ  القرآن.  عن  وا�رشاء  بابليع  �شتغل  ال  فجعل  داكن،  يف  أبوه 
نوح  بن  ا�رمحن  املغر�، وعبد  أمحد  بن  إسحاق  ا�شيخ  أخذ عن  �لشريازي.  املهذب، و�هما  من  وش�ئا  اتل�بيه 
ا�صاحلني،  ور�اض  �سلم،  صحيح  رشح  اهللا  رمحه  �ؤلفاته  من  وغريهم.  انلابليس  ابلقاء  أيب  وا�شيخ  املقديس، 
سهل،  أبو  املغراوي  ا�رمحن  عبد  بن  حممد  وغريها.ينظر:  الطابلني  وروضة  واألذاكر،  املهذب،  رشح  واملجموع 
وا�رت�ية ج7ص405. واملنهج  العقيدة  ا�سلف يف  �واقف  �وسوعة 
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شهاب ادلين القرايف(1) يف كتابه املسىّم بالفروق(2).
الفرق بني القاعدة الفقهّية والقاعدة االُصويلة  6-1-1-1
قال االمام القرايف(3) وغريه من العلماء يف اتلفر�ق بني القاعدة الفقهية والقاعدة 
األصويلة:
أّن املوضوع يف القواعد االُصويلة هو األدلّة واألحاكم، فإّن القاعدة االُصويلة حّد ) 1
ها، ب�نما أّن املوضوع يف القواعد 
ّ
وسط بني األدلّة واألحاكم، و�س�نبط بها األحاكم من أدتل
الفقهّية هو فعل امللكّف. 
القواعد ) 2 خبالف  اس�ثناءات،  هلا  ي�ون  ال  حبيث  لكّية  االُصويّلة  القواعد  أّن 
الفقهّية فإنّها أغلبّية، و� الغالب ال ختلو قاعدة منها من اس�ثناء.
أّن القواعد االُصويلة آلة الس�نباط األحاكم ا�رشعّية، خبالف القواعد الفقهّية، ) 3
فإنّها عبارة عن ح�م اجلزئّيات امل�شابهة املشرت�ة يف علّة واحدة.(4) 
مجع ) 4 ألنّها  وا�واقيع؛  اذلهين  ا�وجود  يف  الفروع  عن  متأّخرة  الفقهّية  القواعد  أّن 
أشتات ور�ط ب�نهما مثل قاعدة: زوال العصمة ال يلزم منه زوال امللك، فهذه القاعدة 
إنما �شأت بعد استقراء الفروع الفقهية ال قبلها، وأّما القواعد االُصويّلة فإنّها متقّدمة 
ىلع الفروع؛ تلوّقف االس�نباط عليها، كقاعدة: ما جاء يف القرآن مقدم ىلع ما جاء يف 
والدته  اكنت  املرصي  ابله�يس  ا�صنهايج  ا�رمحن  عبد  بن  أمحد  العباس  أبو  ادلين  شهاب  العالمة  القرايف:   (1)
و�شأته بمرص سنة (626ه) أحد األعالم. انتهت إيله ر�اسة املا�كية يف عرصه، و�رع يف الفقه وأصوهل والعلوم 
ا�شهرية  اتلصانيف  وألف  فنونه،  أ�رث  عنه  وأخذ  ا�شافيع،  ا�سالم  عبد  بن  ادلين  عز  ا�شيخ  والزم  العقلية، 
سنة  اآلخرة  مجادى  يف  مات  ذ�ك.  وغري  ورشحه  األصول  يف  واتلنقيح  املحصول  ورشح  والقواعد  اكذلخرية 
(684ه) ودفن بالقرافة  ينظر: عبد ا�رمحن بن أيب ب�ر ا�سيويط جالل ادلين، حسن املحارضة يف تار�خ �رص 
والقاهرة ج1 ص 316.
(2)  يلع بن أمحد انلدوي، القواعد الفقهّية، انلارش: دار القلم ج1 ص67.
الفروق، انلارش: اع�م  بالقرايف، مقدمة كتاب  املا�يك شهاب ادلين ا�شهري  ا�رمحن  (3)  أمحد بن إدر�س بن عبد 
الفقهية ص68. القواعد  ا�كتب ج1 ص5 . انلدوي، 
الفقهية ص69. القواعد  (4)  انلدوي، 
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ا�سنة، فيه متقدمة يف وجودها ىلع اس�نباط األحاكم من الفروع. 
القواعد ) 5 خبالف  منها  �س�نبط  واألحاكم  اس�نباطية  اُ�ور  االُصويّلة  القواعد  أّن 
الفقهّية، فإنّها اُ�ور تطبيقّية والفروع مندرجة حتتها.
من حيث االستمداد: فالقاعدة األصويلة �ستمدة من: أصول ادلين وا�لغة وتصور ) 6
أو من خالل  الفقهية فمستمدة من انلصوص ا�رشعية مبارشة  القاعدة  األحاكم، وأما 
استقراء األحاكم الفقهية الفرعية.(1)
القواعد األصويلة ثابتة ال تتغري مع اختالف األحوال، خبالف القاعدة الفقهية ) 7
إىل سد  املس�ندة  اس�ندت عليه اكلقواعد  اليت  املس�ند  تغريت، حسب مقتىض  فر�ما 
اذلرائع، أو العرف وحنو ذ�ك.
القاعدة األصويلة حيتاج إيلها املجتهد يف اس�نباط األحاكم، وأما القاعدة الفقهية ) 8
فيحتاج إيلها الفقيه واملتعلم واملفيت.
األ�ر ) 9 قاعدة  مثل  مبارشة  الفقيه  احل�م  منها  �س�نبط  ال  األصويلة  القاعدة 
�ِيُمواْ 
َ
�لوجوب، فقد أفادت أن ا�صالة واجبة، ول�ن عن طر�ق ادليلل اتلفصييل ﴿ َوأ
لَٰوةَ﴾[ابلقرة 43]، خبالف القاعدة الفقهية فإنه �س�نبط منها احل�م مبارشة(2).  ٱ�ّصَ
(1)   القرايف، مقدمة كتاب الفروق ج1 ص6. 
(2)   املصدر ا�سابق ج1 ص6. 
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بيان معىن الصوم 2-1-1
ا�صوم يف ا�لغة: ترك اإل�سان األ�ل و��ساكه عنه. ثم جعل يف ا�رشع: عبارة عن 
فهو صايم وهو صوم وصيم كذا يف  يقال صام صوماً وصياماً  العبادة املخصوصة.  هذه 
املغرب(1).
وا�صوم يف ا�لغة: هو ا�كف واإل�ساك يقال صامت ا�شمس يف كبد ا�سماء أي 
قامت يف وسط ا�سماء ممسكة عن اجلري يف �رأى العني، وقال انلابغة:(2) 
خيٌل صياٌم وخيٌل غرُي َصائَِمٍة                    حتَت العجاِج وأْخَرى َ�ْعِلُك ا�لُُجْما(3) 
أي ممساكت عن العلف وغري ممساكت(4).
اثلالث  املفطرات  عن  اإل�ساك  وهو  خمصوص،  إ�ساك  عن  عبارة  ا�رشع:  و� 
بصفة خمصوصة، وهو قصد اتلقرب من شخص خمصوص وهو املسلم، بصفة خمصوصة 
ويه الطهارة عن احليض وانلفاس يف زمان خمصوص، وهو بياض انلهار من طلوع الفجر 
تار�ها، ث�تت  ا�شمس، وهو فر�ضة حمكمة ي�فر جاحدها و�فسق  اثلاين إىل غروب 







َياُم﴾[ابلقرة: 183]. و�ا�سنة قوهل ملسو هيلع هللا ىلص: «بيُِنَ اإل تعاىل: ﴿ُكتَِب َعلَۡيُ�ُم ٱ�ّصِ
الفقهاء  املتداولة بني  الفقهاء يف تعر�فات األلفاظ  أن�س  القونوي، كتاب  (1)   قاسم بن عبد اهللا بن أ�ري يلع 
ا�كب�يس، انلارش: ص47.  ا�رزاق  حتقيق أمحد بن عبد 
أهل  من  األو�  الطبقة  من  جاهيل  شاعر  إمامة  أبو  املرضي  الغطفاين  اذلبياين  ضباب  بن  معاو�ة  بن  ز�اد    (2)
احلجاز، اكنت ترضب هل قبة من جدل أمحر �سوق عاكظ فتقصده ا�شعراء فتعرض عليه أشعارها. و�ن األعىش 
هل  قصيدة  يف  شبب  حىت  املنذر،  بن  انلعمان  عند  حظياً  اكن  انلابغة.  ىلع  شعره  يعرض  ممن  واخل�ساء  وحسان 
ثم ريض  زمناً.  با�شام، واغب  الغسان�ني  ووفد ىلع  انلابغة  ففر  انلعمان،  منه  فغضب  انلعمان)  (زوجة  باملتجردة 
عنه انلعمان فعاد إيله. شعره كثري و�ن أحسن شعراء العرب ديباجة، ال ت�لف يف شعره وال حشو. اعش عمراً 
ا�رسالة ج4 ص188. املؤلفني انلارش �ؤسسة  ينظر: عمر رضا كحالة، معجم  طو�ًال. 
(3) تيق ادلين أبو ب�ر بن  يلع بن علبد اهللا بن حجة احلموي، خزانة األدب واغية األرب، انلارش : دار و�كتبة 
اهلالل، ج2 ص42.
(4) عمر بن حممد بن أمحد بن اسماعيل أبو حفص جنم ادلين ال�سيف، طلبة الطلبة يف االصطالحات الفقهية ىلع 
ص26.  العا�ر�ة  املطبعة  انلارش:  ألفاظ كتب احلنفية 
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األمة. وسبب وجو�ه  إمجاع  ْم»(2)، وعليه 
ُ
َشْهَر� «َوُصوُ�وا  وقوهل ملسو هيلع هللا ىلص:  َرَ�َضاَن»(1)،  َوَصْوِم 
ا�شهر؛ إلضافته إيله يقال: صوم ر�ضان، وتلكرره بتكرار ا�شهر، و� يوم سبب وجوب 
صومه.(3)
�رشوعية الصوم 1-2-1-1
فرض صيام شهر ر�ضان يف شعبان من ا�سنة اثلانية �لهجرة بعد حتو�ل القبلة إىل 
ا�كعبة �شهر، فتو� رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص وقد صام �سع ر�ضانات(4), و�م يفرض صيام شهر 
ر�ضان ىلع درجة واحدة، بل فرض صيام شهر ر�ضان بثالث �راحل، فعن معاذ بن 








َياُم ث ِحيَل الصِّ
ُ
جبل  عنه قال: «أ
زاد املعاد يف هدي خري العباد: و�ن �لصوم رتب ثالث: إحداها: إجيابه بوصف اتلخيري، 
واثلاين: حتتمه ل�ن اكن ا�صائم إذا نام قبل أن يطعم حرم عليه الطعام وا�رشاب إىل 
ا�ليلة القابلة، ف�سخ ذ�ك باملرتبة اثلاثلة ويه اليت استقر عليها ا�رشع إىل يوم القيامة.(6)
�راحل �رش�ع الصوم 2-2-1-1
املرحلة األو�: اكن ىلع اتلخيري بني صيامه و�ني أن يطعم عن لك يوم �سكينا، و�  ۞
يف  و�سلم   ( إيمان�م  باب داعؤ�م   ، اإليمان  كتاب   )  (8) برقم:   (11  /  1) "صحيحه"  ابلخاري يف  أخرجه    (1)
"صحيحه" (1 / 34) برقم: (16) ( كتاب اإليمان ، باب قول انليب ملسو هيلع هللا ىلص بين اإلسالم ىلع مخس ).
اذلي  اثلاين  اتلخصيص  ، ذكر  ا�سري  ( كتاب   (4563) برقم:   (426  /  10) ابن حبان يف "صحيحه"  أخرجه    (2)
يَماِن ، اخلصال  ِ
ْ
خيص عموم تلك ا�لفظة اليت ذكرناها ) واحلا�م يف "�ستدر�ه" (1 / 9) برقم: (19) ( ِكتَاُب اإل
املوجبة دلخول اجلنة ) وا�رتمذي يف "جامعه" (1 / 602) برقم: (616) ( أبواب ا�سفر ، باب منه ).  
املختار، حتقيق �شار ب�ري عرايب، انلارش:دار  املوصيل احلنيف، االختيار تلعليل  (3)  عبد بن حممود بن �ودود 
قباء ص183.
الطبقات ا�كربى، حتقيق إحسان عباس، انلارش:  أبو عبد اهللا ابلرصي األزهري،  (4)   حممد بن سعد بن منيع 
دار صادر(ج1/ ص121). 
حممد بن أيب ب�ر بن أيوب بن قيم اجلوز�ة شمس ادلين، زاد املعاد انلارش:�ؤسسة ا�رسالة (ج2/ ص29).
(5)  رواه أبو داود يف "س�نه" (1 / 193) برقم: (506)، (كتاب ا�صالة ، باب األذان)، وا�رتمذي يف "جامعه" (1 / 
236) برقم: (194)، (أبواب تفسري القرآن، باب: ومن سورة ابلقرة).
(6)  ابن قيم اجلوز�ة، كتاب زاد املعاد (ج2/ ص30). 
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َع َخۡ�ٗ�� َ�ُهَو  � َ�َمن َ�َطو� ٖ ِ�يَن يُِطيُقونَُهۥ فِۡديَةٞ َطَعاُم ِ�ۡسِك�
� ذ�ك نزل قوهل تعاىل: ﴿ وَ�َ�َ� ٱ�
   ن تَُصوُ�واْ َخۡ��ٞ ل�ُ�ۡم إِن ُكنُتۡم َ�ۡعلَُموَن﴾[ابلقرة: 184]. عن سلمة بن األ�وع
َ
ۥۚ َوأ �ُ� َخۡ��ٞ �
�﴾[ابلقرة: 184]، اَكَن  ٖ ِ�يَن يُِطيُقونَُهۥ فِۡديَةٞ َطَعاُم ِ�ۡسِك�
� يَُة ﴿ وَ�َ�َ� ٱ� ا نََزلَْت َهِذهِ اآلْ َمَّ قَاَل: «ل
�ََسَخْتَها»(1)، يقصد باآلية 
َ











اَل اْ�ُن ُ�َمرْيٍ 
ۡهَر فَۡلَيُصۡمُهۖ﴾[ابلقرة: 184]. َوقَ اليت بعدها: قوهل تعاىل: ﴿َ�َمن َشِهَد ِمنُ�ُم ٱ�ش�
ٍد ملسو هيلع هللا ىلص «نََزَل  ْصَحاُب حُمَمَّ
َ






















ن تَُصوُ�واْ َخۡ��ٞ ل�ُ�ۡم﴾ ف
َ
يِف َذلَِك فَ�ََسَخْتَها ﴿َوأ
إنما حيل هل األ�ل وا�رشب  ۞ أفطر أحدهم  إذا  اثلانية: يه صيامه، ل�ن  املرحلة 
العشاء حرم عليه  أو صىل  نام  قبل ذ�ك، فمىت  ينام  أو  العشاء،  أن يصيل  إىل  واجلماع 
، وما يدل  القابلة، فوجدوا من ذ�ك �شقة كبرية  ا�ليلة  الطعام وا�رشاب واجلماع إىل 
ٍدملسو هيلع هللا ىلص إَذا اكَن  مَّ ىلع ذ�ك ما جاء يف حديث ا�رباء بن اعزب (4)، قال: «اكَن أْصَحاُب حُمَ

















































(1) أخرجه ابلخاري يف "صحيحه" (3 / 42) برقم: (1984) ( كتاب ا�صوم ، باب صوم يوم اجلمعة ) و�سلم يف 
153) برقم: (1143) ( كتاب ا�صيام ، باب كراهة صيام يوم اجلمعة منفردا ). "صحيحه" (3 / 
(2) أخرجه ابلخاري يف "صحيحه" (3 / 34) برقم: (1949) ( كتاب ا�صوم ، باب وىلع اذلين يطيقونه فدية ) ، 
(6 / 25) برقم: (4506) ( كتاب تفسري القرآن ، باب فمن شهد من�م ا�شهر فليصمه ) وسعيد بن منصور يف 
"س�نه" (2 / 692) برقم: (270) ( كتاب اتلفسري ، قوهل تعاىل وىلع اذلين يطيقونه فدية طعام �سكني ).
(ج2/  العا�ر�ة  املكتية  انلارش  املأ�ون،  انليب  سرية  يف  املكنون  ا�لؤ�ؤ  كتاب  العازيم،  راشد  بن  �وىس    (3)
ص323)
(4) أخرجه ابلخاري يف "صحيحه" (3 / 28) برقم: (1915) ( كتاب ا�صوم ، باب قول اهللا جل ذكره أحل ل�م 
يللة ا�صيام ا�رفث إىل �سائ�م ) ، وابن خز�مة يف "صحيحه" (3 / 354) برقم: (1904) ( كتاب ا�صوم ، باب 
 (3460) برقم:   (240  /  8) "صحيحه"  يف  حبان  وابن   ( ا�صوم  يلل  يف  انلوم  بعد  ممنواع  عنه  ا�صائم  اكن  ما  ذكر 























﴾[ابلقرة187]،  فَُث إِ�َٰ� �َِسآ�ُِ�ۡمۚ َياِم ٱ�ّرَ ِحّلَ لَُ�ۡم �َۡ�لََة ٱ�ّصِ
ُ
لَْت هِذه اآليَُة: ﴿أ للنَّيبِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َ�زَنَ
�َْيُض ِمَن 
َ
َ�َفرُِحوا بَها فَرًَحا َشِديًدا، ونََزلَْت: ﴿وَُ��ُوا َواْ�َ�ُ�وا َح��� يَ�ََب��َ� لَُ�ُم ا�ْ�َيُْط ا�ْ�
إَِذا  َرَ�َضاَن  َن انلَّاُس يِف 
َ







اُب َوال�َِّساُء َحىتَّ ُ�ْفِطَر ِمَن ال َ َعاُم َوالرشَّ ْيِه الطَّ
َ

















اِب ِمْن ِعْنِد انلَّيِبِّ ملسو هيلع هللا ىلص َذاَت يل َطَّ
ْ
ُ�َمُر ْ�ُن اخل
ْعُب ْ�ُن َمالٍِك ِمْثَل 
َ
َع بَِها ، َوَصَنَع ك
َ
اَل : َما نِْمِت ، ُ�مَّ َو�
َ











ۡ�َتانُوَن  َ نَُّ�ۡم ُكنُتۡم 
َ








 انلَّيِبِّ ملسو هيلع هللا ىلص ف
َ
َذلَِك ، َ�َغَدا ُ�َمُر إىِل
نُفَسُ�ۡم َ�َتاَب َعلَۡيُ�ۡم وََ�َفا َعنُ�ۡمۖ﴾[سورة ابلقرة:187]»(2).
َ
أ
القَياَمة، فأنزل اهللا تعاىل:  َيوم  ا�رَشع إىل  َعَليَها  املرحلة اثلاثلة: ويه اليت استَقر 
 ُ ۗ َعلَِم ٱّ�َ نُتۡم �َِ�اٞس �َُّهّنَ
َ
فَُث إِ�َٰ� �َِسآ�ُِ�ۡمۚ ُهّنَ �َِ�اٞس لَُّ�ۡم َوأ َياِم ٱ�ّرَ ِحّلَ لَُ�ۡم �َۡ�لََة ٱ�ّصِ
ُ
﴿أ
نُفَسُ�ۡم َ�َتاَب َعلَۡيُ�ۡم وََ�َفا َعنُ�ۡمۖ فَٱلۡ�َن َ�ِٰ�ُ�وُهّنَ َوٱۡ�َتُغواْ َما 
َ





ۡ�َيُض ِمَن ٱ�ۡ�َۡيِط ٱ�ۡ�
َ
ُ لَُ�ۡمۚ وَُ��ُواْ َوٱۡ�َ�ُ�واْ َحّ�َٰ� يَ�ََب�ََّ� لَُ�ُم ٱ�ۡ�َۡيُط ٱ�ۡ� َكَتَب ٱّ�َ
نُتۡم َ�ِٰكُفوَن �ِ� ٱ�َۡمَ�ِٰجِد� تِۡلَك ُحُدوُد 
َ
ۡ�ِل� َو�َ� تَُ�ِٰ�ُ�وُهّنَ َوأ
َّ َياَم إِ�َ� ٱ� واْ ٱ�ّصِ تِّمُ
َ
ٱلَۡفۡجرِ� ُ�ّمَ أ
ُ َءاَ�ٰتِهِۦ �ِلّنَاِس لََعّلَُهۡم َ�ّتَُقوَن﴾[سورة ابلقرة:187](3). ِ فَ�َ� َ�ۡقَرُ�وَهاۗ َكَ�ٰ�َِك يُ�َ�ُِّ� ٱّ�َ ٱّ�َ
أهميته من خالل حكمة �رشوعيته: 3-2-1-1
ملا اكن املقصود من ا�صيام ح�س انلفس عن ا�شهوات، وفطامها عن املأ�وفات، ) 1
وتعديل قوتها ا�شهوانية، ل�ستعد لطلب ما فيه اغية سعادتها ونعيمها، وقبول ما تز�و 
 من حدتها وسورتها، و�ذكرها حباِل 
ُ
فيه حياتها األبدية، و��رس اجلوُع والظمأ به مما 
(1)  العزيم، كتاب ا�لؤ�ؤ املكنون يف سرية انليب املأ�ون ج2 ص324.
(2)   أخرجه اإلمام أمحد يف �سنده برقم (15795)، والطحاوي يف رشح �شلك اآلثار برقم 479.
(3)   العازيم كتاب ا�لؤ�ؤ املكنون يف سرية انليب املأ�ون ج2 ص325.
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األ�باِد اجلائعِة من املساكني اكنت �رشوعيته �لمح تلك احل�م ا�سابقة(1).
تضيق جماري ا�شيطان من العبد بتضييق جماري الطعام وا�رشاب، وحت�س قوى ) 2
و�س�ن  ومعادها،  معاشها  يف  يرضها  فيما  الطبيعة  حل�م  اسرتساهلا  عن  األعضاء 
لك عضو منها و� قوة عن مجاحه وتلجم بلجامه، فهو جلام املتقني، وجنة املحار�ني، 
ور�اضة األبرار واملقر�ني، وهو �رب العاملني من بني سائر األعمال، فإن ا�صائم ال يفعل 
انلفس  حمبو�ات  ترك  فهو  معبوده،  أجل  من  ورشابه  وطعامه  شهوته  يرتك  و�نما  ش�ئا، 
وتذلذاتها إيثاراً ملحبة اهللا و�رضاته، وهو رس بني العبد ور�ه ال يطلع عليه سواه، والعباد 
قد يطلعون منه ىلع ترك املفطرات الظاهرة، وأما كونه ترك طعامه ورشابه وشهوته من 
أجل معبوده، فهو أ�ر ال يطلع عليه �رش، وذ�ك حقيقة ا�صوم.(2)
عن ) 3 ومحايتها  ابلاطنة،  والقوى  الظاهرة  اجلوارح  حفظ  يف  عجيب  تأثري  �لصوم 
واستفراغ  أفسدتها،  عليها  استولت  إذا  اليت  الفاسدة  املواد  من  هلا  اجلالب  اتلخليط 
املواد ا�رديئة املانعة هلا من صحتها، فا�صوم حيفظ ىلع القلب واجلوارح صحتها، و�عيد 
إيلها ما استلبته منها أيدي ا�شهوات، فهو من أ�رب العون ىلع اتلقوى، كما قال تعاىل: 
ِ�يَن ِمن َ�ۡبلُِ�ۡم لََعّلَُ�ۡم 
َّ َياُم َكَما ُكتَِب �َ�َ� ٱ� ِ�يَن َءاَمُنواْ ُكتَِب َعلَۡيُ�ُم ٱ�ّصِ
َّ َها ٱ� ُ�ّ
َ
� ـٰٓ ﴿ي
ْوُم ُجنًَّة»(3). َ�ّتَُقوَن﴾[ابلقرة: 183] وقال انليبملسو هيلع هللا ىلص: «الصَّ
من اشتدت عليه شهوة انلاكح وال قدرة هل عليه فعليه با�صيام، ألنه هل وجاء من ) 4
ا�شهوة. واملقصود أن �صالح ا�صوم ملا اكنت �شهودة بالعقول ا�سليمة والفطر املستقيمة، 
رشعه اهللا لعباده رمحة بهم، و�حسانا إيلهم ومحية هلم وجنة.(4)
(1)    ابن قيم اجلوز�ة، زاد املعاد من هدي خري العباد ج2 ص 27.
(2)   املصدر ا�سابق ج2 ص 27.
يف  و�سلم   ، ا�صوم)  فضل  باب   ، ا�صوم  (كتاب   (1894) برقم:   (24  /  3) "صحيحه"  يف  ابلخاري  أخرجه    (3)
ا�لسان �لصائم) ، باب حفظ  157) برقم: (1151) (كتاب ا�صيام  "صحيحه" (3 / 
(4)  املصدر ا�سابق، (ج2 ص27).
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اكن هدي رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص فيه أ�مل اهلدي، وأعظم حتصيل �لمقصود، وأسهله ىلع ) 5
انلفوس، وملا اكن فطم انلفوس عن مأ�وفاتها وشهواتها من أشق األ�ور وأصعبها، تأخر 
فرضه إىل وسط اإلسالم بعد اهلجرة، �ّما توطنت انلفوس ىلع اتلوحيد وا�صالة، وألفت 
أوا�ر القرآن، فنقلت إيله باتلدر�ج(1).
إن روح ا�صوم ورسه تضعيف القوى اليت يه وسائل ا�شيطان يف العود إىل ا�رشور ) 6
ولن حيصل ذ�ك إال باتلقليل وهو أن يأ�ل أ�لته اليت اكن يأ�لها لك يللة �و �م يصم فأما 
إذا مجع ما اكن يأ�ل ضحوة إىل ما اكن يأ�ل يلال فلم ي�تفع بصومه بل من اآلداب أال 
ي�رث انلوم بانلهار حىت حيس باجلوع والعطش و�س�شعر ضعف القوي فيصفو عند 
ذ�ك قلبه و�ستديم يف لك يللة قدرا من ا�ضعف حىت خيف عليه تهجده وأوراده فعىس 
ا�شيطان أال حيوم ىلع قلبه فينظر إىل �لكوت ا�سماء(2).
إن ا�صيام من شأنه أن يوقظ قلب املؤمن ملراقبة اهللا عز وجل، وذ�ك ألن ا�صائم ) 7
الطعام  إىل  نفسه  وتهفو  والعطش،  باجلوع  حيس  حىت  نهاره  من  جزءاً  �ستدبر  إن  ما 
وا�رشاب، ل�ن شعوره بأنه صائم حيول دون حتقيقه �رغبات نفسه، حتقيقاً أل�ر اهللا عز 
وجل، ومن خالل هذا اتلدافع �س�يقظ القلب، و�نمو فيه شعور املراقبة هللا تعاىل، و�ظل 
ىلع ذكر �ر�و��ته وعظيم سلطانه، كما يظل مت�بهاً إىل أنه عبد خاضع حل�م اهللا تعاىل، 
ومنقاد إلرادته.(3)
يُمأل ) 8 أن  ير�د اهللا عز وجل  ا�سنة لكها،  أشهر  إن شهر ر�ضان شهر قديس بني 
وتعاىل،  سبحانه  هللا  عبوديتهم  معاين  أسىم  العباد  فيه  يلحقق  والقر�ات،  بالطااعت 
وهيهات أن يتحقق ذ�ك أمام �وائد الطعام، و� جما�س ا�رشاب، و�عد امتالء املعدة، 
وتصاعد أخبرة الطعام إىل الفكر وادلماغ، فاكن يف رش�عة صيام هذا ا�شهر أ�رس س�يل 
(1)   املصدر ا�سابق (ج2/ ص 27/28/29).
(2)   حممد بن حممد بن حممد الغزايل أبو حامد(ت505ه)، إحياء علوم ادلين (ج1 / ص235) .
(3)   �صطىف ابلغا ، �صطىف اخلن، يلع ا�رش�يج، الفقه املنهيج ىلع مذهب اإلمام ا�شافيع ج2 ص75.
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�لقيام حبقه، وأداء واجب العبودية فيه.(1)
إن استمرار حالة ا�شبع يف حياة املسلم من شأنه أن يغمر �شاعره بأسباب القسوة، ) 9
رش�عة  يف  فاكن  املسلم،  شأن  مع  ي�ناىف  مما  و�هما  الطغيان،  عوا�ل  نفسه  يف  و�نيم 
ا�صيام ما يهذب نفس املسلم، و�رهف �شاعره.(2)
إن من أهم املبادئ اليت ينهض عليها املجتمع اإلساليم تراحم املسلمني وتعاطفهم، ) 10
وهيهات أن يرحم الغين الفقري رمحة صادقة يف العادة من غري أن يتخلله شعور بآالم 
الفقر وشدته، و�رارة اجلوع ورضاوته. وشهر ا�صيام خري ما يُ�سب الغين شعور الفقري، 
وجيعله يع�ش معه يف آالمه وحرمانه، ومن ثم اكن ا�صوم خري ما ي�ري يف نفس األغنياء 
دوافع العطف وا�رمحة واملواساة(3).
(1)  املصدر ا�سابق ج2 ص75.
(2)  املصدر ا�سابق ج2 ص76.
(3)  املصدر ا�سابق ج2 ص76.
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املبحث األول: ترمجة اإلمام املوصيل  1-2
املطلب األول: حياته ووفاته 1-1-2
حياته: 1-1-1-2
هو اإلمام: عبد اهللا بن حممود بن �ودود بن حممود جمد ادلين أبو الفضل املوصيل 
احلنيف ابلدليج(1)  (599 – 683ه) - (1020 – 1284 م)
قال أبو العالء الفريض(2): اكنت والدته باملوصل يف يوم اجلمعة سنة �سع و�سعني 
ومخسمائة، و�ن شيخاً فقيهاً اعملاً فاضًال مدرساً اعرفاً باملذهب، رحل إىل د�شق  و�ن 
قد تو� القضاء با�كوفة، ثم عزل ورجع إىل بغداد، وعني مدرساً بمشهد اإلمام أيب حنيفة 
ريض اهللا عنه. اكن أبو الفضل اعملاً هل �صنفات عدة يف �سائل اخلالف، ومعرفة ا�رجال، 
و�م يزل يفيت و�درس و�سمع احلديث إىل آخر حياته، و�م يزل يفيت و�درس إىل أن مات 
ببغداد ب�رة يوم ا�سبت تاسع عرش من شهر حمرم سنة ثالث وثمانني وستمائة، انتىه 
كالم الفريض.(3)
قال احلافظ تيق ادلين بن رافع(4): وضبط ادلميايط بدلىج. ۞
خري  حممد  حتقيق  احلنفية  طبقات  يف  ا�رتاجم  تاج  الفداء،  أيب  احلنيف  اجلمايل  ا�سودو�  قطلو�غا  ابن  قاسم    (1)
ر�ضان يوسف، انلارش: دار القلم ج 1 ص176.
(2)  حممود بن أيب ب�ر بن أيب العالء شمس ادلين أيب العالء ا�كالباذي، ابلخاري، الفريض. برع يف الفرائض، 
باحلديث،  اعرف  الفرائض،  يف  رأس  اذلهيب:  قال  قلت:  (700ه).  سنة  بد�شق  مات  القاهرة.  وقدم  وغريها. 
يف  كبريا  كتابا  سوَّد  شيخا.  ومخسني  سبعمائة  من  سمع  ا�رحلة.  واسع  ا�كتابة،  �ليح  الفضائل،  جم  وا�رجال، 
”�ش�به ال�سبة“ وصّنف معجما نلفسه، استفدنا منه، و�ن ال يمس األجزاء إال ىلع وضوء. وصنف يف الفرائض 
ا�رتاجم يف طبقات احلنفية ج1 ص286. تاج  ابن قطلولغا  فيها.  باراًع  تصانيف، و�ن 
(3)  يوسف بن تغري بردي بن عبد اهللا الظاهري مجال ادلين، كتاب املنهل ا�صايف واملستو� بعد ا�وايف حتقيق 
العامة ج7 ص122 حممد حممد أمني، انلارش: اهليئة املرص�ة 
حفاظ  من  فقيه،  �ؤرخ،  ادلين:  تيق  املعايل،  أبو  العميدي،  ا�ساليم  حممد  بن  هجرس  بن  رافع  بن  حمّمد    (4)
�رص  بني  يرتدد  فأخذ  وادله،  �وتو�   714 إىل د�شق سنة  أبوه  به  يف �رص وانتقل  ودل  األصل.  حوراين  احلديث. 
وا�شام، واستقر يف د�شق سنة 739 وتو� بها. من تصانيفه (معجم) خرَّجه نلفسه، يف أر�ع جمدلات، �شتمل ىلع 
أ�رث من ألف شيخ، و (ذيل ىلع تار�خ بغداد البن انلجار) أر�عة أجزاء. ا�زريلك، االعالم  ج6 ص124.
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وقال شيخنا احلافظ املزي(1): بدلىج املوصيل أبو الفضل. ۞
وفاته:  2-1-1-2
تو� ا�شيخ جمد ادلين ابن بدليج يوم ا�سبت «20» حمرم اعم (683 ه/ 1284 م)، وشيع 
بمو�ب حافل وصلوا ىلع جنازته جبامع القرص ببغداد ثم بمبىن املدرسة املس�نرص�ة، ثم 
خارج باب ا�سلطان (باب املعظم حايلاً)، ثم صلوا عليه يف جامع اإلمام األعظم، ودفن 
يف مقربة اخلزيران جبانب �رقد اإلمام أيب حنيفة وحتت قبته(2).
املطلب اثلاين: شيوخه وتالمذته 2-1-2
شيوخه: 1-2-1-2
وقال احلافظ ادلميايط(3): ومن شيوخه إبراهيم اثلناء احلنيف امللقب جمد ادلين بن 
ا�صارمية من  باملدرسة  إبراهيم  بغداد، سمع  نز�ل  املفيت  العالمة  الفقيه  اإلمام شهاب 
املؤ�ل ابن عمر بن حممد بن طربزد، و�بغداد من أيب الفرج حممد بن عبد ا�رمحن بن 
أيب العز ا�واسطي، ومن احلسن يلع بن أيب ب�ر بن روز�ة القال�يس صحيح ابلخاري، 
املزي:  ا�لكيب  القضايع  حممد  أيب  ا�زيك  ابن  ادلين  مجال  احلجاج،  أبو  يوسف،  بن  ا�رمحن  عبد  بن  يوسف    (1)
يف  مهر  د�شق.  يف  وتو�  د�شق)  ضوايح  (من  باملزة  و�شأ  حلب،  بظاهر  عرصه.ودل  يف  ا�شامية  ادليار  حمدث 
أبو عبد  احلافظ  قال  ا�رجال  أسماء  ا�كمال يف  «تهذيب  منها  احلديث ومعرفة رجاهل. وصنف كتبا،  ثم يف  ا�لغة، 
أفقههم  العيد  فابن دقيق  تيمية، واملزي،  العيد، وادلميايط، وابن  ابن دقيق  أر�عة:  اهللا اذلهيب: أحفظ من رأيت 
ا�كتاين:  با�رجال. وقال  �لمتون، واملزي أعرفهم  تيمية أحفظهم  باأل�ساب، وابن  يف احلديث، وادلميايط أعرفهم 
أفرده احلافظ أبو سعيد العاليئ بمؤلف سماه (سلوان اتلعزي باحلافظ أيب احلجاج املزي) طبقات ا�شافعية أليب 
ادليباج  ادلين،  برهان  بن يلع،  ابراهيم  ايلعمري،  شهبة ج3 ص74.  قايض  بن  عمر  بن  بن حممد  أمحد  بن  ب�ر 
املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب، حتقيق: حممد االمحدي أبو انلور، انلارش: دار ا�رتاث ج2 ص364.
(2)  ويلد األعظيم، أعيان ا�زمان وجريان انلعمان يف مقربة اخلزيران انلارش: �كتبة ا�رقيم ص82.
(3)  عبد املؤمن بن خلف ادلميايّط، أبو حممد، رشف ادلين: حافظ �لحديث، من أ�ابر ا�شافعية. ودل بدمياط. 
وتنقل يف ابلالد، وتو� فجأة يف القاهرة. قال اذلهيب: اكن �ليح اهليأة، حسن اخللق، �ساما، فصيحا لغو�ا مقرئا، 
العبارة، كبري انلفس، صحيح ا�كتب، مفيدا جدا يف املذاكرة. وقال املزي: ما رأيت أحفظ منه. من كتبه  جيد 
«معجم» ضمنه أسماء شيوخه وهم حنو ألف وثالثمائة، يف أر�ع جمدلات. ينظر: ا�زريلك، االعالم ج4 ص169. يلع 
بن عبد اهللا نبايه تار�خ قضاة األند�س ج1 ص78.
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ومن ا�شيخ شهاب ادلين ا�سهروردي، وأيب انلجا عبد اهللا بن عمر بن �ليت، وأيب نرص 
ا�رمحن بن  ابن عبد  ا�كر�م  ا�س�يت، وعبد  إبراهيم  ا�رزاق اجلييل، وعثمان بن  بن عبد 
احلسني بن املبارك، وفتيان بن أمحد بن سمينة، ومن أيب املجد حممد بن حممد بن أيب 
ب�ر ا�كراب�يس(1).
بن  ومنصور  الطويس،  بن حممد  املؤ�د  منهم:  أهل خراسان  من  وأجاز هل مجاعة 
يلع، وأبو ب�ر القاسم بن عبد اهللا بن العطار، وأبو املظفر عبد ا�رحيم بن أيب سعد بن 
عبد ا�كر�م ا�سمعاين. ومن بغداد: عبد العز�ز األخرض، وعبد ا�وهاب بن سكينة. ومن 
املوصل: صاحب جامع األصول املبارك بن حممد بن حممد بن عبد ا�كر�م، وأخوه يلع ابن 
حممد، وأبو الفتح حممد بن ع�ىس بن ترك اخلاص(2). ومن غريها: أبو حممد عبد القادر 
ابن عبد اهللا ا�رهاوي، وقرأ ىلع أيب عمرو بن احلاجب، وحميي ادلين بن أيب العز، انتىه 
كالم ابن رافع.
 تالمذته: 2-2-1-2
هذا وقد أثىن عليه وىلع علمه وغز�ر فضله ودقيق نظره وجودة فكره مجهرة من 
به  تفقه  اآلفاق،  من  إيله  يرحل  من اكن  وآخر  دهره  ووحيد  إمام عرصه  و�ن  العلماء، 
مجاعة من أعيان ا�سادة احلنفية يف عرصه، وعقد جما�س �لتحديث، روى عنه احلافظ 
رشف ادلين عبد املؤمن ادلميايط، وذكره يف معجم شيوخه، وملا و� �شيخة �شهد اإلمام 
أيب حنيفة ريض اهللا عنه أ�ب ىلع االشتغال يف اتلعليم واتلصنيف واتلأيلف، وانتفع به 
ا�كثري من الطلبة ممن ان�سب �لمذهب احلنيف وغريهم من سائر املذاهب, و�ن إماماً 
�لفقراء والطلبة، وعنده �روءة  ، ديناً خرياً، �رتفعاً ىلع امللوك واألعيان، متواضعاً 
ً
وراع
(1)  ابن تغري بردي، كتاب املنهل ا�صايف واملستو� بعد ا�وايف ج7 ص121.
(2)  املصدر ا�سابق ج7 ص122.
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وتعصب �لفقراء، رمحه اهللا تعاىل(1).
اكن شيخا فقيها اعملاً فاضال ًمدرساً اعرفاً باملذهب و�ن قد تو� قضاء ا�كوفة ثم 
عزل ورجع إىل بغداد ورتب مدرساً بمشهد اإلمام و�م يزل يفيت و�درس إىل أن مات 
ببغداد ب�رة يوم ا�سبت تاسع عرش املحرم سنة ثالث وثمانني وست مائة(2).
ومن تصانيفه:  تصانيف عديدة من أهمها رشح اجلامع ا�كبري �لش�باين، املختار 
يف الفتوى، االختيار تلعليل املختار، و�ها يف فروع الفقه احلنيف، واملشتمل ىلع �سائل 
املخترص.
(1)  املصدر ا�سابق ج7 ص124.
(2)  عبد القادر بن حممد بن نرص اهللا القريش ميح ادلين، كتاب اجلواهر املضية يف طبقات احلنفيةانلارش: �ري 
حممد كتب خانه كرا�يش  ج1 ص291.
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املبحث اثلاين: كتاب االختيار وأهم �زياته 2-2
املطلب األول: مقدمة كتاب املختار للفتوى 1-2-2
قال االمام املوصيل يف مقدمة كتاب متنه املختار: و�عد فقد رغب إيل من وجب 
الفقه ىلع مذهب اإلمام األعظم أيب حنيفة انلعمان  جوابه يلع أن أمجع هل خمترصاً يف 
ريض اهللا عنه وأرضاه مقترصاً فيه ىلع مذهبه، معتمداً فيه ىلع فتواه، فجمعت هل هذا 
املخترص كما طلبه وتوخاه، وسميته: املختار للفتوى ألنه اختاره أ�رث الفقهاء وارتضاه, 
وملا حفظه مجاعة من الفقهاء واشتهر، وشاع ذكره ب�نهم وان�رش، طلب مين بعض أوالد 
بين أيخ انلجباء أن أر�زه ر�وزاً يعرف بها مذاهب بقية الفقهاء، تلكرث فائدته، وتعم 
اعئدته، فأجبته إىل طلبه، و�ادرت إىل حتصيل بغيته بعد أن استعنت باهللا وتو�ت عليه 
واستخرته وفوضت أ�ري إيله، وجعلت �لك اسم من أسماء الفقهاء حرفاً يدل عليه من 
حروف اهلجاء 
ويه: «س» أليب يوسف، و «م» ملحمد، و»سم» هلما، و «ز» �زفر، و «ف» �لشافيع، واهللا 
سبحانه وتعاىل أسأل أن يوفقين إلتمامه، وخيتم يل با�سعادة عند اختتامه إنه و� ذ�ك 
والقادر عليه، وهو حسيب ونعم ا�و�يل.(1)
 املطلب اثلاين: مقدمة كتاب االختيار 2-2-2
قال يف مقدمة كتابه االختيار تلعليل املختار:
من  املبتدئني  بلعض  الفقه  يف  خمترصاً  شبايب  عنفوان  يف  مجعت  فكنت  و�عد: 
أصحايب. وسميته بـ املختار للفتوى اخرتت فيه قول اإلمام أيب حنيفة ريض اهللا عنه، إذ 
اكن هو األول واألو�، فلما تداوتله أيدي العلماء، واشتغل به بعض الفقهاء طلبوا مين أن 
أرشحه رشحاً أشري فيه إىل علل �سائله ومعانيها، وأبني صورها وأنبه ىلع مبانيها، وأذكر 
 حيتاج إيلها و�عتمد يف انلقل عليها، وأنقل فيه ما بني أصحابنا من اخلالف، وأعلله 
ً
فرواع
�لفتوى ص11. (1)  املوصيل، املختار 
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متوخياً فيه اإلنصاف، فاستخرت اهللا تعاىل، وفوضت أ�ري إيله، ورشعت فيه، �ستعيناً به 
ومتو�ً عليه، وسميته: االختيار تلعليل املختار. وزدت فيه من املسائل ما تعم به ابللوى، 
ومن ا�روايات ما حيتاج إيله يف الفتوى، يفتقر إيلها املبتدئ، وال �ستغين عنها املنتيه.
واهللا سبحانه وتعاىل أسأهل أن يوفقين �إلتمام واإلصابة، و�رزقين املغفرة واإلنابة، 
إنه قدير ىلع ذ�ك وجدير باإلجابة، وهو حسيب، ونعم ا�و�يل، نعم املو� ونعم انلصري(1).
 املطلب اثلالث: أهم �زيات كتاب االختيار  3-2-2
نذكر بعضها بما ييل:
أن شارح كتاب االختيار هو نفس املاتن فالبد وأنه أدرى بعبارات متنه ومد�والتها.) 1
اعتماده ىلع آراء أيب حنفية انلعمان، وما يذكره من أراء غريه ينص عليه با�ر�ز يف ) 2
املنت و�ذكر اسمه يف ا�رشح.
ومن أهم ممزياته أنه أ�رث من إيراد تعايلل �سائله ومعانيه �شلك بديع مما ي�ىبء ) 3
عن عظم عقل وفهم هذا اإلمام.
نقل اخلالف احلاصل داخل املذهب بني أئمته مع بيان علل لك منهم، ومناقشة ) 4
هذه األقوال.
(1)  املوصيل، االختيار تلعليل املختار ج1/ ص6.
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املبحث اثلالث: أهم �صادر القواعد األصويلة والفقهية 3-2
 املطلب األول: أهم �صادر القواعد األصويلة 1-3-2
الفصول يف األصول ألمحد بن يلع ا�رازي اجلصاص (ت370ه). ۞
ادلبويس  ۞ عمر  بن  اهللا  عبد  ز�د  أليب  ا�رشع  أدلة  وحتديد  الفقه  أصول  تقو�م 
(ت430ه).
أصول ا�رسخيس ملحمد بن أمحد بن أيب سهل شمس األئمة ا�رسخيس (ت483ه). ۞
حممد  ۞ بن  يلع  �إلمام  ا�زبدوي  بأصول  املعروف  األصول  معرفة  إىل  ا�وصول  كزن 
ا�زبدوي احلنيف (ت493ه)، مع رشحه كشف األرسار عن أصول فخر اإلسالم ا�زبدوي 
لعالء ادلين عبد العز�ز بن أمحد ابلخاري (ت730ه)، واذلي يعد عمدة كتب األصول 
عند احلنفية.
املنار ورشحه كشف األرسار أليب ا�رب�ت عبد اهللا بن أمحد ال�سيف (ت710ه). ۞
رشح اتللو�ح ىلع اتلوضيح �سعد ادلين �سعود بن عمر اتلفتازاين (ت793ه). ۞
املعروف  ۞ اتلقر�ر واتلحبري أليب عبد اهللا، شمس ادلين حممد بن حممد بن حممد 
بابن أ�ري حاج املعروف بابن املوقت احلنيف (ت879ه).
احلنيف  ۞ بادشاه  بأ�ري  املعروف  ابلخاري  حممود  بن  أمني  ملحمد  اتلحر�ر  ت�سري 
(ت972ه).
احلنيف  ۞ احلصكيف  يلع  بن  ادلين  عالء  ملحمد  املنار  أصول  ىلع  األنوار  إفاضة 
(ت1088ه).
فواتح ا�رمحوت رشح �سلم اثلبوت ملحب اهللا بن عبد ا�شكور ابلهاري (ت1119ه). ۞
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املطلب اثلاين: أهم �صادر القواعد الفقهية 2-3-2
كتاب القواعد �إلمام أيب احلسن ا�كريخ، املتو� 340ه.) 1
كتاب اختالف العلماء أليب جعفر الطحاوي احلنيف، املتو� 321ه.) 2
كتاب تأس�س انلظر أليب ز�د عبد اهللا بن عمر ادلبويس احلنيف، املتو� 430ه.) 3
ادل�شيق ) 4 محزة  حممد  �لشيخ  الفقهية  والقواعد  الفوائد  يف  ابلهية  الفرائد  كتاب 
احلنيف، وتمَّ تأيلفه بعد جملة األحاكم العديلة، وهو آخر وأوسع ما مُجع يف القواعد واألصول 
الفقهية ىلع مذهب األحناف.
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3) الفصل اثلاين: القواعد الفقهية لكتاب الصوم
املبحث األول: قاعدتا «ال ثواب إال بانلية» و «األ�ور بمقاصدها» 1-3
املطلب األول: يف بيان معىن القاعدتني اجلليلتني 1-1-3
القاعدة األو�: ال ثواب إال بانلية3-1-1-1 
القاعدة: اثلانية األ�ور بمقاصدها3-1-1-2 
املطلب اثلاين: بيان حقيقة انلية وحملها ورشوطها  2-1-3
بيان حقيقة انلية3-1-2-1 
بيان حملها3-1-2-2 
رشوط انلية3-1-2-3 
املطلب اثلالث: يف بيان وقت انلية و�يان ملا رُشعت ألجله انلية و�  3-1-3
اجلمع بني عبادتني يف انلية
يف بيان وقت انلية3-1-3-1 
يف بيان ملا رشعت ألجله انلية3-1-3-2 
يف اجلمع بني عبادتني يف انلية3-1-3-3 
املطلب ا�رابع: بيان تعنّي املنوّي وعدم تعّينه مع بيان صفة املنوّي يف  4-1-3
الفر�ضة وانلافلة واألداء والقضاء
بيان تعيني املنوي وعدم تعي�نه3-1-4-1 
يف صفة املنوي يف الفر�ضة وانلافلة واألداء والقضاء3-1-4-2 
املبحث اثلاين: قاعدة «ايلقني ال يزول بالشك» وما يندرج حتتها 2-3
املطلب األول: ما ثبت بيقني ال يرتفع إال بيقني 1-2-3
املطلب اثلاين: األصل بقاء ما اكن ىلع ما اكن 2-2-3
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املبحث اثلالث: قاعدة «املشقة جتلب اتل�سري» 3-3
املطلب األول: أسباب ا�رخص واتلخفيف 1-3-3
املطلب اثلاين:املشقة معناها وأنواعها 2-3-3
املبحث الرابع: القواعد الفرعية املتناثرة 4-3
املطلب األول: إذا اجتمع أ�ران من ج�س واحد و�م خيتلف مقصودهما  1-4-3
دخل أحدهما يف اآلخر اغبلاً 
املطلب اثلاين: اثلابت با�ربهان اكثلابت بالعيان 2-4-3
املطلب اثلالث: اثلابت با�رضورة يتقدر بقدرها 3-4-3
املطلب ا�رابع: ما ثبت ىلع غري القياس فغريه ال يقاس عليه 4-4-3
املطلب اخلا�س: ا�رشوع �لزم 5-4-3
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املبحث األول: قاعدتا «ال ثواب إال بانلية» و «األ�ور بمقاصدها» 1-3
 املطلب األول: يف بيان معىن القاعدتني اجلليلتني 1-1-3
القاعدة االو�: «ال ثواب إال بانلية»: 1-1-1-3
انلّية لغًة: عزم القلب ىلع ا�يشء. 
: قصد الطاعة واتلقرب إىل اهللا تعاىل يف إجياد فعل.
ً
واصطالحا
وفيه أن هذا إنما �ستقيم يف عبادة يرتتب عليها ثواب، واملنهيات املرتتب عليها 
لغرض  �وافق  وهذا  تر�ه،  أو  فعل  إجياد  القلب حنو  بتوجه  تفسريها  فا�صواب  عقاب، 
جلب نفع أو دفع رضر، حاًال أو مآًال، واملراد من العزم إرادة الفعل(1). 
وقاعدة ”ال ثواب إال بانلية“ قاعدة عظيمة مأخوذة من حديث انليب ملسو هيلع هللا ىلص: «إِّ�ََما 
ْ�َماُل بِالّنِّيَاِت»(2) وقد اختلف يف معىن هذا احلديث هل املقصود به ا�صحة والفساد 
َ ْ
األ
وهو احل�م ادلنيوي، أو استحقاق اثلواب والعقاب وهو احل�م األخروي: 
فالشافعية قالوا: املقصود هو األول فأوجبوا انلية(3). 
ال  وهذا  والعقاب  اثلواب  هو  املقصود  إن  وقالوا:  باثلاين  فأخذوا  احلنفية  وأما 
ي�ون إال بانلية، واحلديث ال �شمل كال املعن�ني ألنه ال عموم �لمشرتك ا�لفظي عندنا 
(1)  احلموي، غمز عيون ابلصائر ص68.
(2)  أخرجه ابلخاري يف ”صحيحه“ (1 / 6) برقم: (1) كتاب  بدء ا�ويح، باب كيف اكن بدء ا�ويح إىل رسول 
”إنما  وََسلََّم  َعلَيِْه  اُهللا  َصىلَّ  قوهل  باب   ، اإلمارة  كتاب    (1907) برقم:   (48  /  6) ”صحيحه“  يف  و�سلم   ، اهللا 
انلية  باب إجياب إحداث   ، ا�وضوء  برقم: (142)  كتاب   (261  /  1) بانلية « وابن خز�مة يف «صحيحه»  عمال 
ْ
األ
باب اإلخالص   ، واإلحسان  ا�رب  (388)   كتاب  برقم:   (113  /  2) وابن حبان يف ”صحيحه“   ، والغسل  �لوضوء 
ا�رس. وأعمال 
(3)  قال املناوي: تقدير إنما األعمال بانليات ال عمل إال ب�ية والغرض أّن ذات العمل اخلايل عن انلية �وجودة 
فاملراد نيف أحاكمها اك�صحة والفضيلة واحلمل ىلع ا�صحة أو� ألنه األصل فال يصح عمل إال بين.
ينظر: ز�ن ادلين عبد ا�رؤوف املناوي(ت1031ه)، اتل�سري �رشح اجلامع ا�صغري، انلارش: �كتبة االمام ا�شافيع 
ج1 ص10.
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واحلديث من قبيل املحذوف أي: إنما ثواب وح�م األعمال بانليات(1). 
ْ�َماُل بِالّنِّيَاِت»(2) من باب 
َ ْ
وتفصيل ذ�ك أن العلماء قد قرروا أن حديث «إِّ�ََما األ
ا�الزم  ا�ضاد  بفتح  بعبارته واملقتىض  باقتضاء انلص ال  قبيل ادلاللة  املقتىض: أي من 
 أو عقًال، 
ً
املتقدم اذلي اقتىض انلص تقديره، تلوقف صدق املنطوق عليه وصحته رشاع
كما هو مذهب املتقدمني. وأما عند املتأخر�ن كشمس األئمة(3)، فمن باب املضمر بناء 
 فقط، واملتوقف عليه هنا إنما هو 
ً
ىلع أن املقتىض عندهم ما يتوقف عليه املنطوق رشاع
صدق املتلكم ال ا�صحة ا�رشعية، فيكون �ضمراً ال مقتىض.
 واملضمر ثابت لغًة.
ً
والفرق ب�نهما أن املقتىض ثابت رشاع
هل  فذكروا  أوراق  يف  احلديث  هذا  ىلع  ت�لموا  قد  ابلخاري:  صحيح  ىلع  حاش�ته  يف  ا�سندي  اإلمام  قال    (1)
امللكفني،  ا�صادرة عن  االختيار�ة  األفعال  مطلق  باألعمال  �لمراد  يقال  أن  معناه  بيان  يف  وا�وجه عندي  معاين، 
وألن  إيلها،  يلتفت  وال  ا�رشع  يف  عنها  يبحث  وال  بغريها،  عربة  ال  إذ  األفعال  تلك  يف  ا�كالم  ألن  إما  وهذا 
العمل ال يقال إال �لفعل االختياري ا�صادر عن أهل العقل كما نص عليه ابلعض، فذل�ك ال يقال عمل ابلهائم 
املراد  وهو  إيله  هل  ادلايع  الفاعل  بقصد  االختياري ي�ون �سبوقاً  الفعل  أن  تقرر  وقد  ابلهائم،  فعل  يقال  كما 
بانلية، فاملعىن أن األفعال االختيار�ة ال توجد وال تتحقق إال بانلية والقصد ادلايع �لفاعل إىل ذ�ك الفعل، وال 
املقدمات  بعدها من  ملا  تمهيداً  ا�شارع  نقول ذكرها  بذكرها؛ ألنا  �لشارع  تعلق  فأي   ، يقال هذه مقدمة عقلية 
�س�بعد  بل ال  ا�رشعية،  املقدمات  إذا اكن تلوضيح بعض  ا�شارع ذكر مقدمة عقلية  �س�بعد عن  ا�رشعية، وال 
بدون ذ�ك أيضاً، ثم بني صىل اهللا تعاىل عليه وسلم بقوهل: «و�نما �لك ا�رىء ما نوى» أن ل�س �لفاعل من عمله 
وجيزي  ورشاً،  خرياً  حيسب  حبسبها  العمل  فإن   ، انلية  يه  رضاً  أو  نفعاً  العمل  من  إيله  يرجع  اذلي  أي  ن�ته  إال 
بتعددها.  اجلزاء  و�تعدد  �س�بها،  قبيحاً  وتارة  تارة حسناً  العمل  ، و��ون  وعقاباً  ثواباً  العمل  املرء حبسبها ىلع 
ينظر: حممد بن عبد اهلادي ا�سندي املدين، حاشية ا�سندى ىلع صحيح ابلخاري، انلارش: دار الفكر ج1 ص7.
ا�سابقة. ا�صفحة  (2)  تقدم خترجيه يف 
ْخيِسّ اخلزريج األنصاري (ت490ه) فقيه أصو� حنيف من  (3)  شمس األئمة حممد بن أمحد بن أيب سهل ا�رَسَّ
و�ن  باشا من املجتهدين.  كمال  وعده ابن  احللواين وا�سعدي،  العز�ز  عن عبد  واألصول  الفقه  أخذ  رسخس 
امل�سوط وهو سجني، وهو أ�رب كتاب  �لحاكم، سجنه اخلاقان �سبب نصحه هل. و�تب كتاب  ناصحاً  اعملاً اع�ًال 
رشح  وهل  ا�ش�باين،  احلسن  بن  ا�كبري ملحمد  ا�سري  رشح  كتب  كما  جزءاً،  ثالثني  يف  مطبوع  احلنيف  الفقه  يف 
ا�رسخيس. و�عرف بأصول  احلنفية،  عند  األصول  كتب  أ�رب  من  الفقه كتاب  يف أصول  وهل  خمترص الطحاوي، 
ينظر: ياقوت احلموي، معجم األدباء ج3 ص98. صالح ادلين ا�صفدي، ا�وايف با�وفيات ج7 ص5، أمحد بن يلع 
بن حممد بن حجر العسقالين، �سان املزيان ج1 ص189. حممد بن أمحد بن عثمان بن قايماز اذلهيب، سري أعالم 
انلبالء ج10 ص471.
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وفرق آخر هو أن املقتىض ال عموم هل عندنا واملضمر هل عموم باإلمجاع، يعين ما 
عدا صدر اإلسالم(1)، وثم فروق أخرى مذكورة يف كتب األصول(2).
واملراد باألعمال األعمال االختيار�ة املتوقفة ىلع انلية سواء اكنت أعمال اجلوارح 
اك�صالة، أو أعمال ا�لسان اكألقوال والقراءة، أو أعمال القلب اكألذاكر القلبية. 
ثم انلية عندنا هل يه رشط يف ا�صوم أو ال خالف بني األئمة اثلالثة و�ني زفر(3)، 
(ت493ه)  ا�زبدوي  اإلسالم  صدر  ال�رس  أبو  �وىس  بن  ا�كر�م  عبد  بن  حممد  بن  حممد  اإلسالم:  صدر    (1)
حممد  بن  حممد  املاتر�دي  منصور  أيب  عن  ا�كر�م  عبد  ال�رس  جدايب  عن  ا�صادق  عبد  بن  إسماعيل  عن  أخذ 
ا�سيارى و�رع يف  أيضاً عن أيب يعقوب يوسف  بن حممود أيب ب�ر اجلوزجاين عن أيب سليمان عن حممد وأخذ 
بتصانيفه  �أل  اإلطالق  ىلع  األئمة  إمام  و�ن  انلهر  وراء  بما  احلنفية  ر�اسة  إيله  وانتهت  وأصوال  فرواع  العلوم 
بطون األوراق تو� ببخارى سنة ثالث و�سعني وأر�عمائة وممن تفقه عليه جنم ادلين عمر ال�سيف وعالء ادلين 
يلع.  بن  احلسن  أخيه  وابن  أمحد  املعاىل  أو  ال�رس  أيب  وابن  الفقهاء  حتفة  صاحب  ا�سمرقندى  أمحد  بن  حممد 
انلارش:  انلعساين،  ادلين  بدر  احلنفية، حتقيق: حممد  تراجم  يف  ابلهية  الفوائد  اهلندي،  ا�لكنوي  اليح  عبد  حممد 
دار ا�سعادة ص188.
(2)  احلموي، غمز عيون ابلصائر ص 75. وقال: وال يقال اكن ي�بيغ أن يعم ذ�ك املقدر ىلع جهة اإلضمار عند 
أنه من  أنه من قبيل املقتىض ألنا نقول إن عدم العموم يف احلديث ل�س ألجل  املتأخر�ن، فلما �م يعم، دل ىلع 
انلية  وهو  حملها،  غري  إىل  أضيفت  ملا  األعمال  ل�ن  �ر،  كما  عمومه  جاز  و�ن  املضمر  ألن  بل  املقتىض،  قبيل 
انلية. إىل إضمار حمل حيتمل  احتيج  بدونها كثريا  األعمال  تلحقق 
والفساد،  با�صحة  احل�م  وهو  ادلنيوي  احل�م  حيتمل  وهو  ذكرنا  ملا  املناسب  فإنه  احل�م  هو  هنا  أضمر  وما 
فاكن  اتلعيني  ىلع  أحدهما  ىلع  داال  إطالقه  ي�ن  �م  هلما  حمتمًال  اكن  فلما  والعقاب  اثلواب  وهو  واألخروي 
هنا  ادليلل  قام  ل�ن  املراد،  أنه  ىلع  ادليلل  يقوم  حىت  اتلوقف  حكمه  بل  عندنا  هل  عموم  ال  واملشرتك  �شرت�، 
ىلع أن املراد باحل�م هو احل�م األخروي، وهو اإلمجاع ىلع أن ال ثواب وال عقاب إال بانلية. وهذا احلديث 
�م خيرجه يف  ما�اك  أن  والعجب  تعاىل عنه  اهللا  اخلطاب ريض  بن  ا�ستة وغريهم من حديث عمر  األئمة  أخرجه 
املوطأ.
ا�ر�اين، العالمة أبو اهلذيل بن اهلذيل بن ق�س بن سلم، ودل سنة  (3)  زفر بن اهلذيل العنربي، الفقيه املجتهد 
عرش ومئة، (ت158ه) وحدث عن االعمش، و�سماعيل بن أيب خادل، وأيب حنفية، وحممد بن إسحاق، وحجاج 
وعبد  أ�ثم،  ابن  حيىي  وادل  حممد  بن  وأ�ثم  ا�كرماين،  إبراهيم  بن  حسان  عنه:  وحدث  وطبقتهم.  أرطاة،  بن 
مجع  ممن  و�ن  تالمذته،  أ�رب  وهو  حنيفة،  بأيب  تفقه  مأ�وناً،  ثقة  اكن  املاليئ:  نعيم  أبو  وقال  ز�اد،  بن  ا�واحد 
إال  زفر  يناظر  فقيهاً  رأيت  ما  ا�لؤ�ؤي:  ز�اد  بن  احلسن  وقال  و�تقنه.  احلديث  يدري  و�ن  والعمل،  العلم  بني 
رمحته. وقال أبو نعيم: كنت أ�ر ىلع زفر، فيقول: تعال حىت أغر�ل �ك ما سمعت. وقال أبو نعيم: كنت أعرض 
سنة  زفر  مات  سعد:  ابن  قال  يرفض.  هذا  به،  يؤخذ  هذا  م�سوخ،  هذا  ناسخ،  هذا  فيقول:  زفر،  ىلع  األحاديث 
ثمان ومخسني ومئة. ينظر: اذلهيب سري أعالم انلبالء  ج4 ص 38.
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كما قال صاحب االختيار: قال زفر: انلية يف صوم ر�ضان ل�ست �رشط �لصحيح املقيم، 
الفرض  فيه �صوم  ا�زمان متعني  أداء، وذ�ك ألن  ورشط لغريهما ولغري صوم ر�ضان 
يف حقه حىت أنه ال جيوز غريه فمىت حصل فيه اإل�ساك وقع عن فرض ر�ضان لعدم 
�زامحة غريه هل فصار كإعطاء انلصاب مجيعه �لفقري بعد احلول.
و�ألئمة اثلالثة انلية رشط يف ا�صوم؛ ألن ا�صوم عبادة فال جيوز إال بانلية كسائر 
أو  االشتهاء  لعدم  أو  �لعادة  ي�ون  قد  اإل�ساك  وألن  املتقدم،  و�لحديث  العبادات، 
ملرض أو �لر�اضة وحنو ذ�ك، و��ون �لعبادة فال تتعني �لعبادة إال بانلية، اكلقيام إىل 
الفرض  صوم  يف  �شرتط  ال  فإنّه  انلية  تعيني  خبالف  الفقري  إىل  اخلمس  وأداء  ا�صالة 
وانلفل ىلع ما سيأيت إن شاء اهللا ألن ا�صوم املرشوع فيه ال ي�نوع(1). 
وقول زفر: ا�زمان متعني �صوم الفرض، قلنا: نعم، ول�ن إذا حصل ا�صوم فلم 
قلتم حصل عن صوم ر�ضان، اغية ما يف األ�ر أنه حصل اإل�ساك وقد تقدم بيانه.
فإن قيل: كيف �م يوجبوها يف هبة انلصاب يف ا�ز�ة؟ قلنا: ألنه وجد منه معىن 
انلية وهو القر�ة حلصول اثلواب به، وذل�ك ال جيوز ا�رجوع يف املوهوب �لفقري حلصول 
اثلواب به، وأما هنا يف ا�صوم فقد حصل مطلق اإل�ساك كما قلنا وال ثواب به، وهلذا ال 
ي�ون صوماً خارج ر�ضان(2). 
وزارة  انلارش:  ال�شيم،  جاسم  عجيل  حتقيق:  األصول،  يف  الفصول  (ت370ه)،  اجلصاص  يلع  بن  أمحد    (1)
األوقاف وا�شؤون اإلسالمية ج2 ص48.
(2)  املوصيل، االختيار تلعليل املختار  ج1 ص126.
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 عن الكريخ(2) أنه قال: مذهب زفر كمذهب ما�ك(3) يف أنه 
ً
وقال القدوري(1) نقال
ي�يف امللكف نية واحدة؛ ألن صوم ا�شهر عبادة واحدة؛ ألن ا�سبب واحد وهو شهود 
جزء من ا�شهر فصار كر�عات ا�صالة.
وجوابه عن ذلك: أن انلية رشط �لك يوم؛ ألن صوم لك يوم عبادة ىلع حدة بديلل 
أنه �و فسد صوم يوم ال يمنع من صحة ابلايق، و�ذ�ك عدم األهلية يف بعضه ال يمنع تقرر 
األهلية يف باقيه فتجب انلية �لك عبادة، و�ذ�ك ألنه خيرج عن صوم ايلوم بميجء ا�ليل 
بالقدوري  املعروف  احلنيف،  الفقيه  محدان  بن  جعفر  بن  امحد  بن  حممد  بن  أمحد  احلسني  أبو  القدوري:    (1)
اخلطيب  أبو ب�ر  عنه  وروى  احلديث،  انلظر وسمع  العبارة يف  و�ن حسن  بالعراق.  احلنفية  ر�اسة  إيله  انتهت 
الفقيه  اإلسفراي�ين  حامد  أبا  ا�شيخ  يناظر  و�ن  وغريه.  املشهور  املخترص  مذهبه  يف  وصنف  اتلار�خ،  صاحب 
وعرش�ن  ثمان  سنة  رجب  من  اخلا�س  األحد  يوم  وتو�  وثالثمائة،  وس�ني  اث�تني  سنة  والدته  و�نت  ا�شافيع، 
القاف  بضم  و�س�ته  تعاىل.  اهللا  رمحهما  احلنيف،  الفقيه  اخلوارزيم  ب�ر  أيب  جبانب  ودفن  ببغداد.  وأر�عمائة 
بل  إيلها،  �س�ته  أعلم سبب  قدر. وال  اليت يه مجع  القدور  إىل  راء مهملة  و�عدها  ا�واو  املهملة وسكون  وادلال 
هكذا ذكره ا�سمعاين يف كتاب األ�ساب. وفيات األعيان وأنباء أبناء ا�زمان أليب العباس شمس ادلين أمحد بن 
ا�لخيم  حممد  بن  �وىس  بن  ابراهيم  ص78.  ج2  األبصار  عيون  غمز  احلموي،  ينظر:   .79-78 خلاكن  بن  حممد 
ا�شاطيب(ت790ه)، املوافقات يف أصول الفقه، حتقيق: عبد اهللا دراز، انلارش: دار املعرفة ج6 ص21.
انتهت إيله رئاسة  ان،  أبو احلسن ا�كريخ من كرخ ُجدَّ َهم، 
ْ
َد� (2)  ا�كريخ: عبيد اهللا بن احلسني بن دالل بن 
يلع  وأبو  ادلامغاين،  اهللا  عبد  وأبو  ا�رازي،  ب�ر  أبو  عليه  تفقه  ا�ربديع،  سعيد  وأيب  خازم،  أيب  بعد  احلنفية 
وا�رواية.  العلم  واسع  واحلاجة،  الفقر  ىلع  صبوًرا  وا�صالة،  ا�صوم  كثري  و�ن  اتلنويخ.  القاسم  وأبو  ا�شايش، 
بأسانيده،  املخّرجة  واآلثار  واحلديث  الفقه  وأودعها  ا�صغري»  و»اجلامع  ا�كبري»  و»اجلامع  «املخترص»  صنف 
الفالج يف آخر عمره، فكتب أصحابه إىل سيف ادلولة ابن محدان، فلما علم ا�كريخ  و�تاب «األرش�ة». أصابه 
بذ�ك ب�ى وقال: ا� ال جتعل رز� إال من حيث عودتين. فمات قبل أن تصل إيله صلة سيف ادلولة؛ و�نت 
عرشة آالف درهم. �ودله سنة (260ه). ووفاته اكنت يللة انلصف من شعبان سنة (340ه). ينظر: ابن قطلو�غا، 
تاج ا�رتاجم يف طبقات احلنفية  ص200.
ا�ِهْجَرِة أبو عبد اهللا ما�ك بن أ�س بن ما�ك بن أيب  َداِر  إَِماُم  ِة،  مَّ
ُ
ُة األ ُهَو َشيُْخ اِإلْسَالِم، ُحجَّ (3)  اإلمام ما�ك: 
أهل  عند  األر�عة  األئمة  وثاين  �سلم،  ث  وحمِدّ فقيه  711-795م)   /�179-93) املدين.  احلمريي  األصبيح  اع�ر 
انلبوي  �لحديث  الغز�ر وقوة حفظه  بعلمه  اشتُهر  الفقه اإلساليم.  املا�يك يف  املذهب  ا�سنة واجلماعة، وصاحب 
وت�بُّته فيه، و�ن معروفاً با�صرب واذلاكء واهليبة وا�وقار واألخالق احلسنة، وقد أثىن عليه كثرٌي من العلماء منهم 
كتابه  وُ�عُدّ  اتلابعني».  بعد  خلقه  ىلع  اهللا  حجة  وما�ك  انلجم،  فما�ك  العلماء  ُذكر  «إذا  بقوهل:  ا�شافيع  اإلمام 
اهللا  كتاب  بعد  «ما  ا�شافيع:  اإلمام  فيه  قال  حىت  ها،  وأصِحّ وأشهرها  انلبوي  احلديث  كتب  أوائل  من  «املوطأ» 
ثم مات، وصىل  يوماً  اث�ني وعرش�ن  ما�ك  اإلمام  179��رض  من �وطأ ما�ك». يف سنة  أ�رُث صواباً  تعاىل كتاٌب 
عليه أ�رُي املدينة عبد اهللا بن حممد بن إبراهيم، ثم ُدفن يف ابلقيع. ينظر: اذلهيب سري أعالم انلبالء ج 15 ص43.
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ْمُس َ�َقْد  ْدبََر انلََّهاُر ِمْن َها ُهَنا ، َوَغَرَ�ِت الشَّ
َ






لقوهل ملسو هيلع هللا ىلص: «إَِذا أ
ۡ�ِل�﴾[ابلقرة 187]، و�ذا خرج حيتاج إىل 
َ ّ َياَم إِ�َ� ٱ� واْ ٱ�ّصِ تِّمُ
َ
ائُِم»(1)، ولقوهل تعاىل: ﴿أ َطَر الصَّ ْ�
َ
أ
ادلخول يف ايلوم اثلاين فيحتاج إىل انلية كأول ا�شهر، و�ذ�ك قال اإلمام ا�رشنباليل(2) 
تبعاً �لهداية: سبب وجوب ا�صوم يف ر�ضان عندنا شهود جزء صالح �لصوم من ا�شهر 
و�هذا نتفق معه، وثم لك يوم من ر�ضان سبب �وجوب أداء ذ�ك ايلوم تلفرق األيام، وال 
منافاة باجلمع بني ا�س�بني ألن شهود جزء خمصوص من ا�شهر سبب �لكه، و� يوم سبب 
�صومه، واغية ما يف األ�ر أنه ت�رر سبب وجوب صوم ايلوم باعتبار خصوصه ودخوهل 
يف ضمن غريه(3). 
نَّ  ۞
َ





أ َ�َقال ملسو هيلع هللا ىلص:  ِهالَل، 
ْ
ال بُِرْؤ�َِة  َوَشِهَد   ، ْعَرايِبٌّ
َ
أ َ�َقِدَم   ، كِّ الشَّ يَْوَم  ْصَبُحوا 
َ
أ انلَّاَس 































َ�َر ُمَناِديًا َ�َناَدى: أ
َ




















ا�صائم، و�سلم  باب مىت حيل فطر   ، ا�صوم  برقم: (1954)  كتاب   (36  / (1)  أخرجه ابلخاري يف صحيحه (3 
يف صحيحه (3 / 132) برقم: (1100)  كتاب ا�صيام، باب بيان وقت انقضاء ا�صوم وخروج انلهار، وابن خز�مة 
يف  وسلم  عليه  اهللا  صىل  انليب  عن  روي  خرب  ذكر  باب  ا�صوم،  كتاب    (2058) برقم:   (472  /  3) صحيحه  يف 
وقت الفطر، وابن حبان يف صحيحه (8 / 280) برقم: (3513)  كتاب ا�صوم، ذكر اإلخبار بأن عني ا�شمس إذا 
الفطر،  حيل  مىت  ا�صيام،  كتاب    (3296) برقم:   (369  /  3) ا�كربى  يف  وال�سايئ  اإلفطار،  �لصائم  حل  سقطت 
 / ا�صائم، وا�رتمذي يف جامعه (2  باب وقت فطر  ا�صوم،  برقم: (2351)  كتاب   (277  / داود يف س�نه (2  وأبو 
74) برقم: (698)  أبواب ا�صوم عن رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص، باب ما جاء إذا أقبل ا�ليل وأدبر انلهار فقد أفطر ا�صائم. 
ا�رشنباليل املرصي: فقيه  1659 م) حسن بن عمار بن يلع   - 1585  =� 1069 ا�رشنباليل: (994 -  (2)  ترمجة: 
الفتوى.  حنيف، �كرث من اتلصنيف. �س�ته إىل شربى بلولة (باملنوفية) دّرس يف األزهر، وأصبح املعول عليه يف 
ابن وهبان واتلحقيقات  نور اإليضاح، ورشح منظومة  الفالح رشح  الفقه، و�رايق  من كتبه ”نور اإليضاح يف 
القدسية وتعرف برسائل ا�رشنباليل، وعدتها 48 رسالة، وغنية ذوي األحاكم. ينظر: ا�زريلك االعالم ص208ج2.
(3)  ا�ش�باليل، إمداد الفتاح، حتقيق �شار ب�ري عرايب، انلارش: دار قباء ص356. 
(4)  املوصيل، االختيار ص186. ا�رشنباليل، إمداد الفتاح ص362.
(5)  هذا احلديث أورده اإلمام املوصيل ب�تاب االختيار بهذا ا�لفظ و�م يعزه اىل ايل �صدر حدييث .          =
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وأما انلية يف ا�صوم فرشط صحته �لك يوم كما تقدم، و�و علقها باملش�ئة صحت  ۞
ألنها، إنما تُبِطل األقوال، وانلية ل�ست منها، والفرض وا�سنة وانلفل يف أصلها سواء(1).
وأما االعتاكف، فانلية رشط صحته واجباً اكن، أو سنة، أو نفًال(2).  ۞
أما ا�كفارات فانلية رشط صحتها عتقاً، أو صياماً، أو إطعاماً(3). ۞
انلية،  ۞ العبادات، واثلواب عليه متوقف ىلع  إنه من أرشف  فقا�وا:  القضاء،  وأما 
ا�شهادات  حتمل  و�ذا  وا�والة،  احلاكم  يتعاطاه  ما  و�  واتلعاز�ر،  احلدود  كإقامة  وهذا 
وأداؤها(4).
 القاعدة اثلانية: «األ�ور بمقاصدها»3-1-1-2 
أي: األحاكم واآلثار املرتتبة ىلع األعمال �رتبطة ومتصلة ومعتربة بمقاصدها أي 
ّلِ اْ�رٍِئ َما نََوى»(5).(6)
ُ
بمنو�اتها، وهذا منطوق قوهل ملسو هيلع هللا ىلص «َو�ِّ�ََما لِك
قال السيويط(7): وجتري هذه القاعدة يف علم العر�ية أيضاً، منها ما اعترب ذ�ك يف 
















أ َجاَء  اَل: 
َ
ق َ�بَّاٍس  ابِْن  «َعِن  احلديث  أما   =
اَل: 
َ
ق َ�َعْم،  اَل: 
َ






ق َ�َعْم،  اَل: 
َ










«أ َ�َقاَل:  َرَ�َضاَن،  َ�ْعيِن 











كتاب ا�صوم، باب يف شهادة ا�واحد ىلع رؤ�ة هالل ر�ضان.
(1)  املوصيل، االختيار تلعليل املختار ص185. 
(2)  املصدر ا�سابق ص197.
(3)  احلموي، غمز عيون ابلصائر ص117.
(4)  ابن جنيم، األشباه وانلظائر ص29.
(5)  تقدم خترجيه
العديلة ص16. (6)  علماء عثمانيون، جملة األحاكم 
أرسة  سليل  و�ن  (849�911-ه)  األسيويط،  اخلضريي  حممد  بن  ب�ر  أيب  بن  ا�رمحن  عبد  ا�سيويط:    (7)
أبناء  بعض  جعلت  اليت  ا�رفيعة  العلمية  املاكنة  ذوي  ا�صاحلني  العلماء  من  أبوه  بالعلم واتلدين، و�ن  أشتهرت 
الطفل  ف�شأ  سنوات،  ست  العمر  من  والبنه  ا�سيويط  وادل  تو�  وقد  يديه.  ىلع  العلم  يتلقون  وا�وجهاء  العلماء 
املبكرة  ا�سن  تلك  بعض ا�كتب يف  حفظ  ثم  اثلامنة،  دون  وهو  حفظه  فأتم  حفظ القرآن،  إىل  واجته  ي�يًما، 
حمل  ا�سيويط  و�ن  معارفه.  وزادت  مدار�ه  فا�سعت  ما�ك،  ابن  وألفية  ومنهاج الفقه واألصول،  العمدة،  مثل 
ا�وصاية عليه، ومنهم ا�كمال بن اهلمام  أ�ر  أبيه، وتو� بعضهم  العلماء من رفاق  العناية وا�راعية من عدد من 
ابتعاده عن ا�سالطني وأر�اب ادلولة. = تأثًرا كبرًيا خاصة يف  الفىت  احلنيف أحد كبار فقهاء عرصه، وتأثر به 
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ا�كالم حيث قال س�بو�ه(1) واجلمهور: باشرتاط القصد فيه، فال �سىم كالماً ما نطق به 
انلائم وا�سايه، وما حتكيه احليوانات املعلمة. وخالفه بعضهم، فلم �شرتطه، وسىم لك 
ذ�ك كالماً واختاره أبو حيان(2).
َدّرس  ثم  بالد احلجاز وا�شام وايلمن واهلند واملغرب اإلساليم.  شملت  عديدة  علمية  برحالت  وقام   =
ا�زمن  بلغ سن األر�عني فاعزتل انلاس مدة من  �لعبادة واتلأيلف عندما  ا�شيخونية. ثم جترد  احلديث باملدرسة 
فأخرج أ�رث �ؤلفاته ومنها اإلتقان يف علوم القرآن واألشباه وانلظائر وغريها من املؤلفات القيمة. ينظر: �رسي 
العلمية  ا�كتب  دار  انلارش:  اهلجري،  عرش  اثلاين  القرن  حىت  املسلمني  املؤرخني  معجم  اهللا،  عبد  الغين  عبد 
ص32.
�رش،  أبو  يُ�ىن  با�والء،  احلار�  قنرب  بن  عثمان  بن  عمرو  ه / 765 - 796م)  ه - 180  ِس�بََو�ْه (148    (1)
و�كنه  فارس،  ابليضاء يف بالد  يف قر�ة  س�بو�ه  ُودل  انلحو،  �ّسط علم  من  وأول  إمام انلحاة،  س�بو�ه:  امللقب 
ابلرصي،  َسلَمة  بن  خّطأه مَحَّاُد  حىت  واحلديث  الفقه  دراسة  إىل  إيلها، اجته  أرسته  رحلت  أن  �شأ بابلرصة بعد 
حديثًا  س�بو�ه  عليه  �ستميل  اكن  اذلي  سلمة  بن  مَحَّاد  جملس  قصد  س�بو�ه  أن  روي  فقد  انلحو  تعلم  إىل  فاجته 
رداء»،  ادَلّ أبا  ل�س  �و شئت ألخذت عليه  إال  أحد  «ل�س من أصحايب  قال صىل اهللا عليه وسلم:  قال:  فيه  جاء 
ذهبت،  حيث  هذا  ل�س  س�بو�ه،  يا  حلنت  مَحّاد:  به  فصاح  ل�س،  اسم  ظّنه  رداء»،  ادَلّ أبو  «ل�س  س�بو�ه:  فقال 
نَيِنّ فيه أبًدا. من أشهر شيوخه محاد بن سلمة،  تُلَِحّ إنما هو اس�ثناء، فقال س�بو�ه: ال َجَرم واهللا ألطلنب علًما ال 
علوم  عنه  فأخذ  الفراهيدي  أمحد  بن  وشيخها اخلليل  العر�ية  إمام  إىل  س�بو�ه  عمد  هذا  األخري  قراره  و�عد 
انلحو والعر�ية، ومن شيوخه كذ�ك يو�س بن حبيب، ومن أشهر تالمذته أبو احلسن األخفش. وهل �ؤلفات من 
بن خلاكن،  أيب ب�ر  بن  بن حممد  أمحد  ينظر:  ابلغدادي ج12 ص191.  �لخطيب  بغداد  تار�خ  ا�كتاب.  أشهرها 
وفيات األعيان، حتقيق: إحسان عباس، انلارش: دار صادر ج3 ص464.
(2)  ا�سيويط، األشباه وانلظائر ص93.
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 املطلب اثلاين: بيان حقيقة انلية وحملها ورشوطها  2-1-3
بيان حقيقة انلية: 1-2-1-3
نية و�شدد وختفف:  ينو�ه  ا�يشء  نوى  القا�وس:  القصد كما يف  اللغة:  انلية يف 
قصده(1). و� �سان العرب: نوى ا�يشء نيَّة ونيَة باتلخفيف، عن ا�لحياين(2) وحده، وهو 
نادر، إال أن ي�ون ىلع احلذف، وانتواه كالهما: قصده واعتقده. ونوى املزنل وانتواه 
كذ�ك. وانلية: ا�وجه يذهب فيه(3).
و� الرشع كما يف اتللو�ح(4): قصد الطاعة واتلقرب إىل اهللا تعاىل يف إجياد الفعل(5). 
وعرفها القايض ابليضاوي(6) بأنها رشاًع: اإلرادة املتوجهة حنو الفعل ابتغاًء �وجه 
اهللا تعاىل وامتثاًال حلُكمه. ولغة: انبعاث القلب حنو ما يراه �وافقاً لغرض من جلِب نفٍع، 
(1)  حممد بن يعقوب الفريوزآبادي جمد ادلين، القا�وس املحيط، املادة (ن و ي ) حتقيق: �كتب حتقيق ا�رتاث، 
ا�رسالة ص1241. انلارش �ؤسسة 
أبو عبيد  أبا احلسن، أخذ عن ا�كسايئ، وأخذ عنه  ا�لحياين  وقيل يلع بن حازم، و��ىن  املبارك  (2)  يلع بن 
األدباء  معجم  احلموي  ياقوت  ينظر:   . حليته  لعظم  ا�لحياين  سيم  وقيل  انلوادر)،  (كتاب  وهل  سالم  بن  القاسم 
ج4 حرف العني.
(3)  ابن منظور، �سان العرب، املادة (ن و ي )، ج15 ص347.
(4)  �سعود بن عمر اتلفتازاين سعد ادلين، رشح اتللو�ح ىلع اتلوضيح، انلارش: �كتبة صبيح بمرص .
ادلين  مجال  يلع  بن  احلسن  بن  ا�رحيم  عبد  ص348.  ج1  اتلوضيح  ىلع  اتللو�ح  رشح  اتلفتازاين،  ا�سعد    (5)




ابل بالقايض  املعروف  أبو اخلري عبد اهللا بن عمر بن حممد بن يلع،  القايض ابليضاوي: نارص ادلين    (6)
حمّقًقا،  إماًما،  اكن  وستمائة.  وثمانني  مخس  سنة  وقيل  وستمائة  و�سعني  إحدى  سنة  يف  ب�رب�ز  املتو�  ا�شافيع، 
يف  و»املنهاج»  ا�كالم  يف  «الطوالع»  منها  معتربة،  �صنَّفات  هل  نّظاًرا،  �ربًزا  واملعقول،  املنقول  بني  مجع  عالَّمة، 
«ا�وسيط»  خمترص  وهو  القصوى»  و»الغاية  اتلفسري  يف  اتلزن�ل»  و»أنوار  أيًضا  ا�كالم  يف  و»املصباح»  األصول 
من  ا�كتيب  وذكر  ورشحه.  ا�اكفية»  و»خمترص  احلاجب»  ابن  «خمترص  َح  ورَشَ املصابيح»   » َح  ورَشَ الفروع  يف 
أر�ع  يف  اتل�بيه»  و»رشح  ادلين  أصول  يف  و»اإليضاح»  �إلمام  املنتخب»  و»رشح  املحصول»  «رشح  �صّنفاته 
جمدلات و»تهذيب األخالق» و»كتاب يف املنطق» و»نظام اتلوار�خ « وهو مقدمة فارسية. سلم ا�وصول إىل طبقات 
بـ «اكتب جليب»، ج2 ص219. املعروف  العثماين  القسطنطيين  الفحول ملصطىف بن عبد اهللا 
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أو دفِع رّض حاًال اكن، أو مآًال.(1)
بيان حملها 2-2-1-3
حملها: القلب يف لك �وضع. وههنا أصالن: 
ال ي�يف اتللفظ با�لسان فقط ذل�ك قا�وا: �و اختلف ا�لسان والقلب فاملعترب ما ) 1
يف القلب. 
أنه ال �شرتط مع نية القلب اتللفظ يف مجيع العبادات(2). ) 2
قال يف االختيار: انلية رشط يف الصوم وهو أن يعلم بقلبه أنه يصوم ول�ست انلية 
باللسان رشطا إىل آخر ما قال ... ١٢٦
وذلا قال يف جممع ابلحر�ن(3): وال يعترب ا�لسان ألن األصل القلب، وا�لسان إظهار 
ملا يف القلب، ثم اتللفظ با�لسان هل هو �سنون أو �كروه أقوال: اختار صاحب اهلداية 
املرغيناين(4) األول ملن �م جتتمع عز�مته. 
و� فتح القدير البن اهلمام(5): �م ينقل عن انليب ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه اتللفظ بانلية ال 
حتقيق:  األصول،  علم  إىل  ا�وصول  منهاج  ابليضاوي،  ادلين  نارص  ا�شريازي  عمر  بن  حممد  بن  اهللا  عبد    (1)
شعبان اسماعيل ، انلارش: دار ابن حزم ص47. ابن جنيم ، األشباه وانلظائر ص41.
(2)  ابن جنيم األشباه وانلظائر ص62.
إيلاس  حتقيق:  انلري�ن،  و�لتىق  ابلحر�ن  جممع  كتاب  ادلين،  مظفر  ا�سااعيت  ابن  ثعلب  بن  يلع  بن  أمحد    (3)
العلمية. ص147. ا�كتب  دار  انلارش:  قبالن، 
(4)  اهلداية رشح بداية املبتدي:  �ربهان ادلين أبو احلسن يلع بن أيب ب�ر بن عبد اجلليل الفراغين املرغيناين 
املتداولة دلى  ا�كتب األساسية  تعد من  اهلداية، و�تبه  593 ه) من كبار فقهاء احلنفية، صاحب كتاب   - 511)
ابلهية  الفوائد  ا�لكنوي  حممد  ينظر:  املجتهدين.  ومن  أديباً،  حمققاً  مفرساً  حافظاً  و�ن  احلنيف،  املذهب  داريس 
ص141. اذلهيب سري أعالم انلبالء ج21 ص232.
حممد  ادلين  كمال  ق  ا�ُمَحقِّ العالَّمة  �إلمام  �لمرغناين  ابلداية»:  رشح  يف  «اهلداية  كتاب  رشح  القدير  فتح    (5)
بها  املتو�  ا�ُهَمام  بابن  ا�شهري  احلنيف  القاهري  ثم  يَوايِسّ األصل  ا�سِّ بن �سعود  احلميد  بن عبد  ا�واحد  بن عبد 
و�شأ  مات  اإلسكندر�ة،  قايض  أبوه  اكن  سنة.  وسبعني  إحدى  عن  وثمانمائة،  وس�ني  إحدى  سنة  ر�ضان   7 يف 
باذلاكء  «ألفية» انلحو  و  ل»  «املنار» و“ا�َمفصَّ و  «القدوري»  القاهرة واشتغل، فحفظ  يف كفالة جّدته، فقدم معها 




أ أنا ال  يقول:  العلوم و�ن حمقًقا جديلًا و�ن  و�رع يف  املفرط، 
املوسيىق، =  انّلغمة، عالَّمة يف  ا�لقاء، طيب  ا�صالح، و�ن حسن  باملنصور�ة و�قبة  الفقه  ثم و� تدر�س  ترك، 
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يف حديث صحيح وال ضعيف. وزاد ابن أ�ري حاج(1) أنه �م ينقل عن األئمة األر�عة(2). 
كذا  صالة  أر�د  إين  ا�  يقول:  أن  في�بيغ  سنة  با�لسان  اذلكر  املحيط(3):  و� 
ف�رسها يل وتقبلها مين. و� القنية واملجتىب(4): املختار أنه �ستحب. و� فتح القدير: 
ُر بِا�لَِّساِن فََال ُمْعتَرَبَ بِِه، َوحَيُْسُن َذ�َِك ِالْجِتَماِع َعِز�َمِتِه(5).
ْ
ك ا اذلِّ مَّ
َ
أ
 رشوط انلية  3-2-1-3
 اإلسالم وذلا �م تصح العبادات من اكفر.1) 
اتلميزي فال تصح عبادة صيب غري ممزي وال جمنون. ) 2
العلم باملنوي.) 3
أال يأيت بمناف بني انلية واملنوي، ومن املنايف نية القطع.) 4
قال يف االختيار : صوم ر�ضان فر�ضة ىلع لك �سلم اعقل بالغ أداء وقضاء..... ١٢٥ 
 وأما ا�صوم الفرض إذا رشع فيه بعد الفجر ثم نوى قطعه واالنتقال إىل صوم نفل 
= مع ا�وقار واتلواضع. ألف «رشح اهلداية» إىل ا�و�لة وسّماه «فتح القدير»، و�ن يقول: قرأت «اهلداية» ىلع وجه 
فيه  مجع  وقد  األصول  يف  «اتلحر�ر»  و  ا�كالم  يف  «املسايرة»  وهل  «اهلداية».  قارئ  ىلع  �رة  عرشة  ثماين  اإلتقان 
ج به مجاعة صاروا رؤساء  ْعَر ا�وسط. وقد خترَّ ا�شِّ علًما مجًّا و�الغ يف إجيازه حىت اكد ينفد من الغاية و�ن يقول 
طبقات  إىل  ا�وصول  سلم  جليب،  ب�اتب  املعروف  العثماين  القسطنطين  اهللا  عبد  بن  �صطىف  ينظر:  حياته.  يف 
الفحول ج2 ص182.
ا لقب (أ�ري حاّج)،  أمَّ مس احلليب، املعروف بـ (ابن أ�ري حاّج)  (1)  ترمجة: ابن أ�ري حاج: حممد بن حممد ا�شَّ
بعد  حبلَب  تو�ِّ  وقد  احلنيف.  ا�ُهمام  بن  ا�كمال  شيوخه:  من  حلب.  بمدينة  (825ه)  سنة  ودل  ه.  جدِّ لقُب  فهو 
ا�سخاوي،  ادلين  شمس  ينظر:  املجيل  حلية  واتلحبري  اتلقر�ر  كتبه  من  (879ه)،  سنة  رجب  يف  به  أ�مَّ  �رٍض 
ا�ضوء ا�المع ألهل القرن اتلاسع ج9، ص 210)
(2)  ابن جنيم، ابلحر ا�رائق رشح كزن ادلقائق ج1 ص293.
برهان  املعايل  أبو  املؤلف:  عنه  اهللا  ريض  حنيفة  أيب  اإلمام  فقه  انلعماين  الفقه  يف  ا�ربهاين  املحيط  كتاب    (3)
ادلين حممود بن َماَزَة ابلخاري احلنيف عدد األجزاء: 9. ج1 ص95.  
(4)  كتاب قنية املنية يف تتمة الغنية وهو خمطوط، واملجتىب يف األصول و�هما ملؤلفه خمتار بن حممود جنم ادلين 
الغزميين، (ت658�). ا�زاهدي  ا�رجاء  أيب 
(5)  ابن اهلمام، فتح القدير ج1 ص266. ومن أراد اتلوسع يف املسألة فلريجع إىل كتاب ابلناية يف رشح اهلداية 
ج2 ص140. 
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فإنه ال يبطل خالفاً �لصالة(1). 
    والفرق: أن الفرض وانلفل يف ا�صالة ج�سان خمتلفان ال رجحان ألحدهما ىلع 
اآلخر يف اتلحر�مة، وهما يف ا�صوم ج�س واحد. 
   و�و نوى األ�ل أو اجلماع يف ا�صوم �م يرضه، و�ذا �و نوى فعًال منافياً يف ا�صالة 
�م تبطل، و�و نوى ا�صوم من ا�ليل ثم قطع انلية قبل الفجر سقط حكمها، خبالف ما 
إذا رجع بعد ما أ�سك بعد الفجر فإنه ال يبطل اكأل�ل بعد انلية من ا�ليل ال يبطلها(2). 
ومن املنايف أيضاً ا�رتدد وعدم اجلزم يف أصلها. ذل�ك قا�وا: �و نوى يوم ا�شك إن 
اكن من شعبان ل�س بصائم و�ن اكن من ر�ضان اكن صائماً �م تصح ن�ته، و�و تردد يف 
ا�وصف بأن نوى إن اكن من شعبان فنفل، و�ال فمن ر�ضان صحت ن�ته(3).
   فرع: تعقيب انلية باملش�ئة: قدمنا أنه إن اكن مما يتعلق بانليات اك�صوم وا�صالة 
�م تبطل و�ن اكن مما يتعلق باألقوال اكلطالق والعتاق بطل. وعند ا�شافعية: إذا عقب 
انلية باملش�ئة، فإن نوى اتلعليق بطلت(4).
(1)  ابن جنيم ، األشباه وانلظائر ص67.
(2)  احلموي، غمز عيون ابلصائر ص180.
(3)  وقال اإلمام ا�رشنباليل يف �رايق الفالح ص387: و�ن نوى شعبان نفًال ثم ظهر أنه من ر�ضان أجزأ عنه، 
ظهر  و�ن  تقدم،  كما  آخر  واجب  عن  ونواه  �سافراً  ي�ون  أن  إال  اكنت،  نية  بأي  صامه  ما  ر�ضان  عن  أي: 
انليه  �صورة  ا�واجب  و�راهة  وجه،  من  عز�مته  يف  اإلسقاط  دلخول  �ضمون  غري  اكن  نفًال  ونواه  شعبان  من 
كصالته يف أرض الغري، وهو دون كراهته ىلع أنه من ر�ضان لعدم ال�شبه، وأما كراهة انلفل مع ا�رتديد؛ فألنه 
ناو �لفرض من وجه وهو أن يقول إن اكن غداً من ر�ضان فمنه و�ال فتطوع. و�ن ردد ا�شخص فيه أي يف يوم 
بعز�مته  �م جيزم  فمفطر ال ي�ون صائماً، ألنه  و�ال  فصائم  من ر�ضان  إن اكن  وفطر كقوهل:  بني صوم  ا�شك 
قضاه. ر�ضان�ته  ظهرت  فإن 
(4)  ا�سيويط، األشباه وانلظائر ي ص77.
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املطلب اثلالث: يف بيان وقت انلية و�يان ملا رُشعت ألجله انلية و� اجلمع  3-1-3
بني عبادتني يف انلية
يف بيان وقت انلية 1-3-1-3
  قال يف االختيار: وأما جواز ا�صوم بانلية إىل منتصف انلهار....126
انلية  األول حقييق وحكيم؛ ألن  هذا  ول�ّن  العبادات،  أول  وقتها  أن  األصل   
املتقدمة يبقيها إىل وقت ا�رشوع حكماً كما يف ا�صوم إذا �م يبدهلا بغريها.
   وا�صوم ال خيلو من أن ي�ون فرضاً أو نفًال، فإن اكن فرضاً فال خيلو أن ي�ون 
ا�شمس،  غروب  من  متقدمة  ب�ية  جاز  ر�ضان  أداء  اكن  فإن  غريه،  أو  ر�ضان  أداء 
و�مقارنة وهو األصل و�متأخرة عن ا�رشوع إىل ما قبل نصف انلهار ا�رشيع ت�سرياً ىلع 
ا�صائمني، و�ن اكن غري أداء ر�ضان من قضاء أو نذر أو كفارة فيجوز ب�ية متقدمة من 
غروب ا�شمس إىل طلوع الفجر، وجيوز ب�ية مقارنة لطلوع الفجر؛ ألن األصل القران 
كما يف فتاوى قايض خان(5) وان اكن نفًال فمثل ر�ضان أداء(6).
روى  ملا  انلهار  نصف  إىل  بانلية  ا�صوم  جواز  وأما  االختيار:  يف  املوصيل  قال     
ابن عباس أن انلاس أصبحوا يوم ا�شك، فقدم أعرايب وشهد برؤ�ة اهلالل، فقال عليه 
نعم، فقال عليه  ِ؟» فقال:  اّ�َ َرُسول  نِّي 
َ








«أ ا�صالة وا�سالم: 
َ�َر 
َ












أ  ُ «اّ�َ وا�سالم:  ا�صالة 
األوزجندي  املحاسن  وأبو  املفاخر  أبو  ادلين  فخر  العز�ز  عبد  بن  حممود  بن  منصور  بن  حسن  قاضيخان:    (5)
الفراغين احلنيف، فقيه جمتهد يف املسائل، املعروف بقاضيخان، تو� يللة انلصف من ر�ضان (592ه) اكن إماًما 
الفقه احلنيف، وفتاواى  كبرًيا وحبًرا عميًقا غواصاً يف املعاىن ادلقيقة جمتهًدا فّهامة. ومن تصانيفه: رسم املفيت يف 
قره  ا�رضا  يلع  اخلراجية.  واألرايض  العرش�ة  األرايض  احلنيف،  الفقه  يف  ا�واقعات  اخلانية،  والفتاوى  قاضيخان، 
بلوط - أمحد قره طوران بلوط، معجم تار�خ ا�رتاث اإلساليم يف �كتبات العا�م املخطوطات واملطبواعت، ج2/
ص877.
(6)  عمر الغزنوي أبو حفص، الغرة املنيفة يف حتقيق بعض �سائل اإلمام أىب حنيفة، انلارش: �كتبة اإلمام أيب 
ص42. حنيفة 
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وأنه يقتيض القدرة ىلع ا�صوم ا�رشيع؛ ألنه ملسو هيلع هللا ىلص بعث بليان األحاكم ا�رشعية، وآ�را بها، 
و�و رشطت انلية من ا�ليل ملا اكن قادرا عليه، فدل ىلع عدم اشرتاطها، وألنه �و أراد 
اإل�ساك ملا فرق بني الفر�قني نفيا �التلباس، وما يروى من األحاديث يف نيف ا�صوم إال 
باتل�ييت حممولة ىلع نيف الفضيلة توفيًقا ب�نها و�ني ما رو�نا ؛ ألن انلية ل�ست �رشط 
حالة ا�رشوع حىت �و نوى من ا�ليل جاز ، و�نما جاز دفعاً �لحرج ، ألن أول وقته طلوع 
الفجر اثلاين ، وهو �ش�به ال يعرفه أ�رث انلاس ، وال يقفون ىلع أول طلوعه ، وهو أيضاً 
وقت نوم وغفلة، واملتهجد �ستحب هل نوم آخر ا�ليل ، و�نما جاز تقديم انلية دفعاً هلذا 
احلرج ، وأنه �وجود ها هنا؛ ألن من انلاس من يبلغ آخر ا�ليل، و�نقطع احليض وانلفاس 
عند آخر ا�ليل، و�نام حىت يصبح، و�ذا يوم ا�شك ال يقدر ىلع اتل�ييت، فقلنا باجلواز 
بعد الفجر دفعا �لحرج أيضاً(2).
فوجب  هلا  متعني  غري  ا�زمان  ألن  املطلق؛  وانلذر  وا�كفارات  القضاء  خبالف 
اتل�ييت نفياً �لمزامحة، و�عترب نصف انلهار من طلوع الفجر اثلاين، فيكون إىل ا�ضحوة 
ا�كربى، فينوي قبلها يلكون األ�رث منو�اً فيكون هل ح�م ا�لك حىت �و نوى بعد ذ�ك 
ال جيوز خللو األ�رث عن انلية تغليباً �أل�رث(3).
ذات  العبادة  أن  املعتمد  املذهب  أن  فاحلاصل  ابلقاء  يف  بال�سبة الشرتاطها  وأما 
األفعال ي�تىف بانلية يف أوهلا، وال حيتاج إيلها يف لك فعل اكتفاء با�سحابها عليه إال إذا 
(1) هذا احلديث أورده اإلمام املوصيل ب�تاب االختيار بهذا ا�لفظ و�م يعزه اىل ايل �صدر حدييث . أما احلديث 
َرَ�َضاَن،  َ�ْعيِن  َحِديِثِه  يِف  ََسُن 
ْ








أ َجاَء  قَاَل:  َ�بَّاٍس  ابِْن  «َعِن 
ْن يِف  ذِّ
َ















يَُصوُ�وا َغًدا» فقد أورده االمام أبو داود يف س�نه بهذا ا�لفظ (2 / 274) برقم: (2342)  كتاب ا�صوم، 
ْ
انلَّاِس فَل
باب يف شهادة ا�واحد ىلع رؤ�ة هالل ر�ضان.
(2)  املوصيل، االختيار تلعليل املختار ص185.
(3)  املصدر ا�سابق ص186.
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نوى ببعض األفعال غري ما وضع هل.
يف بيان ملا رُشعت ألجله انلية 2-3-1-3
  قال يف االختيار: وألن اإل�ساك قد ي�ون �لعادة أو لعدم االشتهاء.....
 إن انلاظر يف انلية و� بيان املقصود منها وما اذلي رشعت ألجله يرى أنها إنما 
رشعت تلتمزيَّ بها العبادات من العادات وتلتمزيَّ بها بعض العبادات عن بعضها اآلخر، 
وقد  إيله،  احلاجة  لعدم  أو  تداو�اً،  أو  قد ي�ون محيًة،  فإنّه  املفطرات  اكإل�ساك عن 
انلية، و�ذ�ك اتلقرب  إنما هو  �لعبادة و�كونه قر�ة  يعينه  ي�ون قر�ة وعبادة. فاذلي 
إىل اهللا تعاىل قد ي�ون بالفرائض أو ا�واجبات أو انلوافل فرشعت انلية تلميزيها عن 
بعضها ابلعض. و�تفرع ىلع ذ�ك: أن ما ال ي�ون إال عبادة وال يلت�س بغريه ال �شرتط 
فيه انلية اكإليمان باهللا تعاىل. وأما ما تلت�س فيه العبادة بغريها فانلية فيها رشط تلكون 
فارقة بني العبادة و�ني غريها اك�صوم وحنوه ىلع انلحو اذلي تقدم. و�ذ�ك ال بد من انلية 
تلعيني ما يصومه من قضاء ر�ضان أو ما أفسده من نفل وصيام ا�كفارات وانلذور غري 
املعينة زمانها فلك هذه ا�صيامات رشعت انلية ألجل تعي�نها(1).
يف اجلمع بني عبادتني يف انلية 3-3-1-3
وذ�ك أن انلية إما أن ت�ون يف ا�وسائل، أو يف املقاصد، فإن اكنت يف ا�وسائل فإن 
ا�لك صحيح. و�ن اكنت يف املقاصد، فإما أن ينوي فرضني أو فرضاً وواجباً أو نفلني أو 
فرضاً ونفًال. فإن اكن ناو�اً فرضني: فإما أن ي�ون يف ا�صالة فال تصح واحدة منهما، 
عن  اكن  ا�كفارة  وعن  ر�ضان  عن  قضاء  ا�صوم  يف  نوى  �و  كما  غريها،  يف  اكن  و�ن 
القضاء ألن س�به إجياب اهللا تعاىل وسبب ا�كفارة إجياب العبد ىلع نفسه، فانرصف إىل 
األقوى �رتجحه. 
(1)  ابن جنيم، األشباه وانلظائر ص42.
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وقال حممد(1) ي�ون تطواًع(2).
   و�ن اكن ناو�اً فرضاً وواجباً كما �و نوى يف ا�صوم قضاء ر�ضان، وقضاء ما أفسده 
من نفل اكن عن الفرض كذ�ك، وقد ظهر بهذا أنه إذا نوى فرضني: فصوم القضاء أقوى 
الظهار  اخليار ككفارة  فله  ا�صوم  فإن اكن يف  القوة  استو�ا يف  ا�كفارة، و�ن  من صوم 
. وقال 
ً
و�فارة ايلمني جيعله أليهما شاء إن اكن قبل ا�رشوع يف جزء منه و�ال اكن تطواع




و�ودله  «حرستا»  هلا  يقال  بد�شق  قر�ة  من  أصله  (189ه)  ا�ش�بان.  فرقد  بن  احلسن  بن  حممد  ترمجة:    (1)
وعمرو  واثلوري،  و�سعر،  ما�ك،  عن  وروى  يوسف.  أيب  عن  ثم  الفقه  أخذ  وعنه  حنيفة  أبا  صحب  بواسط. 
اذلي  وهو  منصور.  بن  ومعىل  اجلوزجاين،  سليمان  وأبو  معني،  بن  وحيىي  عبيد،  أبو  وعنه:  آخر�ن.  يف  دينار  بن 
حممد  كتب  ومن  سنة،  ومخسني  ثمان  ابن  وهو  ومائة  وثمانني  �سع  سنة  مات  �رشه.  فيمن  حنيفة  أيب  علم  �رش 
والفتاوي  واملوطأ  واآلثار  ا�صغري  وا�سري  ا�كبري  وا�سري  ا�صغري  واجلامع  ا�كبري  واجلامع  «األصل  اهللا:  رمحه 
انلاكح  و�تاب  ا�صالة  كتاب  ا�كتب:  من  وملحمد  �لنديم:  الفهرست  يف  وقال  وا�اكسانية».  وا�رقية  اهلارونية 
ابن  ينظر:  ا�كبري».  املضار�ة  و�تاب  وابليوع  ا�سلم  و�تاب  األوالد  وأمهات  العتاق  و�تاب  الطالق  و�تاب 
 .237 ا�رتاجم، ص  تاج  قطلو�غا 
(2)  احلموي، غمز عيون ابلصائر ج1 ص288.
(3)  املصدر ا�سابق ج1 ص290.
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 املطلب الرابع: بيان تعنّي املنوّي وعدم تعّينه مع بيان صفة املنوّي يف الفر�ضة  4-1-3
وانلافلة واألداء والقضاء
 بيان تعني املنوي وعدم تعينه 1-4-1-3
   قال يف االختيار: وأما املسافر، فإن نوى عن واجب آخر وقع عما نواه ال عن 
ر�ضان.....
ملا اكن املنوّي إّما أن ي�ون من العبادات، أو ال، اكن ا�كالم حيتاج إىل اتلفر�ق 
ب�نهما. فنقول: إن اكن املنوي عبادة، ننظر إن اكن وقتها ظرفاً �لمؤدى بمعىن أنه �سعه 
وغريه، فال بد من اتلعيني اك�صالة، و�ن اكن وقتها معياراً هلا بمعىن أنه ال �سع غريها 
إن اكن  ل�س �رشط  اتلعيني  أن  ذ�ك  و��بين ىلع  معياراً،  يوم ر�ضان اكن  اك�صوم يف 
فيصح بمطلق انلية، و��ية انلفل وواجب آخر؛ ألن اتلعيني يف  مقيماً  ا�صائم صحيحاً 
املتعني لغو، و�و اكن �ر�ضاً ففيه روايتان وا�صحيح وقوعه عن ر�ضان سواء نوى واجباً 
آخر، أو نفًال(1). 
   وأما املسافر، فإن نوى عن واجب آخر وقع عما نواه ال عن ر�ضان، و� انلفل 
روايتان وا�صحيح وقوعه عن ر�ضان(2).
�وجود  انلية نظراً  فيه من  بد  أفعاهل ال �ستغرق وقته فال  أن  باعتبار     والظرف 
إىل الظرفية، وال �سقط اتلعيني يف ا�صالة  املزاحم، و�ن نوى نفًال وقع عما نوى نظراً 
بضيق ا�وقت؛ ألن ا�سعة باقية بمعىن أنه �و رشع متنفًال صح، و�ن اكن حراماً. وال يتعني 
جزء من أجزاء ا�وقت بتعيني العبد، و�نما يتعني بفعله اكحلانث يف ايلمني ال يتعني واحد 
من خصال ا�كفارة إال يف ضمن فعله.
انلارش:  قانت،  ادلين  ا�زبدوي حتقيق: فخر  ا�اكيف رشح  ادلين،  ْغنَايق حسام  ا�سِّ بن حجاج  (1)   احلسني بن يلع 
ا�رشد ج1 ص515. �كتبة 
(2)  يلع بن حممد ا�زبدوي، كزن ا�وصول اىل معرفة األصول، انلارش: مطبعة جاو�د بر�س ج1 ص40.
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 وما تقدم من الفرق بني ا�صالة وا�صوم يف اشرتاط اتلعيني وعدم اشرتاطه جاٍر يف 
األداء، وأما يف القضاء، فال بد من اتلعيني صالة، أو صوماً، أو حجاً(1). 
وأما إذا كرثت الفوائت فقد اختلفوا يف اشرتاط اتلعيني تلميزي الفروض املتحدة 
من ج�س واحد واألصح أنه إن اكن عليه قضاء من ر�ضان واحد فصام يوماً ناو�اً عنه 
و�م يعني أنه صائم عن يوم كذا، فإنه جيوز، وال جيوز يف ر�ضانني ما �م يعني أنه صائم 
عن ر�ضان سنة كذا، واملخلص أن ينوي أول يوم عليه، أو آخر يوم عليه، فإن فعل 
ذ�ك جاز، وهذا هو املخلص ملن �م يعرف األيام، أو اش�بهت عليه، أو أراد ال�سهيل ىلع 
نفسه، وهذا بالقياس ىلع ا�صالة(2).
 ذللك بأن نقول: بال�سبة إىل اتلعيني يف تميزي األجناس 
ً
و�م�ن أن جنعل ضابطا
ننظر فإن اكن يف اجل�س ا�واحد فنية اتلعيني لغو لعدم الفائدة، واتلرصف إذا �م يصادف 
قبيل  من  لكها  وا�صالة  ا�سبب،  باختالف  اجل�س  اختالف  و�عرف  لغواً،  اكن  حمله 
أيام ر�ضان فإنه  املختلف حىت الظهر�ن من يومني، أو العرص�ن من يومني، خبالف 
جيمعها لكها شهود ا�شهر(3). 
 عند حممد 
ً
ا�ز�ة واتلطوع ي�ون تطواع أو  القضاء وانلفل  �و نوى صوم  وذل�ك 
ألنهما بطلتا باتلعارض فبيق مطلق انلية فصار نفًال وعند أيب يوسف يقع عن األقوى 
ترجيحاً هل عند اتلعارض، وهو الفرض أو ا�واجب(4)
واحد  ر�ضان  من  يومني  قضاء  عليه  و�و وجب  الصوم:  من  القدير  فتح  و�     
فاألو� أن ينوي أول يوم وجب عليه قضاؤه من هذا ا�ر�ضان، وان �م يعني جاز، و�ذا �و 
(1)  ابن قطلو�غا، خالصة األفاكر رشح خمترص املنار ص65.
(2)  عالء ادلين اعبدين، ت�ملة حاشية رد املحتار ج1 ص323.
(3)  املصدر ا�سابق ج1 ص324.
(4)  أمحد بن حممد بن اسماعيل الطحطاوي، حاشية الطحطاوي ىلع �رايق الفالح رشح نور اإليضاح حتقيق: 
العلمية ج1 ص645. العز�ز اخلادلي، انلارش: دار ا�كتب  حممد بن عبد 
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اكنا من ر�ضانني ىلع املختار حىت �و نوى القضاء ال غري جاز(1)، و�و وجبت عليه كفارة 
وقضاء فطر فصام واحداً وس�ني يوماً عن القضاء وا�كفارة و�م يعني يوم القضاء جاز. 
أنها تصح  فاتفق أصحابنا ىلع  انلوافل  وأما  وا�واجبات،  الفرائض     هذا لكه يف 
بمطلق انلية، وأما ا�سنن ا�رواتب فاختلفوا يف اشرتاط تعي�نها، وا�صحيح املعتمد عدم 
االشرتاط، وأنها تصح ب�ية انلفل و�مطلق انلية(2). 
و��بيغ أن تلحق ا�صيامات املسنونة با�صلوات املسنونة وال �شرتط هلا اتلعيني.
فال يرض،  اتلعيني  هل  �شرتط  فيما ال  اخلطأ  فإن اكن  فأخطأ  �و عني  فيما  وأما     
أو  ثالثاً،  الظهر  ر�عات  فلو عني عدد  ا�ر�عات،  وزمانها وعدد  ا�صالة  كتعيني �اكن 
مخساً صح؛ ألن اتلعيني ل�س �رشط فاخلطأ فيه ال يرض. وأما فيما �شرتط فيه اتلعيني 
اكخلطأ من ا�صوم إىل ا�صالة وعكسه، ومن صالة الظهر إىل العرص فإنه يرض(3)، ومثله 
يف ا�صوم �و نوى قضاء يوم اخلم�س، فإذا اكن عليه غريه ال جيوز، و�و نوى قضاء ما عليه 
من ا�صوم، وهو يظنه يوم اخلم�س، وهو غريه جاز(4).
يف صفة املنوي من الفر�ضة وانلافلة واألداء والقضاء 2-4-1-3
    قال يف االختيار يف صوم ر�ضان أداء: وأما جوازه بمطلق انلية و��ية انلفل....
وأما يف الصوم: فإنه يصح ب�ية مباينة �لفرضية كما �و نوى واجباً أو نفًال، و�مطلق 
انلية، وذل�ك ال �شرتط �صوم ر�ضان أداء نية الفرضية حىت قا�وا: �و نوى يللة ا�شك 
صوم آخر شعبان ثم ظهر بعد ا�صوم أنه أول ر�ضان أجزأه. 
يف  يومني  قضاء  عليه  اكن  �و  قال:  حيث  ص168  ج2  ا�رائق  ابلحر  يف  انلجيم  ابن  ذ�ك  ىلع  نص  وقد  هذا    (1)
ا�صوم فقىض يوماً و�م يعني جاز ألن ا�سبَب واحد وهو ا�شهر فاكن ا�واجب عليه إكمال العدد، أما يف ا�صالة 
قضاء  عليه  اكن  �و  حىت  اتلعيني  من  بد  فال  ا�واجب  خيتلف  ا�سبب  و�اختالف  ا�وقت،  وهو  خمتلف  فا�سبب 
اتلعيني.  إىل  يومني من ر�ضانني حيتاج 
(2)  ابن اهلمام، فتح القدير ج4 ص287.
بالعرص فهذا ال يرض. الظهر ثم تلفظ  �و نوى بقلبه  القلب، وأما  (3)  املقصود هنا أصل انلية اليت �اكنها 
(4)  حممد أمني بن عمر بن عبد العز�ز اعبدين، رد املحتار ىلع ادلر املختار ، انلارش: دار الفكر ج1 ص453.
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   وأما يف الكفارات: فال بد فيها من نية الفرض، وذلا قا�وا: إن صوم ا�كفارة وقضاء 
ر�ضان حيتاج إىل ت�ييت انلية من ا�ليل؛ ألن ا�وقت صالح �صوم انلفل(1). 
   وقال يف كشف األرسار رشح أصول فخر اإلسالم(2): إن األداء يصح ب�ية القضاء 
حقيقة كنية األسري اذلي اش�به عليه شهر ر�ضان فتحرى شهراً وصامه ب�ية األداء فوقع 
صومه بعد ر�ضان وعكسه: كنية األسري اذلي صام ر�ضان ب�ية القضاء ىلع ظن أنه 
قد �ىض، وا�صحة فيه باعتبار أنه أىت بأصل انلية، و�كنه أخطأ يف الظن واخلطأ يف مثله 
معفو عنه(3). 
(1)  ابن جنيم، األشباه وانلظائر ص49.
أبو  ا�كر�م بن �وىس،  بن احلسن بن عبد  ا�زبدوي (400ه- ت482ه) يلع بن حممد  (2)  ترمجة: فخر اإلسالم: 
�سف  بقرب  قلعة  بزدة  إىل  و�س�ته  من ساكن سمرقند،  احلنفية.  أ�ابر  من  مفرس،  أصو�، حمدث،  فقيه  احلسن، 
ومات ب�ش، ونقل جثمانه إىل سمرقند ودفن بها. قال ا�سمعاين: ” ا�زبدوي فقيه ما وراء انلهر، وأستاذ األئمة، 
كتبه  من  انلهر“.  وراء  ما  واع�م  احلنفية  شيخ  ”هو  اذلهيب:  وقال  حنيفة“  أيب  مذهب  ىلع  الطر�قة  وصاحب 
”كشف األستار“ يف اتلفسري، كبري جدا، ”يقال إنه مائة وعرشون جزءاً، لك جزء يف ضخم �صحف“، وقد ألف 
وعليه  احلنفية  كتب  أشهر  من  وهو  ا�زبدوي  أصول  باسم:  اشتهر  اذلي  األصول  معرفة  إىل  ا�وصول  كزن  كتاب 
اعتمادهم وقد كرثت عليه ا�رشوح وأجلّها: كشف األرسار عن أصول ا�زبدوي �لشيخ: عالء ادلين عبد العز�ز 
األصول.  علماء  من  حنيف  فقيه  ابلخاري.  ادلين،  عالء  حممد،  بن  أمحد  بن  العز�ز  عبد  هو  (730ه)  ابلخاري 
ا�كبري حممد ابلخاري، وا�كردري وجنم ادلين عمر  املايمريغ وأخذ أيضاً عن حافظ ادلين  تفقه ىلع عمه حممد 
ادلين  وجالل  ا�اكيك  حممد  ادلين  قوام  وعنه  وغريهم.  ا�زبدوي  ا�كر�م  وعبد  ا�زبدوي  حممد  ال�رس  وأيب  ال�سيف 
و ” رشح  املسىم ب�شف األرسار،   ” ا�زبدوي  اخلبازي وغريهما. من تصانيفه: ” رشح أصول  بن حممد  حممد 
انلارش:   ، احلارض  العرص  وحىت  اإلسالم  صدر  من  املفرس�ن  معجم  نو�هض،  اعدل  ينظر:  احلسايم».  املنتخب 
.94 تراجم احلنفية ص  ابلهية يف  الفوائد  ا�لكنوي،  376. حممد  اثلقافية ج1/ص  نو�هض  �ؤسسة 
حممد  حممود  اهللا  عبد  حتقيق:  اإلسالم  فخر  أصول  رشح  األرسار  كشف  ابلخاري،  أمحد  بن  العز�ز  عبد    (3)
العلمية ج1 ص207. ا�كتب  عمر، انلارش: دار 
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املبحث اثلاين: قاعدة «ايلقني ال يزول بالشك» وما يندرج حتتها 2-3
و�يان معىن هذه القاعدة سيأيت يف املطلب األول مفصًال. 
 املطلب األول: ما ثبت بيقني ال يرتفع إال بيقني 1-2-3
قال يف االختيار: و�ن اكن يف ا�سماء علة قبل شهادة ا�واحد العدل، فإن رّد القايض 
شهادته صام؛ ألنه رآه .....
ا�لغة: االستقرار، يقال: يقن  أصل  يف  معه، وهو  تردد  ال  اذلي  لغة: العلم  ايلقني: 
املاء يف احلوض إذا استقر(1). 
تعاىل:  قال     وال �شرتط يف حتققه اتلصديق بل يتصور مع اجلحود كذ�ك، كما 
نُفُسُهۡم﴾[انلحل 14].
َ
﴿ وََجَحُدواْ بَِها َوٱۡس�َۡيَقَنۡتَهآ أ
   وأما يف االصطالح فهو: كما قال اهليتيم(2): �رادف �لعلم، وفرق بعضهم ب�نهما 
فقال: ايلقني ح�م اذلهن اجلازم اذلي ال يتطرق إيله ا�شك، والعلم أعم(3). 
   وايلقني يف اصطالح علماء املعقول: هو االعتقاد اجلازم املطابق �لواقع اثلابت 
(1)  ابن منظور، �سان العرب املادة (ي ق ن) ج13 ص457. الفريوز آبادي، القا�وس املحيط  املادة (ي ق ن) 
تو�  ا�رازي،  القادر  عبد  بن  ب�ر  أيب  بن  حممد  ص116.  ج5  ا�لكيات  ا�كفوي،  �وىس  بن  أيوب  ص395.  ج4 
اذلي  العلم  ايلقني:  اتلعر�فات  اجلرجاين،  ا�رش�ف  ا�شك ص310.  وزوال  العلم  ايلقني:  �لرازي:  ا�صحاح  خمتار 
ال شك فيه ص332.
ث و�ؤرخ ومتلكم  (2)  هو أمحد بن حممد بن حممد بن يلع بن حجر اهليتيم (909�- ت974 ه) فقيه شافيع وحمِدّ
يعد  اذلي  املنهاج،  �رشح  املحتاج  الفقهية، وحتفة  ا�كربى  مثل: الفتاوى  ا�شافيع،  الفقه  يف  بمصنفاته  اشتهر 
أشهر  ابلالد اإلسالمية. ومن  اإلفتاء يف كثري من  املعتمد يف  ا�شافيع، وعليه  املذهب  الفقه يف  أمهات كتب  من 
لقد  احلنبيل:  العماد  قال ابن  وقد  ا�ر�يل.  ادلين  وشهاب  ا�س�بايط،  احلق  وعبد  األنصاري،  ز�ر�ا  اإلمام  شيوخه 
ينظر:  املأل.  أمجع عليه  كما  احلرمني  و�مام  ادّلالء،  ال ت�دره  األعالم، حبراً  العلماء  وخاتمة  اإلسالم  شيَخ  اكن 
ا�سافر  انلور  العيدروس  ص101.  ج3  العارشة  املئة  بأعيان  ا�سائرة  ا�كواكب  ادلين،  جنم  الغزي  بن حممد  حممد 
عن أخبار القرن العارش  ص258.
اتلجار�ة  املكتبة  املنهاج،  رشح  يف  املحتاج  حتفة  ادلين،  شهاب  اهليتيم  حجر  بن  يلع  بن  حممد  بن  أمحد    (3)
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عن ديلل(1)، ل�ن املناسب هنا تفسري ايلقني باملعىن األول ا�لغوي؛ ألن األحاكم الفقهية 
إنما ت�ىن ىلع الظاهر، فكثرياً ما ي�ون األ�ر يف نظر ا�رشع يقيناً ال يزول با�شك يف 
حني أن العقل جيزي أن ي�ون ا�واقع خالفه، وذ�ك اكأل�ر اثلابت بابل�نة ا�رشعية فإنه 
يف نظر ا�رشع يقني اكثلابت بالعيان، مع أن شهادة ا�شهود ال خترج عن كونها خرب آحاد 
جيزي العقل فيها ا�سهو وا�كذب، وهذا االحتمال ا�ضعيف ال خيرج ذ�ك عن كونه يقيناً؛ 
ألنه لقوة ضعفه قد طرح أمام قوة مقابله، و�م يبق هل اعتبار يف نظر انلاظر(2). 
والشك: ا�رتدد بني انلقيضني، بال ترجيح ألحدهما ىلع اآلخر، وهذه القاعدة من 
أمهات القواعد اليت عليها مدار األحاكم الفقهية. وقد قيل: إنها تدخل يف مجيع أبواب 
الفقه، واملسائل املخرَّجة عليها من عبادات ومعا�الت وغريها يبلغ ثالثة أر�اع علم 
الفقه.
ومعناها: أن ما اكن ثابتًا متيقنًا ال يرتفع بمجرد طروء ا�شك؛ ألن األ�ر ايلقيين، ال 
يعقل أن يز�له ما هو أضعف منه، بل ما اكن مثله أو أقوى. هذا وال فرق يني أن ي�ون 
ايلقني ا�سابق مقتضيًا �لحظر، أو مقتضيًا �إلباحة، فإن العمدة عليه يف لكتا احلاتلني، 









ف َش�ًْئا  َ�ْطنِِه  فِي  َحُدُ�ْم 
َ





َمْسِجِد َحّتَى �َْسَمَع َصْوتًا أ
ْ








َخَرَج ِمْنُه َشْيٌء أ
َ
أ
�لواقع وهو اجلهل  (1)  فخرج باجلازم، الظن وا�شك وا�وهم؛ ألنه ال جزم فيها، وخرج باملطابق ما ل�س مطابقاً 
�م ي�ن  بالقيد اثلالث اعتقاد املقدل فيما اكن صواباً؛ ألن اعتقاده ملا  املر�ب، و�ن اكن صاحبه جازماً، وخرج 
عن ديلل اكن عرضة �لزوال. فلك ذ�ك ل�س من ايلقني يف يشء. ينظر: حمب اهللا ابلهاري، سلم العلوم انلارش: 
دار ال�رشى ص436.
، حتقيق  انلاظر  ا�سعود، عمدة  أبو  القلم ص79. حممد احلس�ين  دار  انلارش:  الفقهية  القواعد  ا�زرقا،  (2)  أمحد 
ا�كر�م جا�وس ص4. ادلكتور عبد 
(3)  يلع مجعة حممد عبد ا�وهاب، املدخل إىل دراسة املذاهب الفقهية انلارش: دار ا�سالم ص340.
الطهارة  تيقن  باب ادليلل ىلع أن من   ، برقم:  (362) كتاب احليض   (190  /  1) (4)  أخرجه �سلم يف صحيحه 
ُ�مَّ شك يِف احلدث فله أن يصيل بطهارته تلك، وابن خز�مة يف صحيحه (1 / 142) برقم: (24)  كتاب ا�وضوء= 
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قال يف االختيار: وجيب أن يلتمس انلاس اهلالل يف اتلاسع والعرش�ن من شعبان 
وقت الغروب وهو املأثور عنه عليه ا�صالة وا�سالم وعن ا�سلف. فإن رأوه صا�وا، و�ن 
وأفطروا  �رؤ�ته  "صو�وا  وا�سالم:  ا�صالة  عليه  لقوهل  يوماً  ثالثني  أ�ملوه  عليهم  غم 
�رؤ�ته، فإن غم علي�م فعدوا شعبان ثالثني يوماً، وألن ا�شهر اكن ثابتاً فال يزول إال 
بديلل، وهو ا�رؤ�ة أو إكمال العدة، وهكذا احل�م يف لك شهر.
قبل شهادة  ا�رؤ�ة  يمنع  أو حنوهما مما  أو غبار  با�سماء علة غيم  وقال: و�ن اكن 
ا�واحد العدل. 
ثم قال: فإن رد القايض شهادته صام ألنه رآه، فإن أفطر قىض �وجوب األداء وال 
كفارة عليه ملاكن ا�شبهة، وال يفطر آخر ا�شهر إال مع انلاس احتياطاً، و�و أفطر ال كفارة 
عليه عمًال باعتقاده.
ثم قال: و�ن �م ي�ن بها علة فجمع كثري ملا ب�نا. وعن أيب حنيفة: شهادة رجلني 
كما يف سائر احلقوق.
 ثم قال:  وذو احلجة كشوال ملا يتعلق به من حقوق اآلديم من األضايح وغريه ، و�ذا 
رأى هالل ر�ضان أو شوال نهارا قبل ا�زوال أو بعده فهو �ليلة اآلتية . وقال أبو يوسف 
كذ�ك إن اكن بعد ا�زوال ، و�ن اكن قبله فللماضية ، يروى ذ�ك عن عمر واع�شة - ريض 
اهللا عنهما - واألول يروى عن يلع ، وابن �سعود ، وابن عمر ، وأ�س ، وعن عمر أيضا 
، وألن ا�شهر ثابت بيقني ، و�عض األهلة ي�ون أ�رب من بعض ، فيجوز أنهم رأوه قبل 
ا�زوال �كربه ال �كونه �ليلة املاضية ، واثلابت بيقني ال يزول با�شك .
و�و ترجح أحدهما ىلع اآلخر بديلل، ووصل ترجيحه إىل درجة الظهور اذلي ي�ين 
االحتمال  طرح  فإن  الظن.  فهو  اآلخر  االحتمال  يطرح  �م  ل�ن  أ�وره،  العاقل  عليه 
يف  شك  إذا  باب   ، الطهارة  كتاب    (177) برقم:   (69  /  1) س�نه  يف  داود  ا�ر�ح، وأبو  من  ا�وضوء  وجوب  باب   =
احلدث، وا�رتمذي يف جامعه (1 / 117) برقم: (75)  أبواب الطهارة عن ملسو هيلع هللا ىلص، باب ما جاء يف ا�وضوء من ا�ر�ح. 
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اآلخر، بمعىن أنه �م يبق هل اعتبار يف انلظر �شدة ضعفه، فهو اغلب الظن، وهو معترب 
ديلل  إىل  �س�نداً  اكن  إذا  املسائل  أ�رث  يف  عليه  األحاكم  بناء  يف  ايلقني  بمزنلة   
ً
رشاع
معترب، وذ�ك كما إذا رأى إ�سان عيناً يف يد آخر يترصف بها ترصفاً يغلب ىلع ظن من 
�لك غريه،  بأنها  ا�رايئ عدالن  و�م خيرب  مثلها،  يملك  مثله  و�ن  �لكه،  أنها  �شاهده 
فإنه جيوز هل أن �شهد ذلي ايلد بملكها(1).
و�شكك  األ�ر  يف  شك  يقال  شكوك.  ومجعه  ايلقني  نقيض  لغة:  كُّ  الشَّ َوقيل 
اآلخر.  ىلع  أحدهما  رجح  أو  طرفاه  استوى  سواء  ش�ئني،  بني  فيه  تردد  إذا 
نَز�َۡ�آ إِ�َۡ�َك﴾[ُسوَرُة يُو�َُس: 94]، أي غري �س�يقن، 
َ
أ آ  قال اهللا تعاىل: ﴿فَإِن ُكنَت �ِ� َشّكٖ ّ�ِّمَ
وهو يعم حاليت االستواء وا�رجحان(2).(3) 
كما ذكره ا�سيويط وابن جنيم وغريهما(4). 
و�ندرج يف هذه القاعدة قواعد منها قوهلم: «األصل بقاء ما اكن ىلع ما اكن»، أي: 
إذا اعرتض  األصل بقاء ما اكن ىلع ما اكن، حىت يقوم ادليلل ىلع خالفه؛ ألن األصل 
عليه ديلُل خالفه بطل(5). 
الفقهية ص80.  القواعد  ا�زرقا،  (1)  أمحد 
األوقاف  وزارة  انلارش:  الفقهية  القواعد  يف  املنثور  ادلين،  بدر  ا�زر�يش  بهادر  بن  اهللا  عبد  بن  حممد    (2)
.320 ا�كبري  ا�رشح  املنري يف غر�ب  املصباح  255/2.الفيويم،  ا�كو��ية 
طر�  استواء  القائلني:  األصويلني  اصطالح  ىلع  جاٍر  األول  إذ  �لشك  املعن�ني  بني  الفرق  نالحظ  وحنن    (3)
يُطرح  و�م  أحدهما  ح  ترجَّ فإذا  ا�شك،  هو  أحدهما  إىل  القلب  يميل  ا�ش�ئني حبيث ال  بني  اتلوقف  وهو  ا�يشء، 
اصطالح  يف  وأما  وهم،  فهو  يرتجح  �م  و�ن  ايلقني،  بمزنلة  وهو   ، نِّ الظَّ اغلب  فهو  طرحه  فإن  ظن،  فهو  اآلخر 
ىلع  أي  واالستواء  ا�رتدد  ىلع  يطلقونه  بل  األصو�،  باملعىن  ا�شك  �ستعملون  ال  فهم  خمتلف  فاأل�ر  الفقهاء 
األصو�. باملعىن  والظن  ا�شك 
ا�سيويط، األشباه وانلظائر ص50. احلموي، غمز عيون ابلصائر ىلع حماسن األشباه وانلظائر ج1 ص240.    (4)
حقيقة  يف  قاهل  فيما  جنيم  ابن  ىلع  اعرتض  احلموي  اإلمام  ول�ن  ص255.  ج2  القواعد  يف  املنثور  يف  ا�زر�يش 
أراد اتلوسع يف ذ�ك. ا�شك فليطلب ابلحث من كتابه ملن 
حممد  حتقيق:  املنري  ا�كو�ب  رشح  انلجار،  بابن  املعروف  الفتويح  يلع  بن  العز�ز  عبد  بن  أمحد  بن  حممد    (5)
العبياكن ج1 ص39. انلارش: �كتبة  ا�زحييل، 
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 املطلب اثلاين:  األصل بقاء ما اكن ىلع ما اكن 2-2-3
قال يف االختيار: أو �سحر يظنه يلال والفجر طالع ، أو أفطر يظنه يلال وا�شمس 
طالعة ، فعليه القضاء ال غري.....
و� االصطالح: يطلق ىلع معان كثرية، منها أنه  األصل يف اللغة: أسفل ا�يشء، 
بال�سبة  ادليلل  وىلع  غريه،  عليه  ي�ىن  ما  وىلع  �لمرجوح،  بال�سبة  ا�راجح  ىلع  يطلق 
�لمد�ول، وىلع ما هو األو�، وغري ذ�ك من املعاين. و�طلق ىلع القانون والقاعدة املنطبقة 
أحاكم  فيه  يندرج  حبيث  يلك  وجه  ىلع  املوضوع  ىلع  ا�يلك  املفهوم  ومحل  جزئياتها،  ىلع 
جزئياته �سىم أصًال وقاعدة، ومحل ذ�ك املفهوم ىلع جز� معني من جزئيات �وضوعه 
 ومثاًال، واملراد هنا واملناسب �لمقام لعله هذا األخري(1). 
ً
�سىم فراع
ومعىن هذه القاعدة أنه إذا جهل يف وقت اخلصومة حال ا�يشء ول�س هناك ديلل 
حي�م بمقتضاه، و�ن ذل�ك ا�يشء حال سابقة معهودة، فإن األصل يف ذ�ك أن حي�م 
ببقائه واستمراره ىلع تلك احلال املعهودة اليت اكن عليها، حىت يقوم ادليلل ىلع خالف 
ذ�ك فيصار حي�ئذ إيله(2). 
وتتفرع عليها �سائل منها: من أ�ل آخر ا�ليل وشك يف طلوع الفجر صح صومه؛ 
أنه  (3)رمحه اهللا  ا�ليل، واألفضل أال يأ�ل مع ا�شك، وعن أيب حنيفة  ألن األصل بقاء 
الفقهية،  القواعد  �وسوعة  الغزي،  بورنو  آل  حممد  ين  أمحد  بن  صديق  حممد  ص100.  ا�لكيات  ا�كفوي،    (1)
ا�رسالة ج1 ص436. انلارش: �ؤسسة 
(2)  أمحد ا�زرقا، رشح القواعد الفقهية ص87.
اتلييم  زوىط  بن  ثابت  بن  انلعمان  حنيفة  واع�م العراق أبو  امللة،  فقيه  هو  حنيفة(ت150ه):  أبو  اإلمام    (3)
قدم عليهم ا�كوفة.  ما�ك ملا  بن  ورأى أ�س  ا�صحابة،  ثمانني يف حياة صغار  ا�كو�. ودل سنة 
�و�  دينار، ونافع  بن  ثابت، وعمرو  بن  سحيم، وعدي  بن  وجبلة  وعن ا�شعيب،  ر�اح،  أيب  بن  عن عطاء  روى 
ابن عمر، وقتادة، ومن أجل شيوخه محاد حيث الزمه ثمان عرشة سنة. حدث عنه خلق كثري ومنهم احلسن بن 
�رسوق  بن  ا�ش�باين، وحممد  احلسن  املقرئ، وحممد بن  يز�د  بن  اهللا  املبارك، وعبد  بن  اهللا  ا�لؤ�ؤي، وعبد  ز�اد 
ا�كو�، والقايض أبو يوسف. وأما ثناء العلماء عليه فكثري ومن ذ�ك ما قاهل حيىي بن معني: اكن أبو حنيفة ثقة 
ال حيدث باحلديث إال بما حيفظه، وال حيدث بما ال حيفظ.                                                                       = 
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أ�ىس باأل�ل مع ا�شك إذا اكن ببرصه علة، أو اكنت ا�ليلة مقمرة، أو متغيمة، أو اكن 
يف �اكن ال �س�بني فيه الفجر صح صومه، و�ن غلب ىلع ظنه طلوعه ال يأ�ل، فإن أ�ل 
بمثله  إال  يزول  ايلقني ال  ا�رواية؛ ألن  �س�نب هل يشء ال قضاء عليه يف ظاهر  �م  فإن 
وألن املتيقن دخول ا�ليل يف ا�وجود وأما احل�م ببقائه فظين؛ ألن القول باالستصحاب، 
قيام  فتعارض ديلالن ظنيان يف  أيضاً  ا�ليل ديلل ظين  بقاء  املوجبة عدم ظن  واإلمارة 
ا�ليل وعدمه فيتهاتران و�عمل باألصل، وهو بقاء ا�ليل. و�و ظهر أنه أ�ل بعده قىض وال 
كفارة، و�و شك يف الغروب �م يأ�ل؛ ألن األصل بقاء انلهار، فإن أ�ل و�م �س�نب هل يشء 
قىض. 
وقال ابن جنيم: ال قضاء عليه كما يف ظاهر ا�رواية(1).
قيل عليه: فيه أن الظن اكف يف ترتب األحاكم، وقضيته وجوب القضاء عليه، و�ن 
�م �س�نب هل، ومن ثم قيل جيب أن حيمل ما يف ظاهر ا�رواية ىلع جمرد ا�شك فقد يطلق 
الظن عليه، أما إذا حصل ظن حقييق فيجب كما رصح به يف اخلانية(2). 
و�ن �سحر، وأ�رب رأيه أن الفجر طالع قال �شاخينا: عليه أن يقيض ذ�ك ايلوم، 
و�دل ىلع ذ�ك اتلعليل �لح�م املذكور بقوهلم ايلقني ال يزول با�شك. وقال ابن جنيم: 
و� ا�كفارة روايتان(3).
وأما قول صاحب االختيار: وأما إذا �سحر يظنه يلًال والفجر طالع، أو أفطر يظنه 
يلًال وا�شمس طالعة فإنما يفطر لفوات ا�ر�ن وهو اإل�ساك وال كفارة لقيام العذر وهو 
سري  اذلهيب،  انلاس.  كسائر  حنيفة وسفيان، �كنت  أاعنين بأيب  اهللا  أن   �وال  املبارك يقول:  بن  اهللا  عبد  و�ن   =
أعالم انلبالء ج6 ص391.
(1)  ابن جنيم األشباه وانلظائر ص58.
(2)  احلموي، غمز عيون ابلصائر يف رشح األشباه وانلظائر ج1 ص200.
املطبعة  انلارش:  ادلقائق،  كزن  رشح  احلقائق  ت�يني  ادلين،  فخر  ا�ز�ليع  ابلاريع  حمجن  بن  يلع  بن  عثمان    (3)
ا�كربى األ�ري�ة بوالق ج4 ص178.
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عدم اتلعمد، وا�كفارة ىلع اجلاين(1)، فهذا خارج عن القاعدة ألنه ال شك هنا حىت نقرر 
األصل؛ ألن الفجر طالع وا�شمس كذ�ك.
املبحث اثلالث: قاعدة «املشقة جتلب اتل�سري» 3-3
قال يف االختيار: ومن خاف املرض أو ز�ادته أفطر لقوهل تعاىل: حمس َ�َمن َ��َن ِمنُ�م 




ةٞ ّمِۡن � ۡو �َ�َٰ� َسَفرٖ فَعِد�
َ
رِ�ًضا أ ��
املرض وا�سفر ال يوجبان القضاء .....
باعثاً ىلع �سهيل وتهو�ن  يعين: أن ا�صعو�ة اليت تصاَدف يف يشء ت�ون س�باً 
ا�رشعية  ال�سهيالت  و�ن  ا�ضيق،  وقت  اتلوسيع  جيب  أخرى  و�عبارة  ا�يشء،  ذ�ك 
بتجو�ز العقود وغريها لكها �س�ندة ىلع هذه القاعدة، وقد صار جتو�زها دفعاً �لمشقة 
ُ بُِ�ُم ٱلُۡ�ۡ�َ� َو�َ� يُرِ�ُد  وجلباً �لت�سري و�سىم رخصاً. واألصل فيها قوهل تعاىل: ﴿ يُرِ�ُد ٱ��
﴾[احلج 78]. يِن ِمۡن َحَرٖج� بُِ�ُم ٱلُۡعۡ�َ�﴾[ابلقرة 185]، وقوهل تعاىل: ﴿ َوَما َجَعَل َعلَۡيُ�ۡم �ِ� ٱ�ّ�ِ
اتل�سري  جلبها  ول�ن  بانلص،  مدفوع  احلرج  ألن  اتل�سري؛  جتلب  املشقة  إذاً 
�رشوط بعدم �صادمتها نصاً، فإذا صادمت نصاً رويع دونها. و� حديث ”أحب ادلين 
إىل اهللا تعاىل احلنيفية ا�سمحة“(2)، قال العلماء: يتخرج ىلع هذه القاعدة مجيع رخص 
ا�رشع وختفيفاته(3). 
أما  ا�رشعية.  اتللكيفات  عنها  تنفك  اليت  للت�سري: املشقة  اجلابلة  باملشقة  املراد 
املشقة اليت ال تنفك عنها اتللكيفات ا�رشعية كمشقة اجلهاد وأ�م احلدود ورجم ا�زناة 
(1)  املوصيل، االختيار تلعليل املختار ص192.
(2)  أخرجه ابلخاري يف صحيحه (1 / 17) برقم  (39): كتاب اإليمان، باب ادلين �رس بهذا ا�لفظ، وابن حبان 
يف «صحيحه» (2 / 63) برقم (351): كتاب ا�رب واإلحسان، ذكر األ�ر بالغدو وا�رواح وادلجلة يف الطااعت عند 
974) برقم: (5049)  كتاب اإليمان ورشائعه، باب ادلين �رس  املقار�ة فيها بمثله، وال�سايئ يف ”املجتىب“ (1 / 
واجلهد يف  العبادة  القصد يف  باب   ، ا�صالة  (4817): كتاب  برقم     (18  /  3) ا�كبري“  وابليهيق يف ”س�نه  بمثله، 
بمثله. املداومة 
وانلظائر  األشباه  ا�سيويط،  ص18.  العثمان�ني  العلماء  من  نلخبة  العديلة  األحاكم  جملة  عثمان�ني،  علماء    (3)
ص10، 
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وقتل ابلغاة واملفسدين واجلناة، فال أثر هلا يف جلب ت�سري وال ختفيف(1). 
وملا اكنت القاعدة قد احتوت ىلع شقني وهما املشقة واتل�سري اجلالب �لتخفيف 
اكن البد من اتلعرض �لكيهما با�كالم عنهما بما يناسب املقام:
أما اتل�سري ”ا�رخص“ اجلالب �لتخفيف فمعناه: اتلوسع، وال�رس، وا�سهولة. 
و� اصطالح الفقهاء: يه األحاكم اليت ث�تت �رشوعيتها بناء ىلع األعذار مع قيام 
ادليلل املحرم توسعاً يف ا�ضيق. وجيب أن يعلم أن املشقة جتلب اتل�سري إذا �م يوجد نص، 
وأما إذا وجد انلص، فال جيوز العمل خبالف ذ�ك انلص بدايع جلب اتل�سري و�زالة 
املشقة(2). 
قال يف االختيار: ومن خاف املرض أو ز�ادته أفطر لقوهل تعاىل: حمس َ�َمن َ��َن ِمنُ�م 




ةٞ ّمِۡن � ۡو �َ�َٰ� َسَفرٖ فَعِد�
َ
رِ�ًضا أ ��
املرض وا�سفر ال يوجبان القضاء .
عليه  لقوهل  أفضل  بالعز�مة  واألخذ  أفضل ألنه عز�مة  واملسافر صومه  قال:  ثم 
ا�صالة وا�سالم: "املسافر إذا أفطر رخصة، و�ن صام فهو أفضل". و�و أفطر جاز ملا تلونا. 
و�و أ�شأ ا�سفر يف ر�ضان جاز باإلمجاع، و�ن سافر بعد طلوع الفجر ال يفطر ذ�ك ايلوم 
وا�كفارة،  القضاء  فعليه  أفطر  فإن  باختياره،  يبطله  فال  مقيم  هو  إذ  �زمه صومه  ألنه 
خبالف ما إذا �رض؛ ألن العذر جاء من قبل صاحب احلق.
ثم قال: واحلا�ل واملرضع إذا خافتا ىلع ودليهما أو نفسيهما أفطرتا وقضتا ال غري 
قياسا ىلع املر�ض ، واجلامع دفع احلرج وا�رضر .





ةٞ ّمِۡن � فانتقل فرضه إىل اإلطعام اكمليت، وقد قيل يف قوهل تعاىل: حمس فَعِد�
أي ال يطيقونه.
(1)  ابن جنيم األشباه وانلظائر ص138.
(2)  يلع حيدر خواجه أمني أفندي، درر احلاكم يف رشح جملة األحاكم انلارش: دار اع�م ا�كتب ج1 ص35.
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 املطلب األول: أسباب الرخص واتلخفيف3-3-1 
واعلم أن أسباب اتلخفيف يف العبادات وغريها سبعة: 
األول: السفر: وهو نواعن:  ۞
منه ما خيتص بالطو�ل، وهو ثالثة أيام ويلايلها، وترتتب عليه أحاكم كثرية ومنها ) 1
مما حنن بصدد ا�كالم عنه هو الفطر يف ر�ضان، حيث يباح هل الفطر �سقوط ا�وجوب 
فيه ختفيفاً من ا�شارع فيما �و رشع يف ا�سفر قبل الفجر، حيث قال تعاىل: {فمن اكن 
من�م �ر�ضاً أو ىلع سفر فعدة من أيام أخر} [ابلقرة 184]. وأما �و أصبح مقيماً صائماً 
ثم سافر فا�صوم يف حقه واجب، فإن أفطر فال كفارة عليه بل �سقط ألن األصل أنه إذا 
صار يف آخر انلهار ىلع صفة �و اكن عليها يف أول ايلوم يباح هل الفطر �سقط عنه ا�كفارة 
كذا يف فتاوى قاضيخان، و� حاشية الطحطاوي ىلع املرايق(1)، 
واثلاين ما ال خيتص به. ) 2
اثلاين: املرض: فاملر�ض �رضاً يؤثر يف طبيعة اإل�سان حبيث تتغري معه الطبيعة إىل  ۞
الفساد اذلي يضعفه إما بز�ادة املرض أو خبوف بطء ا�ربء جيوز هل الفطر إلفضائه إىل 
اهلالك فيجب االحرتاز عنه، وذل�ك أباح هل اهللا تعاىل ت�رماً أن يفطر إلزاحة املشقة 
إذاً احلرج  ﴾[احلج 78]،  َحَرٖج� ِمۡن  يِن  ٱ�ّ�ِ  �ِ� عنه واحلرج قال تعاىل: ﴿ َوَما  َجَعَل  َعلَۡيُ�ۡم 
�رفوع بنص ا�كتاب ا�كر�م(2). 
 قال يف االختيار: ومن خاف املرض أو ز�ادته أفطر لقوهل تعاىل: {فمن اكن من�م 
�ر�ضاً أو ىلع سفر فعدة من أيام أخر}......
وعليه القضاء بعد ر�ضان �لمر�ض واملسافر إن أدرك عدة من أيام أخر.
الفالح  ا�رائق رشح كزن ادلقائق ج5 ص233. الطحطاوي، حاشية الطحطاوي ىلع �رايق  ابن جنيم، ابلحر    (1)
ج1 ص452.
(2)  املوصيل، االختيار تلعليل املختار ص194. ا�رشنباليل، �رايق الفالح رشح نور اإليضاح ص390.
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أي:  �زمناً  �رضاً  املر�ض  و�ذا  أبداً  ا�صوم  �ستطيع  ال  اذلي  الفاين  ا�شيخ  وأما 
�ستمراً معه طيلة أيام حياته فلهما الفطر مع وجوب الفدية واالنتقال من ا�صوم إىل 
اإلطعام كما يف كفارة الظهار(1).
و�طعم  يفطر  ا�صيام  ىلع  يقدر  ال  اذلي  وا�شيخ  االختيار:  صاحب  قال  وقد 
يف  قيل  وقد  اكمليت،  اإلطعام  إىل  فرضه  فانتقل  القضاء  هل  يرىج  وال  اعجز  ألنه 
�ِ�يَن يُِطيُقونَُهۥ فِۡديَةٞ﴾[ابلقرة 184] ، أي ال يطيقونه(2). قوهل تعاىل: ﴿وَ�َ�َ� ٱ�
و�باحة الفطر يف ر�ضان �لمسافر واملر�ض إذا امتنع عن ذ�ك حىت قتل اكن آثما؛ 
ألنه أتلف نفسه ال إلعزاز دين اهللا إذ ل�س يف اتلورع عن املباح إعزاز دين اهللا ومن 
أتلف نفسه ال إلعزاز دين اهللا اكن آثماً(3).
بإتالف  ۞ أو  اثلالث: اإلكراه: وهو اتلهديد ممن هو قادر ىلع اإليقاع برضب �ربح 
نفس أو عضو أو حب�س أو قيد مديدين مطلقاً، أو بما هو دون ذ�ك ذلي جاه، و�سىم 
إكراهاً �لجئاً، و�ما يوجب غّماً يُعدم ا�رضا، وهو ما اكن بغري ذ�ك، و�سىم غري �لجئ(4).
وذل�ك ا�صائم �و أ�ره ىلع اإلفطار يرخصه هل ذ�ك؛ ألن حقه يف نفسه يفوت أصًال، 
وحق اهللا تعاىل يفوت إىل بدل، وهو القضاء فله أن يقدم حق نفسه، فإن صرب و�م يفطر 
حىت قتل وهو صحيح مقيم اكن مأجوراً؛ ألن حق اهللا تعاىل يف ا�وجوب �م �سقط فاكن 
هل بذل نفسه إلقامة حق اهللا عز وجل، وفيه إظهار ا�صالبة يف ادلين و�عزازه، إال أن 
ي�ون �سافراً أو �ر�ضاً فلم يفطر حىت قتل اكن آثماً؛ ألن اهللا تعاىل أباح هلما اإلفطار 




ةٞ ّمِۡن � ۡو �َ�َٰ� َسَفرٖ فَعِد�
َ
رِ�ًضا أ بقوهل: ﴿َ�َمن َ��َن ِمنُ�م ��
ا�لباب يف رشح ا�كتاب ص176. (1)  عبد الغين الغنييم احلنيف، 
(2)  املوصيل، االختيار تلعليل املختار ص195.
انلارش:  واتلحبري  اتلقر�ر  احلنيف،  املؤقت  بابن  املعروف  حاج  أ�ري  بابن  املعروف  حممد  بن  حممد  بن  حممد    (3)
العلميةج2 ص147. ا�كتب  دار 
(4)  أمحد ا�زرقا، رشح القواعد الفقهية ص89.
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اهلالك ي�ون ر�ضان يف حقهما كشعبان يف حق غريهما فيكون آثماً باالمتناع حىت 
يموت وهذا بمزنلة املضطر يف أ�ل امليتة(1).
أنه  ۞ العلماء ىلع  ال�سيان: وهو عدم تذكر ا�يشء عند احلاجة إيله، واتفق  الرابع: 
�سقط �لعقاب. ثم إنه ال ينايف ا�وجوب ألنه ال ينايف العقل وال ح�م الفعل وال القول 
كذا يف خمترص اتلقو�م و�كنه حيتمل أن جيعل عذرا يف بعض حقوق اهللا تعاىل ألنه يُعِدم 
القصد، إذ القصد إىل فعل بعينه ال يتصور قبل العلم به. قال أبو ال�رس: ال�سيان سبب 
�لعجز �لحديث «من نام عن صالة أو �سيها»(2)، وأّما يف حقوق العباد ال جيعل ال�سيان 
حمرتمة  العباد  حقوق  ألن  ضمانه  عليه  جيب  ناسياً  إ�سان  مال  أتلف  �و  حىت  عذراً 
حلاجتهم ال �البتالء ألنه ل�س �لعبد ىلع العبد حق االبتالء يلظهر طاعته هل بل حقه يف 
نفسه وأنها حمرتمة ف�ستحق حقوقا تتعلق بها قوامها كرامة من اهللا تعاىل خبالف حقوق 
اهللا تعاىل فيه ابتالء ألنه جل جالهل غين عن العاملني وهل أن ي�تيل عباده بما شاء فاكن 
إجياب احلقوق منه ىلع العباد ابتالء هلم مع غناء عن أفعاهلم وأقواهلم قال اهللا تعاىل ﴿ َوَمن 
َ لََغ�ِ�� َعِن ٱلَۡ�ٰلَِم�َ�﴾[العنكبوت 6]. ومن ذ�ك ال�سياُن  ۦٓۚ إِن� ٱ��  َ�َٰهَد فَإِ��َما يَُ�ِٰهُد �َِ�ۡفِسهِ
منه سبحانه و�سب  فيه كرماً  فأسقط اهللا حقه  العبد �ضعفه  ا�صوم فهو اغلب يف  يف 




اإلطعام فيه إيله تعاىل حيث قال ملسو هيلع هللا ىلص: «تِمَّ ىلَعَ َصْوِ�ك ف
(1)  عالء ادلين ابلخاري، كشف األرسار ىلع أصول ا�زبدوي ج4 ص227.
(2)  أخرجه ابلخاري يف صحيحه (1 / 122) برقم: (597)  كتاب �واقيت ا�صالة ، باب من �يس صالة فليصل 
إذا ذكر وال يعيد إال تلك ا�صالة، و�سلم يف صحيحه (2 / 142) برقم: (684)  كتاب املساجد و�واضع ا�صالة 
الفائت. ا�صالة  ، باب قضاء 
(3)  أخرجه ابلخاري يف ”صحيحه“ (3 / 31) برقم: (1933)  كتاب ا�صوم، باب ا�صائم إذا أ�ل أو رشب ناسيا 
ْطَعَمُه 
َ
أ َما  إِ�َّ
فَ َصْوَمُه،  يُِتمَّ 
ْ
فَل َورَشَِب،  َ�َل 
َ
فَأ �يَِسَ  «إَِذا  اَل: 
قَ ملسو هيلع هللا ىلص،  انلَّيِبِّ  َعِن  َ�نُْه،   ُ ا�َّ َريِضَ  ُهَر�َْرَة  يِب 
َ
أ َ�ْن  بلفظ: 
ُ وََسَقاُه»، و�سلم يف ”صحيحه“ (3 / 160) برقم: (1155)  كتاب ا�صيام، باب أ�ل انلايس ورش�ه ومجاعه ال  ا�َّ
ا�صوم، باب ذكر ابليان أن اآللك وا�شارب  :(1989) كتاب  414) برقم   / يفطر، وابن خز�مة يف ”صحيحه“ (3 
ا�صوم،  (3519)  كتاب  برقم:   (286  /  8) وا�رشب، وابن حبان يف ”صحيحه“  باأل�ل  �صيامه غري مفطر  ناسيا 
ذكر نيف إجياب القضاء عن اآللك وا�شارب يف صومه غري ذاكر ملا يأيت منه.
(4)  أبو ال�رس ا�زبدوي، أصول فخر اإلسالم �لزبدوي ج7 ص195.
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قال صاحب االختيار: أما األ�ل وا�رشب واجلماع ناسياً، فالقياس أن يفطر �وجود 
ى َصْوِ�ك 
َ
املنايف، وجه االستحسان قوهل ملسو هيلع هللا ىلص �ذلي أ�ل ورشب ناسياً وهو صائم: «تِّمَ َعل





ا�كفارة؛ ألنه ظن يف �وضع الظن، وهو القياس فاكن شبهة. وعن حممد: إن بلغه احلديث 
ثم أ�ل متعمداً فعليه ا�كفارة ألنه ال شبهة حيث أ�ره عليه ا�صالة وا�سالم باإلتمام. 
وروى احلسن عن أيب حنيفة: ال كفارة عليه ألنه خرب واحد ال يوجب العلم(2). 
اخلا�س: اجلهل: وهو عدم العلم ممن شأنه أن يعلم، وهو قد جيلب اتل�سري(3). ۞
يِن  ِمۡن  ۞ َعلَۡيُ�ۡم  �ِ�  ٱ�ّ�ِ َجَعَل  ﴿َوَما  تعاىل:  قال  ابللوى:  وعموم  العرس  السادس: 
به،  العمل  أو  ﴾[احلج 78]، إن األ�ر حني يبلغ من ا�صعو�ة حداً يعرس عن تفاديه   َحَرٖج�
ي�ون ذ�ك داعياً إىل ختفيف وعفو من ا�شارع وذ�ك بمحض فضل وِمنٍَّة منه سبحانه 
اذلي عود العباد ىلع كرمه وتفضله، و�اتلايل ا�سماح به، وعدم املؤاخذة عليه، و� ذ�ك 
قال الفقهاء: ” إن ما عمت بليته خفت قضيته“.
اك�صغر،  ۞ وذ�ك  اتلخفيف،  عنها  ي�سبب  املشقة  من  نوع  وفيه  انلقص:  السابع: 
واجلنون، واألنوثة، فاألوالن جيلبان اتلخفيف عن ا�صغري واملجنون لعدم ت�ليفهما 
أصًال فيما يرجع إىل غري خطاب ا�وضع فإنه �وجه إيلهما(4). 
وتفصيل ذلك: أن ا�صغري واملجنون ملا اكنا ل�سا من أهل اتللكيف اكنت األحاكم 
(1)  أخرجه ابلخاري يف ”صحيحه“ (3 / 31) برقم: (1933)  كتاب ا�صوم، باب ا�صائم إذا أ�ل أو رشب ناسياً 
ْطَعَمُه 
َ
أ َما  إِ�َّ
فَ َصْوَمُه،  يُِتمَّ 
ْ
فَل َورَشَِب،  َ�َل 
َ
فَأ �يَِسَ  «إَِذا  اَل: 
قَ ملسو هيلع هللا ىلص،  انلَّيِبِّ  َعِن  َ�نُْه،   ُ ا�َّ َريِضَ  ُهَر�َْرَة  يِب 
َ
أ َ�ْن  لفظ: 
ُ وََسَقاُه»، و�سلم يف ”صحيحه“ (3 / 160) برقم: (1155)  كتاب ا�صيام، باب أ�ل انلايس ورش�ه ومجاعه ال  ا�َّ
ا�صوم، باب ذكر ابليان أن اآللك وا�شارب  :(1989) كتاب  414) برقم   / يفطر، وابن خز�مة يف ”صحيحه“ (3 
ا�صوم،  (3519)  كتاب  برقم:   (286  /  8) وا�رشب، وابن حبان يف ”صحيحه“  باأل�ل  �صيامه غري مفطر  ناسيا 
ذكر نيف إجياب القضاء عن اآللك وا�شارب يف صومه غري ذاكر ملا يأيت منه.
ا�وصيل، االختيار تلعليل املختار ص193.    (2)
(3)  أمحد ا�زرقا، رشح القواعد الفقهية ص90.
(4)  املصدر ا�سابق ص161.
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ا�رشعية ل�ست الزمة يف حقهما، فال �ؤاخذة عند عدم الفعل لعدم اخلطاب، و�كنهما 
�و أرادا أن يؤديا عبادة ما ”اك�صوم مثًال“ فال بد من �رااعة األسباب وا�رشوط تللك 
العبادة، و�ذ�ك ال بد من اجتناب املوانع؛ ألنهما و�ن اكنا ل�سا �لكفني بأداء العبادة، 
ول�ن ملا ا�زتما القيام بها اكن ال بد من �رااعة ما سبق، وهذا هو املسىم خبطاب ا�وضع 
اذلي هو خطاب اهللا تعاىل املتعلق بأفعال العباد وضعاً ب�ون ا�يشء س�باً أو رشطاً أو 
مانعاً(1).
به  لكف  مما  ب�ثري  ال�ساء  ت�ليف  عدم  فمنه  األنوثة  �سبب  اتلخفيف  وأما 
ا�رجل، اكجلهاد واجلز�ة وحتمل ادلية إذا اكن القاتل غريها. و�ذ�ك اإلذن بالفطر هلا يف 
ر�ضان �وجود املانع اذلي هو احليض أو انلفاس مع قيام ا�سبب اذلي هو شهود ا�شهر، 
ول�س فيه انتهاك حلرمة ا�رشع؛ إلذن ا�شارع هلا بذ�ك. وهذا خبالف ما �و رشعت يف 
نفل وجب عليها صيانته من الفساد، و�و أفسدته وجب عليها قضاؤه إذا طهرت؛ ألنها 
ملا رشعت به فقد ا�زتمت األداء فكأنها ا�زتمته يف انلذر، وهذا خبالف الفر�ضة فيه 
ما ا�زتمت ش�ئاً؛ ألن ا�زتام ما هو الزم ال يتحقق، فلو أنها نذرت أداء فر�ضة �م يلزمها 
يشء بانلذر.(2)
(1)  األسعدي، املوجز يف أصول الفقه ص59.
(2)  حممد بن احلسن ا�ش�باين أبو عبد اهللا، األصل ج1 ص330. 
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املطلب اثلاين : املشقة معناها وأنواعها 2-3-3
املشقة لغة: يه اتلعب واجلهد والعناء اخلارجون عن حد العادة واالحتمال(1)، ومنه 
﴾[انلحل 7]  نُفِس�
َ
� �ِِشّقِ ٱ�ۡ�
� �ۡم تَُ�ونُواْ َ�ٰلِغِيهِ إِ� ۡ�َقالَُ�ۡم إِ�َٰ� بَ�َٖ� �
َ
ۡ�ِمُل � َ قول اهللا تعاىل: ﴿ َو
، أي بتعبها. 
عن  ي�شأ  اليت  األحاكم  �سبب  �لتخفيف  املوجب  املعىن  يه   :
ً
االصطالحا و� 
تطبيقها عرس أو إحراج(2).
أنواع املشاق: املشاق ىلع قسمني: ۞
�شقة ال تنفك عنها العبادة اغبلاً، كمشقة ا�ربد يف ا�وضوء والغسل و�شقة ا�صوم ) 1
يف شدة احلر وطول انلهار، فهذه ل�ست داعية �لتخفيف.
وأما املشقة اليت تنفك عنها العبادات اغبلاً فعىل �راتب:) 2
األو�: �شقة عظيمة فادحة. ۞
اثلانية: �شقة خفيفة كأدىن وجع يف أصبع، أو أدىن صداع يف ا�رأس، أو سوء �زاج  ۞
خفيف، فهذا ال أثر هل وال اتلفات إيله؛ ألن حتصيل �صالح العبادات أو� من دفع مثل 
هذه املفسدة اليت ال أثر هلا(3).
ومن هنا رد ىلع من قال من �شاخينا: إن املر�ض إذا نوى ا�صوم يف ر�ضان عن 
واجب آخر؛ فإنه يقع عما نوى إن اكن �رضاً ال يرض معه ا�صوم، و�ال فيقع عن ر�ضان 
بأن ما ال يرض ل�س بمرخص �لفطر يف ر�ضان، و�منا يف �ر�ض رخص هل الفطر(4).
اثلاثلة: متوسطة بني هاتني؛ كمر�ض يف ر�ضان خياف من ا�صوم ز�ادة املرض أو  ۞
عبد  بن  حممد  بن  حممد  ينظر:   ، َدَن 
َ
وابل انلَّْفَس  َحُق 
ْ
يَل ي  اذلَِّ واالنِْ�ساُر  والَعناُء،  ْهُد 
َ
واجل ا�َمَشقُة   : قُّ ا�شَّ  (1)
ا�رزاق املرتىض ا�ز�يدي، تاج العروس من جواهر القا�وس، انلارش: دار اهلداية ج 25 ص512 باب (ش ش ق).
(2)  ا�كفوي، ا�لكيات ص109 و669.
(3)   احلموي، غمز عيون ابلصائر يف رشح األشباه وانلظائر ج2 ص76.
(4)  ابن جنيم، األشباه وانلظائر ص83.
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بطء ا�ربء، فيجوز هل الفطر، وهكذا يف املرض املبيح �لتيمم(1).
قال صاحب االختيار: واملر�ض واملسافر يف ر�ضان إن نوى واجبا آخر وقع عنه، 
و�ال وقع عن ر�ضان وقاال: يقع عن ر�ضان فيهما؛ ألن ا�رخصة الحتمال ترضره وعجزه، 
فإذا صام انتىف ذ�ك فصار اك�صحيح املقيم. وهل أن ا�شارع رخص هل يلرصفه إىل ما هو 
األهم عنده من ا�صوم أو الفطر، فصار كشعبان يف حق غريه، فلما نوى واجبا آخر علمنا 
أنه األهم عنده فيقع عنه، وقيل: األصح عند أيب حنيفة أن املر�ض إذا نوى واجبا آخر يقع 
عن ر�ضان؛ ألن إباحة الفطر �لعجز، فإذا قدر فهو اك�صحيح، خبالف املسافر، واألول 
�م  ا�كريخ. وعن أيب حنيفة يف انلفل روايتان، فمن قال يقع عن ر�ضان فألنه  رواية 
يرصفه يف األهم؛ ألن اخلروج عن العهدة أهم من انلفل، خبالف واجب آخر فإن لك واحد 
منهما خروج عن العهدة. ومن قال يقع نفال فألنه اكن خمريا فله أن يرصفه إىل ما شاء(2).
(1)  املصدر ا�سابق ص83.
(2)  املوصيل، االختيار تلعليل املختار ص186.
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املبحث الرابع: القواعد الفرعية املتناثرة 4-3
تتفرع عليها أ�رث مباحث  الفقهية األصلية، واليت  القواعد  تقدم ابلحث يف  ملا 
كتاب ا�صوم يف كتاب االختيار من "ال ثواب إال بانلية" وأرضابها عقبتها بذكر قواعد 
فرعية ال تتعلق بها إال �سائل قليلة مما هل عالقة بما ذكرنا من كتاب ا�صوم يف كتاب 
االختيار، وذل�ك ذكرتها عقيب تلك القواعد األصول وسميتها بالفرعية املتناثرة، ويه 
ىلع ا�رتتيب اتلايل:
املطلب األول:  إذا اجتمع أ�ران من ج�س واحد ولم خيتلف مقصودهما دخل  1-4-3
ً
أحدهما يف اآلخر اغبلا
املقصود من لك  احتاد  أ�ور من ج�س واحد مع  اجتماع  إىل  القاعدة  �شري هذه 
منها، فهل يأخذ لك أ�ر منها حكماً �ستقًال أو ي�ون احل�م واحداً ملجموعهما كأنه 
ما فُعل إال أ�ر واحد؟
تفصيل يف املسألة: فإن احتد ا�سبب تداخلتا و�ال فال.(1)
فمن فروعها: و�و وطئ يف نهار ر�ضان �راراً �م يلزم باثلاين وما بعده يشء.
و�و يف يومني فإن اكنا من ر�ضانني تعددت، و�ال فإن �فر �ألول تعددت، و�ال 
احتدت(2).
(1)   حممد صديق الغزي، �وسوعة القواعد الفقهية ي ج1 ص218.
ص380.  اإليضاح  نور  رشح  الفالح  �رايق  ا�ش�باليل،  ص158.  جنيم  البن  وانلظائر  األشباه  جنيم،  ابن    (2)
�لكفارة  تعدد  قال: ال  متعددة من ر�ضانني حيث  أيام  يف  األ�ل عمداً  ابن جنيم يف  ا�رشنباليل خالف  ول�ن 
لعوده هل. ا�زجر  �و ختلل ذ�ك اتلكفري لعدم حصول  فيما  ا�واحدة خبالف  با�كفارة  ا�زجر  تتداخل حلصول  بل 
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املطلب اثلاين: اثلابت بالربهان اكثلابت بالعيان 2-4-3
اثلابت بالربهان: أي: بابل�نة اكثلابت بالعيان(1).  
اتلاسع  يف  اهلالل  انلاس  يلتمس  أن  وجيب  قال:  االختيار:  صاحب  وقال   
وعن  وا�سالم  ا�صالة  عليه  عنه  املأثور  وهو  الغروب  وقت  شعبان  من  والعرش�ن 
ا�سلف. فإن رأوه صا�وا، و�ن غم عليهم أ�ملوه ثالثني يوماً لقوهل ملسو هيلع هللا ىلص: «ُصوُ�وا لُِرْؤ�َتِِه 




ث َشْعَباَن  وا  َ�ُعدُّ ْيُ�ْم 
َ
َعل ُ�مَّ  إِْن 
َ





العدة، وهكذا احل�م يف لك شهر(3). إكمال  أو  ا�رؤ�ة  بديلل، وهو  إال  يزول  فال  ثابتاً 
قبل شهادة  ا�رؤ�ة  يمنع  مما  أو حنوهما  أو غبار  با�سماء علة غيم  وقال: و�ن اكن 
حديث  من  تقدم  فلما  ا�واحد  أما  سواء،  ذ�ك  يف  واملرأة  والعبد  واحلر  العدل،  ا�واحد 
األعرايب، وألنه أ�ر ديين فيقبل قول ا�واحد كرواية األخبار، وال �شرتط فيه لفظ ا�شهادة. 
وأما العدالة فألنه من أخبار ادليانات، ف�شرتط العدالة كسائر األ�ور ادلي�ية، وتقبل 
ا�صحابة قبلوا شهادة أيب ب�رة، و� �ستور  إذا تاب؛ ألن  القذف  شهادة املحدود يف 
احلال خالف بني األصحاب، و�فرتض ىلع من رأى اهلالل أن يؤدي ا�شهادة إذا �م ي�بت 
دونه، حىت جيب ىلع املخدرة و�ن �م يأذن هلا زوجها. فإن أ�ملوا ثالثني و�م يروا اهلالل 
قال حممد: يفطرون بناء ىلع ثبوت ا�ر�ضانية �شهادة ا�واحد، و�ن اكن الفطر ال ي�بت 
به ابتداء اكإلرث بناء ىلع ثبوت ال�سب بقول القابلة. وروى احلسن عن أيب حنيفة أنهم 
(1)  سليمان بن عبد اهللا القرق آاغيج احلنيف،  رشح اخلاتمة يف القواعد الفقهية، حتقيق: حممد عماد انلابليس، 
انلارش: دار ايلاسني ص122.
(2)  أخرجه ابلخاري يف صحيحه (3 / 27) برقم: (1909)  كتاب ا�صوم ، باب قول انليب صىل اهللا عليه وسلم 
إذا رأيتم اهلالل فصو�وا، و�سلم يف صحيحه (3 / 124) برقم: (1081)  كتاب ا�صيام ، باب وجوب صوم ر�ضان 
�رؤ�ة اهلالل والفطر �رؤ�ة اهلالل، وابن خز�مة يف صحيحه (3 / 359) برقم: (1908)  كتاب ا�صوم ، باب ذكر 
 / إذا غم أن يعد شعبان ثالثني يوما ثم يصام، وابن حبان يف صحيحه (8  �لشهر  باتلقدير  ادليلل ىلع أن األ�ر 
226) برقم:  (3442) كتاب ا�صوم ، ذكر ابليان بأن قوهل ملسو هيلع هللا ىلص« فاقدروا هل أراد به أعداد اثلالثني».
(3)  املوصيل، االختيار تلعليل املختار ص187.
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ال يفطرون أخذا باالحتياط. وقال حممد رمحه اهللا: ال أتهم �سلماً بتعجيل صوم يوم(1).
ثم قال: فإن رد القايض شهادته صام ألنه رآه، فإن أفطر قىض �وجوب األداء وال 
ال  أفطر  و�و  احتياطاً،  انلاس  مع  إال  ا�شهر  آخر  يفطر  وال  ا�شبهة،  ملاكن  عليه  كفارة 
كفارة عليه عمًال باعتقاده. ثم قال: و�ن �م ي�ن با�سماء علة �م تقبل إال شهادة مجع 
يقع العلم خبربهم، وهو مفوض إىل رأي اإلمام من غري تقدير هو ا�صحيح، وهذا ألن 
املطالع متحدة، واملوانع �رتفعة، واألبصار صحيحة، واهلمم يف ا�رؤ�ة متقار�ة، فال جيوز 
أن خيتص با�رؤ�ة ابلعض القليل.
سائر  يف  كما  االث�ني  �شهادة  ي�تىف  أنه  حنيفة  أيب  عن  احلسن،  وروى 
�اكن  ىلع  اكن  إذا  و�ذا  تقبل،  به  وشهد  املرص  خارج  من  رجل  جاء  و�و  احلقوق، 
اهلواء  صفاء  باختالف  ختتلف  ا�رؤ�ة  ألن  وحنوها؛  اكملنارة  ابلدل  يف  �رتفع 
األعرايب(2). حديث  من  تقدم  وملا  وهبوطه،  املاكن  ارتفاع  و�اختالف  و�دورته، 
رآه وحده  فمن  والعرش�ن من ر�ضان،  اتلاسع  و�لتمس هالل شوال يف  قال:  ثم 
باالحتياط يف العبادة. فإن أفطر قضاه وال كفارة عليه ملا ب�نا. فإن اكن  ال يفطر أخذاً 
اآلديم  حق  بها  تعلق  شهادة  ألنها  وا�رأتني؛  رجل  أو  رجلني  شهادة  قبل  علة  با�سماء 
فصارت اك�شهادة ىلع حقوق اآلدميني خبالف ر�ضان؛ ألنه أ�ر ديين ال يتعلق به حق 
اآلديم، ىلع أن مبىن ا�لك ىلع االحتياط، وهو فيما قلناه. و�ن �م ي�ن بها علة فجمع 
كثري ملا ب�نا. وعن أيب حنيفة: شهادة رجلني كما يف سائر احلقوق(3).
(1)  املصدر ا�سابق ص188. 
(2)  املصدر ا�سابق ص188. 
(3)  املصدر ا�سابق ص189.
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املطلب اثلالث: اثلابت بالرضورة يتقدر بقدرها 3-4-2
أي: اثلابت با�رضورة يتقدر بقدرها وال يزاد عليها.
فاملعتكف ال خيرج من املسجد إال حلاجة اإل�سان اكبلول والغائط؛ ألن اثلابت 
با�رضورة يتقدر بقدرها(1).
قال صاحب االختيار: وال خيرج من معتكفه إال حلاجة اإل�سان أو اجلمعة؛ ملا روي 
عن اع�شة ريض اهللا عنها: أن انليب ملسو هيلع هللا ىلص ما اكن خيرج من معتكفه إال حلاجة اإل�سان، 
واحلاجة: بول أو اغئط أو غسل جنابة، وألنه ال بد من وقوعها وال يم�ن قضاؤها يف 
املسجد فاكن �س�ثىن رضورة، وأما اجلمعة فألنها من أهم احلوائج وال بد من وقوعها، 
وألن االعتاكف تقرب إىل اهللا تعاىل برتك املعايص، وترك اجلمعة معصية، فينافيه وخيرج 
قدر ما يمكنه أداء ا�سنة قبلها. وقيل: قدر ست ر�عات، يعين حتية املسجد أيضاً، و�صيل 
بعدها أر�عاً أو ستاً، و�و أطال املكث جاز، إال أن األو� العود إىل معتكفه ألنه عقده فيه 
فال يؤديه يف �وضعني. فإن خرج لغري عذر ساعة فسد؛ �وجود املنايف. وقال أبو يوسف 
وحممد: ال يفسد حىت ي�ون أ�رث انلهار اعتباراً باأل�رث، و��ون أ�له ورش�ه و�يعه 
يف  قضاؤها  و�م�ن  األشغال  هذه  إىل  حيتاج  ألنه  باملسجد؛  ورجعته  وزواجه  ورشاؤه 
املسجد، وألنه عليه ا�صالة وا�سالم �م ي�ن هل مأوى إال املسجد، و�ن يأ�ل و�رشب 
و�تحدث، وابليع وا�رشاء حديث، ل�ن ي�ره حضور ا�سلع املسجد ملا فيه من شغل 
املسجد بها(2).
(1)  سليمان آاغيج،  رشح اخلاتمة يف القواعد الفقهية ص124.
(2)  املوصيل، االختيار تلعليل املختار ص198.
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 املطلب الرابع: ما ثبت ىلع غري القياس فغريه ال يقاس عليه 4-4-3
قال يف االختيار: و�ن أ�ل أو رشب أو جامع ناسياً �م يفطر .....
أي: ما ثبت ىلع غري القياس بالقياس اجليل فغريه عليه ال يقاس، إذ جيوز إحلاق 
هو  اذلي  االستحسان  و�طر�ق  انلص،  داللة  بطر�ق  القياس  خالف  ىلع  ثبت  ح�م 
القياس اخليف.
القياس  ا�وارد ىلع خالف  «انلص  أخرى، ويه  بعبارة  عنها  يعرب  القاعدة  وهذه 
يقترص ىلع �ورده»، و�قال ذل�ك ا�يشء أي ا�وارد به نص، أو أصل، أو مق�س عليه، أو 
�شبه به، ولغريه (فرع، ومق�س، و�شبه).
بناء ىلع وجود مماثلة يف  �لفرع كح�م األصل  إثبات ح�م  والقياس تعر�فه: 
العلة بني املق�س واملق�س عليه أو بعبارة أخرى بني املشبه واملشبه به(1).
ومن فروع هذه القاعدة: إذا أ�ل أو رشب أو جامع ناسياً يف أثناء ا�صيام فإنه ال 
يفسد صومه. 
�م يفطر، والقياس  وقد قال صاحب االختيار: و�ن أ�ل أو رشب أو جامع ناسياً 
أن حن�م عليه بالفطر �وجود املنايف، وجه االستحسان قوهل عليه ا�صالة وا�سالم �ذلي 




أ�ل ورشب ناسياً وهو صائم: «تِمَّ ىلَعَ َصْوِ�ك ف
َضّيُف اهللا»، فإن ظن أن ذ�ك يفطره فأ�ل متعمداً فعليه القضاء دون ا�كفارة؛ ألنه ظن 
يف �وضع الظن، وهو القياس فاكن شبهة. وعن حممد: إن بلغه احلديث ثم أ�ل متعمداً 
فعليه ا�كفارة ألنه ال شبهة حيث أ�ره عليه ا�صالة وا�سالم باإلتمام. وروى احلسن عن 
أيب حنيفة: ال كفارة عليه ألنه خرب واحد ال يوجب العلم(2)، وسيأيت تفصيل هذه املسألة 
يف حبثنا يف القواعد األصويلة عند كالمنا عن رشوط القياس.
(1)  سليمان اآلاغيج، رشح اخلاتمة يف القواعد الفقهية ص 247-. يلع حيدر، درر احلاكم يف رشح جملة األحاكم 
ج1 ص33.
(2)  املوصيل، االختيار تلعليل املختار ص192.
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 املطلب اخلا�س: الرشوع �لزم 5-4-3
 قال يف االختيار: ومن أوجب ىلع نفسه اعتاكف أيام �زمته بليايلها متتابعة ....
أي: أن من رشع يف عبادة و�و نافلة وجب عليه إتمامها، وال جيوز هل اخلروج منها 
ۡعَ�ٰلَُ�ۡم﴾[حممد33]. 
َ
و�بطاهلا، و�ال وجب عليه قضاؤها. وديلل ذ�ك قوهل تعاىل: ﴿َو�َ�  ُ�ۡبِطلُٓواْ  أ
وذ�ك قياساً ىلع انلذر، ووجه ا�شبه أن انلذر ل�س واجباً، فمن نذر فقد أوجبه ىلع نفسه، 
فإن �م يف به فعليه كفارة يمني. وهكذا لك من رشع يف عبادة ل�ست الزمة؛ ألنه قبل 
فيلزتم  وأ�زمها  نفسه  قيَّد  فقد  الفعل  فإذا دخل يف  الفعل وعدمه،  يف  ذ�ك اكن خمتاراً 
بذ�ك. وسيأيت تفصيل ذ�ك يف حبثنا عن القواعد األصويلة يف معرض كالمنا عن القضاء 
بما جيب به األداء(1).
زمن فروع هذه القاعدة: أنه إذا رشع يف صوم انلفل وجب عليه إتمامه كما إذا 
رشع يف صالة انلفل وجب اإلتمام قياساً ىلع انلذر وسيأيت بيان ذ�ك يف مبحث القضاء 
بما جيب به األداء.
ومن ذلك ما قاهل صاحب االختيار: ومن أوجب ىلع نفسه اعتاكف أيام �زمته بليايلها 
متتابعة؛ ألن ذكر مجع من األيام ي�تظم ما بإزائها من ا�ليايل كما يف قصة ز�ر�ا عليه ا�سالم. 
ي�اٍ� ﴾[آل عمران 41] ، وقال: ﴿ثََ�َٰث  �ََ�اٖل﴾[�ر�م 10] ، والقصة واحدة، و�قال: 
َ
قال تعاىل: ﴿  ثََ�َٰثَة  �
ما رأيتك منذ أيام ، و�ر�د ا�ليايل أيضاً. وأما اتلتابع فإن االعتاكف يصح يلًال ونهاراً، فاكن 
األصل فيه اتلتابع كما يف األيمان واإلجارات، خبالف ا�صوم إذا ا�زتم أياماً حيث ال يلزمه 
اتلتابع؛ ألن األصل فيه اتلفر�ق؛ ألن ا�ليل ل�س حمًال �لصوم فال يلزم إال أن �رشطه. 
و�و نوى انلهار خاصة صدق؛ ألنه نوى حقيقة كالمه؛ ألن ايلوم عبارة عن بياض انلهار(2). 
 ثم قال: و�لزم با�رشوع عند أيب حنيفة خالفاً هلما بناء ىلع أنه ال جيوز عنده إال 
الفقهية ج5 ص129. القواعد  الغزي، �وسوعة  (1)  حممد صديق 
(2)  املوصيل، االختيار تلعليل املختار ص198.
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با�صوم فال جيوز أقل من يوم، وعندهما جيوز وقد ب�ناه(1).
ومن ذ�ك: أنه إن رشع يف صوم األيام املنهية ثم أفسده فال قضاء عليه، وعن أيب 
القضاء ألن ا�رشوع �لزم اكنلذر، وصار اك�رشوع  يوسف وحممد يف انلوادر أن عليه 
يف ا�صالة يف ا�وقت املكروه، والفرق أليب حنيفة وهو ظاهر ا�رواية أنه بنفس ا�رشوع 
يف ا�صوم �سىم صائماً حىت حينث به احلالف ىلع ا�صوم فيصري �رت�باً �لنيه فيجب 
إبطاهل وال جتب صيانته، ووجوب القضاء ي�تين عليه، وال يصري �رت�باً �لنيه بنفس 
هل  حينث  ال  وهلذا  ر�عة،  يتم  حىت  ا�صالة  يف  ا�رشوع  بنفس  وال  املوجب،  وهو  انلذر 
احلالف ىلع ا�صالة فيجب صيانة املؤدي فيكون �ضموناً بالقضاء(2).
(1)  املوصيل، االختيار تلعليل املختار ص199.
ج1  ادلقائق  كزن  رشح  احلقائق  ت�يني  ا�ز�ليع،  ص292.  ج5  ادلقائق  كزن  رشح  ا�رائق  ابلحر  جنيم،  ابن   (2)
ص347.
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املبحث األول: اخلاص وقواعده 1-4
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تمهيد 1-1-1-4
   األ�ر: وهو قول القائل لغريه ىلع س�يل االستعالء افعل، أو: هو صيغة طلب بها 
فعل ىلع وجه االستعالء.(1) قال صاحب االختيار: صوم ر�ضان فر�ضة ىلع لك �سلم 
�ِ�يَن  َياُم َكَما ُكتَِب �َ�َ� ٱ� �ِ�يَن َءاَمُنواْ ُكتَِب َعلَۡيُ�ُم ٱ�ّصِ َها ٱ� ��
َ
� � َ اعقل بالغ أداء وقضاء ﴿
ِمن َ�ۡبلُِ�ۡم لََعل�ُ�ۡم َ�ت�ُقوَن﴾[ا��قرة 183]. 
وخيتص مد�ول األ�ر اذلي هو ا�وجوب بصيغة خمتصة بذ�ك املراد، واختصاص 
ا�وجوب با�صيغة ينيف استفادته من فعله ملسو هيلع هللا ىلص، وذ�ك ألن الفعل أضعف من القول وذل�ك 
الفعل إن أفاد فإنما يفيد االستحباب ال ا�وجوب، و�ن دل ىلع ا�وجوب فذ�ك بالقر�نة ال بذات 
الفعل، وألجل ذ�ك �ستفاد ا�وجوب من غري ا�صيغة اكحلاصل باإلخبار املحتوي ىلع مد�ول 
�ِ�يَن ِمن  َياُم َكَما ُكتَِب �َ�َ� ٱ� �ِ�يَن َءاَمُنواْ  ُكتَِب  َعلَۡيُ�ُم  ٱ�ّصِ َها ٱ� ��
َ
� � َ األ�ر حنو قوهل تعاىل: ﴿
َياُم﴾(2) [ا��قرة 183]  َ�ۡبلُِ�ۡم لََعل�ُ�ۡم َ�ت�ُقوَن﴾[ابلقرة:183]، فقوهل تعاىل: ﴿ ُكتَِب َعلَۡيُ�ُم ٱ�ّصِ
انلارش:دار  ادلين،  شمس  حتقيق:ابراهيم  ابلالغة،  علم  يف  واتل�بيهات  اإلشارات  اجلرجاين،  يلع  بن  حممد    (1)
ص97.  العلمية  ا�كتب 
لفظ  اختيار  يف  يه  واحِلكمة  احِلكمة،  ديلُل  واالختيار  فُِرض،  يقْل:  و�م  ﴿ُكتَِب  َعلَۡيُ�ُم﴾،  تعاىل:  فقوهل    (2)
ِمن  تنفر  فِطرتها  يف  وانلَّْفس  �لبدن،  ورضور�َّة  حمبو�ة  أ�ور  عن  امتناٌع  فيه  شاقة،  عبادٌة  ا�صيام  أنَّ  [ُكِتب]؛ 
ِمن  أْوثَق وأقوى  ا�كتابة يف معىَن اتللكيف  الفرضية بلفظ ”كتب“؛ ألنَّ  تُذَكر  أن  املقام  املنع إىل اإلباحة، فاكن 
أن  ِمن  أقل حتميًة  فإنَّ ذ�ك سيكون  ما شفهّياً،  بأ�ر  لَكَّف �وظًفا عنَده  �و  ما  أنَّ مديًرا  تَرى  أَال  لفظ ”فرض“، 
ي�تُب هل اتللكيَف رسميًّا؟ وا�كتابة يف ا�لُّغة بمعىن اجلْمع واتل�بيت كما قال ابن فارس يف مقاي�س ا�لغة وذ�ك 
ألن ا�اكف واتلاء وابلاء أصل واحد يدل ىلع مجع يشء إىل يشء. و�ناء الفعل �لمجهول (ُكِتب) ألن فيها �شقة 
ألن اهللا تعاىل يُظهر نفسه يف األ�ور اليت فيها خري أما يف األ�ور املستكرهة و� مقام اذلم أحياناً ي�ين �لمجهول 
َهَ�ِٰت﴾. ملا اكن هناك �شقة ىلع عباده قال ُكتب و�م يقل كت�نا. واستخدام  ﴿ُكتَِب  مثل﴿ ُزّ�َِن �ِلن�اِس ُحب� ٱ�ش�
 َعلَۡيُ�ُم﴾ و�م يقل ”ل�م“، ألّن فيه شّدًة و�شّقة و��زاماً. وا�صوم �شقة ذلا عرب بـ ”علي�م“ وأما استخدام 
ا�صمت فقط ﴿ إِ�ِّ�  بل يف  العبادة  ا�صوم يف  �ستعمل  �م  إذ  القرآين،  اتلعبري  فهذا من خصائص  ا�صوم  ا�صيام ال 
دار عمار  انلارش:  بيانية،  ا�سا�رايئ، ملسات  فاضل  ينظر:  بالعبادة.  ا�صيام  َصۡوٗما﴾، وذل�ك خص   � �ِلر�  نََذۡرُت 
ج1 ص65.
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ديلل فرضية صوم ر�ضان.(1)
   واأل�ر نواعن:
أداء: وهو �سليم نفس ا�واجب اثلابت باأل�ر.  ۞
وقضاء: وهو �سليم مثل ا�واجب باأل�ر.(2) ۞
و�ستعمل األداء والقضاء لك منهما �اكن اآلخر من قبيل املجاز ا�رشيع حىت جيوز 
األداء ب�ية القضاء و�العكس �وجود �سليم ا�واجب فيهما.(3)
 القضاء بما جيب به األداء 2-1-1-4
أصحابنا  املحققني  عند  األول  األ�ر  وهو  األداء  به  بما جيب  والقضاء جيب      
جيب  القضاء  قا�وا  فإنهم  ا�شافعية،  واعمة  اكلعراقيني  �لبعض  خالفاً  ا�شافعية  و�عض 
بأ�ر جديد الحق وصححه اإلتقاين(4).
   وأدلة اعمة ا�شافعية يف أن القضاء إنما جيب بأ�ر جديد: حديث «َمْن نَاَم َ�ْن 



















ةٞ ّمِۡن � ملا أ�ر بالقضاء و�ذ�ك قوهل تعاىل ﴿ فَعِّدَ
عمر،  حممد  حممود  حتقيق:  اثلبوت،  �سلم  �رشح  ا�رمحوت  فواتح  ابلهاري،  ا�شكور  عبد  بن  اهللا  حمب    (1)
العلمية ج1 ص171. ا�كتب  انلارش:دار 
ْغنَايق، ا�اكيف رشح ا�زبودي ج1 ص386 (2)  احلسني ا�سِّ
حسني  حممد  املحقق:   ، ا�رشائع  أصول  يف  ابلدائع  فصول  ادلين،  شمس  الفناري  حممد  بن  محزة  بن  حممد    (3)
العلمية ج1 ص206. ا�كتب  دار  حممد حسن إسماعيل، انلارش: 
ا�شا�ل يف رشح أصول ا�زبدوي، حتقيق: ع�ىس بن حممد بن يلع، انلارش:  (4)  ابن حنيفة أ�ري اكتب اإلتقاين، 
العميدي،  اإلتقاين  الفارايب  اغزي  أ�ري  بن  عمر  أ�ري  بن  اكتب  أ�ري  هو:  واإلتقاين  ص247.  ج1  دكتوراه  رسالة 
قوام ادلين فقيه حنيف ت 758ه. ودل يف إتقان بفاراب وورد �رص و�غداد، وس�ن د�شق ودرس بها، ثم اعد إىل 
ا�زريلك،  ينظر:  ابليان).  فقه احلنفية سماه (اغية  اهلداية يف  أن مات. من كتبه: رشح ىلع  إىل  فاستوطنها  القاهرة 
الفوائد ابلهية ص50. ا�لكنوي،  األعالم 2ج: ص14. حممد 
صالة  �يس  من  باب  ا�صالة،  �واقيت  (كتاب   (597) برقم:   (122  /  1) ”صحيحه“  يف  ابلخاري  أخرجه     (5)
املساجد  كتاب   (684) برقم:   (142  /  2) ”صحيحه“  يف  و�سلم  ا�صالة)  تلك  إال  يعيد  وال  ذكر  إذا  فليصل 
الفائتة.   ا�صالة  قضاء  باب  ا�صالة،  و�واضع 
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عرفت عبادة يف ا�وقت املخصوص فال ت�ون يف غريه إال بأ�ر خاص، ورشف ا�وقت ال 
�ستدرك فال قضاء إال بأ�ر جديد.(1)
ومجهور احلنفية قالوا: القضاء جيب بما جيب به األداء واألدلة ىلع ذ�ك: حديث 














«َمْن نَاَم َ�ْن َصال
األول، وهذا ردٌّ �وهم من توهم أن القضاء حيتاج إىل أ�ر جديد بهذا احلديث، و�ذ�ك 
العبادة �زمت يف ذمة امللكف فال تفرغ عنها إال باألداء أو إسقاط صاحب احلق، ورشف 
ا�وقت ال �ستدرك ول�ن �ستدرك ما دونه بأن يؤدي عبادة �شبه املطلوب باأل�ر عدا 
ا�وقت فال �سقط امل�سور بالعجز.
وتلفصيل املسألة أ�رث نذكر أقوال بعض األئمة يف هذه املسألة �زيداد جالؤها:
قال عالء ادلين ابلخاري(3): واختلف املشايخ يف القضاء أجيب بنص مقصود أي 
األ�ر؛ ألن  األداء وهو  به  اذلي جيب  با�سبب  أم  ابتداء  القضاء  إجياب  به  بنص قصد 
وجوب األداء يضاف إيله ال إىل ا�سبب إذ ال ي�بت با�سبب إال نفس ا�وجوب.(4) 
وقد قال يف رشح اتلقو�م(5): ثم اختلف أصحابنا، فقال بعضهم القضاء جيب بأ�ر 
علم  إىل  ا�وصول  منهاج  ىلع  املنهاج  رشح  يف  اإلبهاج  ادلين،  تيق  احلسن  أبو  ا�سبيك  ا�اكيف  عبد  بن  يلع    (1)
األصول �لبيضاوي، انلارش: دار ا�كتب العلميةج1 ص72. عبد ا�رحيم اإلسنوي مجال ادلين. نهاية ا�سول رشح 
العلميةج1 ص56. ا�كتب  دار  انلارش:  �إلمام  ا�وصول  منهاج 
صالة  �يس  من  باب  ا�صالة،  �واقيت  (كتاب   (597) برقم:   (122  /  1) ”صحيحه“  يف  ابلخاري  أخرجه     (2)
املساجد  كتاب   (684) برقم:   (142  /  2) ”صحيحه“  يف  و�سلم  ا�صالة)  تلك  إال  يعيد  وال  ذكر  إذا  فليصل 
الفائتة.   ا�صالة  قضاء  باب  ا�صالة،  و�واضع 
وسبعني  �سع  سنة  ودل  ا�وقت،  عالمة  احلنيف.  حممد  بن  حممد  بن  يلع  ابلخاري  ادلين  عالء  ا�شيخ  وهو    (3)
أبيه وعمه وا�شيخ سعد ادلين اتلفتازاين ورحل إىل األقطار، وأخذ عن علماء عرصه حىت  وسبعمائة، وأخذ عن 
برع يف املعقول وصار إمام عرصه. قدم القاهرة، وتصدر �إلقراء بها، وأخذ عنه اغلب أهلها، و�ن مع ما اشتمل 
عليه من العلم اغية يف ا�ورع وا�زهد واتلحري وعدم ا�رتدد إىل بين ادلنيا. مات يف ر�ضان سنة إحدى وأر�عني 
.549 وثمانمائة. ا�سيويط، حسن املحارضة يف تار�خ �رص والقاهرة ج1 ص 
(4)  عالء ادلين ابلخاري،كشف األرسار عن أصول فخر اإلسالم ا�زبدوي ج1 ص208.
(5)  عبد اهللا بن عمر ادلبويس، تقو�م أصول الفقه وحتديد أدلة ا�رشع مع رشح قوام ادلين أ�ري اكتب بن أ�ري 
العطا، انلارش: دار انلعمان  ج1 ص199.  عمر اإلتقاين،حتقيق: عبد اجلليل 
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مبتدأ من اهللا تعاىل، وقال بعضهم ال حيتاج إىل أ�ر مبتدأ بل جيب املثل إذا فات املضمون 
با�كتاب وا�سنة واإلمجاع.
يبىق  فات ال  ا�وقت مىت  إن  الفقهاء  قال اعمة  ال�رس(1):  أبو  وقال صدر اإلسالم 
القضاء يف وقت آخر بديلل آخر، وقال بعضهم يبيق ديناً  املأ�ور ديناً يف اذلمة، وجيب 
يف اذلمة بعد خروج ا�وقت حب�م ذ�ك األ�ر واحلاصل أن وجوب القضاء ال يتوقف 
ىلع أ�ر جديد و�نما جيب باأل�ر األول(2) وعند العراقيني من أصحابنا و شمس انلظر 
اعمة  مذهب  وهو  آخر  و�ديلل  آخر  بأ�ر  بل  األول  باأل�ر  جيب  ال  املزيان(3)  صاحب 
أصحاب ا�شافيع(4) واعمة املعزتلة، واخلالف يف القضاء بمثل معقول فأما القضاء بمثل 
غري معقول فال يم�ن إجيابه إال بنص جديد باالتفاق، وقد احتج من قال بأنه جيب بأ�ر 
مبتدأ بأن ا�واجب باأل�ر أداء العبادة وال مدخل �لرأي يف معرفتها و�نما تعرف بانلص 
فإذا اكن األ�ر مقيداً بوقت اكن كون املأ�ور به عبادة مقيداً به أيضاً رضورة توقفه ىلع 
َدوي احلنيف،  (1)  ا�شيخ اإلمام صدر اإلسالم أبو ال�رس حممد بن حممد بن حسني بن عبد ا�كر�م بن �وىس ا�زَبْ
املتو� ببخارى يف رجب سنة ثالث و�سعني وأر�عمائة وهو أخو اإلمام يلع، قرأ ىلع فقهاء عرصه ودرَّس، فأخذ 
عنه ر�ن األئمة عبد ا�كر�م وأبو ب�ر حممد صاحب ”اتلحفة“ وودله القايض أبو املعايل أمحد، وأ�ىل ببخارى 
األصول  يف  تصانيف  هل  انلهر.  وراء  بما  احلنفية  شيخ  و�ن  سمرقند  قضاء  و�  املناظر�ن.  فحول  من  و�ن  كثرًيا 
والفروع. ذكره عمر ال�ّسيف يف ”القند“. اذلهيب، سري أعالم انلبالء ج19 ص49.
بعض  ذهب  و�يله  تابعهم  ومن  ا�زبدوي  اإلسالم  وفخر  األئمة  وشمس  ز�د  أيب  اإلمام  القايض  عند  وهذا    (2)
أصحاب ا�شافيع واحلنابلة واعمة أصحاب احلديث، كما ذكره مع ما بعده صاحب أصول فخر اإلسالم ا�زبدوي 
مع رشحه، ا�زبدوي، كشف األرسار ج1 ص208.
ا�سمرقندي عالء ادلين شمس  العالمة حممد بن أمحد  العقول �إلمام  نتائج  ا�كتاب هو �زيان األصول يف    (3)
الفتوح اكن وادله يعرف باملطهر قدم بغداد واستوطنها و�ن من فقهاء  أبو  الفقيه احلنيف  ابن انلجار  انلظر. قال 
عنه  كتبت  اخلالف  �سائل  يف  وت�لم  الفقه  وقرأ  بها  و�شأ  ببغداد  هذا  الفتوح  أبو  وودل  حنيفة  أيب  أصحاب 
�ودله  بنفسه  �شتغال  �لناس  املخالطة  قليل  بل�ته  الزما  مقدما  الطر�قة  مجيل  فاضال  فقيها  حسنا  شيخا  و�ن 
يف سنة إحدى وأر�عني ومخسمائة. وتو� يوم اجلمعة ثاين عرش ر�يع اآلخر سنة إحدى وعرش�ن وستمائة ودفن 
بن عبد  احلنفية ج1 ص425، حممد  طبقات  املضيئة يف  اجلواهر  احلنيف،  ادلين  ينظر: ميح  باخلزيرانية.  يومه  من 
ا�رمحن بن حممد ا�سخاوي، ا�ضوء ا�المع انلارش: دار اجليل ج2 ص311.
أنواء  يف  ا�ربوق  أنوار  بالقرايف،  ا�شهري  ادلين  شهاب  العباس  أيب  املا�يك  ا�رمحن  عبد  بن  إدر�س  بن  أمحد    (4)
الفروق، انلارش: اع�م ا�كتب ج2 ص142. 
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األ�ر، فإن العبادة مفرسة بأنها فعل يأيت به املرء ىلع وجه اتلعظيم هللا تعاىل بأ�ره و�ذا اكن 
كذ�ك ال ي�ون الفعل يف وقت آخر عبادة بهذا األ�ر لعدم دخوهل حتت األ�ر كمن قال 
لغريه افعل كذا يوم اجلمعة ال ي�ناول هذا األ�ر ما عدا يوم اجلمعة حب�م ا�صيغة، و�ذا 
�م ي�ناوهل األ�ر اكن الفعل بعد ا�وقت وقبله سواء فيحتاج إىل أ�ر آخر رضورة وال يمتنع 
أن ي�ون الفعل �صلحة يف وقت دون غريه وهلذا اكن ا�صوم خمصوصاً بوقت معني.(1) 
وال يقال حنن ال نديع أنه ي�ناوهل من حيث ا�صيغة؛ ألنه �و اكن كذ�ك ملا سيم 
قضاء، و�كنا نقول املأ�ور ملا فات يضمن باملثل من غري توقف ىلع أ�ر آخر كما يف حقوق 
العباد ألنا نقول من رشط إجياب ا�ضمان املماثلة، وال مدخل �لرأي يف مقادير العبادات 
وهيئاتها فال يم�ن إثبات املماثلة فيها با�رأي، و�يف يم�ن ذ�ك واألداء �شتمل ىلع 
الفعل و�حراز فضيلة ا�وقت وهلذا �م جيز قبل ا�وقت وقد فاتت فضيلة ا�وقت حبيث ال 
يم�ن تدار�ه، قال عليه ا�سالم: «من فاته صوم يوم من ر�ضان �م يقضه صيام ادلهر 
لكه»(2) فكيف ي�ون الفعل بعد ا�وقت مثًال �لفعل يف ا�وقت، وملا �م يم�ن إجيابه 
باأل�ر األول توقف ىلع ديلل آخر رضورة.(3) 
 خبالف 
ً
قال أبو ال�رس رمحه اهللا: إن إقامة الفعل يف ا�وقت إنما عرفت قر�ة رشاع
القياس فال يمكننا إقامة مثل هذا الفعل يف وقت آخر مقام هذا الفعل بالقياس عند 
الفوات كما يف اجلمعة، فإن أداء ا�ر�عتني ملا عرف قر�ة خبالف القياس ال يمكننا أن 
نقيم مثل هاتني ا�ر�عتني مقامهما يف وقت آخر بالقياس عند الفوات، واحتج من قال 
بأنه جيب باأل�ر األول بالقياس وهو أن ا�رشع ورد بوجوب القضاء يف ا�صوم وا�صالة، 
(1)  عالء ادلين ابلخاري، كشف األرسار عن أصول فخر اإلسالم ا�زبدوي ج1 ص208.
(2)  أخرجه ابن خز�مة يف ”صحيحه“ (3 / 413) برقم: (1987)  كتاب ا�صوم ، باب اتلغليظ يف إفطار يوم من 
سفيان،  ىلع  االختالف   ، ا�صيام  كتاب   )  (3265) برقم:   (357  /  3) ”ا�كربى“  يف  وال�سايئ   ، متعمداً  ر�ضان 
، باب اتلغليظ فيمن أفطر عمداً، وا�رتمذي يف  288) برقم: (2396) ( كتاب ا�صوم  وأبو داود يف ”س�نه“ (2 / 
”جامعه“ (2 / 93) برقم: (723) ( أبواب ا�صوم عن رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص ، باب ما جاء يف اإلفطار متعمداً. 
(3)  عالء ادلين ابلخاري، كشف األرسار عن أصول فخر اإلسالم ا�زبدوي ج1 ص216.
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أي: فأفطر فعليه عدة من أيام أخر  وقال ملسو هيلع هللا ىلص: «َمْن نَاَم َ�ْن َصال





و�يانه أن األداء قد صار �ستحقاً عليه باأل�ر يف ا�وقت ومعلوم باالستقراء أن 
املستحق ال �سقط عن املستحق عليه إال باألداء أو باإلسقاط أو بالعجز و�م يوجد ا�لك 
يوجد  �م  اإلسقاط؛ ألنه  و�ذا عدم  فظاهر،  األداء  أما عدم وجود  قبله،  فبيق كما اكن 
رصحياً بيقني وال داللة؛ ألنه �م حيدث إال خروج ا�وقت وهو بنفسه ال يصلح �سقطاً؛ 
ألنه خبروج ا�وقت تقرر ترك االمتثال، وذ�ك ال جيوز أن ي�ون �سقطاً بل هو تقرر ما 
باعتبار العجز، و�م يوجد العجز إال يف  العهدة و�نما يصلح اخلروج �سقطاً  عليه من 
منه حقيقًة  ا�وجود  �كونه متصوَر  العبادة  القدرة ىلع أصل  الفضيلة بلقاء  إدراك  حق 
وحكماً فيتقدر ا�سقوط بقدر العجز ف�سقط عنه استدراك رشف ا�وقت إىل اإلثم إن 
تعمد اتلفو�ت، و�ىل عدم اثلواب إن �م ي�ن تعمد �لعجز، و�بىق أصل العبادة اذلي هو 
املقصود �ضموناً عليه لقدرته عليه فيطالب باخلروج عن عهدته برصف املثل إيله كما 
يف حقوق العباد.(2) 
فإن قيل: ال �سلم أن القدرة ىلع أصل ا�واجب تبىق بعد فوات ا�وقت؛ ألن األ�ر 
مقيد با�وقت حبيث �و قدم األداء عليه ال يصح فيكون ا�واجب فعًال �وصوفاً بصفة، 
بالقدرة  اك�واجب  ا�صفة،  تلك  بدون  يبىق  ال  بصفة  �وصوف  فعل  عليه  وجب  ومن 
إذا اكن  قلنا: هذا  ال�رس،  القدرة لفوات وصفه وهو  امل�رسة(3) ال تبىق بعد فوات تلك 
صالة  �يس  من  باب  ا�صالة،  �واقيت  (كتاب   (597) برقم:   (122  /  1) ”صحيحه“  يف  ابلخاري  أخرجه     (1)
املساجد  كتاب   (684) برقم:   (142  /  2) ”صحيحه“  يف  و�سلم  ا�صالة)  تلك  إال  يعيد  وال  ذكر  إذا  فليصل 
الفائتة.   ا�صالة  قضاء  باب  ا�صالة،  و�واضع 
(2)  عالء ادلين ابلخاري، كشف األرسار عن أصول فخر اإلسالم ا�زبدوي ج 4ص449.
املأ�ور  نة: فيه أدىن ما يتم�ن به  القدرة املمكِّ فأّما  ة،  نة وقدرة م�رسِّ القدرة نواعن: قدرة ممكِّ (3)  فليعلم أن 
من أداء ما �زمه بال حرج، وهذا األدىن هو ا�رشط يف وجوب األداء بما ثبت باأل�ر ومثاهل ا�صالة وا�صوم   = 
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ا�وصف مقصوداً، وحنن نعلم أن نفس ا�وقت ههنا ل�س بمقصود؛ ألن معىن العبادة يف 
كون الفعل عمًال خبالف هوى انلفس، أو يف كونه تعظيماً هللا تعاىل وثناء عليه، وهذا ال 
�ر بأن 
ُ
خيتلف باختالف األوقات كما ال خيتلف باختالف األما�ن، و�ن هذا كمن أ
يتصدق بدرهم من ماهل بايلد ايلمىن فشلت يده ايلمىن جيب أن يتصدق بال�رسى؛ ألن 
الغرض به حيصل فكذا هنا، وأما عدم صحة األداء قبل ا�وقت فل�س �كونه مقصوداً بل 
�كونه س�باً �لوجوب، واألداء قبل ا�سبب ال جيوز، وملا اكن ا�وقت تبعاً غري مقصود �م جيز 
أن �سقط �سقوطه ما هو املقصود ا�يلك وهو أصل العبادة، كمن أتلف مثلياً وعجز عن 
�سليم املثل صورة �سقط عنه ذ�ك �لعجز، وال �سقط �سقوط ما هو املقصود وهو املثل 
معىن فيجب عليه القيمة كذا هنا.(1) 
قال الشيخ أبو املعني رمحه اهللا:(2) القضاء مثل األداء و�ن �م ي�ن يف الفضيلة 
و�ذا مجيع عبادات أصحاب  الفضيلة،  إحراز  املأثم ال يف  إزالة  واملثلية يف حق  مثله، 
األعذار اكملومئ وغريه يقوم مقام العبادات ا�اك�لة يف حق إزالة املأثم ال يف حق إحراز 
ا�وقت بمقدار  بلغ آخر  �و أن صبّياً  القدرة توهم اتلم�ن ال حقيقته. ومثال ذ�ك:  = وحنوهما، وا�رشط يف هذه 
ا�وقت بوقف ا�شمس كما حدث �سيدنا سليمان، فبهذا  ما �سع فيه اتلحر�مة �زمته ا�صالة تلوهم االمتداد يف 
املوجبة  أي:  �ألداء،  ة  امل�رسِّ فيه  ة:  امل�رسِّ القدرة  وأّما  اقضاء.   يلزمه  بالعجز  ثم  األداء،  ي�بت وجوب  اتلم�ن 
القدرة رشط دلوام  بعد اتلم�ن، ودوام هذه  اتل�سري  بدرجة  نة  املمكِّ زائدة ىلع  امللكف، فيه  األداء ىلع  ت�سرَي 
فإن  نة  املمكِّ خبالف  ال�رس،  إىل  العرس  من  ا�واجبات  صفة  تلغيريها  العلة؛  معىن  يف  رشط  ألنها  بها؛  ا�واجب 
األداء  من  وتمكنه  �زومها  بعد  املال  بهالك  تبطل  ا�ز�ة  ومثاهلا:  بال حرج اغبلاً.  اتلم�ن  أدىن  بليان  اشرتاطها 
وذ�ك الشرتاط بقائها ودوامها. ينظر: ابن جنيم، فتح الغفار �رشح املنار ص71. ابن جنيم، إفاضة األنوار ص82.
(1)  ابن جنيم فتح الغفار �رشح املنار ص76. 
(2)  ميمون بن حممد بن حممد بن سعيد بن حممد بن �كحول بن أيب الفضل أبو املعني ال�سيف املكحو� اإلمام 
بن حممد يف كتاب  قال عمر  ا�كالم  اتلبرصة يف  و�تاب  اتلوحيد  لقواعد  اتلمهيد  ابلارع هل كتاب  العا�م  ا�زاهد 
احلجة  ذي  من  والعرش�ن  اخلا�س  يف  تو�  بأنواره  و�ستيضء  حباره  من  يغرتف  والغرب  ا�رشق  اع�م  اكن  القند 
سنة ثمان ومخسمائة وهل سبعون سنة قال اذلهيب روى عنه شيخ اإلسالم حممود بن أمحد ا�شاغريج وعبد ا�رشيد 
بن  اهللا  بن عبد  احلنفية ج1 ص26. حممد  ا�رتاجم يف طبقات  تاج  قطلو�غا،  ابن  ينظر:  ا�و�واليج.  أيب حنيفة  بن 
وألقابهم  ا�سابهم  ا�رواة،  أسماء  املش�به يف ضبط  توضيح  ادلين،  ادلين شمس  نارص  ابن  ادل�شيق  الق�يس  حممد 
ا�رسالة ج8 ص138. انلارش: �ؤسسة  نعيم عرقسويس،  و�ناهم، حتقيق: حممد 
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إىل  به  القضاء  تعدى احل�م وهو وجوب  املعىن  معقول  انلص  أن  ثبت  وملا  الفضيلة، 
الفروع ويه ا�واجبات بانلذر املؤقت من ا�صالة وا�صيام واالعتاكف وغريها.(1) 
و�ما ذكرنا خرج اجلواب عن قوهلم إن مثل العبادة ال يصري عبادة إال بانلص ألنا 
قد سلمنا ذ�ك، ول�ن ا�كالم يف أن الفعل اذلي قد رشع عبادة يف غري هذا ا�وقت حقاً 
�لعبد هل جيب إقامته مقام الفعل ا�واجب يف ا�وقت عند فواته أو ال؟ فنقول بأنه جيب؛ 
ألن ا�رشع قد أقامه يف ا�صوم وا�صالة بمعىن معقول فيقاس عليهما غريهما، وقد خرج 
اجلواب أيضاً عن اجلمعة وقد سبق بيانه(2). 
و�م يصمه، جيب قضاؤه ىلع املختار  وتظهر ثمرة ذلك(3): فيمن نذر صوماً معيناً 
خالفاً �لبعض. أي: صوم انلذر املعني زمانه كأن يقول: هللا يلع صوم يوم اخلم�س القادم، 
وملا أىت يللة اخلم�س املذكور نوى صوم غد عن يوم بذمته من ر�ضان سابق، أو نوى 
قضاء ما أفسده من نفل يقع صومه عما نواه، و�بىق انلذر املعني بذمته جيب عليه قضاؤه 
عند احلنفية خالفاً لعامة ا�شافعية والعراقيني.(4)
وقال أبو ال�رس الزبدوي: وا�راجح أنه ال خالف يف املسألة فالقضاء واجب عند 
لك احلنفية، عند اجلمهور القضاء قد وجب با�سبب األول، وعند العراقيني القضاء قد 
وجب �سبب اتلفو�ت ال با�سبب األول.(5)
(1)  ابن املؤقت احلنيف، اتلقر�ر واتلحبري ج2 ص121.
سعيد  أيب  بن  أمحد  ص208.  ج1  ا�زبدوي  اإلسالم  فخر  أصول  عن  األرسار  كشف  ابلخاري،  ادلين  عالء    (2)
ا ملنار، انلارش: �كتبة ال�رشى ج1 ص66. �الجيون احلنيف ا�صدييق، نور األنوار رشح 
(3)  أي: ثمرة اخلالف يف هل جيب األداء بما جيب به القضاء أو ال؟ يف �سألة انلذر كما بني يف املنت.
(4)  عبد اهللا بن أمحد ال�سيف أيب ا�رب�ت، كشف األرسار ىلع املنار انلارش: دار ا�كتب العلمية ج1 ص66.
(5)  عالء ادلين ابلخاري، كشف األرسار عن أصول فخر اإلسالم ا�زبدوي ج1 ص218.
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و�م  فصام  ر�ضان  شهر  يعتكف  أن  نذر  إذا  فيما  اخلالف  ثمرة  تظهر  و�ذ�ك 
انلقصان  رشطه(2)من  لعود  مقصود  بصوم  �العتاكف  القضاء  وجب  إنما  يعتكف(1)، 
ألن  ال  ر�ضان  وهو  املانع،  �زوال  مقصود  بصوم  االعتاكف  وهو  األصيل(3)  ا�كمال  إىل 
القضاء وجب �سبب آخر وهو اتلفو�ت، وهذا جواب يرد ىلع سؤال قد �سأهل املحققون 
من العراقيني واعمة ا�شافعية(4)، تقديره: �و اكن القضاء با�سبب األول جلاز قضاؤه يف 
ر�ضان آخر؟ واجلواب عن ذ�ك: إن انلذر باالعتاكف نذر با�صوم؛ ألنه رشطه، �كنه 
�سقط بعارض رشف ا�وقت، فإذا زال اعد ا�رشط إىل ا�كمال فلم جيز يف ر�ضان آخر(5) 
كمن أسلم يف اجلزء انلاقص ال يقيض يف مثل ذ�ك وال يف واجب سوى قضاء ر�ضان 
األول؛ ألنه خلف عنه ذكره ابن جنيم.(6)
شهر  قضاء  عليه  وجب  املنذور  االعتاكف  حالة  ر�ضان  يف  أفطر  إن  و�ذ�ك 
ر�ضان وعليه صوم جديد مع االعتاكف، ألنه ملا فاته صار اك�ًال كما قدمناه فال يعود 
إىل انلقصان.(7)
(1)  كما �و قال: هللا يلّع أن أعتكف شهر ر�ضان و�م يعتكف وجب عليه القضاء، أي: إن االعتاكف املنذور 
يف  اعتكف  �و  وأما  صوم  بال  يصح  ال  املنذور  االعتاكف  ألن  جديد؛  بصوم  ر�ضان  بعد  فيقضيه  ذمته  يف  باق 
ر�ضان �صح عن نذره وصوم ر�ضان املذكور كفاه؛ ألن ر�ضان معيار ال �سع غريه. 
(2)  ألن رشط االعتاكف ا�صيام فال يصح دونه.
ا�وقت،  بذ�ك �رشف  اعتاكفك، وصوم ر�ضان كىف  واعتكفت صح  اعتاكف شهر ر�ضان  نذرت  �و  أي:    (3)
أما إذا �م تعتكف جيب عليك القضاء بعد ر�ضان بصوم مقصود، أي: ال يصح اعتاكفك يف شهر ر�ضان آخر؛ 
ألن شهر ر�ضان معيار ال �سع غريه، و�نما اكتيف به �و اعتكفت يف ر�ضان األول؛ ألنه وجب فيه فصار وقته 
فيه. اكفياً  وصيامه 
(4)  أي: من العراقيني واعمة ا�شافعية إذ اعرتضوا بقوهلم: �و اكن ا�وجوب باأل�ر األول جلاز قضاء االعتاكف 
املنذور يف ر�ضان آخر �كنه ال جيوز كما تقو�ون. 
(5)  ألن ر�ضان معيار ال �سع غريه، كمن نذر هللا عليه أن يصوم يوماً، وأراد أن يقضيه يف شهر ر�ضان فإنه 
ا�صوم.  املعيار�ة وهو  �وقت آخر بعد ر�ضان، وا�سبب  يصح بل يبىق يف ذمته 
(6)  ابن جنيم، فتح الغفار �رشح املنار ج1 ص43.
(7)  احلصكيف، إفاضة األنوار ص72.
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األ�ر املطلق واملقيد4-1-1-3 
األ�ر قسمان: إما أن ي�ون مطلقاً عن ا�وقت و�ما أن ي�ون مقيداً به.
املطلق عن ا�وقت: حبيث ال يفوت األداء بفواته «اك�ز�ة، و�ذا صدقة الفطر» ىلع  ۞
ا�صحيح، وقضاء ر�ضان ىلع األظهر.
وأما " قضاء " فلقوهل تعاىل : {فعدة من أيام أخر} أي فليصم عدة من أيام أخر ....
وحكمه أن ي�ون األداء واجباً ىلع ا�رتايخ �رشط أال يفوته يف العمر وىلع هذا قال 
حممد يف اجلامع: �و نذر أن يعتكف شهراً هل أن يعتكف أي شهر شاء، و�و نذر أن يصوم 
شهراً هل أن يصوم أي شهر شاء(1). 
ا�رتايخ ئلال يعود ىلع �وضوعه بانلقض وهذا ديلل اجلمهور، فإن  و�نما اكن ىلع 
”افعل ا�ساعة“ مقيد بالفور، و“افعل“ مطلق فلو اقتىض الفور صار اكملقيد فلم يبىق 
مطلقاً فيعود ناقصاً ملا وضع هل وهو اإلطالق، أي: إال أن يقوم ادليلل ىلع خالفه ملا أن 
ا�صحيح املعتمد يف ا�ز�ة واحلج الفور�ة حىت يأثم باتلأخري، وترد شهادته كما حققه يف 
”فتح القدير“ يف املوضعني.(2)
ومقيد به أي: بوقت من العمر يفوت األداء بفواته، واملقيد باالستقراء أر�عة: ۞
إما أن ي�ون ا�وقت ظرفاً �لمؤدى فيؤدى يف بعضه، ورشطاً �ألداء فيفوت األداء ) 1
بفواته، وس�باً �لوجوب حىت خيتلف ا�واجب باختالف ا�وقت إن اك�ًال فاك�ل، أو ناقصاً 
فناقص، كوقت ا�صالة وهذا انلوع:
إما أن يضاف إىل اجلزء األول حىت يتعني �لس�بية إن أدي فيه، أو ت�تقل ا�س�بية 
إىل ما يليه، أي: إىل اجلزء اذلي يليه أي يعقبه ابتداء ا�رشوع إذا �م يؤد يف األول فيصري 
اثلاين س�باً وهكذا، أو إىل اجلزء انلاقص عند ضيق ا�وقت يعين ت�تقل ا�س�بية من جزء 
ينظر:  فواته.  ظنه  يغلب ىلع  �م  ما  عنه  تأخريه  وا�رتايخ: جواز  اإل�اكن،  أوقات  أول  ا�واجب  فعل  والفور:    (1)
أمحد بن حممد بن اسحاشق ا�شايش، أصول ا�شايش ، انلارش دار ا�كتاب العر� ص131.
(2)  حممد بن حممد األخسكيث، منتخب احلسايم، انلارش: �كتبة ال�رشى ص77.
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إىل جزء، إىل آخر ا�وقت، أو إىل مجلة ا�وقت إن �م يؤد يف ا�وقت �زوال ادلايع إىل اجلزء. 
واحلاصل أن لك جزء سبب ىلع طر�ق ا�رتتيب واالنتقال، ول�ن تقرر ا�س�بية �وقوف 
ىلع اتصال األداء فال دور.(1)
فإن ) 2 ر�ضان  كشهر  �وجو�ه،  وس�باً  �لواجب  �ساو�اً  معياراً  ا�وقت  ي�ون  أو 
إضافة ا�صوم إىل ا�شهر ديلل ا�س�بية، وا�سبب مطلق شهود ا�شهر فيصري غريه منفياً ال 
، حلديث: «إذا ا�سلخ شعبان فال صوم إال ر�ضان» وال �شرتط نية اتلعيني تلعيُّنه 
ً
�رشواع
ألن اتلعيني لقطع املزامحة وال �زامحة يف ا�وقت وذل�ك سقط اشرتاط اتلعيني، و�كنه مع 
ذ�ك ال �سقط أصل انلية ألن اإل�ساك ال يصري صوماً إال بانلية، وذل�ك يصاب بمطلق 
االسم، أي: يصح صومه بمطلق انلية، و�صح أيضاً مع اخلطأ يف ا�وصف كنية القضاء 
فيلغو ا�وصف و�بىق أصل انلية، إال يف املسافر اذلي ينوي واجباً آخر فإنه يقع عما نوى 
هو اكملقيم، خبالف  وقاال:  عنه.  األداء  �سقوط  اهللا  أيب حنيفة رمحه  ا�واجب عند  من 
املر�ض تلعلق رخصته حبقيقة العجز. و� نية املسافر انلفل عنه روايتان أصحهما يقع 
عن الفرض كما �و أطلق، وأما �و نوى ا�صحيُح املقيُم انلفل(2) فيف «اتلقر�ر» (3)خيىش 
أن  االختيار:  يف  قال  �لفر�ضة(4).   اكملنكر  �كونه  و�أنه  جنيم:  ابن  قال  ال�فر.  عليه 
انلية رشط �لك يوم ؛ ألن صوم لك يوم عبادة ىلع حدة ، وقال زفر: ي�فيه نية واحدة 
كقول ما�ك ، ووجهه أن صوم ا�شهر عبادة واحدة ؛ ألن ا�سبب واحد وهو شهود جزء 
من ا�شهر فصار كر�عات ا�صالة. وأصل اخلالف كما قال املوصيل: أن زفر قال: انلية 
الفرض يف  �صوم  متعني  ا�زمان  ؛ ألن  املقيم  �لصحيح  ل�ست �رشط  يف صوم ر�ضان 
(1) ابن جنيم ، فتح الغفار �رشح املنار ص78.
(2)  أي: �و نواه اعمداً ال ناسياً.
(3)  ابن املؤقت احلنيف، اتلقر�ر واتلحبري املؤلف: أبو عبد اهللا، شمس ادلين حممد بن حممد بن حممد املعروف 
ا�ز�ليع، ت�يني احلقائق رشح كزن ادلقائق ج4 ص103. بابن أ�ري حاج و�قال هل ابن املوقت احلنيف. ينظر: 
(4)  املوصيل، االختيار تلعليل املختار ص184. 
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حقه حىت ال جيوز غريه ، فمىت حصل فيه إ�ساك وقع عن فرض ر�ضان �صوم �زامحة 
أنه عبادة فال جيوز إال  . ونلا  بعد احلول  �لفقري  ، فصار كإعطاء انلصاب مجيعه  غريه 
بانلية كسائر العبادات ، ولقوهل - عليه ا�صالة وا�سالم - : "األعمال بانليات " وملا �ر 
يف ا�صالة ، وألن اإل�ساك قد ي�ون �لعادة أو لعدم االشتهاء أو �لمرض أو �لر�اضة 
و��ون �لعبادة فال يتعني هلا إال بانلية اكلقيام إىل ا�صالة ، وأداء اخلمس إىل الفقري ، 
خبالف تعيني انلية فإنه ال �شرتط ؛ ألن ا�صوم املرشوع فيه ال ي�نوع .وقوهل : ا�زمان 
متعني �صوم الفرض . قلنا : نعم ، ل�ن إذا حصل ا�صوم فلم قلتم : إنه حصل ; اغية 
األ�ر أنه حصل اإل�ساك وقد خرج جوابه . وأما هبة انلصاب قلنا : وجد منه معىن انلية 
، وهو القر�ة حلصول اثلواب به ، وهلذا ال جيوز ا�رجوع يف املوهوب �لفقري حلصول اثلواب 
به ، أما هنا حصل مطلق اإل�ساك وال ثواب فيه ، وهلذا ال ي�ون صوما خارج ر�ضان .
أو ي�ون ا�وقت معياراً هل ال س�باً، كقضاء ر�ضان وا�كفارات، و�شرتط فيه نية ) 3
اتلعيني من ا�ليل يلنعقد من أول ايلوم عن القضاء، وال حيتمل الفوات؛ ألن وقته العمر 
خبالف األولني أي: ا�صوم أداًء وا�صالة تلعني وقتها.(1)
 كما قال صاحب االختيار: هو اإل�ساك عن األ�ل 
ً
وتفصيل ذ�ك أن ا�صوم رشاع
وا�رشب واجلماع نهاراً مع انلية، وهذا إما أن ي�ون متعّيناً بتعيني ا�رشع وقد �ر، و�ما 
أن ي�ون غري متعيناً بتعيني ا�رشع فهذا ال يتعني ا�وقت هل بتعيني العبد، حىت �و عني 
العبد أياماً لقضاء ر�ضان ال تتعني يه �لقضاء، وجيوز فيها صوم ا�كفارة وانلفل وجيوز 
�وجود  انلية  تعيني  �شرتط  أنه  انلوع  هذا  ومن ح�م  فيها و� غريها،  قضاء ر�ضان 
املزاحم، ثم �لعبد أن يوجب ش�ئاً ىلع نفسه �وقتاً أو غري �وقت ول�س هل تغيري ح�م 
ا�رشع.(2) 
ومثاهل: إذا نذر أن يصوم يوماً بعينه �زمه ذ�ك، و�و صامه عن قضاء ر�ضان أو عن 
(1)  أيب ا�رب�ت ال�سيف، كشف األرسار ص117.
(2)  األخسكيث، منتخب احلسايم ص79.
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كفارة يمينه جاز؛ ألن ا�رشع جعل القضاء مطلقاً فال يتم�ن العبد من تغيريه باتلقييد 
بغري ذ�ك ايلوم، و�كنه ال يلزم فيما إذا صامه عن نفل حيث يقع عن املنذور ال عما 
نوى؛ ألن انلفل حق العبد إذ هو �س�بد بنفسه من تر�ه وحتقيقه فجاز أن يؤثر فعله فيما 
هو حقه ال فيما هو حق ا�رشع(1). 
أو ي�ون ا�وقت فيه �شكًال أي ذا شبهني �شبه املعيار والظرف كوقت احلج. فهو ) 4
�شبه املعيار؛ ألنه ال يصح فيه إال حّج واحد، وذل�ك يتأدى بمطلق انلية. و�شبه الظرف؛ 
ألن أر�نه ال �ستغرق أوقاته، وذل�ك ال يصح ب�ية انلفل.(2) 
(1)  ا�شايش، أصول ا�شايش ص132.
(2)  احلصكيف، إفاضة األنوار �رشح املنار ص87.
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 املطلب اثلاين: انليه وقواعده 2-1-4
تمهيد 1-2-1-4
   انليه عن ا�يشء واقتضاؤه صفة القبح �لمنيه عنه رضورة حكمة انلايه قال 
تعاىل: ﴿ َوَ�ۡنَهـٰي َعِن ٱلَۡفۡحَشآِء َوٱ�ُۡمنَكرِ﴾[انلحل، 90]، وهو من مباحث اخلاص.
وانليه يف اللغة: املنع، ومنه انلهية �لعقل؛ ألنه مانع عن القبيح(1). 
و� اصطالح أهل األصول: هو استداعء ترك الفعل بالقول ممن هو دونه. وقيل: هو 
قول القائل لغريه ال تفعل ىلع جهة االستعالء. وقيل: هو اقتضاء كف عن فعل ىلع جهة 
االستعالء، وهذه العبارات بعضها قر�ب من بعض.(2) 
وهو عند اجلمهور �لتحر�م عيناً(3)، كما أن األ�ر األصل فيه أن ي�ون �لوجوب، 
و� غريه جماز، وخيالف األ�ر من جهة أنه يقتيض الفور واتلكرار أي االستمرار، خبالف 
األ�ر. 
تعاىل: ﴿ َو�َ�  أّن صيغة انليه و�ن اكنت �رتددة بني اتلحر�م كقوهل  و�يان ذلك: 
﴾[اجلمعة 9]، إذ معناه وال  ْ ٱ�َۡ�ۡيَعۚ ٱ�ّزِ�َٰ�﴾[اإلرساء 32]، وا�كراهة كقوهل تعاىل: ﴿ َوَذُروا  َ�ۡقَرُ�واْ 
ّنَ َ�ۡي�َۡيَك﴾[طه 131]، و�يان العاقبة كقوهل تعاىل:  تبايعوا، واتلحقري كقوهل تعاىل: ﴿ َو�َ� َ�ُمّدَ
نفيس،  إىل  ت�لين  ال  ادلايع:  كقول  وادلاعء   ،[42 ﴾[إبراهيم  َ�ٰفِ�ً�   َ ٱّ�َ ۡ�َس�َّ�َ  َ ﴿ َو�َ�  
واتل�ئ�س كقوهل تعاىل: ﴿ �َ� َ�ۡعَتِذُرواْ ٱ�َۡ�ۡوَمۖ﴾[اتلحر�م 7]، واإلرشاد كقوهل تعاىل: ﴿ �َ� �َۡسـَٔلُواْ 
»(4) فيه جماز يف  َراِسّيَ
َ
َواّبَ ك  َ�ّتَِخُذوا الّدَ
َ
ۡشَيآَء﴾[املائدة 101]، وا�شفقة كقوهل ملسو هيلع هللا ىلص: «ال
َ
َ�ۡن أ
(1)  ابن منظور، �سان العرب، املادة (ن �ي) ج13 ص549. الفراهيدي، العني املادة (ن �ي) ج4 ص93.
(2)  األخسكيث، منتخب احلسايم ص106.
بالغية  �لفتات  أخر  ملعان  األصل  هذا  عن  خيرج  وقد  �لتحر�م،  ي�ون  أن  انليه  يف  األصل  إن  أي:    (3)
ا�سعد  ص106.  املفتاح  تلخيص  القزو�ين،  ذ�ك:  ومن  ذ�ك،  يف  اتلوسع  أراد  ملن  ابلالغة  كتب  من  يطلب  وهذا 
املعاين ص170. اتلفتازاين خمترص 
اختاذ=  عن  ا�زجر  باب  املناسك،  كتاب    (2544) برقم:   (242  /  4) صحيحه  يف  خز�مة  ابن  أخرجه    (4)
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غري اتلحر�م وا�كراهة باالتفاق، فأما ا�كالم يف أنها حقيقة يف اتلحر�م دون ا�كراهة 
أو ىلع العكس أو �شرت�ة ب�نهما باالشرتاك ا�لفظي أو املعنوي أو �وقوف فابلحث فيه 
يطول ذل�ك يطلب من مظانه(1).
ثم �وجب انليه وجوب االنتهاء عن مبارشة املنيه عنه؛ ألنه ضد األ�ر فكما أن 
االئتمار، فكذ�ك  بوجوب  يتحقق  املخاطب  اختيار  بقاء  مع  ا�وجوه  بأبلغ  الفعل  طلب 
طلب االمتناع عن الفعل بآكد ا�وجوه، وذكر يف املزيان(2) أن ح�م انليه صريورة الفعل 
املنيه عنه حراماً وثبوت احلرمة فيه، فإن انليه واتلحر�م واحد، و�وجب اتلحر�م هو 
احلرمة كموجب اتلمليك هو ثبوت امللك هذا هو ح�م انليه من حيث إنه نيه، فأما 
االنتهاء  وجوب  احلقيقة  فيف  بضده،  أ�ر  إنه  من حيث  انليه  االنتهاء فح�م  وجوب 
ومقتىض  انليه،  ح�م  حراماً  عنه  املنيه  الفعل  و�ون  بانليه،  اثلابت  األ�ر  ح�م 
 قبح املنيه عنه، كما أن مقتىض األ�ر حسن املأ�ور به؛ ألن احلكيم ال ينىه 
ً
انليه رشاع
عن فعل إال لقبحه كما ال يأ�ر بالفعل إال حلسنه(3). 
 (5619) برقم:   (437  /  12) صحيحه  يف  حبان  وابن  عليها،  سائر  غري  راكبها  واملرء  بوقفها  كرايس  ادلواب   =
برقم:   (444  /  1) �ستدر�ه  يف  واحلا�م  كرايس،  ادلواب  املرء  اختاذ  عن  ا�زجر  ذكر  واإلباحة،  احلظر  كتاب 
(1631)  كتاب املناسك ، آداب ا�ر�وب.
العلميةج2  ا�كتب  دار  انلارش:   ، املعاين  خمترص  ىلع  ادلسو�  حاشية  ادلسو�،  عرفة  بن  حممد  بن  حممد    (1)
ص421.
ت  ا�ر�اين  القطب  ا�صوفية  �سمونه  با�شعراين  املشهور  األنصاري  يلع  بن  أمحد  بن  ا�وهاب  لعبد  املزيان    (2)
1565 يف �رص. 
(3)  حممد بن حممد بن عبد ا�كر�م ا�زبدوي،  أصول ادلين، خمطوط  ج12 ص176.
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 انليه القبيح لعينه ولغريه 2-2-1-4
   قال يف االختيار: ومن نذر صوم يويم العيد وأيام ال�رش�ق �زمه و�فطر ......
هذا انليه أي: املنع عنه ىلع أقسام ألنه:
إما أن ي�ون قبيحاً لعينه، يعين: عني الفعل اذلي أضيف إيله انليه قبيح و�ن  ۞
 .
ً
اكن ذ�ك ملعىن زائد ىلع ذاته، وذ�ك نواعن: وضعاً ورشاع
أو لغريه وذ�ك نواعن: وصفاً أي: ال يقبل االنفاكك، وجماوراً أي: �صاحباً ومفارقاً  ۞
يف اجلملة(1).
   ومن أمثلة ذ�ك مما هل عالقة با�صوم: �و رشع يف صوم يوم انلحر فهو قبيح لغريه 
إعراض عن  �لعبد، و� صومه  تعاىل  اهللا  من  يوم ضيافة  الفعل وصفاً؛ ألنه  لغري  أي: 
تلك ا�ضيافة وملخالفة األ�ر، ومثله يوم الفطر وأيام ال�رش�ق �ورود ا�رشع بانليه عن 
صومها(2).
�زمه و�فطر و�قيض  ال�رش�ق  العيد وأيام  قال يف االختيار: ومن نذر صوم يويم 
ألنه نذر بقر�ة وهو ا�صوم ، وأضافها إىل وقت �رشوع فيه تلك القر�ة ، فيلزم اكنلذر 
با�صالة يف ا�وقت املكروه ، ول�س انلذر معصية ، إنما املعصية أداء ا�صوم فيها ، وادليلل 
ىلع ا�رشعية قوهل - عليه ا�صالة وا�سالم - : " أال ال تصو�وا يف هذه األيام " نىه عن 
قوهل  ألن  ؛  قبيح  املقدور  غري  عن  انليه  ألن  ؛  القدرة  يقتيض  وانليه  ا�رشيع  ا�صوم 
�ألعىم ال تبرص ، و�آلديم ال تطر - قبيح ملا أنه غري مقدور ، و�ذا اقتىض انليه القدرة 
اكن ا�صوم ا�رشيع مقدورا يف هذه األيام ، فيصح انلذر إال أنه منيه عنه ، فقلنا : إنه 
يفطر فيها حترزا عن ارت�اب انليه و�قيض يلخرج عما وجب عليه. 
 ثم قال: و�و صامها أجزأه ألنه أداه كما ا�زتمه ، كما إذا قال : هللا يلع أن أعتق هذه 
(1)  ابن جنيم، فتح الغفار �رشح املنار ص94.
(2)  ا�رشنباليل، �رايق الفالح رشح نور اإليضاح ص361.
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ا�رقبة ويه عمياء فأعتقها خرج عن العهدة ، و�ن اكن إعتاقها ال جيزي عن يشء من 
ا�واجبات .
 ثم قال: و�و قال : هللا يلع أن أصوم هذه ا�سنة أفطر العيدين وأيام ال�رش�ق وقضاها 
ملا ب�ناه ، و�ذ�ك �و نذر سنة متتابعة
  و�نما وصح انلذر بصوم يوم العيد لقبوهل اإلجياب اذلي هو انلذر �كونه ال خبث 
إنه بعد انلذر يؤ�ر باإلفطار وقضاء  فيه، و�نما هو يف ا�وصف و�م يتعلق به انلذر، ثم 
يوم �اكنه؛ وذ�ك ألن انليه يف األ�ور ا�رشعية حممول ىلع فساد ا�وصف، أي: إنما يدل 
ىلع فساد أ�ر خارج وصفاً اكن أو جماوراً؛ ألن انليه احلقييق يقتيض أن ي�ون ا�رشيع 
 
ً
ممكناً و�كّنه واقع باإليقاع، و�مقتىض انليه اذلي هو القبح يلزمه أال ي�ون �رشواع
�لمقتيض ”وهو كونه  أصًال فعملنا بما يوجب انليه دون مقتىض انليه، وذ�ك تقديماً 
ممكناً قبل ورود ا�رشع، ثّم جاء ا�رشع فأوقع الفساد فيه من جهة وصفه“ ىلع املقتىض 
”وهو القبح اذلي هو مقتىض انليه“. 
ألجل  انليه  تعلق  أّن  علم  إذا  فيما  األصل  فساد  ىلع  ا�وصف  فساد  يدل  وهل 
ا�وصف أم ال يدل؟ اختالف(1).
   واعرُتض بأن اغية ما �زم هو صدق �سىم ا�صوم ىلع صوم العيد، ول�ن من 
اليت  يه  ا�رشعية  احلقيقة  أن  ذ�ك  عن  واجلواب  به؟  �آليت  االستحقاق  ثبوت  �زم  أين 
ا�شارع، ويه املستجمعة �ألر�ن وا�رشوط ومىت حتققت هذه احلقيقة ترتب  اعتربها 
عليها األحاكم واثلمرات املوضوعة ألجلها تلك احلقيقة، و�ال فال فائدة يف اعتبار حقيقٍة 
ال يرتتب عليها ثمرة أصًال، وحي�ئذ ال وجه ملنع ترتب اثلمرات بعد حتقق أسبابها مع 
ا�رشوط واألر�ن(2). 
(1)  عبيد اهللا بن �سعود امللقب بصدر ا�رش�عة، اتلوضيح رشح اتلنقيح ، حتقيق: و� ادلين فرفور، انلارش: دار 
ص466. الفرفور 
(2)  ا�سعد اتلفتازاين، اتللو�ح إىل كشف حقائق اتلنقيح ج1 ص465.
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   ثم ر�ما �س�شلك بأن انعقاد انلذر بهذا ا�صيام ال يصح؛ ألن اإلمام �سلماً (1)روى 
ِ»(2) وال شك أن املعصية اعّمة سواء  أنه عليه ا�صالة وا�سالم قال: «ال نَذَر يف معصيِة ا�َّ
اكنت ذلاته أو من قبل ا�وصف فيلزم أال يصح انلذر بها؛ �كونها معصية قطعاً، وما يقال 
أيضاً  انلذر  وانعقاد  فيه وال معصية،  القضاء ألجل �صلحة  �وجوب  األداء  إن وجوب 
هلذه الفائدة ل�س �يشء؛ ألن وجوب القضاء فرع وجوب األصل و�ذا �م يعقل وجوب 
األصل �كونه معصية ال نذر بها فال قضاء. وجوابه أن نقول: قد علم أن صوم يوم العيد 
ل�س معصية يف حد نفسه، وانلذر إنما تعلق به، و�نما املعصية يه اإلعراض املذكور و�م 
يتعلق به انلذر، وال �سلم أن املعصية اعمة فيما ي�ون هو معصية أو جماورة، بل املراد 
باختيار  به  ما أجيب  إىل  املعصية حقيقة، وحي�ئذ ال حاجة  باملعصية ما تصدق عليه 
رواية احلسن عن اإلمام أىب حنيفة ريض اهللا عنه أنه إن أضاف انلذر �صوم الغد يلزم 
ا�صوم، و�ن اكن الغد يوم العيد؛ ألن ما نذر به ل�س معصية، و�نما اتفق أن ي�ون عيداً 
خبالف ما إذا أضافه �صوم العيد فإنه معصية مع أنه إن اكنت املعصية �كون متعلق 
انلذر مقاَرناً باإلعراض عن ا�ضيافة فصوم العيد والغد كالهما سواء، وان اكنت تلعلق 
انلذر بما هو معصية فل�س يف ا�صورتني املنذور معصية(3). 
حكمه: ح�م هذا انلوع عدم ا�رشعية أصًال. 
، وابن  78) برقم: (1641)  كتاب انلذر، باب ال وفاء نلذر يِف معصية اهللا   / (1)  أخرجه �سلم يف صحيحه (5 
�م  املعصية وما  بنذر  املرء  أن ييف  ا�زجر عن  انلذور، ذكر  برقم: (4391)  كتاب   (236  /  10) حبان يف صحيحه 
ي�ن ما�اك هل يف وقت نذره، واحلا�م يف �ستدر�ه (4 / 305) برقم: (7935)  كتاب انلذور، ال نذر يف معصية 
يمني. كفارة  و�فارته 
(2)  أخرجه �سلم يف ”صحيحه“ (5 / 78) برقم (1641) ( كتاب انلذر ، باب ال وفاء نلذر يِف معصية اهللا ) ، و 
(5 / 79) برقم  (1641)(كتاب انلذر ، باب ال وفاء نلذر يِف معصية اهللا) وابن حبان يف ”صحيحه“ (10 / 236) 
�م ي�ن ما�اك هل يف وقت نذره)،  املعصية وما  بنذر  املرء  ا�زجر عن أن ييف  ، ذكر  برقم (4391) (كتاب انلذور 
واحلا�م يف ”�ستدر�ه“ (4 / 305) برقم (7935)( كتاب انلذور، ال نذر يف معصية و�فارته كفارة يمني).
(3)  حممد أمني بن عمر اعبدين (ت1252ه)،  �سمات األسحار رشح املنار، انلارش: دار ا�كتب العلمية ص48.
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ك(١) وغريه: أن �رت�ب املكروه �ستحق حرمان ا�شفاعة، وال يلزم 
َ
وقال ابن الَمل
أن ي�ون جزاء األدىن جزاء األىلع فليحفظ(٢).
وقال ابن جنيم: واملراد باحلرمان حرمان شفاعته لغريه، ال حرمان شفاعة انليب ملسو هيلع هللا ىلص 
هل فلي�تبه هل(3). 
ويمُّ  ا�رُّ فِرِْشتَا  بِن  ين  ادلِّ أمني  بن  العز�ز  بِن عبد  ا�لطيف  يِن عبِد  ادلِّ اإلمام عزِّ  بُن  ُد  الفقيُه حممَّ اإلمام  (1)  هو 
، املشهور بـ (ابن ا�َملَك) اكن وادُله اعملاً فاضًال ماهراً يف مجيع العلوم و�ن معلِّماً �أل�ري حممد  ا�َكرمايّن، احلنيفُّ
وظهَر  والفقه،  واحلديث  ا�لغة  بعلوم  معرفٍة  ذا  فاكن  بوادله،  اإلماُم حممد  بمدينة (تريه) تأثر  ومدرِّساً  آيدين  ابن 
األنوار، رشح  منار  رشح  األصول  يف  كتبه  من  ا�سنة،  �صابيح  رشح  تر�ها، ومنها:  اليت  �ؤلفاته  يف  جليًّا  ذ�ك 
ا�لطيف  عبد  اإلمام  وادُله  اكن  وقد  لطيٌف،  رشٌح  وهو  ا�رش�عة  برهان  �إلمام  اهلداية  �سائل  يف  ا�رواية  وقاية 
�لك،  بابن  املعروف  العز�ز  عبد  بن  ا�لطيف  عبُد  خليفة: رَشََحه  حايج  �سودًة، قال  بيق  �كنه  أوًال،  رشحه  قد 
ألَّف  قد  أيب  وقال: اكن  حممد  ابنُه  املسودة، فبيَّضه  يف  بيق  �كنه  جعفر،  ابنُه  قرأه  حني  رشحه  أنه  أوهل  يف  ذكر 
فكتبت  با�لكِّية،  ائلصنيف  ضياَع  ِخْفُت  االن�شار  قبل  بيَّضها  اليت  ال�سخُة  ضاعت  ملا  ل�ن  �لوقاية،  رشحاً 
�لوقاية م�سو�ني إىل ابن  آخر، قال حايج: وهلذا نرى يف زماننا رشحني  من �سودتها مع بعض اإلحلاقات رشحاً 
حلايج  الظنون»  و»كشف   ،(31 (ص:  زاده  ُكربي  لطاش  العثمانية»  ادلولة  علماء  يف  انلعمانية  ا�شقائق  �لك. 
198)، و»األعالم» �لزريلك (6/ 217). 1701)، و»هدية العارفني» �لبغدادي (2/  خليفة (2/ 
(2)  عبد ا�لطيف بن عبد العز�ز بن أمني ادلين بن فرشتا امللفب بابن �لك ، رشح ابن �لك ىلع منار األنوار، 
انلارش: دار املقت�س ص68.
ابن جنيم رمحه اهللا يف  انلاظر يف كالم  املنار ص90. ول�ن  اإلمام احلصكيف يف رشحه ىلع  نقله عنه  (3)  كما 
�ز�د  إىل  حيتاج  ا�كالم  أن  جيد  هل،  ملسو هيلع هللا ىلص  انليب  شفاعة  حرمان  ال  لغريه،  شفاعته  حرمان  باحلرمان  واملراد  قوهل: 
حرمان  عن  ا�كالم  يف  واملقام  عقو�ة،  حرمان  ال  فضيلة  حرمان  هو  إنما  لغريه  ا�شفاعة  حرمانه  ألن  تدقيق 
تعاىل. اهللا  ا�شيخ رشاد شمس رمحه  قاهل شيخنا  فليتأ�ل!  الفضيلة  العقو�ة ال 
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 األفعال املنيه عنها احلسية والرشعية4-1-2-3 
ا�رشع اكلقتل  ۞ توقف ىلع  بال  تعرف حساً  اليت  أي:  احلسية،  األفعال  انليه عن 
وا�زنا فهذا انلوع يقع ىلع األول أي ينرصف عند اإلطالق إىل ما قبح لعينه.
 اك�صالة وصوم العيدين، فهذا  ۞
ً
وانليه عن األ�ور ا�رشعية، أي: اليت تعرف رشاع
يقع ىلع اذلي اتصل القبح به وصفاً إال دليلل، فإن القبح ي�بت اقتضاًء �لمنيه عنه فال 
يتحقق القبح ىلع وجه يبطل به املقتيض ”با�كرس“، وأما بالفتح فهو القبح وهو انليه 
ئلال يعود ىلع �وضوعه بانلقض(1). 
و�كون انليه عن الفعل ا�رشيع واقعاً ىلع ما قبح لغريه اكن صوم يوم انلحر، وحنوه  ۞
 بأصله �وجود ا�ر�ن، وهو �رشوعية ا�صوم من حيث إنه يوم، حىت �و نذر صومه 
ً
�رشواع
 بأصله فهو غري �رشوع بوصفه، وهو اإلعراض 
ً
وصامه صح، و�كنه مع كونه �رشواع
عن ا�ضيافة، و�هذا ظهر أن �رادهم بمرشوعية األصل صحته، و�عدم �رشوعية ا�وصف 
حرمته، أعم من أن ي�ون صحيحاً كصوم يوم انلحر تلعلق انليه با�وصف املذكور ال 
باألصل، وقد �ر سابقاً. وهذا كما يف سائر ابليوع الفاسدة اكبليع مع ا�رشط وحنوه، فهو 
من حيث كونه بيعاً فهو صحيح �وجود ا�ر�ن وهو اإلجياب والقبول من أهله يف حمله، 
بوصفه  �رشوع  غري  فهو  ذ�ك  مع  و�كنه  بأصله،  �رشوع  ألنه  بالقبض؛  يُملك  وهلذا 
�وجود املفسد وهو ا�رشط يف ابليع فاكن فاسداً من هذه اجلهة(2).
وذل�ك قال صاحب االختيار: و�و صام أجزأه ألنه أداه كما ا�زتمه ، كما إذا قال :  ۞
هللا يلع أن أعتق هذه ا�رقبة ويه عمياء فأعتقها خرج عن العهدة ، و�ن اكن إعتاقها ال 
جيزي عن يشء من ا�واجبات .
(1)  يلع ا�زبدوي، كزن ا�وصول اىل معرفة األصول ج1 ص58.
ا�سمرقندي عالء ادلين شمس  ا�سعد اتلفتازاين، رشح اتللو�ح ىلع اتلوضيح ج1 ص422. حممد بن أمحد    (2)
انلظر. �زيان ا�وصول يف نتائج العقول ، حتقيق: حممد زيك عبد ا�رب، انلارش مطابع ادلوحة ص138.
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و�و قال : هللا يلع أن أصوم هذه ا�سنة أفطر العيدين وأيام ال�رش�ق وقضاها ملا ب�ناه  ۞
، و�ذ�ك �و نذر سنة متتابعة ، و�و نذر سنة بغري عينها يلزم صوم اثين عرش شهرا متفرقة 
؛ ألن ا�سنة املنكرة اسم أليام معدودة فلم ي�ن �ضافا إىل ر�ضان ، و� املعينة إضافة 
إىل لك شهر منها ، فلم تصح اإلضافة إىل ر�ضان فال جيب قضاؤه.
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املبحث اثلاين: األحاكم املرشوعة وأحاكمها 2-4
 املطلب األول: الرخصة والعز�مة 1-2-4
املرشواعت �لعباد ىلع نوعني:
العز�مة: ويه أر�عة أنواع: فر�ضة وواجب وسنة ونفل.  ۞
وانلفل: وهو ما رشع نلا ال علينا.
حكمه: أنه يثاب ىلع فعله وال يعاقُب وال يذّم ىلع تر�ه، ومن ذ�ك فيما �و رشع 
با�صوم نفًال فقبل رشوعه ال يلزمه يشء، و�كنه �ّما رشع يف انلفل وجب عليه إتمامه. 
وقال ا�شافيع: ملا رشع بانلفل ىلع هذا ا�وصف وهو عدم ا�لزوم وجب أن يبىق كذ�ك 
غري الزم با�رشوع(1).
قال يف االختيار: و�لزم صوم انلفل با�رشوع أداء وقضاء .....
إىل  تعاىل، وال س�يل  أداه وجب صيانتُه ألنه صار حقاً هللا  ما  إّن  الفناري:  وقال 
صيانته إال بإ�زام ابلايق و�تمامه �كونه رشطاً بلقائه عبادة، ال �كونه عبادة الزمة قال 
ۡعَ�ٰلَُ�م�﴾[حممد: ۳۳]، وعدم إبطاهل بإ�زام ابلايق(2).
َ
تعاىل: ﴿ َو�َ� ُ�ۡبِطلُٓواْ أ
�زومه  آخر ىلع  ديلل  وهذا  تعاىل،  انلفل اكنلذر؛ ألنه صار حقاً هللا  وا�رشوع يف 
با�رشوع �سمية ”قوًال“ ال فعًال بمزنلة ا�وعد، فيكون انلفل قوًال ”وهو انلذر“ أدىن حاًال 
مما صار هللا تعاىل فعًال ”وهو انلفل املؤدَّى“، ثم إبقاء ا�يشء وصيانته عن ابلطالن أسهل 
من ابتداء وجوده(3).
(1)  أ�ري بادشاه احلنيف ت�سري اتلحر�ر ج2 ص228.
(2)  شمس ادلين الفناري، فصول ابلدائع يف أصول ا�رشائع ج1 ص248.
واالبتداء ح�م  والقول �وجب ضعيف ألنه وعد،  بالقول،  الفعل  ابتداء  يوجب  انلذر  �ّما اكن  إنه  يعين:    (3)
إتمامه؛  يوجب  بالفعل  وا�رشوع  فعًال  انلفل  يف  ا�رشوع  اكن  وملا  يعين:  كثرية،  رشوط  فيه  �شرتط  ألنه  قوي؛ 
القوي  فلما رشط احل�م  االبتداء،  ما �شرتط يف  فيه  وابلقاء ح�م ضعيف؛ ألنه ال �شرتط  ألنه �وجب قوي 
أو�. القوي  باملوجب  ا�ضعيف  احل�م  يوجب  فألن  ا�ضعيف  �لموجب 
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ثم ملا وجب �صيانة نذره مع أنه قول، وهو ا�رشوع يف الفعل �لمنذور فَألن جيب 
�صيانة ابتداء الفعل املرشوع فيه بقاء الفعل أو�؛ ألن ابلقاء أسهل من االبتداء، ومعىن 
العبادة يف األفعال أظهر منها بال�سبة إىل األقوال(1).
: اسم ملا بين ىلع أعذار العباد. ۞
ً
الرخصة: ويه يف ا�لغة: ال�رس وا�سهولة، ورشاع
ويه أر�عة أنواع: نواعن من احلقيقة، أحدهما أحق من اآلخر، ونواعن من املجاز: 
أحدهما أتم وأ�مل من اآلخر،
قال يف االختيار: ومن خاف املرض أو ز�ادته أفطر لقوهل تعاىل: {فمن اكن من�م 
�ر�ضا أو ىلع سفر فعدة من أيام أخر} ومعناه: فأفطر فعدة من أيام أخر ؛ ألن املرض 
وا�سفر ال يوجبان القضاء ..... 
أما أحّق نويع احلقيقة: فما اس�بيح وعو�ل معا�لة املباح يف سقوط املؤاخذة مع ) 1
قيام ا�سبب املحرم وقيام حكمه، وهو احلرمة فلقيامهما معاً اكن أحق(2).
   اكملكره ىلع اإلفطار يف ر�ضان، فإّن اإلفطار يف ر�ضان حالة اإلكراه مباح مع 
قيام ا�سبب املحرم وهو شهود شهر ر�ضان حيث إّن شهود ا�شهر سبب �وجوب ا�صوم، 
وثم لكُّ يوم سبب �وجو�ه، فا�سبب املحرم قائم، و�ذ�ك حكمه قائم، وهو حرمة األ�ل 
وما شالكه من ا�رشب واجلماع مما ي�ون س�باً يف إفساد صوم ذ�ك ايلوم، وهتك حرمة 
ا�شهر(3). 
   وح�م هذا القسم: أن األخذ بالعز�مة أو� بلقاء املحّرم واحلرمة، حىت �و صرب 
حىت قتل اكن شهيداً بلذل نفسه إلقامة حق اهللا تعاىل.
واثلاين من نويع احلقيقة: ما اس�بيح مع قيام ا�سبب املحرم ل�ن احل�م تراىخ ) 2
عن ا�سبب، إىل وقت زوال العذر، فذلا اكن دون األول.
(1)  ا�زبدوي، أصول ادلين  ج5 ص113. 
(2)  أي: لقد صار مباحاً يف نفسه مع قيام املحّرم واحلرمة معاً فكالهما �وجود.
(3)  يلع ا�زبدوي، كزن ا�وصول اىل معرفة األصول ج1 ص140.
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   ومثاهل املسافر حيث رخص هل الفطر حالة سفره مع قيام سبب ا�صوم وهو شهود 
ا�شهر، وذ�ك �رتايخ حكمه إىل إدراك عدة من أيام أخر، و�ذ�ك املر�ض رخص هل الفطر 
�ِ�يَن َءاَمُنواْ ُكتَِب َعلَۡيُ�ُم  َها ٱ� ��
َ
� � َ ؛ لقوهل تعاىل: ﴿ حالة �رضه مع قيام ا�سبب كما �رَّ
ۡعُدوَ�ٰٖت� َ�َمن َ��َن  ي�اٗما م�
َ





ةٞ ّمِۡن � ۡو �َ�َٰ� َسَفرٖ فَعِد�
َ
رِ�ًضا أ ِمنُ�م ��
أفضل  ا�سفر  يف  ا�صوم  اكن  حىت  أو�  بالعز�مة  األخذ  أن  انلوع:  هذا  وح�م 
�كمال س�به وهو شهود ا�شهر وتردد يف ا�رخصة بني العرس باالنفراد يف القضاء، وال�رس 
بموافقة املسلمني، و�كونه مطيعا فيه اع�ال هللا تعاىل، فالعز�مة ويه ا�صوم تؤدي معىن 
ا�رخصة من وجه وهو اتل�سري؛ ألنه إذا صام مع ا�صائمني أ�رس من قضائه يف أيام أخر، 
وانلاس مفطرون فاكنت أو� إال أن يضعفه ا�صوم فيكون الفطر هل أو�، و�و صرب حىت 
مات أثم(2).
قال صاحب االختيار: ومن خاف املرض أو ز�ادته أفطر لقوهل تعاىل: {فمن اكن 
من�م �ر�ضا أو ىلع سفر فعدة من أيام أخر} ومعناه: فأفطر فعدة من أيام أخر ؛ ألن 
املرض وا�سفر ال يوجبان القضاء .
ا�صالة  عليه  لقوهل  أفضل  بالعز�مة  واألخذ  عز�مة  ألنه  أفضل  صومه  واملسافر 
وا�سالم: "املسافر إذا أفطر رخصة، و�ن صام فهو أفضل". و�و أفطر جاز ملا تلونا. و�و أ�شأ 
ا�سفر يف ر�ضان جاز باإلمجاع، و�ن سافر بعد طلوع الفجر ال يفطر ذ�ك ايلوم ألنه 
�زمه صومه إذ هو مقيم فال يبطله باختياره، فإن أفطر فعليه القضاء وا�كفارة، خبالف 
ما إذا �رض؛ ألن العذر جاء من قبل صاحب احلق.
قال : ( فإن ماتا ىلع حاهلما ال يشء عليهما ) ألنه - تعاىل - أوجب عليهما صيام 
(1)  حممد بن أمحد بن أيب سهل شمس األئمة ا�رسخيس ، أصول ا�رسخيس، انلارش: دار املعرفة ج1 ص119.
(2)  ينظر املصدر ا�سابق ج1 ص120.
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عدة من أيام أخر و�م يدر�ها ، وألن املرض وا�سفر ملا اكنا عذرا يف إسقاط األداء دفعا 
�لحرج ، فألن ي�ون املوت عذرا يف إسقاط القضاء أو� .
قال : ( و�ن صح وأقام ثم ماتا �زمهما القضاء بقدره ) ألنهما بذ�ك القدر أدر� عدة 
من أيام أخر .
قال : ( و�وصيان باإلطعام عنهما �لك يوم �سكينا اكلفطرة ) ألنه وجب عليهما 
صومه بإدراك العدة ، فإن �م يوصيا �م جيب ىلع ا�ورثة اإلطعام ألنها عبادة فال تؤدى إال 
بأ�ره ، و�ن فعلوا جاز و��ون هل ثواب ذ�ك .
وأما أتمُّ نويع املجاز: فما وضع عنا من اإلرص، اكألعمال ا�شاقة واألغالل، كح�س ) 3
 يف 
ً
نفسه �لعبادة، و�نما سيم ذ�ك رخصة جمازاً؛ ألن األصل وهو العز�مة �م يبق �رشواع
حقنا ختفيفاً وت�ر�ماً نل�ينا عليه ا�صالة وا�سالم(1).
العباد أصًال مع كون ذ�ك اذلي سقط ) 4 ا�رابع من ا�رخص: ما سقط عن  وانلوع 
 يف اجلملة أي: يف بعض األوقات كقرص ا�صالة يف ا�سفر فإنه إسقاط �لواجب 
ً
�رشواع
و�سميتها رخصة جماز  العز�مة،  وهو  اإلسقاط،  قال رخصة، عىن رخصة  ومن  حقيقة، 
حىت �م جيز اإلتمام، خالفا �لشافيع(2).
هلا  األمثلة تلكون جهة عملية  بعض  وا�رخصة ىلع  العز�مة  نطبق  أن  و�م�ن 
فنقول: 
ملا اكن من أقسام ا�وقت املقيد ما اكن وقته معياراً هل كصوم ر�ضان؛ ألن ر�ن 
ا�صوم هو اإل�ساك، ومقداره ال يعرف إال بوقته اكن ا�وقت معياراً هل بمزنلة ا�كيل يف 
املكيالت، ومن أحاكمه أن اإل�ساك اذلي يوجد منه يف األيام من شهر ر�ضان �ّما تعني 
 فيه، إذ ال تصور ألداء صومني بإ�ساك واحد، وما 
ً
�م يبق غريه �رشواع ألداء الفرض 
(1)  عالء ادلين ابلخاري، كشف األرسار رشح أصول ا�زبدوي ج2 ص320.
(2)  احلصكيف، إفاضة األنوار �رشح املنار ص183.
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 فيه �ستحقاً 
ً
يتصور يف هذا ا�وقت ال يفضل عن املستحق حبال فال ي�ون غريه �رشواع
وال متصوَر األداء رشاعً(1). 
ثم قال أبو يوسف(2) وحممد رمحهما اهللا: �ستوي يف هذا احل�م املسافر واملقيم؛ 
أن  إال  األداء  املسافر، وهلذا صح  ا�شهر يف حق  �شهود  ي�بت  ا�شهر  ألن وجوب صوم 
ا�رشع �كنه من ا�رتخص بالفطر دلفع املشقة عنه، فإذا ترك ا�رتخص اكن هو واملقيم 
سواء، فيكون صومه عن فرض ر�ضان وتلغو ن�ته تلطوٍع أو �واجب آخر(3). 
وأبو حنيفة رمحه اهللا يقول: إذا نوى املسافر واجباً آخر صح صومه عما نوى؛ ألن 
بمنافعه،  األداء  واستحقاق  ا�وجوب  ح�م  من  ل�س  ا�زمان  هذا  يف  آخَر  صوٍم  انتفاء 
فذ�ك �وجود فيما اكن ا�وقت ظرفاً هل بل هو من ح�م تعينه �ستحقاً �ألداء فيه، وال 
تعني يف حق املسافر فهو خمري بني األداء أو اتلأخري إىل عدة من أيام أخر، فال تُنىف صحة 
ا�رتخص  ول�ن  ثبت يف حقه  و�ن  ا�وجوب  اإل�ساك، وألن  بهذا  منه  آخر  أداء صوم 
بتأخري أداء ا�واجب ثابت يف حقه أيضاً، وهو ما ترك ا�رتخص حينما رصف اإل�ساك إىل 
ما هو دين يف ذمته، فإن ذ�ك أهّم عنده و�ن اكن هو بالفطر �رتخصاً؛ ألن فيه رفقاً ببدنه، 
فألن ي�ون يف رصفه إىل واجب آخر �رتخصاً؛ ألنه نظٌر منه دلينه أو�، فذل�ك يرصف 
إىل ا�واجب اذلي يف ذمته. و� انلفل روايتان عن أيب حنيفة رمحه اهللا(4). 
فأما املر�ُض إذا صام اكن صومه عن صوم ر�ضان، و�ن نوى عن واجب آخر أو 
(1)  ا�رسخيس، أصول ا�رسخيس ج1 ص36.
(2)  أبو يوسف: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب األنصاري ا�كو� ابلغدادي، صاحب اإلمام أيب حنيفة، وتلميذه، 
وا�رواية،  باحلديث  وتفقه  با�كوفة.  فقيها عالمة، من حفاظ احلديث. ودل  وأول من �رش مذهبه «ت181ه». اكن 
خالفته،  يف  ومات  وا�رشيد.  واهلادي  املهدي  أيام  ببغداد  القضاء  وو�  «ا�رأي»  عليه  فغلب  حنيفة،  أبا  �زم  ثم 
ببغداد، وهو ىلع القضاء. وهو أول من ديع «قايض القضاة» و�قال هل: قايض قضاة ادلنيا، وأول من وضع ا�كتب 
أعالم  اذلهيب، سري  العرب.  وأيام  واملغازي  باتلفسري  العلم  واسع  و�ن  حنيفة.  أيب  مذهب  الفقه، ىلع  أصول  يف 
انلبالء ج-16ص64.
(3)  ا�رسخيس، أصول ا�رسخيس ج1 ص37.
(4)  املصدر ا�سابق ج1 ص38. 
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نوى انلفل؛ ألن ا�رخصة يف حق املر�ض إنما ت�بت إذا حتقق عجزه عن أداء ا�صوم، و�ذا 
صام فقد انعدم ديلل سبب ا�رخصة يف حقه فاكن هو اك�صحيح، وأما ا�رخصة يف حق 
ا�سفر، وذ�ك ال ينعدم بفعل  العذر ابلاطن وهو  املسافر باعتبار سبب ظاهر قام مقام 
ا�صوم فيبىق هل حق ا�رتخص وهو يف ن�ته واجٌب آخر كما ب�ناه(1). 
 يف هذا ا�زمان، ور�ن ا�صوم 
ً
وقال زفر رمحه اهللا: وملا تعني صوم الفرض �رشواع
هو اإل�ساك، فاذلي يتصور فيه من اإل�ساك �ستحق ا�رصف إيله فال يتوقف ا�صحة 
ىلع عز�مة منه بل ىلع أي وجه أىت به ي�ون من املستَحق، كمن استأجر خياطاً يلخيط 
هل ثو�اً بعينه بيده فسواء خاطه ىلع قصد اإلاعنة أو غريه ي�ون من ا�وجه املستحق، 
�لز�ة، و�ن �م ينو هلذا  ومن عليه ا�ز�ة يف نصاب بعينه إذا وهبه �لفقري ي�ون �ؤدياً 
 فمنافعه اليت توجد يف ا�وقت باقية حقاً هل، 
ً
املعىن، و�كنا نقول مع تعني ا�صوم �رشواع
وهو مأ�ور بأن يؤدي بما هو حقه ما هو �ستَحق عليه من العبادة، وذ�ك بأداء ي�ون 
�م يعزم ىلع ا�صوم ال ي�ون  العز�مة؛ ألنه ما  منه ىلع اختيار فال يتحقق ذ�ك دون 
صارفاً ما هل إىل ما هو �ستحق عليه، فإن عدم العزم ل�س �يشء، و�نما ال يتحقق منه 
رصف منافعه إىل أداء صوم آخر؛ ألنه غري �رشوع يف هذا ا�وقت كما ال يتحقق منه أداء 
صوم با�ليل؛ ألنه غري �رشوع فيه، خبالف األجري فيف أجري ا�واحد املستَحق منافعه 
بعينه، و� األجري املشرتك املستحق هو ا�وصف اذلي حيدث يف اثلوب بعمله، وذ�ك ال 
يتوقف ىلع عزم ي�ون منه، وخبالف ا�ز�ة فاملستحق رصف جزء من املال إىل املحتاج 
يلكون كفاية هل من اهللا تعاىل، وقد حتقق ذ�ك، فاهلبة صارت عبارة عن ا�صدقة يف حقه 
جمازاً؛ ألن املبتىغ بها وجه اهللا تعاىل دون العوض من املرصوف إيله(2). 
(1)  يلع ا�زبدوي، كزن ا�وصول اىل معرفة األصول ج1 ص141.
(2)  ا�رسخيس، أصول ا�رسخيس ج1 ص38. يلع ا�زبدوي، و�زن ا�وصول اىل معرفة األصول ج1 ص142.
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املطلب اثلاين: األسباب والعلل لألحاكم املرشوعة 2-2-4
 تمهيد 1-2-2-4
بَُب  ا�سَّ ويه:  املصطلحات  بعض  بيان  من  البد  املبحث  هذا  يف  ا�رشوع  وقبل 
َعالَمُة. 
ْ














﴿ لََّع�ِّٓ�  � ابلاب  به  و�راد  طر�قاً،  أي  َس�ًَبا﴾[ا�كهف،84] 
َ�َٰ�ِٰت﴾[اغفر،36-37]، أي: أبواب ا�سماوات، و�راد به احلبل قال اهللا تعاىل: ﴿فَۡلَيۡمُدۡد  ٱ�ّسَ
َمآِء﴾[احلج،15] أي حببل إىل ا�سقف. وهو يف ا�رش�عة عبارة عما هو طر�ق   �َِسَبٍب إِ�َ� ٱ�س�
إىل ا�يشء فمن سلكه وصل إيله، و�ها ترجع إىل معىن واحد وهو أن ا�سبب ما ي�ون 
�وصال إىل ا�يشء فإن ابلاب �وصل إىل ابليت واحلبل �وصل إىل املاء. 
وا�رشيع هو عبارة عما هو طر�ق إىل ا�يشء أي إىل احل�م يعين هو يف عرف 
الفقهاء �ستعمل فيما هو �وضوعه لغة أيضا وهو أن ي�ون طر�قا �لوصول إىل احل�م 
املطلوب(1).
وأما العلة: فإنها يف ا�لغة عبارة عن املغري ومنه سيم املرض علة فلك وصف حل 
بمحل فصار به املحل معلوًال وتغري حاهل معا فهو علة. . 
وهو يف الرشع: عبارة عمن يضاف إيله وجوب احل�م ابتداء وعلل ا�رشع غري 
�وجبة بذواتها و�نما املوجب �ألحاكم هو اهللا عز وجل ل�ن إجيابه ملا اكن غيبا �سب 
ا�وجوب إىل العلل فصارت �وجبة يف حق العباد وجبعل صاحب ا�رشع إياها كذ�ك و� 
حق صاحب ا�رشع يه أعالم خا�صٌة(2). 
(1)  ا�زبدوي، أصول ادلين ج6 ص269.
(2)  املصدر ا�سابق ج6 ص272.
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ا�يشء  إ�زام  الفريوزاباذي(1): ا�رشط:  بفتحتني: العالمة، قال  لغة  ِط:  ْ الرشَّ وَأما 
وا�زتامه يف ابليع وحنوه(2).
و� االصطالح: هو ما يتوقف وجود احل�م وجوًدا رشعيًّا ىلع وجوده، و��ون 
خارًجا عن حقيقته، و�لزم من عدمه عدم احل�م (3).
عدم  �ستلزم  عدمه  أن  وحقيقته  احل�م،  وجود  عليه  يتوقف  وصف  فا�رشط 
احل�م، وال يلزم من وجوده وجود وال عدم، وال يتحقق احل�م �شلك رشيع إال بوجود 
ا�رشط اذلي وضعه ا�شارع هل، اك�وضوء رشط �لصالة، فال توجد ا�صالة �شلك رشيع 
إال إذا وجد ا�وضوء،
وأما العالمة فما يعرف ا�وجود من غري أن يتعلق به وجوب وال وجود مثل امليل 
واملنارة فاكن دون ا�رشط فهذا تفسري هذه اجلملة و� رضب من هذه اجلملة منقسم يف 
حق احل�م(4).
األحاكم املرشوعة أسبابها وعللها 2-2-2-4
قال يف االختيار: انلية رشط �لك يوم ؛ ألن صوم لك يوم عبادة ىلع حدة ، أال ترى 
أنه �و فسد صوم يوم ال يمنع صحة ابلايق ، و�ذا عدم األهلية يف بعضه ال يمنع تقرر 
ا�ليلة.  ، وألنه خيرج عن صوم ايلوم بميجء  انلية �لك عبادة  ابلايق فتجب  األهلية يف 
ا�شريازي  ادلين  طاهر، جمد  أبو  عمر،  بن  إبراهيم  بن  بن حممد  يعقوب  بن  الفريوزابادي: (ت816ه) حممد    (1)
�رص  يف  وجال  العراق،  إىل  وانتقل  شرياز،  أعمال  من  ب�ارز�ن  ودل  واألدب،  ا�لغة  أئمة  من  الفريوزآبادي 
إسماعيل وقرأ عليه،  فأ�رمه �لكها األرشف  ز�يد سنة (796ه)،  إىل  ا�روم واهلند، ورحل  وا�شام، ودخل بالد 
يف  وتو�  واتلفسري،  واحلديث  ا�لغة  يف  عرصه  �رجع  اكن  حىت  اآلفاق،  يف  اسمه  وان�رش  قضاءها،  وو�  فسكنها 
بغية  ا�سيويط جالل ادلين (ت911ه)،  ا�رمحن بن أيب ب�ر  ينظر: عبد  القا�وس املحيط.  ز�يد. من أشهر كتبه 
 .206 ، انلارش: املكتبة العرص�ة ج1، ص  ابراهيم  الفضل  أبو  ا�لغو�ني وانلحاة حتقيق: حممد  ا�واعة يف طبقات 
(2)   الفريوز آبادي، القا�وس املحيط، املادة ( ش ر ط )  2 ص 368، أمحد الفيويم، املصباح املنري  املادة (ش 
ر ط)  1 ص 421.
(3)  ا�رسخيس، أصول ا�رسخيس ج2 ص303، 
(4)  ا�زبدوي، أصول ادلين ج6 ص288.
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فسبب ا�صيام مطلق شهود ا�شهر، ثم لك يوم سبب �وجو�ه.
وقال زفر : ي�فيه نية واحدة كقول ما�ك ، ووجهه أن صوم ا�شهر عبادة واحدة ؛ 
ألن ا�سبب واحد وهو شهود جزء من ا�شهر فصار كر�عات ا�صالة .
و�ا�رجوع إىل األحاكم املرشوعة نقول: إّن األ�ر وانليه إنما هما لطلب أداء األحاكم 
املرشوعة، وهلذه األحاكم أسباب وعلل تضاف إيلها، أي: وعلل تضاف األحاكم إىل تلك 
األسباب من حدوث العا�م، وأيام شهر ر�ضان، وا�رأس اذلي يمونه و�يل عليه(1).
فإن ا�سبب �وجوب اإليمان حدوث العا�م، ألنه يدل ىلع ا�صنعة، ويه ىلع ا�صانع، 
و�لصوم شهر ر�ضان و�صدقة الفطر رأس يمونه و�يل عليه(2).
وأسباب العقو�ات واحلدود وا�كفارات ما �سب إيله من األ�ر ادلائر بني احلظر 
واإلباحة �لكفارات اليت يه دائرة بني العبادة والعقو�ة اكإلفطار عمداً يف ر�ضان، فإنه 
مباح من حيث �القاته ملا يملكه، وحمظور من حيث اجلناية ىلع العبادة، فيصلح س�باً 
�لكفارة.
و�نما يعرف ا�سبب بإضافة احل�م إيله كصالة الظهر وصوم ا�شهر، وأداء صدقة 
الفطر، وتعلق احل�م با�سبب بأن ال يوجد دونه، و�تكرر بتكرره؛ ألن األصل يف إضافة 
ا�يشء إىل ا�يشء أن ي�ون س�باً هل، ألن اإلضافة �الختصاص، و�ماهل يف إضافة ا�سبب 
إىل املسبب؛ ألن ثبوته به، و�نما يضاف إىل ا�رشط جمازاً ملجاورته هل، واجلامع أن احل�م 
يتوقف ىلع ا�رشط كتوقفه ىلع س�به، مثل صدقة الفطر وحجة اإلسالم وس�بهما ا�رأس 
وابليت، والفطر واإلسالم رشطا ا�وجوب(3). 
(1)  ابن انلجار، رشح ا�كو�ب املنري ج1 ص 452.
(2)  ابن جنيم، ابلحر ا�رائق رشح كزن ادلقائق �لعالمة ابن جنيم ج5 ص84. 
ا�كتب  دار  انلارش:  حمروس،  بن  عمر  حتقيق:  اهلداية،  رشح  العناية  ادلين،  أ�مل  ابلابر�  حممد  بن  حممد    (3)
العلمية  ج3 ص228. احلصكيف، إفاضة األنوار �رشح املنار ص 187.
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املبحث اثلالث: القياس وأحاكمه 3-4
 تمهيد 1-3-4
القياس لغة: يطلق ىلع معان متعددة منها:
اتلقدير أي: معرفة ا�يشء بما يماثله تقول قست اثلوب أي عرفته، قال ابن منظور: ) 1
ره ىلع مثاهل(1).  �َّسه إِذا قدَّ
قاَس ا�يشء يَق�ُسه قَ�ْساً وقياساً واقْتاسه وقَ
ال�سو�ة بني ش�ئني، وال�سو�ة إما حسية كقو�ك: قست هذا ا�لوح بهذا ا�لوح، ) 2
نه قال: ”خري �سائ�م 
َ
رْداء أ و�ما معنو�ة كقو�ك: فالن ال يقاس بفالن. روي عن أيب ادلَّ
قال  مهنتها،  يف  خترق  ال  ب�تها  صالح  يف  تدبر  أي  م�ساً“(2)  وخترج  ق�ساً  تدخل  اليت 
ابن األثري: ير�د أنها إذا �شت قاست بعض خطاها ببعض فلم تعجل فعل اخلرقاء و�م 
تبطىء و�كنها تميش �شياً وسطاً معتدًال فكأن خطاها م�ساو�ة(3).
: إحلاق أ�ر غري منصوص ىلع حكمه ا�رشيع بأ�ر منصوص ىلع حكمه 
ً
واصطالحا
الشرتاكهما يف علة احل�م. وقيل هو تقدير الفرع باألصل يف احل�م والعلة(4).
وأر�نه أر�عة: 
األصل «املق�س عليه»: وهو حمل احل�م اذلي ثبت بانلص أو باإلمجاع. أي: هو ) 1
احلادثة اليت نُص ىلع حكمها يف األصلني أو وقع عليه اإلمجاع.(5)
احلادثة ) 2 هو  أي:  إمجاع.  وال  نص  فيه  يرد  �م  اذلي  املحل  وهو  ”املق�س“:  الفرع 
اجلديدة املعروضة اليت ال يوجد فيها نص من ا�كتاب وا�سنة وال من اإلمجاع يشء.
املادة (ق ي س)  ج3  ا�صحاح،  ا�رازي، خمتار  املادة (ق ي س) ج5 ص3793.  العرب  �سان  ابن منظور،    (1)
ص967.
(2)  ابن األثري،  انلهاية يف غر�ب احلديث واألثر ج2 ص57.
(3)  املصدر ا�سابق ج5 ص3794. 
(4)  ابن جنيم، فتح الغفار �رشح املنار ص 357. 
(5)  أيب ابلقاء ا�كفوي، ا�لكيات ص983. ا�زبدوي، وأصول ادلين ج4 ص157.
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العلة ”العلة اجلامعة“ ويه ا�وصف اذلي بين عليه ح�م األصل. أي: هو وصف ) 3
من أوصاف املق�س عليه ي�تىن عليه حكمه، و�وجد هو يف املق�س(1).
ح�م األصل ”احل�م اجلامع“: وهو احل�م ا�رشيع اذلي ورد فيه نص أو إمجاع، ) 4
و�راد تعديته ونقله إىل الفرع. أي: هو احل�م اثلابت �لمق�س عليه بناء ىلع ا�وصف 
املذكور فيُعدى إىل املق�س ألجل االشرتاك يف العلة اجلامعة(2).
مثال ذ�ك: قياس حرمة انل�يذ ىلع حرمة رشب اخلمر. فاألصل هو اخلمر املحرم، 
والفرع هو انل�يذ، والعلة يه اإلساكر، وح�م األصل هو اتلحر�م ومن هذه األر�عة 
ن�تقل إىل حتر�م انل�يذ.   
وح�م القياس أنه حجة من حجج ا�رشع عند اجلمهور(3).
ا�ُمعرِّف  املنضبط  الظاهر  األ�ر  يه  العلة  أن  هو  واحلكمة  العلة  بني  والفرق 
�لح�م اذلي ي�ىن عليه احل�م وجوداً وعدماً(4).
واحلكمة يه ابلاعث ىلع �رش�ع احل�م من جلب �صلحة أو درء مفسدة. فجواز 
الفطر يف ر�ضاَن �لمسافر العلة فيه ا�سفر وأما دفع املشقة فيه من حكمه، و�هذا ي�بني 
الفرق بني العلة واحلكمة(5).
(1)  األسعدي، املوجز يف أصول الفقه ص245.
(2)  املصدر ا�سابق ص246. 
دار  انلارش:  اجلوامع  مجع  ىلع  املحيل  اجلالل  رشح  ىلع  العطار  حاشية  العطار،  حممود  بن  حممد  بن  حسن    (3)
ص250. العلميةج2  ا�كتب 
(4)  وهبة ا�زحييل، ا�وجزي يف أصول الفقه، انلارش: دار الفكر ص70.
(5)  عبد ا�كر�م ز�دان، ا�وجزي يف أصول الفقه انلارش: �ؤسسة ا�رسالة  ص206. 
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 املطلب األول:  رشط القياس 2-3-4
و�لقياس رشوط أر�عة ويه:
أن ي�ون األصل «املق�س عليه» خمصوصاً حبكمه أي: ح�م األصل بنص آخر ) 1
دال ىلع االختصاص. 
ناسياً ) 2 ا�صوم مع األلك  القياس، كبقاء  به عن سنن  وأال ي�ون األصل معدوًال 
حبديث ”تم ىلع صو�ك إنما أطعمك ر�ك“ فال يقاس عليه املخطىء، فبقاء ا�صوم مع 
األلك ناسياً خمالف �لقياس إذ القياس اإلفطار ب�ناول األلك وا�رشب وغريهما، فكيف 
يقاس املخطىء ىلع هذا انلايس اذلي خالفت حاهل القياس(1). 
أن يبىق ح�م انلص بعد اتلعليل ىلع ما اكن قبله؛ ألن تغيريه با�رأي باطل ال ) 3
باتلعليل بل بداللة انلص. 
وأن يتعدى احل�م ا�رشيع اثلابت بانلص بعينه إىل فرع هو نظري األصل يف العلة ) 4
واحل�م، و�ون الفرع ال نص فيه(2)؛ ألنه حي�ئذ ال �ساغ �الجتهاد فيه(3). 
�م يفطر  ناسياً  أو جامع  أمثلة ذ�ك ما قاهل يف االختيار: و�ن أ�ل أو رشب  ومن 
أما األ�ل وا�رشب واجلماع ناسيا ، فالقياس أن يفطر �وجود املنايف ، وجه االستحسان 
قوهل - عليه ا�صالة وا�سالم - �ذلي أ�ل ورشب ناسيا وهو صائم : " تم ىلع صو�ك إنما 
" و�و ذرعه ماء ا�وضوء خطأ أفطر  " أنت ضيف اهللا  أطعمك ر�ك وسقاك " و� رواية 
وعليه القضاء فقط، حلصول املنايف �لصوم.
 وال يقاس املكره واملخطئ ىلع انلايس يف عدم الفطر يف ا�صوم بتعدية احل�م 
فيه إيلهما؛ ألن عذرهما دون عذره إذ الفطر حالة ال�سيان �ضاف إىل صاحب احلق 
(1)  احلصكيف، إفاضة األنوار �رشح املنار ص245.
(2)  أي ال نص قطيع ادلاللة فيه.
(3)  املصدر ا�سابق ص246.
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سبحانه وتعاىل بديلل حديث ”إنما أطعمك اهللا“ خبالفهما إذ هما بقيا ىلع ح�م األصل 
وهو الفطر ب�ناول أو بفعل ما يوجب فساد ا�صوم(1). 
القياس  به عن   
ً
معدوال وأن ال ي�ون  قونلا  ومعىن  نقول(2):  أن  ذلك  وتفصيل 
بالقياس، فمىت ثبت ح�م انلص ىلع وجه يرده  إثبات احل�م  أي: إن نلا حاجة إىل 
القياس ا�رشيع �م جيز إثباته يف الفرع بالقياس، اكنلص انلايف حل�م �م جيز إثباته به 
كبقاء ا�صوم مع األ�ل ناسياً، فإنه معدول به عن القياس بانلص؛ ألن ر�ن ا�صوم فات 
باأل�ل ناسياً؛ ألن ر�نه هو ا�كف عن اقتضاء شهو� ابلطن والفرج، وأداء العبادة بعد 
فوت ر�نها ال يتحقق، و�نما أبقينا ا�صوم يف حق انلايس بانلص، وهو قوهل عليه ا�صالة 
 به عن القياس ال 
ً




ا�سالم: «تِمَّ ىلَعَ َصْوِ�ك ف
ا َدَخَل»(4)، كما زعم ابلعض، فإن  ِفْطُر ِ�مَّ
ْ
خمصوصاً من انلص، وهو قوهل عليه ا�سالم: «ال
عنده هذا من ج�س ختصيص العلة؛ ألن الفطر ُجعل كال فطر ُحكماً، و�و اكن خمصوصاً 
من انلص، �اكن الفطر ثابتاً، وختلف احل�م فيه باملخصوص، فلم يصح اتلعليل يلتعدى 
احل�م فيه إىل املخطىء واملكره، وهو معدول به عن القياس، فيصري اتلعليل حي�ئذ 
(1)  أي: إّن ا�رشع جعل انلايس ذاكراً لعذر اكن من جهته وهو ال�سيان فإنه من ا�رشع بإقامة امللة مقام اذلكر 
ج14  اهلداية  رشح  العناية  ابلابر�،  ينظر:  ذل�ك.  ا�صوم  يف  اإل�ساك  مقام  ناسيا  األ�ل  أقام  كما  �لحرج،  دفعا 
دار  انلارش:  سائد ب�داش،  الطحاوي حتقيق:  اجلصاص، رشح خمترص  ا�رازي  أبو ب�ر  بن يلع  أمحد  ص139. 
ال�شائر اإلسالمية ج2 ص414.
(2)  ا�سعد اتلفتازاين، اتللو�ح ىلع اتلوضيح ملنت اتلنقيح يف أصول الفقه ج1 ص245.
(3)  أخرجه ابلخاري يف ”صحيحه“ (3 / 31) برقم: (1933)  كتاب ا�صوم، باب ا�صائم إذا أ�ل أو رشب ناسيا 
ْطَعَمُه 
َ
أ َما  إِ�َّ
فَ َصْوَمُه،  يُِتمَّ 
ْ
فَل َورَشَِب،  َ�َل 
َ
فَأ �يَِسَ  «إَِذا  اَل: 
قَ ملسو هيلع هللا ىلص،  انلَّيِبِّ  َعِن  َ�نُْه،   ُ ا�َّ َريِضَ  ُهَر�َْرَة  يِب 
َ
أ َ�ْن  بلفظ: 
ُ وََسَقاُه»، و�سلم يف ”صحيحه“ (3 / 160) برقم: (1155)  كتاب ا�صيام، باب أ�ل انلايس ورش�ه ومجاعه ال  ا�َّ
ا�صوم، باب ذكر ابليان أن اآللك وا�شارب  :(1989) كتاب  414) برقم   / يفطر، وابن خز�مة يف ”صحيحه“ (3 
ا�صوم،  (3519)  كتاب  برقم:   (286  /  8) وا�رشب، وابن حبان يف ”صحيحه“  باأل�ل  �صيامه غري مفطر  ناسيا 
ذكر نيف إجياب القضاء عن اآللك وا�شارب يف صومه غري ذاكر ملا يأيت منه.
خيرج  ادلم  من  ا�وضوء  باب   ، الطهارة  كتاب    (573) برقم:   (116  /  1) ا�كبري“  ”س�نه  يف  ابليهيق  أخرجه    (4)
من أحد ا�س�يلني وغري ذ�ك من دود أو حصاة أو غريهما، وابن أيب ش�بة يف ”�صنفه“ (1 / 403) برقم: (539) 
كتاب الطهارة ، من اكن ا�وضوء مما �ست انلار.
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�ضد ما وضع هل إذ القياس يقتيض ثبوت الفطر، فاتلعليل بلقاء ا�صوم ي�ون �ضد ما 
وضع هل اتلعليل، إذ بقاء ا�صوم مع فواته ضدان، وهذا ال جيوز كما ال يصلح أن ي�ون 
انلص انلايف مث�تاً، و�نما ثبت هذا احل�م يف �واقعة انلايس بداللة انلص، ال باتلعليل، 
ألن األ�ل واجلماع سواء يف قيام ا�صوم با�كف عنها دلخوهلا حتت أ�ر واحد وهو قوهل 
إذ  اثلالثة  األشياء  هذه  عن  ا�كف  أي:   ،[18 �ۡ�ِل�﴾[ابلقرة  ٱ� إِ�َ�  َياَم  ٱ�ّصِ واْ  تِم�
َ
﴿ ُ�م�  أ تعاىل: 
املذكور قبله هذه األشياء اثلالثة، فاكن ورود انلص يف أحدهما وروداً يف اآلخر داللة؛ 
ملا عرف أن أحد امل�ساو�ني إذا ثبت هل ح�م ي�بت �ألخر رضورة(1)، و�ال �م ي�ونا 
�الستواء  اآلخر  �سب  ثبوت  أحدهما  �سب  ثبوت  من  يلزم  فإنه  اكتلوأمني،  م�ساو�ني 
ب�نها(2)، وادليلل ىلع أن احل�م يف ا�وقاع ثابت بداللة انلص أن لكَّ من سمع قوهل عليه 





أضاف الفعل إىل ذاته، فلم ي�ن ا�صائم هات�اً حرمة ا�صوم حىت يصري جانياً، وال 
القياس وطرف يف مبحث االستدالت أي ”عبارة انلص،  املسألة هلا طرف يف  أن هذه  ي�بني نلا  (1)   ومما سبق 
و�شارة انلص، وداللة انلص، واقتضاء انلص“ وهنا املراد داللة انلص ويه: ما ثبت بمعىن انلص لغة ال اجتهاداً، 
أي: ما ثبت باملعىن اذلي أدى إيله ا�كالم لغة. و�العبارة ويه: العمل بظاهر ما سيق ا�كالم هل بال تأ�ل. و�يان 
أنّه يتم صومه وال فساد فيه، وهذا احلديث سيق ذل�ك فهو  ا�وارد فيمن أ�ل ناسياً  ذ�ك: أن ا�كالم يف احلديث 
ثابت بالعبارة، وحيمل اذلي جامع ناسياً عليه بداللة انلص ألن املقصود أنه من فعل ش�ئاً من مفسدات ا�صوم 
أي: من غري إرادة واختيار ذل�ك فال حرج عليه و�تم صومه؛ ألن حكمه اس�ثين بانلص و�سب اإلطعام  ناسياً 
يقابل  دليلل  اسم  هو:  واذلي  االستحسان  يف  طرف  هل  و�ذ�ك  وسقاك“.  اهللا  أطعمك  ”فإنما  ملسو هيلع هللا ىلص  بقوهل  تعاىل  هللا 
يه  وهنا  اخليف“  والقياس  وا�رضورة،  واإلمجاع،  ”باألثر،  االستحسان  ويه  عدة  أقسام  ىلع  وهو  اجليل،  القياس 
علم  من  احلق  حتقيق  إىل  الفحول  إرشاد  ا�شو�ين،  ينظر:  املتقدم.  ملسو هيلع هللا ىلص  حديثه  وهو  باألثر  االستحسان  باب  من 
األصول ج1 ص394. ا�رسخيس، أصول ا�رسخيس ج1 ص241.
(2)  أيب ا�رب�ت ال�سيف، كشف األرسار رشح املنار ج2 ص226. 
(3)  أخرجه ابلخاري يف ”صحيحه“ (3 / 31) برقم: (1933)  كتاب ا�صوم، باب ا�صائم إذا أ�ل أو رشب ناسيا 
ْطَعَمُه 
َ
أ َما  إِ�َّ
فَ َصْوَمُه،  يُِتمَّ 
ْ
فَل َورَشَِب،  َ�َل 
َ
فَأ �يَِسَ  «إَِذا  اَل: 
قَ ملسو هيلع هللا ىلص،  انلَّيِبِّ  َعِن  َ�نُْه،   ُ ا�َّ َريِضَ  ُهَر�َْرَة  يِب 
َ
أ َ�ْن  بلفظ: 
ُ وََسَقاُه»، و�سلم يف ”صحيحه“ (3 / 160) برقم: (1155)  كتاب ا�صيام، باب أ�ل انلايس ورش�ه ومجاعه ال  ا�َّ
ا�صوم، باب ذكر ابليان أن اآللك وا�شارب  :(1989) كتاب  414) برقم   / يفطر، وابن خز�مة يف ”صحيحه“ (3 
ا�صوم،  (3519)  كتاب  برقم:   (286  /  8) وا�رشب، وابن حبان يف ”صحيحه“  باأل�ل  �صيامه غري مفطر  ناسيا 
ذكر نيف إجياب القضاء عن اآللك وا�شارب يف صومه غري ذاكر ملا يأيت منه.
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ىلع الطعام، ألنه ل�س بمحل �لجناية(1).
واجلماع مثله ألن املجامع غري جان ىلع ا�صوم، ألنه غري قاصد، وال ىلع املرأة 
ة يف اجلماع بداللة انلص، ال باتلعليل، وأما اخلطأ واإلكراه فال  في�بت احل�م ا�وارد َ�مَّ
�ساوي ال�سيان، ألن ال�سيان ما ال يم�ن االحرتاز عنه، وهو من قبل من هل احلق بال 
اختيار من العبد، فصار عفواً. واخلطأ مما يم�ن االحرتاز عنه، و�نما يقع املرء فيه �رضب 
تقصري منه، وهو ذاكر �لصوم، واإلكراه جاء ال من قبل من هل احلق، واملكَره يف اإلقدام 
ىلع ما أ�ره عليه خمتار، وهو ذاكر �لصوم أيضاً، فلهذا اكنت العز�مة يف حقه أال يفطر، 
و�و صرب ىلع ذ�ك حىت قتل يثاب عليه، وهذا آية كونه خمتاراً فلم ي�ن ورود انلص يف 
ال�سيان وروداً فيها داللة(2).









ر به، فذكر حاجته وفقره، فقال رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «َوُ� يُ�فِّ
ثبت معدوًال به عن القياس، ألن اتلكفري إنما ي�ون ما يقع عليه من بدين، أو مايل، ال 
ما يقع هل ألن رشعيته �لزجر، وهو باألول ال باثلاين، فإن قلت: قول فخر اإلسالم: اكن 
األعرايب به خمصوصاً بانلص، فلم حيتمل اتلعليل �شعر بأن هذا من القسم األول، فلم 
أورده يف القسم اثلاين؟
فاجلواب: أنّه جيوز إيراده يف القسمني، ألنه من حيث إن األعرايب اكن خمصوصاً به 
حيث قال: جيز�ك وال جيزي أحداً بعدك من القسم األول، ومن حيث إنه ثبت معدوًال 
(1)  أيب ا�رب�ت ال�سيف، كشف األرسار رشح املنار ج2 ص227. 
(2)  اجلصاص، الفصول يف األصول ج4 ص101.
وا�رتمذي يف ”جامعه“  الظهار،  باب يف   ، الطالق  (2213)  كتاب  برقم:   (233  /  2) داود يف ”س�نه“  وأبو    (3)
أن  قبل  يواقع  املظاهر  يف  جاء  ما  باب   ، ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسول  عن  وا�لعان  الطالق  أبواب    (1198) برقم:   (487  /  2)
اإلمام  إعطاء  يف  ا�رخصة  باب   ، ا�ز�ة  كتاب    (2378) برقم:   (124  /  4) «صحيحه»  يف  خز�مة  ي�فر، وابن 
املظاهر من ا�صدقة ما ي�فر به عن ظهاره، واحلا�م يف ”�ستدر�ه“ (2 / 203) برقم: (2831)  كتاب الطالق 
بن صخر. الظهار وحاكية سلمة  ، �سألة 
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به عن القياس، كما ب�نا من القسم اثلاين، فا�شيخ بإيراده يف هذا القسم و�قوهل: اكن 
األعرايب به خمصوصاً بانلص، أشار إىل هذا املعىن فليتأ�ل(1).
(1)   أيب ا�رب�ت ال�سيف، كشف األرسار رشح املنار ج2 ص228. 
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 املطلب اثلاين: املعارضة 3-3-4
واتلعارض عبارة عن تقابل احلجتني ىلع ا�سواء.
واملعارضة �سليم ديلل اخلصم «املعلل»، و��شاء ديلل آخر ىلع خالف حكمه، أي: 
يه عبارة عن إقامة ادليلل خبالف ما أقامه اخلصم عليه من ادليلل(1). 
واملعارضة قسمان: معارضة فيها مناقضة وهو ما اكن فيه ذ�ك ادليلل هو ادليلل 
األول بعينه، ومعارضة خا�صة عن معىن املناقضة، وهو ما اكن فيه ذ�ك ادليلل ل�س هو 
ادليلل األول بعينه، واملراد حبثه هنا هو انلوع األول وهو املعارضة اليت فيها مناقضة(2).
املعارضة اليت فيها مناقضة:
املعارضة من حيث إثبات نقيض احل�م فيها مناقضٌة(3) ويه القلب. 
ويه نواعن:
قلب العلة حكماً واحل�م علة فال يصح إال إذا علل باحل�م. ۞
ج ا�كالم خمرج االستدالل بأن جيعل أحد  واملخلص من أن يرد هذا القلب أن خيرَّ
احلكمني ديلًال ىلع اآلخر ال بطر�ق اتلعليل فإنه يم�ن أن ي�ون ا�يشء ديلًال ىلع 
يشء، وذ�ك ا�يشء ديلًال عليه، وهو إنما يصح إذا �ساو�ا، كقونلا: ا�صوم عبادة تلزم 
بانلذر فتلزم با�رشوع كما قال صاحب االختيار، و�و أراد اخلصم قلب ادليلل لقال: إنما 
يلزم بانلذر ألنه يلزم با�رشوع. فنقول يف اجلواب: ب�نهما �ساواة(4) أي: هما نظريان ألنه 
(1)  فاملعارضة ي�يف فيها ال�سليم من حيث الظاهر بأن ال يتعرض �إلن�ار قصدا فإن قلت فيف لك معارضة 
ا�الزم،  بانتفاء  امللزوم  انتفاء  رضورة  هل  املستلزم  ديلله  نيف  �ستلزم  و�بطاهل  احل�م  نيف  ألن  املناقضة؛  معىن 
قلت عند تغاير ادليللني ال يلزم ذ�ك االحتمال أن ي�ون ابلاطل ديلل املعارض خبالف ما إذا احتد ادليلل ثم 
ديلل املعارض إن اكن ىلع نقيض احل�م بعينه فقلب و�ن اكن ما �ستلزمه فعكس و�ما أن ي�ون بديلل آخر 
اتللو�ح ىلع اتلوضيح ج3 ص230. اتلفتازاين  ا�سعد  ينظر:  اخلا�صة.  املناقضة  ويه 
(2)  عالء ادلين ابلخاري، كشف األرسار رشح أصول ا�زبدوي ج4 ص51.
(3)  أي: يه مناقضة من حيث إبطال ديلل املعلل؛ إذ ادليلل ا�صحيح ال يقوم ىلع انلقيضني.
ا�لزوم بانلذر، وا�لزوم با�رشوع �ساواة فثبوت لك واحد منهما �ستلزم �آلخر. (4)  أي: بني 
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ملا ث�تت ب�نهما املساواة جاز نلا االستدالل بأحد احلكمني ىلع اآلخر، واملساواة بني انلذر 
وا�رشوع أن كًال منهما سبب يف حتصيل الُقَرب فال يقلب بإنما يلزم بانلذر؛ ألنه يلزم 
با�رشوع(1).
قلب الوصف جبعل السائل وصَف املعلل شاهداً نلفسه، أي حجة ىلع اخلصم بعد  ۞
أن اكن شاهداً هل، كقول ا�شافعية يف صوم ر�ضان: إنه صوم فرض فال يتأىت إال بتعيني 
انلية كصوم القضاء، وانل�يجة فهذا ال يتأدى إال بتعيني انلية. فهم قد جعلوا الفرضية 
علة �لتعنّي فعارضناه بالقلب وجعلنا الفرضية ديلًال ىلع عدم اتلعنّي، وذل�ك قلنا: ملا 
صاحب  قال  كما  تعينه  بعد  انلية  تعيني  عن  استغين  فرضاً  صوماً  ر�ضان  صوم  اكن 
االختيار: وصوم ر�ضان يصح بمطلق انلية و��ية انلفل ملا روي عن يلع واع�شة - ريض 
اهللا عنهما - أنهما اكنا يصومان يوم ا�شك ، و�قوالن : ألن نصوم يوما من شعبان أحب 
إيلنا من أن نفطر يوما من ر�ضان ، و�ن صومهما ب�ية انلفل ؛ ألنه ال جيوز ب�ية الفرض 
، فلوال وقوعه عن ر�ضان �و ظهر ايلوم من ر�ضان ، ملا اكن الحرتازهما فائدة ، وألن 
ا�زمان متعني �صوم الفرض حىت ال يقع فيه غريه باإلمجاع ، فمىت حصل أصل انلية كىف 
ب�ية معينة  ا�صوم  ، واألفضل  املزامحة  ، فيقع عن ر�ضان لعدم  �وقوع اإل�ساك قر�ة 
مب�تة �لخروج عن اخلالف. خبالف قضاء ر�ضان فإنه حيتاج تلعيني واحد وهو اتلعنّي 
تعَّني  أداء ر�ضان  وأّما  با�رشوع،  يتعني  إنما  اتلعيني، ألنّه  �ستغين عن  و�ه  با�رشوع، 
قبله(2)، فحصل اتلعيني فيهما. 
ل�ن بهذا املقدار ال تقع املفارقة ب�نهما، فلم ي�ن تغيرياً، وصار صوم القضاء 
(1)  ا�سعد اتلفتازاين، رشح اتللو�ح ىلع اتلوضيح ج2 ص182
إال  صوم  فال  شعبان  ا�سلخ  «إذا  وا�سالم:  ا�صالة  عليه  قوهل  وهو  ا�شارع  جانب  من  ا�رشوع  قبل  أي   (2)
ر�ضان» فصوم ر�ضان وصوم القضاء سواء يف أنهما ال حيتاج إىل تعنّي بعد ذ�ك اتلعنّي، فر�ضان ملا اكن معيناً 
ا�رشوع  قبل  ي�ن  �م  ملا  القضاء  وصوم  ا�شارع،  بتعيني  تعنّي  ألنه  العبد،  تعيني  إىل  حيتاج  فال  ا�رشوع  قبل 
العبد �رة وهو رشوعه فيه. احتاج إىل تعيني 
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بقلب العلة حجة نلا بعد ما اكن علينا(1).
وقد تقلب العلة من وجه آخر وهو ضعيف فاسد: كقول ا�شافعية يف صالة انلفل  ۞
أو صومه: هذه عبادة ال يُمىض يف فاسدها، أي: إذا فسدت بنفسها من غري إفساد بظهور 
احلدث فيه مثًال من املصيل فذل�ك ال جيب إتمامها إذا فسدت فال تلزم با�رشوع اك�وضوء 
فإنه ملا �م يمض يف فاسده �م يلزم با�رشوع فذل�ك ال تقىض باإلفساد. 
فيقال هلم: ملا اكن انلفل اك�وضوء يف عدم اإل�ضاء وجب أن �ستوي يف انلفل عمل 
انلذر وا�رشوع با�لزوم كما استوى عملهما يف ا�وضوء بعدم ا�لزوم، و�سىم هذا انلوع 
من القلب: عكساً، أي: ش�يهاً بالعكس من حيث إنه رد �لح�م اذلي اطرده و�ن اكن 
ىلع خالف س�نه(2).
وهناك نوع آخر للقلب وهو رد اليشء ىلع س�نه األول: وهو يصلح �رتجيح العلل  ۞
دلالتله ىلع أن �لح�م ز�ادًة تتعلق بالعلة حيث ي�تيف بانتفائها كقونلا: ما يلزم بانلذر 
يلزم با�رشوع اك�صوم، وعكسه ا�وضوء بمعىن أن ما ال يلزم بانلذر ال يلزم با�رشوع، 
وابلعض يذكر هذا انلوع يف �رجحات العلة(3).
(1)  �الجيون، نور األنوار �رشح املنار. احلصكيف، و�فاضة األنوار ص271.
(2)  يلع ا�زبدوي، كزن ا�وصول اىل معرفة األصول ج1 ص287.
(3)  ا�سعد اتلفتازاين، رشح اتللو�ح ىلع اتلوضيح ج2 ص184.
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 املطلب اثلالث : الرتجيح الصحيح 4-3-4
و��ون ا�رتجيح ا�صحيح ىلع أحناء عديدة منها(1):
بقوة األثر اكالستحسان يف معارضة القياس.) 1
ومن أمثلة ذ�ك أّن األصل فيمن فعل فعًال من األفعال املوجبة الفطر أنه قد فسد 
أحد  أو جومع يف  قال: ومن جامع  االختيار حيث  ما ذكره صاحب  ذ�ك  صومه، ومن 
ا�س�يلني، أو أ�ل أو رشب غذاء أو دواء وهو صائم يف ر�ضان عليه القضاء وا�كفارة مثل 
املظاهر، وال خالف يف وجوب القضاء ووجوب ا�كفارة باجلماع عمداً �إلمجاع، ولقوهل 
عليه ا�صالة وا�سالم �ألعرايب حني قال: واقعت أهيل يف نهار ر�ضان متعمداً: «أعتِق 
يِه َما ىلَعَ الُمًظاِهر»(3)، وال �شرتط 
َ
َبة»(2) ولقوهل ملسو هيلع هللا ىلص: «َمن أفَطَر يف َ�َهارِ َرَ�ضان َ�َعل
َ
َر�
فللحديث  وادلواء  بالغذاء  وا�رشب  باأل�ل  وجو�ها  وأما  دونه.  اجلماع  �وجود  اإلنزال 
املتقدم وهذا قد أفطر(4). وروى أبو داود: أن رجال جاء إىل رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلصفقال: رش�ت يف 
َبة»(5) 
َ
نهار ر�ضان، فقال ملسو هيلع هللا ىلص: « من غريِ سفٍر وال َ�َرض؟ » قال: نعم، فقال هل: «أعتِق َر�
ي�يح هل الفطر سقطت  وهذا نص يف ابلاب، فإن حاضت املرأة، أو �رض ا�رجل �رضاً 
ا�كفارة؛ ألنه ت�ني أن صوم ذ�ك ايلوم �م ي�ن �ستحقاً عليه صومه، وا�كفارة إنما 
(1)  عالء ادلين ابلخاري،كشف األرسار ىلع أصول فخر اإلسالم ج4 ص83.  
إىل انليب ملسو هيلع هللا ىلص  قاال: جاء رجل  ا�اك�ل (98/6) عن جابر وأيب هر�رة ريض اهللا عنهما  ابن عدي يف  (2)  أخرجه 
فقال: إين أفطر يوماً يف ر�ضان من غري �رض وال سفر وقد وقعت بأهيل قال: أعتق رقبة.
وا�رتمذي يف ”جامعه“  الظهار،  باب يف   ، الطالق  (2213)  كتاب  برقم:   (233  /  2) داود يف ”س�نه“  وأبو    (3)
أن  قبل  يواقع  املظاهر  يف  جاء  ما  باب   ، ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسول  عن  وا�لعان  الطالق  أبواب    (1198) برقم:   (487  /  2)
ي�فر، وابن ماجه يف «س�نه» (3 / 212) برقم: (2062)  أبواب الطالق ، باب الظهار ، (3 / 214) برقم: (2064) 
أبواب الطالق ، باب املظاهر جيامع قبل أن ي�فر، وابن خز�مة يف «صحيحه» (4 / 124) برقم: (2378)  كتاب 
”�ستدر�ه“  واحلا�م يف  ظهاره،  به عن  ي�فر  ما  ا�صدقة  من  املظاهر  اإلمام  إعطاء  يف  ا�رخصة  باب   ، ا�ز�ة 
203) برقم: (2831) كتاب الطالق ، �سألة الظهار وحاكية سلمة بن صخر.  / 2)
(4)  املوصيل، االختيار تلعليل املختار ج1 ص190.
إىل انليب ملسو هيلع هللا ىلص  قاال: جاء رجل  ا�اك�ل (98/6) عن جابر وأيب هر�رة ريض اهللا عنهما  ابن عدي يف  (5)  أخرجه 
فقال: إين أفطر يوماً يف ر�ضان من غري �رض وال سفر وقد وقعت بأهيل قال: أعتق رقبة.
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جتب بإفساد صوم �ستحق عليه، خبالف ا�سفر؛ ألن ا�كفارة وجبت حقاً هللا تعاىل فال 
يقدر ىلع إبطاهلا، خبالف احليض واملرض ألنه ل�س منه، و�و سوفر به �كرها ال �سقط 
أيضاً(1). 
   ثم إن املوصيل اس�ثىن من ذ�ك �سائل ال تفسد ا�صوم وذ�ك استحساناً حيث 
قال: و�ن أ�ل أو رشب أو جامع ناسياً إلخ، أما األ�ل وا�رشب واجلماع ناسياً، فالقياس 
أن يفطر �وجود املنايف، وجه االستحسان قوهل عليه ا�صالة وا�سالم �ذلي أ�ل ورشب 




ناسيا وهو صائم: «تِمَّ ىلَعَ َصْوِ�ك ف
فأ�ل متعمداً فعليه القضاء دون ا�كفارة؛ ألنه ظن يف �وضع الظن، وهو القياس فاكن 
شبهة. وعن حممد: إن بلغه احلديث ثم أ�ل متعمداً فعليه ا�كفارة ألنه ال شبهة حيث 
أ�ره عليه ا�صالة وا�سالم باإلتمام. وروى احلسن عن أيب حنيفة: ال كفارة عليه ألنه 
خرب واحد ال يوجب العلم(3).
القياسني ) 1 أحِد  وصُف  ي�ون  بأن  به  املشهود  احل�م  ىلع  ا�وصف  ثبات  و�قوة 
أ�زَم �لح�م، كقونلا يف صوم ر�ضان: إنه متعني بتعيني ا�شارع فال جيب تعي�نه، وهذا 
أو� من قوهلم: إنه صوم فرض؛ ألن هذه الفرضية خمصوصة يف ا�صوم فال يتعداه لغريه، 
خبالف اتلعيني فقد تعدى إىل ا�ودائع وغريها(4). 
(1)  املوصيل االختيار تلعليل املختار ص191.
(2)  أخرجه ابلخاري يف ”صحيحه“ (3 / 31) برقم: (1933)  كتاب ا�صوم، باب ا�صائم إذا أ�ل أو رشب ناسيا 
ْطَعَمُه 
َ
أ َما  إِ�َّ
فَ َصْوَمُه،  يُِتمَّ 
ْ
فَل َورَشَِب،  َ�َل 
َ
فَأ �يَِسَ  «إَِذا  اَل: 
قَ ملسو هيلع هللا ىلص،  انلَّيِبِّ  َعِن  َ�نُْه،   ُ ا�َّ َريِضَ  ُهَر�َْرَة  يِب 
َ
أ َ�ْن  بلفظ: 
ُ وََسَقاُه»، و�سلم يف ”صحيحه“ (3 / 160) برقم: (1155)  كتاب ا�صيام، باب أ�ل انلايس ورش�ه ومجاعه ال  ا�َّ
ا�صوم، باب ذكر ابليان أن اآللك وا�شارب  :(1989) كتاب  414) برقم   / يفطر، وابن خز�مة يف ”صحيحه“ (3 
ا�صوم،  (3519)  كتاب  برقم:   (286  /  8) وا�رشب، وابن حبان يف ”صحيحه“  باأل�ل  �صيامه غري مفطر  ناسيا 
ذكر نيف إجياب القضاء عن اآللك وا�شارب يف صومه غري ذاكر ملا يأيت منه.
(3)  املصدر ا�سابق ص193.
من  أو�  با�صوم  بمخصوص  ل�س  بوصف  اتلعليل  ألن  أقوى؛  بايلقني  اتلعليل  فاكن  أي  أقوى.  فاكن    (4)
الفرضية. ينظر: عالء ادلين ابلخاري، كشف األرسار ىلع أصول فخر اإلسالم ج4 ص131.
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و��رثة أصوهل، ألنها توجب ز�ادة تو�يد، و�زوماً �لح�م بذ�ك ا�وصف فيحدث ) 2
به قوة �رجحة.
و�العدم �لح�م عند العدم �لعلة وهو العكس(1). ) 3









ولعل أهم انلتائج اليت توصلت إيلها من خالل حبيث هذا تتلخص فيما ييل:
إن قواعد الفقه من أهم ما جيب االشتغال به يف الفقه اإلساليم؛ ألنها ا�وسيلة اليت  ۞
ت�فل نلا ضبط فروعه وجزئياته، وخترجيها ىلع أصوهلا، و�حلاقها ب�لياتها، وقد أدرك 
الفقهاء هذه األهمية، فنبهوا عليها يف كتبهم منذ أمد بعيد.
فروعها يف  ۞ مع  تناسقها  واألصويلة وضوابطها ت�من يف  الفقهية  القواعد  أهمية 
املذهب احلنيف اذلي ب�يت أصوهل ىلع فروعه يف اتلدو�ن.
فالقواعد الفقهية اكنت أسلو�اً علمياً رائعاً جلمع شتات الفقه؛ و�سائله املبثوثة  ۞
يف أبوابه وفصوهل.
�وضوع هذا ابلحث جيمع يف عنوانه بني القواعد وا�ضوابط وتطبيقاته ىلع الفروع. ۞
الفقهية  ۞ القواعد  ويه  أال  قوامه  تعترب  عديد  ر�ئز  ىلع  يعتمد  اإلساليم  الفقه 
واألصويلة وا�ضوابط الفقهية وختر�ج الفروع ىلع األصول و�تب الفروق وغريها واليت 
تعترب عمدة األحاكم الفقهية الفرعية. 
أهمية ر�ط الفروع الفقهية بأصوهلا اليت �شأت وأخذت منه و�ن اكنت يف اتلدو�ن  ۞
سابقة ىلع أصوهلا عند ساداتنا احلنفية، هذا وقد دأب العلماء األوائل يف استخراجها 
من مظانها فأخرجوا نلا ذ�ك ا�رتاث العظيم ا�ضابط تللك األحاكم املتجددة والطارئة 
ىلع ادلوام.
أصل  ۞ واألصويلة  الفقهية  بأصوهلا  العملية  الفقهية  األحاكم  ر�ط  كيفية  معرفة 
ال جيب ىلع طالب العلم إغفاهل حلاجته إىل معرفة كيفية استخراج تلك األحاكم من 
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تلك  تعلمه كيفية  العلم  لطالب  تطبيقات عملية  ما يه  ا�رسائل  وأمثال هذه  مظانها، 
اآليلة اليت يمكنه من خالهلا فهم كتب الفقه واملسائل املدونة فيه.
كذ�ك دمج األحاكم الفقهية مع قواعدها األصويلة والفقهية تعطي طالب العلم  ۞
�رونة يف تعا�له مع املستجدات وانلوازل املتوايلة، واليت حتتاج ىلع ادلوام إىل إدراجها 
حتت قاعدة ما تلأخذ حكمها وتأصيلها املناسب هلا.
األصويلة  ۞ والقواعد  الفقهية  القواعد  بني  ما  الفروق  و�دراك  اتلميزي  رضورة 
وا�ضوابط الفقهية وختر�ج الفروع ىلع األصول وحنوها من ا�كتب اليت دونت يف هذه 
املجاالت وأنها ل�س جمرد ت�رار.
أثر معرفة تلك القواعد الفقهية واألصويلة وتلك ا�ضوابط يف نفسية طالب العلم  ۞
والفقيه واملفيت والقايض وما تزرعه من تعظيم �رتاثنا اإلساليم العظيم.
وابل�ئات واأل�كنة  ۞ األزمان  أنه جارى لك  الفقه اإلساليم و�يف  معرفة �رونة 
تلك  عرب  ُكيفت  و�يف  �رونة،  ب�ل  معها  تعا�ل  و�يف  واألعراف،  واألشخاص 
القواعد واألصول اليت أودعت بني طياته مع متطلباتها.
وضبط  ۞ اخلمس  ا�رضور�ات  بضبط  قامت  وا�ضوابط  القواعد  تلك  أن  معرفة 
االحتياجات وا�كمايلات اليت تعرتي أحوال امللكف. 
إن من أفضل األوقات اليت يمضيها اإل�سان يه اشتغاهل بالعلم انلافع، ولعل من  ۞
ُ بِِه َخرْيًا  أهمه اتلفاته إىل كتب الفقه اإلساليم من فروع وأصول لقوهل ملسو هيلع هللا ىلص «َمْن يُرِِد ا�َّ
يِن»(1). ْهُه يِف ادلِّ ُ�َفقِّ
يف  يفقهه  خرياً  به  اهللا  يرد  من  باب  العلم،  كتاب    (71) برقم:   (25  /  1) ”صحيحه“  يف  ابلخاري  أخرجه    (1)
ادلين  و�سلم يف «صحيحه» (3 / 94) برقم: (1037)  كتاب ا�ز�ة ، باب انليه َ�ْن املسألة.
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اتلوصيات 2-1-5
ومن اتلوصيات واملقرتحات اليت يم�ن أن أذكرها هنا ما ييل:
رضورة اتلجديد يف عرض املسائل الفقهية مع املحافظة ىلع األصول املعتربة، فيف ) 1
كتب الفقهاء ا�كنوز العظيمة والغنيمة ا�وفرية اليت يم�ن أن حتل ا�كثري من معضالت 
هذا ا�زمان، ول�ن حتتاج إىل استخراج وتصنيف وتوجيه حىت يتم اإلستفادة منها ىلع 
أتم وجه. 
أويص ادلارسني من بعدي وأويص نفيس بمتابعة هذا املرشوع العظيم من كتابة ) 2
وحبث وتفنيد ور�ط �ألحاكم الفقهية بأصوهلا يف لك أبواب الفقه حىت يتم�ن طلبة 
العلم واملتعطشون إىل املعرفة من اس�رشاب وفهم أصول هذه املسائل الفقهية وجذورها 
املرتبطة بها، واليت من خالل فهمها يم�ن محل املستجدات عليها، و�اتلايل يزداد يقي�نا 
بعظمة هذا ادلين احلنيف، وصالحيته �لك زمان و�اكن.
إاعدة انلظر يف ا�رتاث الفقيه اإلساليم بنا �شمل األصول والفروع ىلع حد سواء، ) 3
ا�زمان، وأنه ال يم�ن أن  تار�يخ �ىض عليه  أنه ل�س جمرد تراث  �لناس ىلع  إبرازه 
ا�رتاث  هذا  �رونة  و�يان  ا�زمان،  هذا  يف  العا�م  يع�شه  اذلي  اتلطور  هذا  مع  يتماىش 
وتماشيه مع خمتلف األزمان والعصور، و�اعدة انلظر هذه ت�ون يف إنزال هذا ا�رتاث مع 
خمتلف املستجدات احلاصلة يف أزمن�نا هذه، وأن العقل الفقيه حا�م هلا و�ستوعب، 
وهنا تربز أهمية أقالم ابلاحثني املتخصصني باخلوض يف غمار ذ�ك.
الفقه ) 4 ألصول  �وسوعة  إ�شاء  أقرتح  ا�سابقة  الفقرة  يف  سبق  ما  إىل  و�االس�ناد 
تلك  يف  العظيم  ا�رتاث  هذا  مجع  خالهلا  من  ي�ون  الفقهية  وا�ضوابط  والقواعد 
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فهرس اآليات 1-6
لَٰوةَ ىجس [ا��قرة 43] (ص24)) 1 �ِيُمواْ ٱ�ص�
َ
حمس َوأ
َ�ۡبلُِ�ۡم ) 2 �ِ�يَن ِمن  ٱ�  �َ�َ� ُكتَِب  َكَما  َياُم  ٱ�ّصِ َعلَۡيُ�ُم  ُكتَِب  َءاَمُنواْ  �ِ�يَن  ٱ� َها  ��
َ
� � َ حمس
لََعل�ُ�ۡم َ�ت�ُقوَنىجس [ا��قرة 183] (ص109-86-29)
َياُمىجس [ا��قرة 183] (ص86- 25)) 3 حمسُكتَِب َعلَۡيُ�ُم ٱ�ّصِ




ةٞ ّمِۡن � ۡو �َ�َٰ� َسَفرٖ فَعِد�
َ
رِ�ًضا أ حمس َ�َمن َ��َن ِمنُ�م ��
(70




ةٞ ّمِۡن � حمسفَعِد�
ن ) 6
َ
َوأ ۥۚ  �ُ� � َخۡ��ٞ  َ�ُهَو  َخۡ�ٗ��  َع  َ�َطو� َ�َمن   � ٖ ِ�ۡسِك� َطَعاُم  فِۡديَةٞ  يُِطيُقونَُهۥ  ِ�يَن 
� ٱ� حمسوَ�َ�َ� 
تَُصوُ�واْ َخۡ��ٞ ل�ُ�ۡم إِن ُكنُتۡم َ�ۡعلَُموَنىجس [ا��قرة 184] (ص27)
ن تَُصوُ�واْ َخۡ��ٞ ل�ُ�ۡم إِن ُكنُتۡم َ�ۡعلَُموَنىجس [ا��قرة 184] (ص27)) 7
َ
حمسَوأ
ۡهَر فَۡلَيُصۡمُهۖىجس [ا��قرة 185](ص27-25)) 8 حمسَ�َمن َشِهَد ِمنُ�ُم ٱ�ش�
ُ بُِ�ُم ٱلُۡ�ۡ�َ� َو�َ� يُرِ�ُد بُِ�ُم ٱلُۡعۡ�َ�ىجس [ا��قرة 185] (ص96)) 9 حمسيُرِ�ُد ٱ��
فَُث إِ�َٰ� �َِسآ�ُِ�ۡمۚ ىجس [ا��قرة 187] (ص28)) 10 َياِم ٱ�ر� ِحل� لَُ�ۡم �َۡ�لََة ٱ�ّصِ
ُ
حمسأ
نُفَسُ�ۡم َ�َتاَب َعلَۡيُ�ۡم وََ�َفا َعنُ�ۡمۖىجس  [سورة ) 11
َ
ۡ�َتانُوَن أ َ ن�ُ�ۡم ُكنُتۡم 
َ
� ُ حمسَعلَِم ٱ��
ا��قرة 187] (ص28)
ِمَن ) 12 ۡسَودِ 
َ
ٱ�ۡ� ٱ�ۡ�َۡيِط  ِمَن  ۡ�َيُض 
َ
ٱ�ۡ� ٱ�ۡ�َۡيُط  لَُ�ُم  يَ�ََب��َ�   �ٰ َح�� َوٱۡ�َ�ُ�واْ  حمسوَُ��ُواْ 
ٱلَۡفۡجرِ�ىجس[سورة ا��قرة 187] (ص28)
�ۡ�ِل� ىجس  } [ا��قرة 187] (ص120)) 13 َياَم إِ�َ� ٱ� واْ ٱ�ّصِ تِم�
َ
حمس ُ�م� أ
ي�اٖ� ىجس [آل عمران 41] (ص83)) 14
َ
حمس ثََ�َٰثةِ �
ۡشَيآَء ىجس [المائدة 101] (ص99)) 15
َ
حمس �َ� �َۡسـَٔلُواْ َ�ۡن أ
نَز�َۡ�آ إِ�َۡ�َك ىجس [ُسوَرةُ يُو�َُس: 94] (ص66)) 16
َ
آ أ حمس فَإِن ُكنَت �ِ� َشّكٖ ّ�ِم�
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َ َ�ٰفِ�ً�ىجس [إبراهيم 42] (ص99)) 17 ۡ�َس�َ�� ٱ�� َ حمس َو�َ� 
18 ( [7 [ا��حل  ىجس  نُفِس�
َ
ٱ�ۡ� �ِِشّقِ   �
� إِ� َ�ٰلِغِيهِ  تَُ�ونُواْ  �ۡم  � بَ�َٖ�  إِ�َٰ�  ۡ�َقالَُ�ۡم 
َ
� ۡ�ِمُل  َ حمسَو
(ص76)
حمس َوَ�ۡنَهـٰي َعِن ٱلَۡفۡحَشآِء َوٱ�ُۡمنَكرِ ىجس [ا��حل 90] (ص99)) 19
حمس َو�َ� َ�ۡقَرُ�واْ ٱ�ّزِ�َ��ۖىجس [ا����اء 32] (ص99)) 20
ۡ�َبَع َس�ًَباىجس [ا�كهف85/84] (ص113)) 21
َ
حمسَوَءاَ�ۡيَ�ُٰه ِمن ُ�ّ�ِ َشـۡيٖء َس�َٗبا ٨٤ فَ�
حمس ثََ�َٰث �ََ�اٖلىجس [�ر�م 10] (ص83)) 22
ن� َ�ۡي�َۡيَكىجس [طه 131] (ص99)) 23 حمس َو�َ� َ�ُمد�
َمآِء ُ�م� �َْ�ْقَطْع ىجس [ا��ج15] (ص113)) 24 حمس فَۡلَيۡمُدۡد �َِسَبٍب إِ�َ� ٱ�س�
يِن ِمۡن َحَرٖج� ىجس [ا��ج 78] (ص71-69)) 25 حمس َوَما َجَعَل َعلَۡيُ�ۡم �ِ� ٱ�ّ�ِ
26 ( [6 [العنكبوت  ٱلَۡ�ٰلَِم�َ�ىجس  َعِن  لََغ�ِ��   َ ٱ�� إِن�  ۦٓۚ  �َِ�ۡفِسهِ يَُ�ِٰهُد  فَإِ��َما  َ�َٰهَد  حمسَوَمن 
(ص73)







�مد: 33] (ص107-83)) 28 ۡعَ�ٰلَُ�ۡمىجس [
َ
حمس َو�َ� ُ�ۡبِطلُٓواْ أ
حمسَوَذُرواْ ٱ�َۡ�ۡيَعۚ ىجس [ا��معة 9] (ص99)) 29
حمس �َ� َ�ۡعَتِذُرواْ ٱ�َۡ�ۡوَمۖ ىجس [ا��حر�م 7] (ص99)) 30
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فهرس األحاديث 2-6
«إذا ا�سلخ شعبان فال صوم إال ر�ضان» (ص124-96) ۞
ا�صائم»  ۞ أفطر  ا�شمس فقد  ا�ليل من ها هنا وأدبر من ها هنا واغبت  أقبل  «إذا 
(ص48)
«إنما األعمال بانليات» (ص43) ۞
«أ�شهد أن ال � إال اهللا وأين رسول اهللا فقال: نعم » (ص56-55-49-48) ۞
«أحب ادلين إىل اهللا تعاىل احلنيفية ا�سمحة» (ص-69) ۞
«أحيل ا�صيام ثالثة أحوال» (ص26) ۞
«بين اإلسالم ىلع مخس» (ص25) ۞
«تم ىلع صو�ك فإنّما أطعمك ر�ك وسقاك» (ص127-119-118-82-74-73) ۞
«صو�وا شهر�م» (ص27-26) ۞
يوماً»  ۞ ثالثني  شعبان  فعدوا  علي�م  غم  فإن  �رؤ�ته،  وأفطروا  �رؤ�ته  «صو�وا 
(ص79)
«ا�صوم جنة» (ص29) ۞
ٍد ملسو هيلع هللا ىلص إَذا اكَن ا�رَُّجُل َصائِماً» (ص27) ۞ «اكَن أْصَحاُب حُمَمَّ
«اكن من أراد أن يفطر و�فتدي، حىت نزلت اآلية اليت بعدها ف�سختها» (ص27) ۞
«لك أنت وأطعم عيا�ك» (ص121) ۞
«ال تتخذوا ادلواب كرايس» (ص99) ۞
«ال نذر يف املعصية» (ص103) ۞
«من أفطر يف نهار ر�ضان فعليه ما ىلع املظاهر» (ص126) ۞
«من غري سفر وال �رض؟ » قال: نعم، فقال هل: «أعتق رقبة» (ص126)  ۞
«من فاته صوم يوم من ر�ضان �م يقضه صيام ادلهر لكه» (ص90) ۞
«من نام عن صالة أو �سيها فليؤدها إذا ذكرها» (ص91-88-87) ۞
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فهرس األعالم 3-6
أمحد بن يلع بن ثعلب بن ا�سااعيت احلنيف (ت694ه) (ص150 ) ۞
الفقيه احلنيف، املعروف بالقدوري  ۞ أمحد بن حممد بن امحد بن جعفر بن محدان 
(ت428ه) (ص47)
أمحد بن حممد بن حممد بن يلع بن حجر اهليتيم (ت974ه) (ص63) ۞
أ�ري اكتب بن أ�ري عمر بن أ�ري اغزي الفارايب اإلتقاين العميدي، قوام ادلين فقيه  ۞
حنيف (ت758ه) (ص87)
املرغيناين  ۞ الفراغين  اجلليل  عبد  بن  ب�ر  أيب  بن  يلع  احلسن  أبو  ادلين  برهان 
(ت593ه) (ص52)
برهان ادلين حممود بن َماَزَة أبو املعايل ابلخاري احلنيف (ت616ه) (ص53) ۞
حسن بن عمار بن يلع ا�رشنباليل املرصي (ت1069ه) (ص48) ۞
املعروف  ۞ املفاخر  أبو  ادلين  فخر  العز�ز  عبد  بن  حممود  بن  منصور  بن  حسن 
بقاضيخان (ت592ه) (ص55)
زفر بن اهلذيل العنربي أبو اهلذيل بن اهلذيل بن ق�س بن سلم (ت158ه) (ص45) ۞
ز�ن ادلين بن إبراهيم بن حممد املعروف بابن جنيم (ت970ه) (ص20-19) ۞
عبد ا�رمحن بن أيب ب�ر بن حممد اخلضريي األسيويط (ت911ه) (ص49) ۞
عبد ا�وهاب بن أمحد بن يلع األنصاري املشهور با�شعراين (ت1565ه) (ص100) ۞
َهم، أبو احلسن ا�كريخ (ت340ه) (ص47) ۞
ْ
عبيد اهللا بن احلسني بن دالل بن َد�
عالء ادلين ابلخاري يلع بن حممد بن حممد احلنيف (ت841 ه) (ص88) ۞
يلع بن حممد بن احلسن بن عبد ا�كر�م بن �وىس، أبو احلسن فخر اإلسالم ا�زبدوي  ۞
(ت482ه) (ص62)
عمر بن إسحاق أيب حفص الغزنوي احلنيف (ت773ه) (ص55) ۞
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عمرو بن عثمان بن قنرب احلار� امللقب �ِس�بََو�ْه (ت180ه) (ص50) ۞
كمال ادلين حممد بن عبد ا�واحد بن عبد احلميد بن �سعود ا�شهري بابن ا�ُهَمام  ۞
(ت861ه) (ص52-18)
ا�ِهْجَرِة  ۞ َداِر  إَِماُم  املدين  احلمريي  أيب اع�ر األصبيح  بن  ما�ك  بن  أ�س  بن  ما�ك 
(ت179ه) (ص47)
ا�َملَك  ۞ بـابن  املشهور  العز�ز  عبد  بِن  ا�لطيف  عبِد  يِن  ادلِّ عزِّ  اإلمام  بُن  ُد  حممَّ
(ت854ه) (ص104)
حممد بن احلسن بن فرقد ا�ش�بان (ت189ه) (ص58) ۞
حممد بن أمحد ا�سمرقندي عالء ادلين شمس انلظر (ت621ه) (ص89) ۞
َْخيِسّ اخلزريج األنصاري شمس األئمة (ت490ه)  ۞ حممد بن أمحد بن أيب سهل ا�رَسّ
(ص44)
مس احلليب، املعروف بـابن أ�ري حاّج (ت879ه) (ص53) ۞ حممد بن حممد ا�شَّ
ا�زبدوي  ۞ اإلسالم  صدر  ال�رس  أبو  �وىس  بن  ا�كر�م  عبد  بن  حممد  بن  حممد 
(ت493ه) (ص45)
حممد بن يعقوب بن حممد بن إبراهيم بن عمر أبو طاهر الفريوزآبادي (ت816ه)  ۞
(ص114)
خمتار بن حممود جنم ادلين أيب ا�رجاء ا�زاهدي الغزميين (ت658ه) (ص53) ۞
ميمون بن حممد بن حممد بن سعيد بن حممد بن �كحول بن أيب الفضل أبو املعني  ۞
(ت 508ه) (ص92)
نارص ادلين أبو اخلري عبد اهللا بن عمر بن حممد بن يلع، املعروف بالقايض ابَليَْضاوي  ۞
(ت691ه) (ص51)
انلعمان بن ثابت أبو حنيفة بن زوىط (ت 150ه) (ص67) ۞
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181ه)  ۞ أيب حنيفة (ت  اإلمام  األنصاري، صاحب  بن حبيب  إبراهيم  بن  يعقوب 
ص108 (ص 111)
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فهرس املصادر واملراجع 4-6
ابن ا�سااعيت، أمحد بن يلع بن ثعلب بن ا�سااعيت احلنيف مظفر ادلين(ت694ه)،  ـ
جممع ابلحر�ن و�لتىق انلري�ن، حتقيق: إيلاس قبالن ، انلارش: دار ا�كتب العلمية، 
عدد املجدلات: 1.
بابن  ـ املعروف  ادلين،  املؤقت، حممد بن حممد بن حممد أيب عبد اهللا، شمس  ابن 
أ�ري حاج املعروف بابن املوقت احلنيف (ت 879ه)، اتلقر�ر واتلحبري، انلارش: دار 
ا�كتب العلمية عدد األجزاء: 3.
ابن انلجار احلنبيل، حممد بن أمحد بن عبد العز�ز بن يلع الفتويح املعروف بابن  ـ
انلجار احلنبيل، تيق ادلين، أبو ابلقاء (ت 972ه)،  خمترص اتلحر�ر رشح ا�كو�ب 
املنري، حتقيق: حممد ا�زحييل، ونز�ه محاد، انلارش: �كتبة العبياكن، عدد األجزاء:4.
ابن انلجار، حممد بن أمحد بن عبد العز�ز بن يلع الفتويح املعروف بابن انلجار،  ـ
تيق ادلين، أبو ابلقاء (املتو�: 972ه)، رشح ا�كو�ب املنري، حتقيق: حممد ا�زحييل 
ونز�ه محاد، انلارش: �كتبة العبياكن.
ابن انلديم، أيب الفرج حممد بن إسحاق ابلغدادي، الفهرست، انلارش: دار املعرفة،  ـ
عدد املجدلات: 10.
ابن اهلمام، حممد بن عبد ا�واحد بن اهلمام كمال ادلين (ت861ه)،  اتلحر�ر يف  ـ
أصول الفقه، دار ال�رش: مطبعة �صطىف ابلايب احلليب وأوالده، عدد األجزاء:1.  
ابن اهلمام، حممد بن عبد ا�واحد بن اهلمام كمال ادلين (ت861ه)، فتح القدير،  ـ
انلارش: دار الفكر، عدد األجزاء: 10.
ابن تغري بردي، يوسف بن تغري بردي بن عبد اهللا الظاهري احلنيف، أبو املحاسن،  ـ
مجال ادلين (ت874ه)، املنهل ا�صايف واملستو� بعد ا�وايف، حققه ووضع حواشيه: 
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ادلكتور حممد حممد أمني، تقديم: دكتور سعيد عبد الفتاح اعشور، انلارش: اهليئة 
املرص�ة العامة �لكتاب، عدد األجزاء: 7.
ابن حبان، حممد بن حبان بن أمحد أبو حاتم اتلمييم ال�سيت(ت354ه)، صحيح  ـ
ابن حبان برتتيب ابن بلبان، حتقيق: شعيب األرنؤوط، انلارش: �ؤسسة ا�رسالة – 
بريوت،  عدد األجزاء: 18.
العسقالين(ت852ه)،  ـ حجر  ابن  حممد  بن  يلع  بن  أمحد  العسقالين،  حجر  ابن 
�سان املزيان،  حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة، انلارش: �كتب املطبواعت اإلسالمية، 
عدد األجزاء:10. 
ابن حجر اهليتيم، أمحد بن حممد بن يلع بن حجر اهليتيم، شهاب ادلين (ت974ه)،  ـ
حتفة املحتاج رشح املنهاج ، انلارش: املكتبة اتلجار�ة ا�كربى، عدد املجدلات: 
.10
ابن حنفية أ�ري اكتب اإلتقاين، ا�شا�ل يف رشح أصول ا�زبدوي ، عدد األجزاء:10  ـ
خمطوطاً حتقيق: ع�ىس بن حممد بن يلع �لجزء ا�رابع منه من باب ا�رص�ح وا�كناية 
إىل آخر باب بيان أسباب ا�رشائع رسالة دكتوراه. 
ابن خز�مة، حممد بن إسحاق بن خز�مة أبو ب�ر ا�سليم انل�سابوري(ت311ه)،  ـ
صحيح ابن خز�مة، حتقيق: د. حممد �صطىف األعظيم، انلارش: املكتب اإلساليم 
بريوت، عدد األجزاء: 4.
شمس  ـ العباس،  أيب  خلاكن،  بن  ب�ر  أيب  بن  حممد  بن  أمحد  خلاكن،  ابن 
عباس،  إحسان  حتقيق:  ا�زمان،  أبناء  وأنباء  األعيان  وفيات  ادلين(ت681ه)، 
انلارش: دار صادر، عدد األجزاء: 7.
احلنيف  ـ ادل�شيق  اعبدين  العز�ز  عبد  بن  عمر  بن  أمني  حممد  اعبدين،  ابن 
(ت1252ه)، رد املحتار ىلع ادلر املختار،  انلارش: دار الفكر عدد األجزاء: 6.
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احلنيف  ـ ادل�شيق  اعبدين  العز�ز  عبد  بن  عمر  بن  أمني  حممد  اعبدين،  ابن 
(ت1252ه)، �سمات األسحار، انلارش: ا�كتب العلمية
ابن عجيبة، أمحد بن حممد ابن عجيبة(ت1224ه)، إيقاظ اهلمم رشح منت احل�م،  ـ
حتقيق:حممد حسب اهللا، انلارش: دار املعارف �رص، 
ابن قايض شهبة،  أبو ب�ر بن أمحد بن حممد بن عمر األسدي ا�شهيب ادل�شيق،  ـ
تيق ادلين، ابن قايض شهبة (املتو�: 851ه)، طبقات ا�شافعية، حتقيق: د. احلافظ 
عبد العليم خاندار، انلارش: اع�م ا�كتب – بريوت، عدد األجزاء:4.
الفداء،  ـ أبو  ا�سودو� اجلمايل احلنيف،  قُطلُو�غا  بن  قاسم  العدل  أبو  ابن قطلو�غا، 
يوسف،  ر�ضان  خري  حممد  حتقيق:  ا�رتاجم،  تاج  879ه)،  (ت  ادلين  ز�ن 
انلارش: دار القلم، عدد األجزاء: 1.
األفاكر  ـ خالصة  (ت879ه)،  احلنيف  قطلو�غا  بن  قاسم  ادلين  ز�ن  قطلو�غا،  ابن 
رشح خمترص املنار،  حتقيق: حافظ ثناء اهللا ا�زاهدي، انلارش: دار ابن حزم.
قيم  ـ ابن  ادلين،  شمس  سعد،  بن  أيوب  بن  ب�ر  أيب  بن  حممد  اجلوز�ة،  قيم  ابن 
اجلوز�ة (ت751ه)، زاد املعاد يف هدي خري العباد، انلارش: �ؤسسة ا�رسالة، بريوت 
- �كتبة املنار اإلسالمية، ا�كو�ت، عدد األجزاء : 5.
ابن ماجه، حممد بن يز�د أبو عبد اهللا القزو�ين(ت273ه) سنن ابن ماجه، حتقيق:  ـ
حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار الفكر بريوت،  عدد األجزاء :2.
�لك  ـ ابن  فر�شتا،  بن  ادلين  أمني  بن  العز�ز  عبد  بن  ا�لطيف  عبد  �لك،  ابن 
(ت801ه)، رشح ابن �لك ىلع منار األنوار، انلارش: دار املقت�س
ابن منظور، حممد بن �كرم بن يلع أبو الفضل مجال ادلين ابن منظور(ت711ه)،  ـ
�سان العرب، حتقيق: عبد اهللا يلع ا�كبري وحممد أمحد حسب اهللا وهاشم حممد 
ا�شاذيل، دار ال�رش: دار املعارف، عدد األجزاء: 6.
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ابن نارص ادلين الق�يس، حممد بن عبد اهللا بن حممد الق�يس ادل�شيق، ابن نارص  ـ
ادلين، شمس ادلين (ت842ه)، توضيح املش�به يف ضبط أسماء ا�رواة وأ�سابهم 
ا�رسالة،  �ؤسسة  ال�رش:  دار  العرقسويس،  نعيم  حممد  حتقيق:  و�ناهم،  وألقابهم 
عدد األجزاء 9.
ىلع  ـ وانلظائر  األشباه  (ت970ه)،  جنيم  بن  إبراهيم  بن  العابدين  ز�ن  جنيم،  ابن 
عدد  بلنان،  بريوت،  العلمية،  ا�كتب  دار   : انلارش  انلعمان  حنيفة  أيب  مذهب 
األجزاء : 1.
ابن جنيم، ز�ن العابدين بن إبراهيم بن جنيم (ت970ه)، ابلحر ا�رائق رشح كزن  ـ
ادلقائق، حتقيق: ز�ر�ا عمريات، انلارش: دار ا�كتب العلمية.
ابن جنيم، ز�ن العابدين بن إبراهيم بن جنيم (ت970ه)، فتح الغفار �رشح املنار  ـ
انلارش: دار ا�كتب العلمية.
االمام ابن حنبل، أمحد بن حممد بن حنبل ا�ش�باين(ت241ه)، �سند اإلمام أمحد  ـ
عدد  ا�رسالة،  �ؤسسة  انلارش:  وآخرون،  األرنؤوط  شعيب  حتقيق:  حنبل،  بن 
األجزاء: 50.
اجلعيف(ت256ه)،  ـ ابلخاري  اهللا  عبد  أبو  إسماعيل  بن  حممد  ابلخاري،  االمام 
اجلامع املسند ا�صحيح املخترص من أ�ور رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص وس�نه وأيامه، حتقيق: د. 
�صطىف ديب ابلغا،  انلارش: دار ابن كثري، ايلمامة بريوت، عدد األجزاء: 6.
االمام ما�ك، ما�ك بن أ�س أبو عبد اهللا األصبيح(ت179ه)، �وطأ اإلمام ما�ك،  ـ
حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء ا�رتاث العر�، عدد األجزاء:2.
انل�سابوري(ت261ه)،  ـ القشريي  احلسني  أبو  احلجاج  بن  �سلم  �سلم،  االمام 
صحيح �سلم، حتقيق : حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء ا�رتاث العر� – 
بريوت،  عدد األجزاء : 5.
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اإلسنوي، عبد ا�رحيم بن احلسن بن يلع اإلسنوي، مجال ادلين (ت772ه)،  مطالع  ـ
ادلقائق يف حتر�ر اجلوامع والفوارق، حتقيق: ادلكتور نرص ادلين فر�د حممد واصل، 
انلارش: دار ا�رشوق، عدد األجزاء: 2. 
احلسايم،  ـ منتخب  احلنيف(ت644ه)،  األخسكيث  حممد  بن  حممد  األخسكيث، 
انلارش �كتبة ال�رشى
األسعدي، حممد عبيد اهللا األسعدي، املوجز يف أصول الفقه، قدم هل ا�شيخ عبد  ـ
الفتاح أبو غدة، ا�شيخ أبو احلسن انلدوي، انلارش: درا ا�سالم.
األعظيم، ويلد األعظيم، أعيان ا�زمان وجريان انلعمان يف مقربة اخلزيران، انلارش:  ـ
�كتبة ا�رقيم. 
العناية رشح  ـ 786ه)،  (ت  احلنيف  ابلابر�  بن حممد  ادلين حممد  أ�مل  ابلابر�، 
اهلداية  حتقيق: عمرو بن حمروس، انلارش: دار ا�كتب العلمية.
ابلهاري، حمب اهللا ابلهاري، سلم العلوم،  انلارش: دار ال�رشى، عدد املجدلات: 1. ـ
ا�رمحوت رشح  ـ فواتح  ابلهاري (ت 1119ه)،  ا�شكور  بن عبد  ابلهاري، حمب اهللا 
�سلم اثلبوت، حتقيق: عبد اهللا حممود حممد عمر، انلارش: ا�كتب العلمية.
ا�رتمذي، حممد بن ع�ىس بن َسْورة بن �وىس بن ا�ضحاك ا�رتمذي (ت279ه) ـ
سنن ا�رتمذي، حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر (�1، 2) وحممد فؤاد عبد ابلايق 
(�3) و�براهيم عطوة عوض املدرس يف األزهر ا�رش�ف (�4، 5) انلارش: رش�ة 
�كتبة ومطبعة �صطىف ابلايب احلليب �رص، عدد األجزاء: 5.
والعلوم  ـ الفنون  اصطالحات  كشاف  �وسوعة  اتلهانوي،  يلع  حممد  اتلهانوي، 
�لعالمة، حتقيق: يلع دحروج، انلارش: �كتبة بلنان نارشون.
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اجلصاص، أمحد بن يلع ا�رازي اجلصاص(ت370ه)،  الفصول يف األصول، حتقيق:  ـ
د.عجيل جاسم ال�شيم، انلارش: وزارة األوقاف وا�شئون اإلسالمية دولة ا�كو�ت، 
عدد األجزاء: 4.
اجلصاص، أمحد بن يلع أبو ب�ر ا�رازي اجلصاص احلنيف (ت370 ه)، رشح خمترص  ـ
الطحاوي،  حتقيق: عصمت اهللا عنايت اهللا حممد، وسائد ب�داش، وحممد عبيد 
اهللا خان، وز�نب حممد حسن فالتة، انلارش: دار ال�شائر اإلسالمية، ودار ا�رساج.
احلصكيف، حممد عالء ادلين بن يلع احلصكيف احلنيف (ت1088ه)، إفاضة األنوار  ـ
حممد  �لعالمة  ا�رضور�ة  اتلعليقات  مع  بر�ت،  حممد  حتقيق:  املنار  أصول  ىلع 
سعيد ا�ربهاين، انلارش: �كتبة اإلمام األوزايع.
احلموي، أمحد بن حممد �يك، شهاب ادلين احلس�ين احلموي، أبو العباس(ت1098ه)،  ـ
العلمية،  ا�كتب  غمز عيون ابلصائر رشح كتاب األشباه وانلظائر، انلارش: دار 
عدد املجدلات: 4.
سنن  ـ ادلاريم،  حممد  أبو  بَهرام  بن  الفضل  بن  ا�رمحن  عبد  بن  اهللا  عبد  ادلاريم، 
ادلاريم، حتقيق: فواز أمحد ز�ر�، خادل ا�سبع العليم،  انلارش: دار ا�كتاب العر� 
– بريوت، عدد األجزاء: 2.
ادلبويس، عبد اهللا بن عمر ادلبويس أبو ز�د (ت430ه)،  تقو�م أصول الفقه وحتديد  ـ
أدلة ا�رشع مع رشح قوام ادلين أ�ري اكتب بن أ�ري عمر اإلتقاين،  حتقيق: عبد 
اجلليل العطا، انلارش: دار انلعمان �لعلوم، عدد املجدلات: 2.
اذلهيب، حممد بن أمحد بن عثمان بن قَايْماز اذلهيب، شمس ادلين، أبو عبد اهللا (ت  ـ
748ه)، تار�خ اإلسالم َوَوفيات املشاهري َواألعالم  املحقق: ادلكتور �شار عّواد 
معروف، انلارش: دار الغرب اإلساليم، عدد األجزاء: 15.
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اذلهيب، حممد بن أمحد بن عثمان بن قَايْماز اذلهيب، شمس ادلين، أبو عبد اهللا (ت748ه)،  ـ
ا�رسالة. �ؤسسة  انلارش:  ا�شايم،  ا�رمحن  عبد  بفهرسته  قام  انلبالء،  أعالم  سري 
ا�صحاح،  ـ خمتار  ا�رازي(ت666ه)،  القادر  عبد  بن  ب�ر  أيب  بن  حممد  ا�رازي، 
حتقيق: حممود خاطر، انلارش: �كتبة بلنان نارشون،  عدد األجزاء: 1.
ابلحر  ـ ا�زر�يش (ت 794ه)،  بهادر  بن  اهللا  بن عبد  ادلين حممد  بدر  ا�زر�يش، 
املحيط يف أصول الفقه  حتقيق: حممد تا�ر، انلارش: دار ا�كتب العلمية، بريوت، 
بلنان.
ا�زر�يش، حممد بن عبد اهللا بن بهادر ا�زر�يش، أيب عبد اهللا، بدر ادلين (ت794ه)،  ـ
املنثور يف القواعد الفقهية،  انلارش: وزارة األوقاف ا�كو��ية، عدد األجزاء: 3.
ادل�شيق  ـ ا�زريلك  فارس،  بن  يلع  بن  حممد  بن  حممود  بن  ادلين  خري  ا�زريلك، 
(ت1396ه)، األعالم  انلارش: دار العلم �لماليني. 
ا�زهري، حممد بن سعد بن منيع أبو عبدا� ابلرصي ا�زهري(ت230ه)، الطبقات  ـ
ا�كربى، حتقيق: إحسان عباس، انلارش : دار صادر – بريوت، عدد األجزاء : 8.
ا�ز�ليع، عثمان بن يلع بن حمجن ابلاريع، فخر ادلين ا�ز�ليع احلنيف (ت 743ه)،  ـ
، انلارش: املطبعة ا�كربى األ�ري�ة  يِبِّ
ْ
ل ت�يني احلقائق رشح كزن ادلقائق وحاشية ا�شِّ
-بوالق، القاهرة، عدد األجزاء:6. 
ْغنَايق، حسام ادلين (ت 711 ه)،  ـ ا�سِّ ْغنَايق، حسني بن يلع بن حجاج بن يلع  ا�سِّ
ا�اكيف رشح ا�زبودي،  حتقيق: فخر ادلين سيد حممد قانت، انلارش: �كتبة ا�رشد 
�ل�رش واتلوز�ع، عدد األجزاء: 5.
ا�المع  ـ ا�ضوء  ا�سخاوي(ت902ه)،  حممد  بن  ا�رمحن  عبد  بن  حممد  ا�سخاوي، 
ألهل القرن اتلاسع، انلارش: دار اجليل، عدد املجدلات: 12. 
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ا�رسخيس، حممد بن أمحد بن أيب سهل شمس األئمة ا�رسخيس (ت 483ه)، أصول  ـ
ا�رسخيس  انلارش: دار املعرفة بريوت، عدد األجزاء: 2.
ا�سعد اتلفتازاين، سعد ادلين �سعود بن عمر اتلفتازاين (ت 793ه)، رشح اتللو�ح  ـ
ىلع اتلوضيح،  انلارش: �كتبة صبيح بمرص، عدد األجزاء: 2.
ا�سندي، حممد بن عبد اهلادي ا�سندي املدين احلنيف، حاشية ا�سندى ىلع صحيح  ـ
ابلخاري، انلارش: دار الفكر، عدد املجدلات 4
العالمة  ـ تصنيف  ا�سنوسية،  رشح  تهذيب  ا�سنويس،  يوسف  بن  ا�سنويس،حممد 
انلظارة سعيد فودة حفظه اهللا تعاىل، انلارش: دار ا�رازي.
ا�سيويط، عبد ا�رمحن بن أيب ب�ر ا�سيويط، جالل ادلين (املتو�: 911ه)، األشباه  ـ
وانلظائر  انلارش: دار ا�كتب العلمية، عدد األجزاء: 1.
ا�سيويط، عبد ا�رمحن بن أيب ب�را�سيويط، جالل ادلين (ت 911ه)، بغية ا�واعة  ـ
املكتبة  انلارش:  إبراهيم  الفضل  أبو  حممد  حتقيق:  وانلحاة  ا�لغو�ني  طبقات  يف 
العرص�ة، عدد األجزاء: 2.
حسن  ـ 911ه)،  (ت  ادلين  جالل  ب�را�سيويط،  أيب  بن  ا�رمحن  عبد  ا�سيويط، 
املحارضة يف تار�خ �رص والقاهرة،  حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، انلارش: دار 
إحياء ا�كتب العر�ية، عدد األجزاء: 2. 
ا�شايش، أمحد بن حممد بن إسحاق ا�شايش(ت344ه)، أصول ا�شايش، انلارش:  ـ
دار ا�كتاب العر�، عدد األجزاء: 1.
يف  ـ املوافقات  ا�شاطيب(ت790ه)،  ا�لخيم  بن حممد  بن �وىس  إبراهيم  ا�شاطيب، 
أصول الفقه حتقيق: عبد اهللا دّراز، انلارش: دار املعرفة، عدد األجزاء: 4.
الفالح رشح  ـ ا�رشنبايل (ت 1069ه)، �رايق  بن يلع  بن عمار  ا�رشنباليل،حسن 
منت نور اإليضاح، حتقيق: نعيم زرزور، انلارش: املكتبة العرص�ة.
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يف  ـ واتل�بيهات  اإلشارات  اجلرجاين (ت816ه)،  بن يلع  اجلرجاين، حممد  ا�رش�ف 
علم ابلالغة، حتقيق: إبراهيم شمس ادلين، انلارش: دار ا�كتب العلمية.
ا�رش�ف اجلرجاين، حممد بن يلع اجلرجاين (ت816ه)، اتلعر�فات،حتقيق: إبراهيم  ـ
األبياري، انلارش: دار ا�كتاب العر� – بريوت،  عدد األجزاء: 1.
ا�شو�ين، حممد بن يلع بن حممد ا�شو�ين (ت 1250ه)، إرشاد الفحول إىل حتقيق  ـ
ا�كتاب  دار  انلارش:  عناية،  عزو  أمحد  ا�شيخ  حتقيق:  األصول،  علم  من  احلق 
العر�، عدد األجزاء: 2.
ا�ش�باين، حممد بن احلسن بن فرقد ا�ش�باين ابو عبد اهللا (ت189ه)، كتاب األصل،  ـ
املحقق: حممد بونيو�لن، انلارش وزارة األوقاف وا�شؤون اإلسالمية / قطر، عدد 
االجزاء: 12
احلجري  ـ األزدي  سلمة  بن  امللك  عبد  بن  سالمة  بن  حممد  بن  أمحد  الطحاوي، 
اآلثار حتقيق:  321ه) رشح �شلك  أيب جعفر (ت  بالطحاوي،  املعروف  املرصي 
شعيب األرنؤوط، انلارش: �ؤسسة ا�رسالة، عدد األجزاء: 16.
الطحطاوي، أمحد بن حممد بن إسماعيل الطحطاوي احلنيف (ت1231 ه)، حاشية  ـ
العز�ز  عبد  حممد  حتقيق:  اإليضاح،  نور  رشح  الفالح  �رايق  ىلع  الطحطاوي 
اخلادلي، انلارش: دار ا�كتب العلمية، عدد األجزاء:1.
القرن  ـ أخبار  عن  ا�سافر  انلور  العيدروس(ت1038ه)،  القادر  عبد  العيدروس، 
العارش، حتقيق: أمحد حا�و، وحممود األرناؤوط، وأ�رم ابلويش، انلارش: دار صادر، 
عدد املجدلات: 1.
الغزايل، حممد بن حممد بن حممد الغزايل، أبو حامد(ت505ه)، إحياء علوم ادلين  ـ
انلارش: دار ااملعرفة – بريوت، عدد األجزاء: 4. 
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الغزنوي، أيب حفص عمر الغرنوي احلنيف (ت773ه)، الغرة املنيفة ىف حتقيق بعض  ـ
�سائل اإلمام أىب حنيفة، دار ال�رش: �كتبة اإلمام أىب حنيفة، عدد األجزاء: 1. 
ُ�وُْسوَعة  ـ الغزي،  احلارث  أبو  بورنو  آل  حممد  بن  أمحد  بن  صديق  حممد  الغزي، 
الَقواِعُد الِفْقِهيَّة  انلارش: �ؤسسة ا�رسالة، عدد األجزاء: 12.
ا�كتاب،  ـ رشح  ا�لباب  احلنيف(ت1298ه)،  امليداين  الغنييم  الغين  عبد  الغنييم، 
حتقيق: �شار ب�ري عرايب، انلارش: دار قباء. 
عبد  ـ أيب  ابلرصي،  الفراهيدي  تميم  بن  عمرو  بن  أمحد  بن  اخلليل  الفراهيدي، 
ا�رمحن (ت 170ه)، كتاب العني،  حتقيق: د مهدي املخزويم، د إبراهيم ا�سا�رايئ، 
انلارش: دار و�كتبة اهلالل، عدد األجزاء: 8.
الفناري، حممد بن محزة بن حممد، شمس ادلين الفناري (أو الَفرَني) ا�رويم (ت  ـ
حسن  حممد  حسني  حممد  املحقق:  ا�رشائع،  أصول  يف  ابلدائع  فصول  834ه)، 
إسماعيل، انلارش: دار ا�كتب العلمية، بريوت – بلنان، عدد األجزاء: 2.
الفريوز آبادي، حممد بن يعقوب الفريوزآبادي، جمد ادلين أبو طاهر (ت 817ه)،  ـ
بإرشاف:  ا�رسالة،  �ؤسسة  يف  ا�رتاث  حتقيق  �كتب  حتقيق:  املحيط  القا�وس 
حممد نعيم العرقُسويس، انلارش: �ؤسسة ا�رسالة �لطباعة وال�رش واتلوز�ع، عدد 
األجزاء: 1.
الفيويم، أمحد بن حممد بن يلع املقري الفيويم (ت 770ه)، املصباح املنري يف غر�ب  ـ
ا�رشح ا�كبري �لرافيع، حتقيق: اعدل �رشد، انلارش: دار ا�رسالة.
العباس  ـ أبو  بالقرايف،  ا�شهري  املا�يك  ا�رمحن  عبد  بن  إدر�س  بن  أمحد  القرايف، 
شهاب ادلين (املتو�: 684ه)، أنوار ا�ربوق يف أنواء الفروق  انلارش: اع�م ا�كتب، 
عدد األجزاء: 4.
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القرايف، أمحد بن إدر�س بن عبد ا�رمحن املا�يك، أبو العباس، شهاب ادلين، ا�شهري  ـ
الفروق)، انلارش: اع�م  أنواء  ا�ربوق يف  (أنوار  الفروق  (املتو�: 684ه)،  بالقرايف 
ا�كتب، عدد األجزاء: 4.
القريش، عبد القادر بن حممد بن نرص اهللا القريش، أبو حممد، حميي ادلين احلنيف  ـ
(املتو�: 775ه)، اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية،  انلارش: �ري حممد كتب خانه 
كرا�يش، عدد األجزاء: 2.
مقاي�س  ـ احلسني(ت1004ه)،  أبو  القزو�ين،  زَ�ِرّ�ا  بن  فارِس  بن  أمحد  القزو�ين، 
عدد  العرب،  ا�كتاب  احتاد  انلارش:  َهاُرون،  حممد  الم  ا�سَّ عبد  حتقيق:  ا�لغة، 
األجزاء: 6.
الفقهاء يف  ـ أن�س  القونوي (ت978ه)،  القونوي، قاسم بن عبد اهللا بن أ�ري يلع 
تعر�فات األلفاظ املتداولة بني الفقهاء، حتقيق: د. أمحد بن عبد ا�رزاق ا�كب�يس، 
انلارش: دار ا�وفاء – جدة، عدد األجزاء: 1.
يف  ـ معجم  ا�لكيات  (ت1094)،  ا�كفوي  �وىس  بن  أيوب  ابلقاء  أيب  ا�كفوي، 
انلارش:  املرصي،  درو�ش وحممد  ا�لغو�ة، حتقيق: عدنان  والفروق  املصطلحات 
�ؤسسة ا�رسالة.
املاليق  ـ انلبايه  اجلذايم  احلسن  ابن  حممد  بن  حممد  بن  اهللا  عبد  بن  يلع  املاليق، 
إحياء  جلنة  املحقق:  األند�س،  قضاة  تار�خ  (ت792ه)،  احلسن  أبو  األند�يس، 
ا�رتاث العر� يف دار اآلفاق اجلديدة، انلارش: دار اآلفاق اجلديدة – بريوت بلنان، 
عدد األجزاء: 1.
برهان  ـ املرغيناين،  الفراغين  اجلليل  عبد  بن  ب�ر  أيب  بن  يلع  املرغيناين، 
ادلين(ت593ه)، اهلداية رشح بداية املبتدي، حتقيق: طالل يوسف، انلارش: دار 
إحياء ا�رتاث، عدد املجدلات:4
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ا�سلف يف  ـ �واقف  أبو سهل، �وسوعة  املغراوي  ا�رمحن  بن عبد  املغراوي، حممد 
 - القاهرة  واتلوز�ع،  �ل�رش  اإلسالمية  املكتبة  انلارش:  وا�رت�ية،  واملنهج  العقيدة 
�رص، انلبالء �لكتاب، �راكش – املغرب، عدد األجزاء: 10.
املناوي، عبد ا�رؤوف املناوي، ز�ن ادلين(ت1031ه)، اتل�سري �رشح اجلامع ا�صغري  ـ
انلارش: �كتبة اإلمام ا�شافيع ا�ر�اض، عدد األجزاء: 2.
املوصيل، عبد اهللا بن حممود بن �ودود بن حممود املوصيل (ت683ه)، املختار �لفتوى  ـ
ىلع مذهب اإلمام األعظم أيب حنيفة انلعمان، حتقيق: عبد ا�سالم بن عبد اهلادي 
شّنار، انلارش: دار ابلريو�.
املوصيل، عبد اهللا بن حممود بن �ودود(ت599ه)، االختيار تلعليل املختار حتقيق:  ـ
�شار ب�ري عرايب، انلارش: دار قباء، عدد األجزاء:2. 
ال�سايئ، أمحد بن شعيب أبو عبد ا�رمحن ال�سايئ(ت303ه)، سنن ال�سايئ ا�كربى،  ـ
حتقيق: د. عبد الغفار سليمان ابلنداري، سيد كرسوي حسن، انلارش: دار ا�كتب 
العلمية بريوت،  عدد األجزاء: 6.
انلووي، حيىي بن رشف بن �ري انلووي، أبو ز�ر�ا (ت676ه)، األصول وا�ضوابط،  ـ
عدد  بريوت،   – اإلسالمية  ال�شائر  دار  انلارش:  هيتو،  حسن  حممد  د.  حتقيق: 
األجزاء: 1. 
اهلروي، حممد بن أمحد بن األزهر اهلروي ا�شافيع، أبو منصور(ت370ه)، انلارش:  ـ
دار ا�كتب العلمية. 
ابن فرحون، برهان ادلين ايلعمري (املتو�:  ـ ابراهيم بن يلع بن حممد،  ايلعمري، 
799ه)، ادليباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب، حتقيق وتعليق: ادلكتور 
عدد  القاهرة،  وال�رش،  �لطبع  ا�رتاث  دار  انلارش:  انلور،  أبو  األمحدي  حممد 
األجزاء:2 
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األشباه  ـ ىلع  انلاظر  عمدة  ١١٧٢ه)،  (ت  ا�سعود  أبو  احلس�ين  حممد  ا�سعود،  أبو 
وانلظائر، رسالة ماجس�ري بتحقيق ادلكتور عبد ا�كر�م جا�وس من ا�ورقة ١١١ 
إىل ا�ورقة ١٦١.
ِغرْيُ  حتقيق: حممد  ـ ا�صَّ ُمْعَجُم 
ْ
ا� أيوب،  بن  بن أمحد  الطرباين، سليمان  القاسم  أبو 
شكور حممود احلاج أ�ري، انلارش: املكتب اإلساليم، دار عمار بريوت، عمان، 
عدد األجزاء: 2.
أيب  ـ ال�سيف،  ادلين  حافظ  حممود  بن  أمحد  بن  اهللا  عبد  ال�سيف،  ا�رب�ت  أيب 
العلمية  ا�كتب  دار  انلارش:  املنار،  رشح  األرسار  كشف  ا�رب�ت(ت710ه)، 
بريوت، عدد األجزاء 2.
أيب  ـ األزدي(ت275ه)، سنن  ا�سجستاين  داود  أبو  بن األشعث  داود، سليمان  أيب 
داود، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد،  انلارش: دار الفكر،  عدد األجزاء: 4.
احلنيف  ـ بادشاه  بأ�ري  املعروف  ابلخاري،  حممود  بن  أمني  حممد  بادشاه،  أ�ري 
ليَِب، عدد األجزاء:4.
ْ
(ت972ه)،  ت�سري اتلحر�ر  انلارش: �صطىف ابلايب احل
األشباه  ـ 771ه)،  (املتو�:  ا�سبيك  ادلين  تيق  بن  ا�وهاب  عبد  ا�سبيك،  ادلين  تاج 
وانلظائر تاج ادلين،  انلارش: دار ا�كتب العلمية، عدد األجزاء: 2.
رشح  ـ يف  اإلبهاج  احلسن(ت756ه)،  أبو  ا�اكيف  عبد  بن  يلع  ا�سبيك،  ادلين  تيق 
من  مجاعة  حتقيق:  �لبيضاوي،  األصول  علم  إىل  ا�وصول  منهاج  ىلع  املنهاج 
العلماء، انلارش: دار ا�كتب العلمية،عدد األجزاء: 3.
ادلين،  ـ مجال  اإلسنوي،  يلع  بن  احلسن  بن  ا�رحيم  عبد  اإلسنوي،  ادلين  مجال 
ا�كتب  دار  انلارش:  ا�وصول،  منهاج  رشح  ا�سول  نهاية  أبوحممد(ت772ه)، 
العلمية بريوت بلنان.
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حاشية  ـ 1250ه)،  (ت  ا�شافيع  العطار  حممود  بن  حممد  بن  حسن  العطار،  حسن 
العلمية،  ا�كتب  دار  انلارش:  اجلوامع،  املحيل ىلع مجع  العطار ىلع رشح اجلالل 
عدد األجزاء: 2.
بصدر  ـ امللقب  ا�رش�عة  تاج  بن  أمحد  بن  �سعود  بن  اهللا  عبيد  ا�رش�عة،  صدر 
انلارش:  فرفور،  ادلين  و�  اتلنقيح، حتقيق:  اتلوضيح رشح  ا�رش�عة (ت747ه)، 
دار الفرفور
ادلين  ـ صالح  ا�صفدي،  اهللا  عبد  بن  أيبك  بن  خليل  ا�صفدي،  ادلين  صالح 
ا�وايف با�وفيات حتقيق: أمحد األرناؤوط وتريك �صطىف، انلارش: دار  (ت764ه) 
إحياء ا�رتاث، عدد األجزاء: 29.
اعدل نو�هض، معجم املفرس�ن «من صدر اإلسالم وحىت العرص احلارض»، انلارش:  ـ
�ؤسسة نو�هض اثلقافية �لتأيلف وا�رتمجة وال�رش، عدد األجزاء: 2. 
عبد ا�كر�م ز�دان، ا�وجزي يف أصول الفقه، انلارش: �ؤسسة ا�رسالة. ـ
ادلول  ـ جامعة  انلارش:  فيه،  نص  ال  فيما  ا�رشعية  املصادر  خالف،  ا�وهاب  عبد 
العر�ية معهد ادلراسات العر�ية العايلة. 
عالء ادلين ابلخاري، عالء ادلين عبد العز�ز بن أمحد ابلخاري(ت841ه)، كشف  ـ
عمر،  حممد  حممود  اهللا  عبد  حتقيق  ا�زبدوي،  اإلسالم  فخر  أصول  عن  األرسار 
انلارش: دار ا�كتب العلمية، عدد األجزاء 4.
شمس  ـ ادلين،  عالء  ا�سمرقندي،  أمحد  بن  حممد  ا�سمرقندي،  ادلين  عالء 
العالمة، حتقيق: حممد  العقول �إلمام  نتائج  انلظر(ت450ه)، �زيان األصول يف 
زيك عبد ا�رب، انلارش: مطابع ادلوحة عدد املجدلات: 1.
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عالء ادلين اعبدين، حممد عالء ادلين بن حممد أمني اعبدين(ت1306ه)، اهلدية  ـ
العالئية تلالميذ املاكتب االبتدائية، اعتىن به حممد سعيد ا�ربهاين، انلارش: �كتبة 
اإلمام األوزايع.
علماء عثمانيون، جملة األحاكم العديلة، حتقيق: جنيب هواو�ين، انلارش: نور حممد،  ـ
اكرخانه جتارِت كتب، آرام باغ، كرا�يش، عدد األجزاء:1.
يلع اآلمدي، يلع بن حممد اآلمدي أبو احلسن، اإلحاكم يف أصول األحاكم، حتقيق:  ـ
د. سيد اجلمييل، انلارش: دار ا�كتاب العر�،  عدد األجزاء: 4
معرفة  ـ اىل  ا�وصول  كزن  احلنيف(ت482ه)،  ا�زبدوي  حممد  بن  يلع  ا�زبدوي،  يلع 
األصول، انلارش: مطبعة جاو�د بر�س، عدد األجزاء: 1.
و�شأتها  ـ مفهومها  الفقهية  القواعد  انلدوي(ت1999م)،  أمحد  يلع  انلدوي،  يلع 
عدد  القلم،  دار  انلارش:  تطبيقاتها،  مهمتها  أدتلها  �ؤلفاتها  ودراسة  وتطورها 
املجدلات:1.
الفقهية،  ـ املذاهب  دراسة  إىل  املدخل  ا�وهاب،  عبد  حممد  مجعة  يلع  مجعة،  يلع 
انلارش: دار ا�سالم القاهرة، عدد األجزاء: 1.
يلع حيدر، يلع حيدر خواجا أفندي(ت1353ه)، درر احلاكم رشح جملة األحاكم،  ـ
انلارش: دار ا�كتب العلمية.
عمر رضا كحالة، معجم املؤلفني تراجم �صنيف ا�كتب العر�ية، انلارش: �ؤسسة  ـ
ا�رسالة، عدد األجزاء: 5.
ا�رتاث االساليم يف  ـ تار�خ  ا�رضا قره بلوط = أمحد طوران قره بلوط، معجم  يلع 
�كتبات العا�م املخطوطات واملطبواعت 6/1 
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اكتب جليب، �صطىف بن عبد اهللا القسطنطيين العثماين املعروف بـ «اكتب جليب»  ـ
و�ـ «حايج خليفة» (ت1067ه)، سلم ا�وصول إىل طبقات الفحول،  حتقيق: حممود 
عبد القادر األرناؤوط، انلارش: �كتبة إرسياك، عدد األجزاء:6. 
اإلمام  ـ مذهب  ىلع  املنهيج  الفقه  �يج،  ا�رّشْ يلع  ابُلغا،  ُ�صطىف  اخِلْن،  ُ�صطىف 
د�شق،  واتلوز�ع،  وال�رش  �لطباعة  القلم  دار  انلارش:  تعاىل،  اهللا  رمحه  ا�شافيع 
عدد األجزاء: 8.
حممد ا�رويك، قواعد الفقه اإلساليم من خالل كتاب االرشاف ىلع �سائل اخلالف  ـ
�لقايض عبد ا�وهاب ابلغدادي املا�يك،  انلارش: دار القلم د�شق.   
لكية  ـ انلارش:  الفقهاء،  اختالف  يف  وأثرها  الفقيه  اتلقعيد  نظر�ة  ا�رويك،  حممد 
اآلداب والعلوم اإل�سانية با�ر�اط.
ا�سائرة  ـ ا�كواكب   ،(1061 (ت  ادلين،  جنم  الغزي،  حممد  بن  حممد  الغزي،  حممد 
بأعيان املئة العارشة،  حتقيق: خليل املنصور، انلارش: دار ا�كتب العلمية، عدد 
املجدلات: 4. 
حممد ا�لكنوي، حممد عبد اليح ا�لكنوي، أيب احلسنات اهلندي، الفوائد ابلهية يف  ـ
تراجم احلنفية حتقيق: حممد بدر ادلين أبو فراس انلعساين، انلارش: طبع بمطبعة 
دار ا�سعادة جبوار حمافظة �رص عدد األجزاء: 1.
حممد بن حممد بن أيب رش�ف املقديس، كمال ادلين (ت 906ه)، املسا�رة �رشح  ـ
املسايرة يف العقائد املنجية يف اآلخرة، حتقيق: صالح ادلين احلميص.
تقديم:  ـ العام،  الفقيه  املدخل  ا�زرقا(ت1999ه)،  أمحد  �صطىف  ا�زرقا،  �صطىف 
عبد القادر عودة، انلارش: دار القلم، عدد األجزاء: 2. 
�ال جيون، أمحد بن أيب سعيد بن عبد اهللا بن عبد ا�رزاق ا�لكنوي اهلندي(ت1130ه)،  ـ
نور األنوار رشح املنار، انلارش: �كتبة ال�رشى، عدد األجزاء:2.
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�الجيون، أمحد بن أيب سعيد �الجيون، حاشية قمر األقمار وحاشية ا�س�بيل ىلع  ـ
نور األنوار، انلارش: املكتبة احلنيفية، عدد األجزاء: 1.   
اإلساليم  ـ ال�رش�ع  تار�خ  (ت1420ه)،  القطان  خليل  بن  مناع  القطان،  مناع 
انلارش: �كتبة وهبة، عدد األجزاء: 1
منال خرسو، حممد بن فرا�رز بن يلع ا�شهري بمال أو منال أو املو� خرسو (ت885ه)،  ـ
درر احلاكم رشح غرر األحاكم،  انلارش: دار إحياء ا�كتب العر�ية، عدد األجزاء: 2.
�وىس بن راشد العازيم، ا�لؤ�ؤ املكنون يف سرية انليب املأ�ون «دراسة حمققة �لسرية  ـ
انلبو�ة»  تقر�ظ: ادلكتور حممد رواس قلعه يج، ا�شيخ عثمان اخلم�س، انلارش: 
املكتبة العا�ر�ة �إلعالن والطباعة وال�رش واتلوز�ع، ا�كو�ت، عدد األجزاء: 4.
ادلين  ـ نارص  ا�شريازي،  حممد  بن  عمر  بن  اهللا  عبد  ابليضاوي،  ادلين  نارص 
ابليضاوي(ت691ه)، منهاج ا�وصول إىل علم األصول، حتقيق: شعبان إسماعيل، 
انلارش: دار ابن حزم.
أبو حفص، جنم ادلين  ـ ال�سيف، عمر بن حممد بن أمحد بن إسماعيل،  جنم ادلين 
كتب  ألفاظ  ىلع  الفقهية  االصطالحات  يف  الطلبة  طلبة  (ت537ه)،  ال�سيف 
احلنفية، انلارش: املطبعة العا�رة، �كتبة املثىن ببغداد، عدد األجزاء: 1.
وهيب ا�زحييل، ا�وجزي يف أصول الفقه، انلارش: دار الفكر املعارص، ودار الفكر د�شق. ـ
اهللا  ـ عبد  أبو  ادلين  شهاب  احلموي،  ا�رويم  اهللا  عبد  بن  ياقوت  احلموي،  ياقوت 
إحسان  حتقيق:  األديب،  معرفة  إىل  األر�ب  و�رشاد  األدباء  معجم  (ت626ه)، 
عباس، انلارش: دار الغرب اإلساليم، عدد األجزاء: 7.
عرش  ـ اثلاين  القرن  حىت  املسلمني  املؤرخني  معجم  اهللا،  عبد  الغين  عبد  �رسي 
اهلجري،  انلارش: دار ا�كتب العملية بريوت.
